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Sosiaali- ja  terveysministeriön vakuutusosaston toi­
mesta saatetaan julkisuuteen vakuutusyhtiöiden toi­
mintaa Suomessa 1971 esittävä julkaisu. Se sisältyy 
Suomen virallisen tilaston sarjaan X X I I  A.
Julkaisu on toimitettu saman suunnitelman mukaan 
kuin edellisenäkin vuonna. Julkaisussa esitettävät va ­
kuutusmaksut tarkoittavat vakuutusmaksuverolla vä ­
hennettyjä vakuutusmaksuja. Vastaavasti eivät m yös­
kään yhtiöiden maksamat vakuutusmaksuverot —  
vuonna 1971 yhteensä noin 60.5 milj. mk —  sisälly ju l­
kaisussa esitettäviin yhtiöiden maksamiin veroihin.
Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton asettaman 
neuvottelukunnan jäsenet ovat edelleen avustaneet 
asiantuntijoina nyt julkaistavan tilaston toimitustyössä. 
Neuvottelukuntaan ovat kuuluneet: johtaja, filosofian 
tohtori A. Junnila, apulaisjohtaja, ekonomi Matti Aro 
ja johtaja, filosofian maisteri Kalevi Nevasto (henki­
vakuutus), apulaisjohtaja, luonnontiet, kand. Kyösti 
Junni (eläkevakuutus), johtaja, filosofian maisteri Y rjö 
Salminen (vahinkovakuutus yleensä), johtaja, filosofian 
maisteri I. Ketola (tapaturmavakuutus), apulaisjohtaja, 
diplomi-insinööri Pekka Pesonen (palovakuutus), tilasto- 
osaston päällikkö, diplomiekonomi Lars Österblad (kul­
jetusvakuutus), apulaisjohtaja, diplomi-insinööri Eino 
Karppinen (liikenne- ja  autovakuutus) ja  johtaja, 
diplomi-insinööri Sven Andersson (muut vahinkovakuu­
tuksen lajit).
P& ätgärd av social- och hälsovärdsministeriets för- 
säkringsavdelning bringas, tili offentligheten föreliggan- 
de publikation, som behandlar försäkringsbolagens verk- 
samhet i Finland under är 1971. Publikationen ingär i 
serie X X I I  A  av Finlands officiella Statistik.
Publikationen har redigerats i enlighet med samma 
pian som senaste är. De försäkringspremier, som före- 
kommer i denna publikation, avser alltid den premie, 
som äterstär sedän premieskatten avdragits. Analogi 
ingär icke heller de av bolagen betalade premieskatterna 
—  är 1971 sammanlagt ca 60.5 milj. mk —  i de i Publi­
kationen angivna av bolagen betalade skatterna.
Den av Finska Försäkringsbolagens Centralförbund 
tillsatta konsultativa kommissionens medlemmar har 
fortfarande som sakkunniga biträtt vid  redigeringen av 
denna publikation. Kommissionen har haft följande 
sammansättning: direktör, fil. dr. A . Junnila, bitr. 
direktör, ekon. Matti Aro och direktör, fil. mag. Kalevi 
Nevasto (livförsäkring), bitr. direktör, nat. kand. 
Kyösti Junni (pensionsförsäkring), direktör, fil.mag. 
Y rjö Salminen (skadeförsäkring i allmänhet), direktör, 
fil.mag. I . Ketola (olycksfalkförsäkring), bitr. direktör, 
dipl.ing. Pekka Pesonen (brandförsäkring), statistikavd. 
chef, dipl.ekon. Lars Österblad (transportförsäkring), 
bitr. direktör, dipl.ing. Eino Karppinen (trafik- och bil- 
försäkring) och direktör, dipl.ing. Sven Andersson 
(övriga skadeförsäkringsgrenar).
A survey is printed in English on page 43, in addition to which all tables have English headings.
Hekingissä, sosiaali- ja  terveysministeriössä syyskuun Hekingfors, ä social- och hälsovärdsminkteriet den
30 päivänä 1972. 30 September 1972.
Osastopäällikkö —  Avdelningschef 
Erkki Pesonen




översikt over försäkringsverksamheten 
är 1971
1. Lainsäädäntöä 1. Lagstiftning
Laki työntekijäin, eläkelain muuttamisesta. Annettu 
Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 500.
Lag angäende ändring av lagen om pension för arbets- 
tagare. Given i Helsingfors 18. 6. 1971. Nr 500.
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18. 6. 
1971. N:o 501.
Lag angäende ändring av lagen om pension för arbets- 
tagare i kortvariga arbetsförhällanden. Given i Helsing­
fors 18. 6. 1971. Nr 501.
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta. Annettu 
Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 503.
Lag angäende ändring av lagen om pension för före- 
tagare. Given i Helsingfors 18. 6. 1971. Nr 503.
Laki perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta. Annettu 
Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 507.
Lag angäende ändring av 9 § familjepensionslagen. 
Given i Helsingfors 18. 6. 1971. Nr 507.
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annettu 
Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 512.
Lag angäende ändring av lagen om olycksfallsförsäk- 
ring. Given i Helsingfors 18. 6. 1971. Nr 512.
Laki yrittäjien eläkelain 9 ja 13 §:n muuttamisesta. 
Annettu Helsingissä 17. 12. 1971. N:o 872.
Lag angäende ändring av 9 och 13 §§ lagen om pension 
för företagare. Given i Helsingfors 17. 12. 1971. Nr 872.
Laki eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta 
palkkatasoon. Annettu Helsingissä 17. 12. 1971. N:o 875.
Lag om bindande av vissa trafikskadeersättningar 
vid lönenivän. Given i Helsingfors 17. 12. 1971. Nr 875.
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta. Annet­
tu Helsingissä 23. 12. 1971. N :o 956.
Lag angäende ändring av lagen om olycksfallsförsäk- 
ring. Given i Helsingfors 23. 12. 1971. Nr 956.
Laki eräiden tapaturmakorvausten sitomisesta palk­
katasoon. Annettu Helsingissä 23. 12. 1971. N :o 957.
Lag om bindande av vissa skadeständ för olycksfall 
v id  lönenivän. Given i Helsingfors 23. 12. 1971. Nr 957.
Laki eräiden tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen 
markkamäärien korottamisesta annetun lain kumoami­
sesta. Annettu Helsingissä 23. 12. 1971. N:o 958.
Lag angäende upphävande av lagen om förhöjning 
av de i lagen om olycksfallsförsäkring stadgade beloppen 
i mark. Given i Helsingfors 23. 12. 1971. Nr 958.
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta. 
Annettu Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 514.
Förordning angäende ändring av förordningen om 
pension för arbetstagare. Given i Helsingfors 18. 6. 1971. 
Nr 514.
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki­
jäin eläkeasetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 
18. 6. 1971. Nro 515.
Förordning angäende ändring av förordningen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhällan­
den. Given i Helsingfors 18. 6. 1971. Nr 515.
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta. A n­
nettu Helsingissä 18. 6. 1971. Nro 517.
Förordning angäende ändring av förordningen om 
pension för företagare. Given i Helsingfors 18. 6. 1971. 
Nr 517.
7Asetus tapaturmavakuutuslain 57 §:n 3 momentissa 
tarkoitetusta vakuutuksesta annetun asetuksen muut­
tamisesta. Annettu Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 518.
Asetus opiskelutapaturman korvaamisesta annetun 
asetuksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18. -6. 
1971. N:o 519.
Asetus eräiden liikennevahingonkorvausten sitomi­
sesta palkkatasoon. Annettu Helsingissä 17. 12. 1971. 
N:o 876.
Asetus eräiden tapaturmakorvausten sitomisesta palk­
katasoon. Annettu Helsingissä 23. 12. 1971. N :o 959.
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 35 
§:ssä tarkoitettua työturvallisuustyön rahoittamista 
koskeviksi yleismääräyksiksi. Annettu Helsingissä 14.
10. 1971. N:o 713.
Valtioneuvoston päätös tapaturmavakuutuslain 58 
§:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1971. A n­
nettu Helsingissä 4. 11. 1971. N :o 749.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös työntekijäin 
eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisä­
etujen rekiströimisehdoista annetun sosiaaliministeriön 
päätöksen muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18. 6. 
1971. N:o 520.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös maatalous yrit­
täjien eläkelain 11 §:ssä ja  yrittäjien eläkelain 11 §:ssä 
tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista annetun 
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamises­
ta. Annettu Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 521.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös perusteista, 
joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijäin 
eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista 
kuluista, annetun sosiaaliministeriön päätöksen muut­
tamisesta. Annettu Helsingissä 18. 6. 1971. N:o 522.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös työntekijäin 
eläkeasetuksessa ja  lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksi-, 
luvun vahvistamisesta. Annettu Helsingissä 3. 11. 1971. 
N:o 751.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös maatalousyrit­
täjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perus- 
prosentin ja  yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tar­
koitetun maksuprosentin vahvistamisesta. Annettu H el­
singissä 12. 11. 1971. N:o 782.
Sosiaali- ja  terveysministeriön päätös niistä perus­
teista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on las­
kettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityö­
ansiota laskettaessa. Annettu Helsingissä 22. 12. 1971. 
N:o 951.
Förordning om ändring av förordningen angäende 
försäkring som avses i 57 § 3 mom. lagen pm olycks- 
fallsförsäkring. Given i Helsingfors 18. 6. 1971. Nr 
518.
Förordning om  ändring av förordningen angäende 
skadest&nd för olycksfall vid  undervisning. Given i H el­
singfors 18. 6. 1971. Nr 519.
Förordning om bindande av vissa trafikskadeersätt- 
ningar vid löneniv&n. Given i Helsingfors 17. 12. 1971. 
Nr 876.
Förordning om bindande av vissa skadeständ för 
olycksfall vid  lönevivän. Given i Helsingfors 23. 12. 
1971. Nr 959.
Statsrädets beslut innefattande bestämmelser om fi- 
nansiering av. i 35 § lagen om olycksfallsförsäkring av- 
sett arbetsskyddsarbete. Utfärdat 14. 10. 1971. Nr 713.
Statsrädets beslut angäende storleken under är 1971 
av den avgift, varom stadgas i 58 § lagen om  olycksfalls­
försäkring. Utfärdat i Helsingfors 4. 11. 1971. Nr 749.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om ändring 
av socialministeriets beslut angäende villkoren för re- 
gistrering av i 11 § lagen om  pension för arbetstagare 
avsedda frivilliga tilläggsförmäner. Utfärdat i Helsing­
fors 18. 6. 1971. Nr 520.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om ändring 
av social- och hälsovärdsministeriets beslut angäende 
villkoren för registrering av i 11 § lagen om pension för 
lantbruksföretagare och 11 § lagen om pension för före- 
tagare avsett pensionsskydd. Utfärdat i Helsingfors 
18. 6. 1971. Nr 521.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om ändring 
av socialministeriets beslut angäende de grunder, enligt 
vilka pensionsanstalterna svara för de i 12 § 1 mom. 
punkt 4 lagen om pension för arbetstagare avsedda kost- 
naderna. Utfärdat i Helsingfors 18. 6. 1971. Nr 522.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om  fast- 
ställande av det löneindextal, varom  stadgas i förord­
ningen om pension för arbetstagare och förordningen om 
pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhällanden. 
Utfärdat i Helsingfors 3. 11. 1971. Nr 751.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut om fast- 
stäUande av i 10 § 1 mom. lagen om pension för lant­
bruksföretagare avsedd basprocent och i 9 § 1 mom. 
lagen om pension för företagare avsedd premieprocent. 
Utfärdat i Helsingfors 12. 11. 1971. Nr 782.
Social- och hälsovärdsministeriets beslut angäende de 
grunder, enligt vilka naturaförmänernas penningvärde 
skall bestämmas vid  beräknandet av den i lagen om 
olycksfallsförsäkring stadgade ärliga arbetsförtjänsten. 
Utfärdat i Helsingfors 22. 12. 1971. Nr 951.
82. Suomessa vakuutusliikettä harjoittavat 
vakuutus! aitokset
Vakuutusyhtiöiden ja -yhdistysten lukumäärä
Vuoden 1071 aikana harjoitti Suomessa vakuutuslii­
kettä 58 kotimaista vakuutusyhtiötä, 3 ulkomaista 
vakuutusyhtiötä ja  313 vahinkovakuutusyhdistystä, 
minkä lisäksi on otettava huomioon eläketurvakeskuk­
sen harjoittama työntekijäin eläkelain edellyttämä 
luotto vakuutusliike ja  liikennevakuutusyhdistyksen 
harjoittama ns. rajavakuutusliike. Nämä 376 vakuutus­
laitosta jakaantuvat Suomessa harjoittamansa vakuu­
tusliikkeen luonteen mukaisesti seuraavan taulukon 
osoittamalla tavalla.
2. Försäkringsanstalter som idkar försäk- 
ringsrorelse i Finland
Försäkringsbolagens och -föreningarnas antal
Under är 1971 idkades försäkringsrörelse-i Finland 
av 58 inhemska försäkringsbolag, 3 utländska för- 
säkringsbolag och 313 skadeförsäkringsföreningar, var- 
jämte pensionsskyddscentralens kreditförsäkringsrö- 
relse, som är förutsatt i lagen om pension för arbets- 
tagare, och trafikförsäkringsföreningens sk. gränsför- 
säkringsrörelse bör beaktas. Dessa 376 försäkrings- 
anstalter har i följande tabell uppdelats efter arten av 
den försäkringsrörelse de bedriver i Finland.
Taulukko —  Tabell 2.1.




































Eläke- ja henkivakuutus — Pensions- och 
livförsäkring — Pension and Life assur­
ance ....................................................... 4 7 i i
Vahinkovakuutus — Skadeförsäkring —  
Non-life insurance ....................................... 9 29 3 313 2 356
Jälleenvakuutus —  Äterförsäkring —  
Reinsurance..................................................... 7 2 9
Yhteensä —  Summa —  Total 20 38 3 313 2 376
Taulukkoon on. merkitty riville »Jälleenvakuutus» 
sellaiset yhtiöt, jotka ovat harjoittaneet pelkästään 
jälleen vakuutusta. Jos vakuutuslaitoksella on ollut 
myös suoraa liikettä, on se merkitty liikkeen luonteesta 
riippuen joko ensimmäiselle tai toiselle riville. Ulko­
maalaisten yhtiöiden, joilla ei ole pääasioimistoa Suo­
messa, ei ole katsottu harjoittaneen vakuutusliikettä 
Suomessa, vaikka ne olisivat saaneetkin jäUeenvakuu- 
tusliikettä suomalaisilta vakuutusyhtiöiltä.
Suomessa vakuutusliikettä harjoittaneet yhtiöt on 
lueteltu taulukossa 2.2., josta myös käy lähemmin sel­
ville, mitä eri vakuutuslajeja kukin yhtiö on kertomus­
vuoden aikana harjoittanut.
Uudet vakuutusyhtiöt
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Pohja nimiselle va­
kuutusyhtiölle on valtioneuvosto 22. 4. 1971 myöntänyt 
toimiluvan lakisääteisen ja  vapaaehtoisen eläkevakuu- 
tusliikkeen sekä näihin liittyvän muun henkilövakuutus- 
liikkeen harjoittamiseen Suomessa ynnä niiden jälleen - 
vakuutustoiminnan harjoittamiseen.
Yhtiöjärjestys on vahvistettu 6. 5. 1971. Merkitty 
kaupparekisteriin 2. 7. 1971.
Säästöpankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö nimiselle 
vakuutusyhtiölle on valtioneuvosto 4. 3. 1971 myöntä­
nyt toimiluvan luotto-, takuu- sekä muun varallisuus-
P& raden »Äterförsäkring» har införts sädana bolag 
som enbart idkat äterförsäkring. Om försäkrings- 
anstalten även haft direkt rörelse har den beroende 
pä denna rörelses art upptagits pä första eller andra 
raden. Utländska bolag, som inte har generalagentur i 
Finland, har inte ansetts bedriva försäkringsrörelse i 
Finland, även om  de har emottagit äterförsäkrings- 
affär av finska försäkringsbolag.
Bolagen med verksamhet i Finland finns uppräknade 
i tabell 2.2., som även närmare utvisar vilka försäkrings- 
grenar de olika bolagen har idkat under berättelseäret.
Nya försäkringsbolag
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Pohja be- 
nämnda försäkringsbolag har av statsrädet 22. 4. 1971 
beviljats koncession för idkande av lagstadgad och fri- 
villig pensionsförsäkringsrörelse samt tili dessa anknuten 
annan personförsäkringsrörelse i Finland jämte för id­
kande av motsvarande äterförsäkringsverksamhet.
Bolagsordningen har fastställts 6. 5. 1971. Antecknat 
i handelsregistret 2. 7. 1971.
Sparbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag benämn- 
da försäkringsbolag har av statsrädet 4. 3. 1971 beviljats 
koncession för idkande av kredit-, garanti- samt annan
9tappiovakuutuksen (Financial Loss) ynnä ryöstö-, 
murto-, varkaus-, arvoposti- ja  jälleen vakuutuksen har­
joittamiseen.
Yhtiöjärjestys on vahvistettu 7. 4. 1971. Merkitty 
kaupparekisteriin 24. 9. 1971.
Nimenmuutokset
Nordström-Yhtymän Keskinäinen Vakuutusyhtiö ni­
misen yhtiön nimi on sosiaali- ja  terveysministeriön 
16. 12. 1971 vahvistaman yhtiöjärjestyksen muutoksen 
mukaan Vakuutusosakeyhtiö Pankavara.
Merkitty kaupparekisteriin 24. 3. 1972.
Vakuutus Osakeyhtiö Turva nimisen yhtiön nimi on 
sosiaali- ja terveysministeriön 15. 7. 1971 vahvistaman 
yhtiöjärjestyksen muutoksen mukaan Vakuutusosake­
yhtiö Turva.
Merkitty kaupparekisteriin 10. 12. 1971.
Vakuutusyhtiöt, jotka ovat supistaneet toimi­
alaansa
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Pohjan ja  Keski­
näinen Eläkevakuutusyhtiö Pohjan tekemän kannan- 
luovutussopimuksen mukaisesti, mille toimenpiteelle 
sosiaali- ja  terveysministeriö on antanut suostumuksen­
sa 7. 12. 1971, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Pohja 
on luovuttanut harjoittamansa lakisääteisen ja  vapaa­
ehtoisen eläkevakuutusliikkeen ja  niiden lisävakuutuk­
sien kannan Keskinäiselle Eläkevakuutusyhtiö Poh­
jalle.
Vakuutusyhtiöt, jotka orat lopettaneet toimin­
tansa
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama ja  Keski­
näinen Henkivakuutusyhtiö Suomi nimisten yhtiöiden 
sovittua siitä, että ne yhtyvät, mille toimenpiteelle 
sosiaali- ja terveysministeriö on 2. 12. 1970 antanut 
suostumuksensa, on Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö 
Salama lopettanut toimintansa itsenäisenä vakuutus­
yhtiönä.
Merkitty kaupparekisteriin 4. 6. 1971.
Vakuutusosakeyhtiö Louhi ja  Vakuutusosakeyhtiö 
Pohjola nimisten yhtiöiden sovittua siitä, että Vakuu­
tusosakeyhtiö Louhen koko vakuutuskanta siirretään 
Vakuutusosakeyhtiö Pohjolalle, mille toimenpiteelle so­
siaali- ja  terveysministeriö on 21. 5. 1971 antanut suos­
tumuksensa, on Vakuutusosakeyhtiö Louhi lopettanut 
vakuutusliikkeen harjoittamisen.
Julkinen haaste 26. 11. 1971.
förmögenhetsförlustförsäkring (Financial Loss) jämte 
rän-, inbrotts-, stöld-, värdepost- och äterförsäkring.
Bolagsordningen har fastställts 7. 4. 1971. Antecknat 
i handelsregistret 24. 9. 1971.
Namnändringar
Namnet p& Nordström-Koncernens Ömsesidiga För- 
säkringsbolag benämnda bolag är enligt den av social- 
och hälsov&rdsministeriet 16. 12. 1971 fastställda änd- 
ringen av bolagsordningen Försäkringsaktiebolaget 
Pankavara.
Antecknat i handelsregistret 24. 3. 1972.
Namnet pä Vakuutus Osakeyhtiö Turva benämnda 
bolag är enligt den av social- och hälsovärdsministeriet 
15. 7. 1971 fastställda ändringen av bolagsordningen 
Vakuutusosakeyhtiö Turva.
Antecknat i handelsregistret 10. 12. 1971.
Försäkringsbolag som inskränkt sitt verksam- 
hetsomräde
I enlighet med det avtal om beständsöverlätelse som 
ingätts av Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Pohja och 
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Pohja, vartill 
social- och hälsov&rdsministeriet givit sitt samtycke 
7. 12. 1971, har Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Pohja 
överl&tit beständet av sin lagstadgade och frivilliga 
pensionsförsäkringsrörelse och tilläggsförsäkring för 
dessa tili Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Pohja.
Försäkringsbolag som upphört med sin verksam- 
het
Efter det Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama 
och Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi benämnda 
bolag överenskommit om fusion, vartill social- och hälso­
värdsministeriet givit sitt samtycke 2. 12. 1970, har 
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Salama upphört med 
sin verksamhet som självständigt försäkringsbolag.
Antecknat i handelsregistret 4. 6. 1971.
Efter det Försäkringsaktiebolaget Louhi och Vakuu­
tusosakeyhtiö Pohjola benämnda bolag överenskommit 
om överl&telse av Försäkringsaktiebolaget Louhis hela 
försäkringsbest&nd tili Vakuutusosakeyhtiö Pohjola, 
vartill social- och hälsovärdsministeriet givit sitt sam­
tycke 21. 5. 1971, har Försäkringsaktiebolaget Louhi 
upphört med att idka försäkringsrörelse.



































—  Tabell 2.2.
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YhtlSn rekisteröity nimi 
Bolagets inregistrerade namn 
Reeistered name of company
Taulukoissa käytetty lyhennys 
I tabellerna använd förkortning 
















Vakuutus-ARA Raittiiden Keskinäinen Yhtiö, ruotsiksi Försäk- 
rings-ARA De Helnyktras Ömsesidiga Bolag
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Autoilijat, ruotsiksi ömsesidiga 
Försäkringsbolaget Autoilijat
Eläke-Varma - keskinäinen vakuutusyhtiö, ruotsiksi Pensions- 
Varma - ömsesidigt försäkringsbolag
Eurooppalainen Tavara- ja Matkatavaravakuutus-Osakeyhtiö, 
ruotsiksi Europeiska Vara- och Resgodsförsäkrings-Aktie- 
bolaget
Försäkringsaktiebolaget Fennia, pä finska Vakuutusosakeyhtiö 
Fennia
Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget, pä finska Suomen Meri- 
vakuutus Osakeyhtiö
FAA-koncemens ömsesidiga Försäkringsbolag
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Aura
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Kansa, ruotsiksi ömsesidiga 
Livförsäkringsbolaget Kansa







Kauppiaitten . . .
Kekri .................
Kullervo.............
Liv-Alan dia . . .  a
Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen, ruotsiksi Pensionsför- 
säkringsaktiebolaget Ilmarinen
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Varma, ruotsiksi Aterförsäkrings- 
aktiebolaget Varma
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Kalervo, ruotsiksi Ömsesidiga 
Pensionsförsäkringsbolaget Kalervo 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, ruotsiksi ömsesidiga .För­
säkringsbolaget Kaleva
Kauppiaitten Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Köpmän- 
nens ömsesidiga Försäkringsbolag 
















Keskinäinen Vakuutusyhtiö Aura, ruotsiksi ömsesidiga Försäk­
ringsbolaget Aura
MAVÄ keskinäinen vakuutusyhtiö, ruotsiksi MAVA ömsesidigt 
försäkringsbolag
Meijerien Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Metsäpalo, ruotsiksi Ömsesidiga 
Försäkringsbolag Skogsbrand
Nordström-Yhtymän Keskinäinen Vakuutusyhtiö — Nord- 
ström-Koncemens ömsesidiga Försäkringsbolag
Aterförsäkringsaktiebolaget Norma — Jälleenvakuutusosake­
yhtiö Norma
Nylands Försäkring ömsesidigt bolag, pä finska Uudenmaan 
Vakuutus keskinäinen yhtiö
Jälleenvakuutusosakeyhtiö Osmo
Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ruotsiksi Andels- 
bankemas ömsesidiga Försäkringsbolag
Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, ruotsiksi Avbrottsförsäk- 
ringsaktiebolaget Otso
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Taulukoissa käytetty lyhennys 
I tabellerna använd förkortnlng 
Abbreviation utcd in the tablet
Yhtiön rekisteröity nimi 
Bolagets inregistrer&de nam n 





























Pohjois-Suomen ............................ Pohjois-Suomen Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1906 Oulu — Uleäborg
Pohjola........................................... Vakuutusosakeyhtiö Pohjola 1891 Helsinki — H:fors
Rakentajain Takaus .....................
Redarnas........$..............................




Helsinki — H:fors 
Maarianhamina —




Sampsa........................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sampsa, ruotsiksi ömsesidiga För­
säkringsbolaget Sampsa 1934 Turku — Abo
Sjöassuransf........ ............................ Ömsesidiga Sjöförsäkringsbolaget Sjöassuransföreningen i Fin­
land, pa finska Keskinäinen Merivakuutusyhtiö Suomen Meri- 
vakuutusyhdistys 1860 Turku — Abo
Suomen Eläin................................ Suomen Keskinäinen Eläinvakuutusyhtiö — ömsesidiga Krea- 
tursförsäkringsbolaget i Finland 1896 Helsinki — Hrfors
Suomen Vakuutus ......................... Suomen Vakuutus Osakeyhtiö, ruotsiksi Finlands Assurans 
Aktiebolag 1968 Helsinki — H:fors
Suomi-Salama................................ Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi-Salama, ruotsiksi 
ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi-Salama 1890 Helsinki — Hrfors
Svensk-Finland . . .  f ..................... ömsesidiga Försäkringsbolaget Svensk-Finland 1926 Helsinki — H:fors
Teollisuusvakuutus ....................... Keskinäinen yhtiö Teollisuusvakuutus, ruotsiksi ömsesidiga 
bolaget Industriförsäkring 1890 Helsinki — H:fors
Tulenvara ...................................... Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tulenvara 1948 Helsinki — H:fors
Oy Turva........................................ Vakuutusosakeyhtiö Turva 1898 Helsinki — H:fors
Työväen Turva ............................ Työväen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 1910 Tampere — Tam-
U rsa............................................... Jälleenvakuutusosakeyhtiö Ursa Äterförsäkringsaktiebolag 1943
merfors
Helsinki — H:fors
Vahinko-Pohja .............................. Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Pohja, moteiksi ömsesidiga 
Skadeförsäkringsbolaget Pohja 1910 Helsinki — H:fors
Vakava .......................................... Keskinäinen Jälleenvakuutusyhtiö Vakava 1917 Helsinki — H:fors
Vastuu........................................... Jälleenvakuutusosakeyhtiö Vastuu 1943 Turku — Abo
Verdandi ........................................ Livförsäkringsaktiebolaget Verdandi, pä finska Henkivakuutus- 
osakeyhtiö Verdandi 1932 Turku — Abo
Veritas........................................... Äterförsäkringsaktiebolaget Veritas, pä finska Jälleenvakuutus­
osakeyhtiö Veritas 1905 Turku — Abo
Wärtsilä.......................................... Wärtsilä ömsesidiga Försäknngsbolag, pä finska Wärtsilän 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1943 Turku — Abo
Y-vakuutus.................................... Yrittäjäin Vakuutus keskinäinen yhtiö, ruotsiksi Företagamas 
Försäkring ömsesidigt bolag 1928 Helsinki — H:fors




Commercial Union ....................... Commercial Union Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa Keskeytysvakuutusosakeyhtiö Otso, 
Helsinki — Generalagent i Finland Avbrottsförsäkringsaktie- 
bolaget Otso, Helsingfors 1861
Mariehamn 
Lontoo — London
The Northern ............................... The Northern Assurance Company Limited 
Pääasiamies Suomessa neiti Karin Olin, Helsinki — General­
agent i Finland fröken Karin Olin, Helsingfors 1836 Lontoo — London
Ingosstrah...................................... Sosialististen Neuvostotasavaltani Liiton Ulkomaisen Vakuu­
tustoiminnan hallinto (Ingosstrah) — Socialistiska Rädsrepub- 
likemas Förbunds Utrikesförsäkringsstyrelse (Ingosstrah) 
Pääasiamies Suomessa E. I. Larionov — Generalagent i Fin­
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X X 37
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X 42
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X 59
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3. Yleiskatsaus kotimaisten vakuutus­
yhtiöiden toimintaan vuonna 1971
3. Allmän översikt av de inhemska för- 
säkringsbolagens verksamhet är 1971
Yleistä
Kertomusvuonna on jatkunut jo  vuonna 1968 alkanut 
vahinkovakuutusliikkeen kannattavuuden heikkous. K e­
hityksen havainnollistamiseksi on seuraavassa asetel­
massa esitetty vahinkovakuutusyhtiöiden saamat va ­
kuutusmaksut jälleenvakuuttajille edelleen annetuilla 
vakuutusmaksuilla vähennettynä, korvausrahaston ta­
soitusmäärän ja  oman pääoman summa sekä jälkim­
mäisen summan suhde edelliseen prosentteina. Tämän 
prosenttiluvun kehitys antaa verraten hyvän mitta- 
luvun vahinkovakuutusyhtiöittemme todellisen vastuu- 
kyvyn kehittymisestä:
Allmant
Under berattelse&ret har den redan &r 1968 fram- 
tradande svaga lonsamheten inom skadeforsakrings- 
rorelsen fortsatt. For &sk&dliggorande av utvecklingen 
har i foljande tabell framlagts de forsakringspremier, 
som forsakringsbolagen erh&llit, minskade med de pre­
mier som givits vidare till Sterforsakrare, summan av 
ersattningsreservens utjamningsbelopp oeh det egna 
kapitalet samt den senare summans proportion till den 
forra i procent. Utvecklingen av detta procenttal ger 
















Tasoitusmäärä +  oma pääoma 
Utjämningsbelopp +  eget 
kapital














Vuosina 1963— 67 säilyi tämän mukaan vahinko- 
vakuutusyhtiöiden vastuukyky käytännöllisesti katsoen 
muuttumattomana, mutta sen jälkeen on kehitys kään­
tynyt jyrkkään laskuun ja  viimeisenä vuotena jopa 
vastuukykyä kuvaava markkamääräkin on jo  laskenut. 
Kehitys, joka osoittaa jo  kotimaisen vakuutustoiminnan 
omavaraisuutta vakavasti uhkaavia piirteitä, on suu­
reksi osaksi johtunut liikennevakuutuksen jatkuvasti 
heikentyvistä tuloksista, mutta kertomusvuoden tulok­
seen ovat vaikuttaneet myös tapaturmavakuutuksen, 
luottovakuutuksen ja  jossakin määrin myös yhdistelmä- 
vakuutuksen heikot tulokset. Kertomusvuoden aikana 
liikennevakuutuksen maksuperusteita tarkistettiin kah­
teen otteeseen ja  liikkeen tervehdyttämistä jatkettiin 
vielä kertomusvuoden päätyttyäkin.
Kertomusvuoden lopussa antoi mietintönsä vuonna 
1966 asetettu tapaturma- ja  liikennevakuutuskomitea, 
jonka tehtävänä oli muun muassa selvittää kysymystä 
lakisääteisen liikenne- ja  tapaturmavakuutustoiminnan 
keskittämisestä valtiolle. Komitea, jolla oli apunaan eri­
tyinen tieteellinen asiantuntijaryhmä, suoritti laajoja 
selvityksiä, mutta ei työssään havainnut vakuutusyh- 
tiöitten puheenaolevia vakuutuslajeja koskevassa hal­
linnossa sellaisia epäkohtia taikka haittoja, jotka olisi­
vat puoltaneet vakuutuslajien siirtämistä valtion hoi­
dettavaksi.
Liikkeen laajuus ja osuus maan koko vakuutus­
toiminnasta
Kotimaisten vakuutusyhtiöiden eri vakuutuslajeilla 
harjoittaman liikkeen laajuutta selvittelee taulukko 3.1., 
johon vertailun vuoksi on otettu mukaan myös maan 
muu vakuutus- ja  siihen läheisesti liittyvä toiminta.
Under âren 1963— 67 höll sig skadeförsäkringsbola- 
gens solvens i enlighet härmed praktiskt taget oföränd- 
rad, men därefter har utvecklingen antagit en skarpt 
sjunkande riktning och under det senaste äret har t.o.m. 
det markbelopp som belyser solvensen redan sj unkit. 
Utvecklingen, vilken visar drag, som redan allvarligt 
hotar den inhemska försäkringsverksamhetens själv- 
försörjning, är tili stör del en följd av trafikförsäkringens 
fortgâende allt svagare résultat, men berättelseärets 
résultat har även päverkats av olyeksfallsförsäkringens, 
kreditförsäkringens och i nägon män även av den kom- 
binerade försäkringens svaga résultat. Under berättelse- 
äret justerades trafikförsäkringens premiegrunder i tvä 
repriser och saneringen av rörelsen fortsatte ännu 
efter berättelseärets utgäng.
I  slutet av berättelseäret avgav den är 1966 tillsatta 
olycksfalls- oeh trafikfôrsâkringskommittén sitt betän- 
kande. Kommitténs uppgift var bl.a. att utreda frägan 
om koncentrering av den lagstadgade trafik- oeh olyeks- 
fallsförsäkringen tili staten. Kommittén, som biträddes 
av en särskild vetenskaplig expertgrupp, gjorde om- 
fattande utredningar, men fann inte i sitt arbete i för- 
säkringsbolagens förvaltning beträffande de ifräga- 
varande försäkringsgrenarna sädana missförhällanden 
eller olägenheter, som hade talat för en överlätelse av 
försäkringsgrenarnas skötsel tili staten.
Rörelsens omfattning och andel av den totala 
försäkringsverksamheten i landet
Omfattningen av de inhemska försäkringsbolagens 
rörelse i olika försäkringsgrenar framgär av tabell 
3.1., i vilken för jämförelsens skull även har medtagits 
övrig försäkringsverksamhete och denna närstäende 
verksamhet i landet.
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Lakisääteinen eläkevakuutus — Lagstadgad pensionsförsäkring — Pension assurance pro-
vided by law ............................................................................................................................. 9 556 194.4
Henkivakuutus (Muu) — Livförsäkring (Annan) — Life assurance (Other).......................... 11 166 036.1
Tapaturmavakuutus (Lakisäät.) — Olycksfallsförsäkring (Lagstadgad) — Workmen’s com-
pensation.................................................................................................................................. 20 189 479.4
Tapaturmavakuutus (Muu) — Olycksfallsförsäkring (Annan) — Other accident ............... 18 23 003.3
Palovakuutus — Brandförsäkring — Fire ............................................................................. 24 121 961.7
Metsävakuutus — Sfeogsförsäkring — Forest............................................................................. 16 2 930.6
Yhdiste!mävakuutus — Kombinerad försäkring — Combined................................................. 19 19 887.2
Kuljetusvakuutus — Transportförsäkring — Transport.......................................................... 19 •128 719.8
Liikennevakuutus — Trafikförsäkring — Compulsory motor third party ............................ 15 195 684.4
Autovakuutus — Bilförsäkring — Motor vehicle ...................................................................... 16 93 209.3
Eläinvakuutus — Djurförsäkrmg — Live stock ........................................................................ 3 2 008.6
Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass................................................................................... 15 1194.8
Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage................. 15 1 602.9
Konevakuutus — Maskinförsäkring — Machine........................................................................ 8 4 465.7
Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary .................................................................. 16 5 012.3
Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit......................................................................... 17 4 511.9
Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party ........................................................... 17 11 550.9
Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits ................................................. 6 20 088.4
Muu suoravakuutus — Annan direktförsäkring — Other direct insurance.............................. 16 2 308.0
Suomalainen henkivakuutuksen jälleen vakuutus — Finsk liväterförsäkring — Finnish
reinsurance of life assurance .................................................................................................. 11 6 322.6
Suomalainen vahinkovakuutuksen jälleenvakuutus — Finsk skadeäterförsäkring — Finnish
reinsurance of non-life insurance ........................................................................................... 39 159 808.0
Ulkomainen vakuutus — Utländsk försäkring — Foreign insurance .................................... 30 241 028.7
Yhteensä — Summa — Total 58 !) 1 957 009.0
Ulkomaiset yhtiöt — Utländska bolag — Foreign companies................................................. 3 4 008.5
Palovakuutusyhdistykset — Brandförsäkringsföreningar — Fire insurance associations .. 253 18 760.5
Eläinvakuutusyhdistykset — Kreatursförsäkringsföreningar — Live stock insurance associa-
54 468.3
Kalastusvakuutusyhdistykset — Fiskeriförsäkringsföreningar — Fishing tackle insurance
associations.............................................................................................................................. 6 251.6
Liikennevakuutusyhdistys — Trafikförsäkringsföreningen — Motor Insurance AssocicUion .. 1 489.0
Eläketurvakeskus — Pensionsskyddscentralen — The Central Pension Security Institute___ 1 a) 6 663.6
Avustuskassat — Understödskassor — Benevolent funds ......................................................... 292 172 413.9
Työttömyyskassat — Arbetslöshetskassor — Unemployment funds ........................................ 78 3) 13 590.6
Kunnallinen eläkelaitos — Kommunala pensionsanstalten — Municipal pension fund . . . . 1 4) 82 878.3
Merimieseläkekassa — Sjömanspensionskassan — Seafarers' Pension Fund ........................ 1 6) 16199.3
Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten — National Pensions Institute ....................... 1 «) 1 843 464.8
Eläkesäätiöt — Pensionsstiftelser — Pension foundations ................................................... 430 7) 196 771.0
Työeläkekassat — Arbetspensionskassor — Employment pension funds ............................ 4 125 650.9
Maatalousyrittäjien eläkelaitos — Lantbruksföretagamas pensionsanstalt — Farmers’
Pension Institute..................................................................................................................... 1 8) 32 531.6
x) Tästä annettu edelleen jälleenvakuutusmaksuina 304 277 462 mk. —  Härav Överl&tet som äterförsäkringspremier 304 277 462 mk. — From that 
given out as reinsurance premiums 304 277 462 mk.
*) Luottovakuutusmaksut. — Kredltföra&krmgspremier. —  Credit insurance premiums.
8) Jäsenmaksut. — Medlemsavgifter. — Membership fees.
*) Jäsenyhteisöjen maksuosuudet. —  Medlemssamfundens betalningsandelar. —  Payment parts of membership communities.
•) Lisäksi valtion osuus eläkkeistä ja kuluista. — Därutöver statens andel av pensioner och kostnader. —  In  addition to this the part of the State 
in pensions and expenses.
•) Tästä on kins meläkelain mukaisia maksuja 1 235 562 423 mk ja sairausvakuutuslain mukaisia maksuja 607 902 307 mk. Lisäksi valtion ja 
kuntien osuudet tukiosisuorituksiin. Härav premier i enlighet med folkpensionsiagen 1 235 562 423 mk och premier i enlighet med sjukförsäkrings* 
lagen 607 902 397 mk. Därutöver statens och kommunernas andelar i understödsdelarna. —  From this charges according to People's Pension Act 
1 235 562 423 mk and charges according to Sickness Insurance Act 607 902 397 mk. In  addition to this the parts of the State and the municipalities in 
the supporting payments.
T) Työnantajan siirrot eläkesäätiöön. —  Arbetsgivarens överföringar till pensionsstiftelsen. —  Transfers to the pension foundation, made by the 
employer.
’ ) Lisäksi valtion osuus eläkemenoista. —  Dcssutom statens andel av pensionskostnaderna. —  In  addition the State share of pension costs.
Sijoitukset
Vakuutusyhtiöiden tuloa tuottavien sijoitusten ja ­
kaantuminen vuoden 1971 lopussa on esitetty taulu­
kossa 3.2. Sijoituksista on lainojen osuus huomattavan 
suuri sekä henki- että vahinkovakuutusyhtiöillä. Eläke­
vakuutusyhtiöiden sijoituksista huomattavan osan muo­
dostaa ns. takaisinlainaus, johon vakuutuksenottajana 
olevalla työnantajalla on vakuutusyhtiön tapauskoh­
taisesta harkinnasta riippumaton oikeus sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaisesti.
Placeringar
Tabell 3.2. visar fórdelningen av fórsákringsbolagens 
inkomstbringande placeringar vid slutet av &r 1971. Av 
placeringama har l&nen en anmárkningsvárt stor andel 
báde i liv- och skadefórsákringsbolagen. En betydande 
del av pensionsfórsakringsbolagens placeringar utgórs 
av sk. áterl&n, till vilka fórsákringstagaren-arbetsgiva- 
ren har rátt enligt av social- och halsov&rdsministeriet 
faststállda grunder, en rátt som ár oberoende av fór- 
sakringsbolagets provning.
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Sijoitusten tuotosta mainittakoon, että henki- ja 
eläkevakuutusyhtiöt ovat saaneet obligaatioista tuottoa 
noin 7.8 % , lainoista noin 8.9 % , takaisinlainauksesta 
6.6 %  ja  osakkeista noin 7.1 % . Vastaavat luvut va- 
hinkovakuutusyhtiöille ovat 8.6, 8.9, 0.0 ja  9.2. Pro­
senttiluvut on laskettu käyttäen omaisuuksien keski­
määräisiä arvoja. —  Sijoitusten tuottoihin ei sisälly kiin­
teistöistä ja  kiinteistöosakkeista saatu indeksihyvitys.
Taulukko —  Tabell 3.2.
Beträffande placeringarnas avkastning kan nämnas, 
att liv- och pensionsförsäkringsbolagen pä obligationer- 
na fick ca 7.8 %:s avkastning, pä länen ca 8.9 %, pä 
äterläning 6.6 % och pä aktierna ca 7.1 %. Motsvarande 
siffror för skadeförsäkringsbolagen är 8.6, 8.9, 0.0 och 
9.2. Procenttalen har beräknats pä tillgängamas me- 
delvärde. —  I placeringarnas avkastning är pä fastigheter 













mk % mk %
Pankkitalletukset —  Bankdepositioner —  Bank deposiis ..................... 30 548 862 0.8 130 295 999 8.1
Obligaatiot —  Obligationer —  Bonds ..................................................... 353 427 939 9.8 96 290 538 6.0
valtion tai kuntien —  statens eller kommunernas.......................................... 314 899 941 8.7 * 82 554 570 5.1
muut —  övriga ........................................................................................................ 38 627 998 1.1 13 735 968 0.0
Takaisinlainaus —  Aterlän —  Relending ............................................... 1 562 190 026 43.1 _ —
Muut lainat —  övriga Iän —  Olher loans............................................... 1 433 001 183 39.5 1 153 482 955 71.3
valtiolle —  tili Btaten.............................................................................................. 572 691 0.1 411 865 0.0
kunnille ja seurakunnille —  tili kommuner och församlingar...................... 153 700 368 4.2 105 988 392 6.5
valtion, kuntien tai seurakuntien takaamat —  av staten, kommun eller 
församling garanterade ...................................................................................... 80 526 381 2.2 45 644 797 2.8
kiinnitystä vastaan —  mot lnteckning ............................................................... 642 491 652 17.7 573 569 936 35.5
muuta vakuutta vastaan —  mot annan borgen ............................................... 555 710 091 15.3 427 867 905 26.6
Osakkeet —  Aktier —  Stocks and shares ............................................... 32 551 852 0.9 52 363 368 3.2
Kiinteistöt —  Fastigheter —  Real estate ............................................... 213 474 817 5.9 183 897 334 11.4
Yhteensä —  Summa —  Total 3 625 194 679 100.0 1 616 330 194 100.0
4. Vakuutustajeittainen katsaus 4. Branschöversikt
Lakisääteinen eläkevakuutus
Vuoden 1971 lopussa työeläkelaitoksia oli yhteensä 
156. Työntekijäin eläkelain (TEL) mukaista toimintaa 
näistä harjoitti 151 eläkelaitosta, joista vakuutusyh­
tiöitä oli 9, eläkekassoja 13 ja  eläkesäätiöitä 129. 
Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke­
laissa (LEL) säädettyä toimintaa harjoitti 4 työeläke- 
kassaa. Yrittäjien eläkelain (YEL) mukaista toimintaa 
harjoitti vakuutusyhtiöiden lisäksi 5 edellä mainituista 
eläkekassoista ja  maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) 
mukaista toimintaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos. V a­
kuutusyhtiöiden osalta on tilastotietoja taulukko-osassa 
sivuilla 62— 71.
Lagstadgad pensionsförsäkring
Antalet arbetspensionsanstalter i slutet av är 1971 
var 156. A v dessa bedrev 151 pensionsanstalter, varav 
9 var försältringsbolag, 13 pensionskassor och 129 pen- 
sionsstiftelser, i lagen om pension för arbetstagare (APL) 
stadgad verksamhet. I  lagen om pension för arbets­
tagare i kortvariga arbetsförhällanden (KAPL) stadgad 
verksamhet bedrevs av 4 arbetspensionskassor. I  lagen 
om pension för företagare (FöPL) stadgad verksamhet 
bedrevs förutom av försäkringsbolagen av 5 av de ovan 
nämnda pensionskassorna och i lagen om pension för 
lantbruksföretagare (LFöPL) stadgad verksamhet av 
Lantbruksföretagamas pensionsanstalt. Beträffande för­
säkringsbolagen ingär statistiska uppgifter i tabellav- 
snittet pä sidorna 62— 71.
Taulukko —  Tabell 4.1.
A. Eräitä tilastotietoja eläketurvakeskuksen valvomien eläkelaitosten TEL- ja LEL-toiminnasta v. 1971
Vissa statistiska uppgifter rörande pensionsskyddscentralens uppsikt underkastade pensionsanstalters APL- och 
KAPL- verksamhet är 1971
Selected statistics on the pension institutes controlled by the Central Pension Security Institute including their activities 
according to Pension Act for Wage-earners and Salaried Employees and Pension Act for Seasonal Workers in 1971
Vakuutus- Eläke- Eläke- Työeläke- Yhteensä
yhtiöt säätiöt kassat kassat Summa
Försäk- Pensions- Pensions- Arbets- Total
ringsbolag stiftelser kassor pensions-
Insurance Pension Pension kasBor




1 2 3 4 5
I TEL-LEL-piiri 31. 12. 71 — APL-KAPL-kretsen 31. 12. 71 —
TEL and LEL scope 31. 12. 71
1. Eläkelaitosten luku — Antal pensionsanstalter — Number of pen­
sion institutes..................................................................................... 9 129 13 4 155
2. Työnantajien luku — Antal arbetsgivare — Number of employers 66 163 186 2 384
3. Henkilöiden luku — Antal personer — Number of employees___ 724 500 165 000 80 400 l ) 200 0Ö6
4. Palkkasumma milj. mk/v— Lönesumma milj. mk/är — Total wages
mill, mkjyear ................................................................................. 8 885 2 413 934 2 094 14 326
b  Vuoden 1971 lopussa arvioitu työntekijöiden keskimäärä. —  Det uppskattade genomsnittliga antalet arbetstagare i slutet av är 1971. — Eetimated 
average amount of cmplogees at the and of the year 1971.
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1 2 3 4 5
II Vakuutusmaksut 1971 —  Försäkringspnmler 1971 —  Insurance 
premiums 1971
1. Vakuutusmaksut milj. mk —  Försäkringspremier milj. mk —
Insurance premiums mill, mk1) ....................................................... 485.5 95.5 50.5 125.7 757.2
1 a. Peruseläketurva —  Grundpensionsskydd —  Basic pension protection .. 431.9 95.5 50.5 125.7 703.6
1 b. Lisäeläketurva —  Till&ggspenslonsskydd —  Additional pension protec-
tion .................................................................................................................... 53.6 — — — 53.0
I l l  Maksetut eläkkeet 1971 —  Utbetalda pensioner 1971 —  Paid pen­
sions 1971
1. Maksetut eläkkeet 1 000 mk — Utbetalda pensioner 1 000 mk —
Paid pensions 1 000 mk .............................................................. 205 211 62 853 20 326 83 033 371 423
1 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pensions........................ 01 196 31 978 10 948 24120 158 242
l b .  Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner — Invalidity pensions .. 79 495 21 107 7 351 50 024 158 067
1 c. Työttömyyseläkkeet - ArhetslÖshetspensioner - Unemployment pensions 31 6 1 25 62
1 d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner —  Survivors* pensions .................... 23 394 7 719 2 025 8 801 41 990
1 e. Rekisteröidyt lisäeläkkeet —  Registrerade tillfiggspensioner —
Registered additional pensions ....................................................................... 11 095 1 954 1 3 13 053
IV Tilivuonna myönnetyt eläkkeet —  Under räkenskapsäret bevlljade 
pensioner —  Pensions granted 1971
1. Eläkkeiden lukumäärä — Antal pensioner —  Number of pensions 16 474 3 899 1545 11 495 33 413
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensioner —  Old-age pensions........................ 5 200 1 301 586 2 373 9 460
l b .  Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensioner — Invalidity pensions .. 8 960 1 784 745 6 940 18 429
1 c. Työttömyyseläkkeet - ArhetslÖshetspensioner - Unemployment pensions 100 11 6 125 242
1 d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner — Survivors* pensions .................... 2 214 803 208 2 057 5 282
2. Eläkkeet 1 000 mk/v —  Pensioner 1 000 mk/ar —  Pensions 1 000
mk/year ................................................................................................................. 50 751 13 760 4 399 15 648 84 558
2 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pensions........................ 16 909 4 968 1 617 2 790 26 284
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner —  Invalidity pensions . . 27 556 6 484 2 245 10 410 46 695
2 c. Työttömyyseläkkeet - ArhetslÖshetspensioner - Unemployment pensions 152 23 9 146 330
2d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner — Survivors* pensions .................... 6 134 2 285 528 2 302 11 249
3. Hautausavustusten lukumäärä —  Antal begravningsbidrag— Num­
ber of death benefits .............................................................................................. 55 — — — 55
4. Hautausavustukset 1 000 mk — Begravningsbidrag 1 000 mk —
Death benefits 1 000 m k ...................................................................... 128 — — — 128
V Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 81. 12. 71 — Penslons- 
beständ lör aktuella pensioner 31. 12. 71 — Pensions in course of 
payment 31.12. 71
1. Eläkkeiden lukumäärä — Antal pensioner — Number of pen-
sions .......................................................................................................................... 71 928 18 948 7 229 51 789 149 894
1 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pensions........................ 34 144 9 767 4 085 17 595 65 591
l b .  Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensioner — Invalidity pensions .. 28 281 6 068 2 370 20 647 63 366
1 c. Työttömyyseläkkeet - ArhetslÖshetspensioner - Unemployment pensions 97 11 6 125 239
1 d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner —  Survivors* pensions .................... 9 406 3 102 768 7 422 20 698
2. Eläkekanta 1 000 mk/v —  Pensionsbeständ 1 000 mk/är— Portfolio
of pensions 1 000 mk/year................................................................................. 209 078 65 443 21 062 80168 375 751
2 a. Vanhuuseläkkeet —  Alderspensioner —  Old-age pensions........................ 102 625 35 238 11 616 25 109 174 588
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalidpensioner — Invalidity pensions .. 79 152 21 284 7 267 45 954 153 657
2 c. Työttömyyseläkkeet - ArhetslÖshetspensioner - Unemployment pensions 148 23 9 146 326
2d. Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner —  Survivors' pensions .................... 27 153 8 898 2 170 8 959 47 180
VI Vakuutusmaksurahasto (säätiöillä eläkevastuu) 31. 12. 71 — Pre- 
miereserv (pensionsstlftelsen pensionsansvar) 31.12.71 — Premium 
reserve (in case of pension foundations: pension liabilities)  31.12.71
1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk — Premiereserv milj. mk — Pre-
mium reserve mill, mk ....................................................................... 2 361.1 544.9 244.7 555.3 3 706.0
1 a. Peruseläketurva —  Grundpensionsskydd —  Basic pension protection .. 1 987.9 544,9 244.7 555.3 3 332.8
1 b. Lisäeläketurva —  Tilläggspensionsskydd — Additional pension protec-
tion .................................................................................................................... 373.2 — — — 373.2
2. Vastuuvajaus milj. mk — Ansvarsbrist milj. mk — Shortage of
liability mill, m k ............................................................................... — 39.1 1.3 — 40.4
*) Vakuutusmaksuihin ei sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritettuja siirtoja (11.8 
milj. mk). Myöskään ei vakuutusmaksuihin Bisälly työttömyyskassojen keskuskassan TEL 12 a §:n perusteella vuodelta 1970 suorittamaa vakuutus­
maksua 6.8 milj. mk, joka vuonna 1971 hyvitettiin työeläkelaitoksille. — 1 försäkringspremierna ingär ie ke de överföringar (11.8 mmk), som gjorts 
frän tidigare frivilliga pensionssystems tillgängar tili de lagstadgade pensionernas del. Försäkringspremierna omfattar ej heller den försäkringspremie 
om 6.8 mmk, som arbetslöshetskassornas cencralkassa enligt APL 12 a § erlade för är 1970, och som gottgjordes arbetspensionsanstalterna är 
1971. —  The premiums do not include transiere (11.8 mill, mk) from the funds of earlier voluntary pension arrangements to the pensions provided by 
law. Neither do premiums include the premium 6.8 mill, mk paid by the central fund of the unemployment funds on the ground of 12 a § TEL for 
1970, which sum was repayed to the employment pension institutes in 1971.
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B. Eräitä tilastotietoja työeläkelaitosten TEL- ja MYEL-toiminnasta sekä koko lakisääteisestä toiminnasta vuonna 1971 
Yissa statistlska uppgifter rörande arbetspensionsanstalternas FöPL- och LFöPL-verksamhet samt hela den iag- 
stadgade verksamheten Ar 1971
Selected statistics on the employment pension institutes including their activities according to the Pension Act for Self- 
Employed Persons and the Farmers' Pension Act and all the activities provided by law in 1971
I Piiri 31.12. 71 —  Kretsen 31.12. 71 — Scope 31.12. 71
1. Eläkelaitosten luku —  Antal penaionsanstalter —  Number of pen­
sion institutes............................................................................................
2. Vakuutettujen luku —  Antal arbetsgivare —  Number of employers
3. Työtnlot/Palkat milj. mk/v —  Arbetsinkomster/Loner milj. mk/ar
Workincomesf Total wages mill, mkfyear ...........................................
I l Vakuutusmaksut 1971 —  Försäkrlngspremier 1971 —  Insurance 
premiums 1971
1. Vakuutusmaksut milj. mk —  Försäkringspremier milj. mk —
Insurance premiums mill, mk ...........................................................
1 a. Peruseläketurva — Grundpenalonsskydd — Basic premium protection 
1 b. Lisäeläketurva— Tilläggepenslonsskydd — Additional pension protection
III Maksetut eläkkeet 1971 — Utbetalda pensioner 1971 —  Paid 
pensions 1971
1. Maksetut eläkkeet 1000 mk —  Utbetalda pensioner 1000 mk — 
Paid pensions 1 000 mk .......................................................................
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensioner — Old-age pensions.....................
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 
1 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions
1 d. Perhe-eläkkeet — Familjepensioner — Survivors' pensions ..................
1 e. Rekisteröidyt lisäeläkkeet — Registrerade tilläggspensloner —
Registered additional pensions..............................................................
IV Tilivuonna myönnetyt eläkkeet —  Under räkenskapsäret beviljade 
pensioner — Pensions granted 1971
1. Eläkkeiden lukumäärä —  Antal pensioner —  Number of pensions
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensioner — Old-age pensions.....................
1 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 
1 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions
1 d. Perhe-eläkkeet — Familjepensioner — Survivors’ pensions ..................
2. Eläkkeet 1000 mk/v — Pensioner 1000 mk/ar —  Pensions 1 000
m klyear.....................................................................................................
2 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensioner — Old-age pensions.....................
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet — Inv&lidpensioner — Invalidity pensions .. 
2 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions 
2 d. Perhe-eläkkeet — Familjepensioner — Survivors' pensions ..................
V Voimassa olevien eläkkeiden eläkekanta 81. 12. 71 — Pensions- 
beständ för aktuella pensioner 81.12. 71 —  Pensions in course of 
payment 31. 12. 71
1. Eläkkeiden lukumäärä — Antal pensioner — Number of pensions
1 a. Vanhuuseläkkeet — Alderspensioner — Old-age pensions.....................
lb . Työkyvyttömyyseläkkeet — Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 
1 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions
1 d. Perhe-eläkkeet — Familjepensioner — Survivor«’ pensions ..................
2. Eläkekanta 1 000 mk/v —  Pensionsbeständ 1000 mk/ar — Port­
folio of pensions 1 000 mk/year...........................................................
2 a. Vanhuuseläkkeet— Alderspensioner — Old-age pensions.....................
2 b. Työkyvyttömyyseläkkeet— Invalldpensioner — Invalidity pensions .. 
2 c. Työttömyyseläkkeet - Arbetslöshetspensioner - Unemployment pensions 
2 d. Perhe-eläkkeet — Familjepensioner — Survivors' pensions ..................
VI Vakuutusmaksurahasto 31. 12. 71 — Premiereserv 31. 12. 71 —
Premium reserve 31.12. 71
1. Vakuutusmaksurahasto milj. mk — Premiereserv milj. mk —
Premium reserve mill, mk ...................................................................
1 a. Peruseläketurva — Grundpensionsskydd — Basic pension protection .. 
1 b. Lisäeläketurva — TiUfiggspensionsakydd — Additional pension protection
Yrittäjien eläkelakien mukainen toiminta 
Verksamheten enligt lagarna om pension för företagare 








Vakuutus- Slake- Maatalous- Yhteensä yhteensä
yhtiöt kassat yrittäjien Summa Samman-
Försäk- Pensions- eläkelaitos Total lagd verk-
ringsbolag kassor Lant- samhet en-
Insurance Pension bruksföre- 11 gt APL,
companies Funds tagamas KAPL,
pensions- FöPL och
anstalt LFöPL
The Farm- Total ac-
ers' Pen- tivities ac-




1 2 3 4 5
9 5 i 15 156
L00 300 2 500 390 600 493 400
1 111 36 1128 2 275 16 601
70.7 2.1 2) 32.5 105.3 802.5
70.3 2.1 32.5 104.9 808.5
0.4 0.0 0.4 54.0
18 651 417 16 094 35 162 406 585
8 430 219 6 375 15 024 173 266
8 450 153 8 718 17 321 175 388
— — 3 3 65
1 768 45 995 2 308 44 807
3 - 3 6 13 059
4 836 73 19 401 24 310 57 723
1 975 45 8 483 10 503 19 963
2 273 17 9 642 11 932 30 361
— — 10 10 252
688 11 1 266 1865 7 147
16 374 256 15 344 31 974 116 532
7 526 160 6 035 13 721 40 005
7 695 59 8 482 16 136 62 831
— — 14 14 344
1 253 37 813 2103 13 352
6 563 127 25 411 32 101 181 995
3 205 73 13 044 16 322 81 913
2 460 39 10 777 13 276 76 642
— — 10 10 249
898 15 1 580 2 493 23 191
22 843 443 19 875 43 161 418 912
12 047 281 9 431 21 759 190 347
8 581 117 9 406 18 104 171 -761
— — 14 14 340
2 215 45 1 024 3 284 50 464
99.3 3.0 36.4 138.7 3 844.7
97.8 3.0 36.4 137.2 3 470.0
1.5 — 0.0 1.5 374.7
l) Vakuutusmaksuihin ei sisälly aikaisempien vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen varoista lakisääteisten eläkkeiden osalle suoritetut siirrot (0.2 milj. 
mk). —. I försäkringtspremierna ingär icke de ur rnedien för tidigare frivilliga penaionsanstalter gjorda överföringarna tili de lagstadgade pensionerna 
(0.2 milj. mk). — The insurance premiums does not include the transfer from the means of earlier voluntary pension arrangements to the pensions provided 
by law (02. mill. mk).
*) El sisälly valtion maksama osuus eläkkeistä 6.5 milj. mk. — Innefattar ej den del av pensionerna som staten betalar 6.5 milj. mk. — Does not 
include the share of the pensions paid by the State 6.5 milj. mk.
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TEL:a ja  LEL:a sekä niihin tulleita muutoksia on 
selostettu tämän julkaisun vuosia 1962, 1966, 1967 ja
1969 koskevissa numeroissa. Vuoden 1971 heinäkuun 
1 päivänä tuli voimaan TEL:n muutos, jolla odotus­
aika, jonka kuluttua työsuhde tulee lain piiriin, lyhen­
nettiin neljästä yhdeksi kuukaudeksi, sekä TEL:n ja  
LEL:n' muutokset, joilla 18 vuoden alaikäraja poistet­
tiin näistä laeista, lapsikorotus liitettiin vanhuus- ja  
työkyvyttömyyseläkkeisiin ja  työttömyyseläke lisättiin 
lakien sisältämiin etuuksiin. Samalla tuli voimaan eräitä 
muita näiden lakien muutoksia, mm. yhteensovitus- 
säännöstä muutettiin hieman tässä yhteydessä.
Vuoden 1970 alussa voimaan tulleisiin YEL:iin  ja 
MYEL-.iin, joita on selostettu tämän julkaisun vuotta
1970 koskevassa numerossa, tehtiin myös 1. 7. 1971 
lukien edellä mainitut lapsikorotusta ja  työttöm yys- 
eläkettä koskevat muutokset. Y EL:iin  tuli lisäksi vuo­
den 1972 alussa voimaan astuva muutos, jolla pieni­
tuloisten yrittäjien vakuutusmaksua alennettiin.
M YEL:n piiriin tulivat 1. 7. 1971 lukien mäatalous- 
yrittäjien ja  kalastajien lisäksi myös poronhoitotyötä 
suorittavat poronomistajat. Laista poistettiin isännän 
työtä suorittavaa maatalousyrittäjää koskenut van­
huuseläkkeen puolitussäännös. Vuoden 1972 alussa as­
tuvat'voimaan lainmuutokset, joilla maatalousyrittäjien 
työtuloa suurennetaan ja  heidän perheenjäsentensä va ­
kuutusmaksua pienennetään.
Eri työeläkelakien mukaisten eläkkeiden tarkistami­
sessa sovellettava, yleisen palkkatason kehittymistä 
osoittava ns. TEL-indeksi (1962 =  100) muuttui siten, 
että vuonna 1971 sovellettava indeksi oh 216 edellisen 
vuoden indeksin oltua 197.
Henkivakuutus
Henkivakuutustoimintaa harjoitti kertomusvuoden 
aikana 11 kotimaista yhtiötä. Niistä kuitenkin vain run­
saalla puolella, seitsemällä, oli toimialanaan yksilöllinen 
henkivakuutus, jota kertomuksemme pääasiassa koskee. 
Näistä oli yksi osakeyhtiö ja  muut kuusi keskinäisiä 
yhtiöitä sekä neljä harjoitti lisäksi lakisääteistä eläke- 
vakuutustoimintaa. Heti kertomusvuoden päätyttyä 
pieneni yksilöllisellä henkivakuutusalalla toimivien yh­
tiöiden lukumäärä kuuteen kahden suurimman yhtiön 
sulautuessa yhteen.
Seuraavassa katsauksessa esitetään henkivakuutus- 
toiminnan yleistä kehitystä valaisevia lukuja kertomus­
vuodelta 1971 ja  kahdelta edelliseltä vuodelta sekä vuo­
delta 1961. Joissakin taulukoissa on luvut laskettu myös 
prosenteissa vuoden 1961 luvusta ja  kirjoitettu viereen 
elinkustannusindeksin vuosikeskiarvot lähtien vuoden 
1961 arvosta 100. Luvut koskevat henkivakuutusyhtiöi­
den yhteenlaskettua liikettä. Eri vuosien yhtiökohtaiset 
luvut ovat taulukko-osassa.
U u d e t  v a k u u t u k s e t
Taulukko 4.2. antaa kuvan maamme henkivakuutus- 
yhtiöiden suoraan myöntämien yksilöllisten henkiva­
kuutusten yhteenlasketun luvun ja  vakuutussumman 
kehityksestä. Vastaavat keskimääräiset vakuutussum­
mat ilmenevät taulukossa 4.3.
För APL och K A P L  samt ändringama i dem har 
redogjorts i ärgängama 1962, 1966, 1967 och 1969 
av denna publikation. Den 1 juli 1971 trädde en ändring 
av APL i kraft, genom vilken den väntetid efter vilken 
arhetsförhällandet omfattas av lagen förkortades frän 
fyra m&nader tili en, samt ändringar av APL och K A PL, 
genom vilka den nedre äldersgränsen 18 &r slopades i 
dessa lagar, barntillägget införlivades med älders- och 
invalidpensionerna och arhetslöshetspension fogades tili 
de i lagen ing&ende förmänerna. Därjämte trädde vissa 
andra ändringar av dessa lagar i kraft, bl.a. ändrades 
samordningsstadgandet nägot i detta sammanhang.
I  FöPL och LFöPL, vilka trädde i kraft i början av 
är 1970 och för vilka redogjorts i ärgäng 1970 av denna 
Publikation, gjordes även räknat frän 1. 7. 1971 ovan 
nämnda ändringar angäende bamtillägg och arbetslös- 
hetspension. I  FöPL gjordes dessutom en ändring, som 
trädde i kraft i början av är 1972, genom vilken försäk- 
ringspremien för företagare med smä inkomster sänktes.
LFöPL gäller räknat frän 1. 7. 1971 förutom lant- 
bruksföretagare och fiskare även renägare som arbetar 
med renskötsel. I  lagen slopades det stadgande om 
halvering av älderspension som berört lantbruksföre- 
tagare, som utför husbondes arbete. V id ingängen av är 
1972 träder lagändringar i kraft, genom vilka lantbruks- 
företagarnas arbetsinkomst förstoras och försäkrings- 
premien för deras familjemedlemmar minskas.
Det s.k. APL-index (1962 =  100), som anger den all- 
männa löneniväns utveckling och som skall tillämpas 
vid justeringen av de enligt de olika arbetspensions- 
lagarna utgäende pensionerna, förändrades sä, att det- 
index som tillämpades är 1971 var 216 medan indexet 
för föregäende är varit 197.
Livförsäkring
Under berättelseäret bedrevs livförsäkringsverksam- 
het av 11 inhemska bolag. A v dessa verkade dock endast 
drygt hälften, sju, pä den individuella livförsäkringens 
omräde, vilken vär berättelse i huvudsak gäller. A v  
dessa var ett aktiebolag och de övriga sex ömsesidiga 
bolag samt fyra bedrev härtill lagstadgad pensionsför- 
säkringsverksamhet. Genast efter berättelseärets utgäng 
sjönk antalet bolag inom den individuella livförsäk- 
ringen tili sex dä de tvä största sammangick.
I  följande översikt företes tal, som belyser livförsäk- 
ringsverksamhetens allmänna utveckling för berättelse­
äret 1971 och de tvä  föregäende ären samt för är 1961. 
I  nägra tabeller har talen även räknats i procent av tatet 
för är 1961 och anförts levnadskostnadsindexets ärsme- 
delvärden utgäende frän värdet 100 för är 1961. Talen 
avser livförsäkringsbolagens sammanlagda rörelse. Talen 
för de olika bolagen under skilda är finns i tabelldelen.
N y a  f ö r s ä k r i n g a r
Tabell 4.2. ger en bild av utvecklingen av försäkrings- 
summan och det sammanlagda antalet av individuella 
livförsäkringar, som direkt beviljades av livförsäkrings- 
bolagen i värt land. Motsvarande medelförsäkrings- 
summor framgär av tabell 4.3.
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Taulukko —  Tabell 4.2.
Uusien yksilöllisten henkivakuutusten luku ja niiden yhteenlaskettu markkamäärä 
Antalet nya individuella livförsäkringar och deras sammanlagda belopp 1 mark
Number of new personal life assurances and total amount of them in marks












Cost of living 
index
1961 ........................................................... 157 098 100 866 300 100 100
1969 ........................................................... 104 734 67 1 309 024 151 154
1970 ........................................................... 97 157 62 1 309 100 151 158
1971 ........................................................... 95 441 61 1 387 600 160 168
Taulukko —  Tabell 4.3.
Uusien myönnettyjen vakuutusten keskimääräinen suuruus 
De nybeviljade försäkringarnas genomsnittliga storlek
The average sums assured of new assurances



















Cost of living 
index
1961 ........................................................... 17 476 3 979 6 510 100 100
1969 ........................................................... 25 583 7 715 12 499 227 154
1970 ........................................................... 27 092 8 143 13 474 245 158
1971 ........................................................... 28 364 8 817 14 539 264 168
Uusien vakuutussummien nimellinen määrä oli hie­
man suurempi kuin edellisenä vuotena. Todellista kas­
vua ei kuitenkaan tapahtunut, vaan määrä pysyi reaali­
arvoltaan samansuuruisena. Vuoden 1961 lukuun ver­
rattuna on kolmen viimeisen vuoden luvuissa havaitta­
vissa reaalisesti pientä laskua. Uusien vakuutusten luku­
määrä osoittaa edelleen vähenevää suuntausta, joka on 
jatkunut yhtäjaksoisesti jo  useita vuosia. Lukumäärän 
väheneminen johtunee lähinnä kenttäjärjestojen supis­
tuksista. Uusien vakuutusten markkamäärä oli 13.2 %  
keskivakuutuskannasta eli vuoden alussa ja  vuoden lo­
pussa voimassa olleiden vakuutuskantojen keskiarvosta.
Uusien m yönnettyjen vakuutusten keskimääräinen 
suuruus osoittaa jatkuvaa kasvua. Vuodesta 1961 läh­
tien on reaalikasvua tapahtunut n. 57 % .
L u n a s t a m a t t o m u u s
Myönnetyistä vakuutuksista jäi lunastamatta —  edes 
ensimmäistä vakuutusmaksua ei suoritettu —  seuraa- 
van taulukon osoittamat prosenttimäärät lukumäärän 
ja  vakuutussumman mukaan laskettuina.
De nya fórsakringssummomas nominella belopp var 
n&got stórre án foregáende &r. En reell ókning ágde 
likvál inte rum, utan beloppet fórblev till sitt realvárde 
ofórándrat. Jamfórt med siffran fór ár 1961 kan be- 
tráffande siffrorna for de tre señaste áren reellt sett 
skónjas en obetydlig nedgáng. Antalet nya forsákringar 
visar vidare en nedgáende tendens, vilken fortgátt oav- 
brutet redan i fiera ár. A tt antalet nedgátt beror nár- 
mast pá inskránkningar i fáltorganisationema. De nya 
fórsákringarnas belopp i mark var 13.2 % av medel- 
fórsákringsbestándet, dvs. av medeltalet av fórsákrings- 
best&nden vid ingángen och utgángen av áret.
De nybeviljade fórsákringarnas genomsnittliga stor­
lek visar en oavbruten stegring. Ráknat frán ár 1961 
har realókningen varit ca 57 % .
U r a k t l á t e n  u t l o s n i n g
A v de be vil j ade fórsákringarna fórblev outlósta —  
inte ens den fórsta premien erlades —  av fóljande tabell 
framgáende procentbelopp utráknade enligt antalet och 
fórsákringssumman.
Taulukko —  Tabell 4.4.
Lunastamatta jääneet vakuutukset 
Uraktláten utlosning av försäkringar
Unredeemed assurances
Vakuutusten luku Vakuutusten määrä
Antal försäkringar Försäkringarnas belopp




1961 ............................................................................................................... 6.5 7.2
1969 ................................................................................................................ 7.7 8.6
1970 ................................................................................................................ 6.9 8.0
1971 ................................................................................................................ 6.4 7.4
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Lunastamattomuus on 1960-luvun loppupuolella ollut 
varsin suurta mutta se on kehittynyt myönteiseen suun­
taan viime vuosina ja  vuonna 1971 saavutettiin liki- 
määrin vuoden 1961 taso. Luvuissa on kuitenkin edel­
leenkin parantamisen varaa.
Lunastamattomien vakuutusten markkamäärä oli 
kertomusvuonna 1.0 %  keskivakuutuskannasta.
R a u k e a m i n e n  k e s k e n  v a k u u t u s a j a n
Raukeaminen maksun laiminlyönnin johdosta, takai­
sinostot ja  vapaakirja- ym. muutosten aiheuttama vä­
hennys mukaan luettuna vähennettynä uudelleen voi- 
maansaatetuilla vakuutuksilla (netto) oli verrattuna 
vuoden keskivakuutuskantaan taulukon 4.5. mukainen. 
T au lu k k o  4.6. antaa lisäksi yhtiökohtaisen eritellymmän 
kuvan raukeamisesta ja voimassapysymisestä ottamalla 
huomioon vakuutusten iän.
Den uraktl&tna utlösningen har i slutet av 1960-talet 
varit tämligen stör, men den har utvecklats i positiv 
riktning under de senaste ären och är 1971 näddes 
ungefär 1961 ärs nivä. Siffroma lämnar dock fort- 
farande rum för förbättringar.
De outlösta försäkringarnas belopp i mark var under 
berättelse&ret 1.0 %  av medelförsäkringsbest&ndet.
A n n u l l a t i o n  u n d e r  f  ö r s ä k r i n g s t i d e n
Annullationen p& grund av uraktl&tenhet att betala 
premie, äterköp och minskning som föranletts av änd- 
ringar tili fribrev m.m. medräknad, minskad med pä 
nytt ikraftsatta försäkringar, var i jämförelse med ärets 
medelförsäkringsbest&nd den som framgär av tabell 4.5. 
Tabell 4.6. ger dessutom för de olika bolagen skilt för 
Big en bild av annullationen och försäkringarnas varak- 
tighet med beaktande av deras älder.
Taulukko —  Tabell 4.5. 
Vakuutusten raukeaminen 
Försäkringarnas annullation
Lapsing and surrendering of assurances









1961 ............................................................................................................... 4.3 7.6
1969 ............................................................................................................... 5.3 8.1
1970 ............................................................................................................... 4.5 7.1
1971 ............................................................................................................... 4.0 6.4
Raukeaminen, joka on suurinta nuorten vasta vähän 
aikaa voimassa olleiden vakuutusten joukossa, on monin 
verroin lunastamattomuutta merkittävämpi kielteinen 
tekijä.
Raukeaminen on viime vuosina kehittynyt myöntei­
sesti. Markkamäärissä saavutettu 6.5 % :n  taso on jo 
hyvä, joskin viime vuonna asettamaamme 5 % :n tavoit­
teeseen on vielä matkaa.
L u o n n o l l i n e n  r a u k e a m i n e n
Luonnollisella raukeamisella tarkoitetaan kuoleman­
tapausten ja  vakuutusajan päättymisten sekä vakuu­
tussopimusten mukaisten summanalenemisten aiheutta­
maa vakuutuskannan vähenemistä. Kaksi ensimmäistä 
ryhmää ovat yhdessä lukumääräisesti suuria mutta 
markkamääräisesti varsin vähäisiä, mikä johtuu siitä, 
että vakuutusajan päättymisissä on kysymys pääasiassa 
vanhoista vakuutuksista, joiden inflaatiomenetyksiä in­
deksiehto ei ole voinut takautuvasti poistaa. Kuoleman- 
tapaussummat erikseen tarkasteltuina ovat sen sijaan 
tapausta kohti jo  suurempia. Vakuutussopimuksen mu­
kaiset summan alennukset eivät aiheuta lukumäärän 
vähennystä mutta summissa on niiden merkitys huo­
mattava. Luonnollisen raukeamisen markkamäärä oli 
kertomusvuonna vajaa kolmasosa kesken vakuutusajan 
tapahtuneesta raukeamisesta ja  1.9 %  keskivakuutus­
kannasta.
Annullationen, som är störst bland unga försäkringar 
som varit i kraft endast en liten tid, är en m&nga gänger 
mer betydande negativ faktor än den uraktl&tna ut­
lösningen.
Annullationen har under de senaste ären utvecklats 
positivt. Den 6.5 %:s nivä som uppn&tts i markbelopp 
är redan bra, om ocksä det är en god bit till den 5 %:s 
mälsättning som uppställdes senaste är.
N a t u r l i g  a n n u l l a t i o n
Med naturlig annullation avses den minskning av för- 
säkringsbeständet som förorsakas av dödsfall och av 
försäkringstidens utgäng samt av nedsättningen av sum- 
man enligt försäkringsavtalen. De tvä  första grupperna är 
tillsammans till antalet stora men till beloppet i mark rätt 
smä, vilket kommer Big därav att dä försäkringstiden 
utg&r det huvudsakligen är fräga om gamla försäkringar, 
vilkas inflationsföriuster indexvillkoret inte har kunnat 
avhjälpa retroaktivt. Dödsfallssummorna, granskade 
skilt för sig, är däremot per fall redan större. Nedsätt- 
ningar av summan enligt försäkringsavtalet förorsakar 
ingen minskning av antalet, men deras betydelse är 
märkbar i summorna. Den naturliga annullationens 
markbelopp utgjorde under berättelseäret en knapp 
tredjedel av den annullation, som skett under försäk­
ringstiden, och 1.9 % av medelförsäkringsbeständet.
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Taulukko —  Tabell 4.6.
Henkivakuutusten voimassapysyminen. Suoraanhankltut yksilölliset vakuutukset 
Livförsäkringarnas varaktlghet. Dirokt anskaffade, individuella törsäkringar










upphört att gälla 
under räkenskapsäret 
Lapset and surrenders 













Kvarst&ende best&nd d& efter 
utgängen av tecknings&ret hade 
förflutit
Assurances still in force token 






























Kaleva 1 9 7 1 ............................................................................................... 86 71 7 223 93
1970 ............................................................................................... 234 240 9 208 92 72 — —
1969 ............................................................................................... 123 126 9 608 90 72 64 —
1968 ............................................................................................... 7 1 14 961 8 8 68 61 60
Yhteensä —  Summa — Total 110 118
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är —  Previous years 31 49
Yhteensä —  Summa — Total 41 71
Suomi- 1 9 7 1 ............................................................................................... 98 96 42 842 89 __ __ _
Salama 1970 ........................................................: .................................... 177 168 45 755 88 72 — —
1969 ............................................................................................... 100 95 50 015 87 69 62 —
1968 ................................................................................... 16 16 60 747 87 67 60 59
Yhteensä —  Summa — Total 98 99
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är —  Previous years 27 38
Yhteensä —  Summa — Total 36 56
Verdandi 1 9 7 1 ................................................................................... 39 37 3 387 96 __ __ __
1970 ................................................................................... 232 231 2 984 95 76 — —
1969 ................................................................................... 158 172 2 966 93 72 62 —
1968 ................................................................................... 67 79 4 089 89 68 58 55
Yhteensä —  Summa —  Total 133 145
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är —  Previous years 31 45
Yhteensä — Summa —  Total 50 86
Henki- 1 9 7 1 ................................................................................... 66 63 15 866 89 __ __ __
Pohja 1970 ................................................................................... 201 205 14 536 91 71 — —
1969 ................................................................................... 120 122 18 877 88 • 66 59 —
1968 ............................................................................................... 37 33 22 422 90 66 57 56
Yhteensä —  Summa — Total 109 113
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 32 48
Yhteensä — Summa — Total 44 68
Henki- 1 9 7 1 ................................................................... ................ 101 102 13 548 93 __ __ __
Kansa 1970 .................................................................................. 219 221 13 439 92 74 — —
1969 ................................................................................... 115 109 11 926 90 68 61 —
1968 ................................................................................... 15 12 12 845 89 68 60 59
Yhteensä — Summa — Total 124 130
Aikaisemmat vuodet —  Tidigare är — Previous years 23 34
Yhteensä — Summa — Total 38 70
Henki- 1 9 7 1 ................................................................................... 110 110 12 575 92 __ __ __
Aura 1970 ............................................................................................... 255 249 1 1 2 3 5 92 70 — —
1969 ............................................................................................... 127 147 11 342 92 69 60 —
1968 ..................................... ......................................................... 33 32 12 763 90 67 57 55
Yhteensä — Summa — Total 140 150
Aikaisemmat vuodet — Tidigare är — Previous years 36 50
Yhteensä — Summa — Total 60 93
*) Fromilletna vakautusten tilivuoden alku- ja loppukannan keskiarvosta. —  I promille av medelv&rdet för försäkringarnas begynnelse- och slut- 
beBt&nd under r&kenskaps&ret. —  Per mill, of the average of initial and ultimate butineti in force during the financial gear.
V a k u u t u s k a n n a n  n e t t o k a s v u
Kun esitettyjen vakuutuskannan muutostekijöiden 
lisäksi otetaan huomioon kertomusvuoden indeksikoro­
tusten lisäys 2.4 %  keski vakuutuskannasta täydennet­
tynä muiden lisäysten ja  vähennysten vähäisellä vaiku­
tuksella, saadaan markkamäärien mukaan lasketuksi 
vakuutuskannan nettokasvuksi kertomusvuonna 6.4 %
F ö r s ä k r i n g s b e s t & n d e t s  n e t t o ö k n i n g
Dä förutom de redan framlagda faktorerna vid  änd- 
ringen av försäkringsbest&ndet berättelse&rets ökning av 
indexförhöjningarna med 2.4 %  av försäkringsbest&ndet 
kompletterad med den obetydliga inverkan av övriga 
ökningar ooh avdrag beaktas, blir den enligt markbe- 
loppen uträknade nettoökningen av försäkringsbestän-
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keskivakuutuskannasta, mikä alittaa elinkustannus­
indeksin vastaavan nousun merkiten siis itse asiassa 
vakuutuskannan reaaliarvon alenemista.
V a k u u t u s k a n t a
Voimassa olevien suoraanhankittujen yksilöllisten va 
kuutusten luku ja  määrä vuoden lopussa ilmenee taulm 
kosta 4.7.
det under berättelseäret 6.4 %  av medelförsäkrings- 
beständet, vilket understiger motsvarande stegring av 
levnadskostnadsindex och säledes i själva verket inne- 
bär nedgäng av försäkringsbeständets realvärde.
F ö r s ä k  r i n g s b e s t â n d
De ikraftvarande direkt anskaffade individuella för- 
säkringarnas antal och belopp vid  slutet av äret fram- 
gär av tabell 4.7.
Taulukko —  Tabell 4.7. 
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständet vid ärets slut
Assurances at the end of the year








1901 =  100 Joulukuun elin* 
kuBtannusindeksi 
Levnadakostnadfl- 
index 1 december 
Cost of living 
index in december
1961 .......................................................... 2 033 139 100 4 472 770 100 100
1969 .......................................................... 1 932 253 95 9 693 072 217 154
1970 ........................................................... 1 895 051 93 10 187 991 228 158
1971 ........................................................... 1 867 676 92 10 864 599 243 173
Liiketuloksiin perustuvat lisäsummat eivät sisälly 
taulukon mukaisiin määriin. Indeksikorotukset sen 
sijaan ovat mukana taulukon luvuissa nykyisestä lisä- 
etuluontoisuudestaan huolimatta. Vakuutussummien 
reaaliarvo oli vuoden 1971 päättyessä lähes 3 %  pie­
nempi kuin vuoden 1970 päättyessä ja  n. 40 %  suu­
rempi kuin vuoden 1961 päättyessä.
Ryhmähenkivakuutuskanta 31. 12. 1971 oli 535 milj. 
mk.
De p& affarsresultaten baserade tillággssummorna in- 
g&r inte i de belopp som framg&r av tabellen. Indexfór- 
hójningarna dáremot ár med i tabellens belopp trots sin 
nuvarande karaktar av tillaggsform&n. Forsakringssum- 
mornas realvárde var vid utg&ngen av ár 1971 nastan 
3 % mindre án vid  utg&ngen av &r 1970 och ca 40 % 
stórre án vid utg&ngen av &r 1961.
Grupplivfórsákringsbest&ndet 31. 12. 1971 var 635 
milj. mk.
S a i r a u s v a k u u t u k s e t
Sairausvakuutuksia myöntävät henkivakuutusyhtiöt 
vain henkivakuutusten lisävakuutuksina. Ne jakautu­
vat etujensa mukaisesti päiväkorvaus-, työkyvyttö­
myyseläke- ja sairaalavakuutuksiin. Voimassa olleiden 
päiväkorvausten ja  työkyvyttöm yyseläkkeiden määrä 
31. 12. ilmenee taulukosta 4.8.
S j u k f ö r s ä k r i n g a r
Sjukförsäkringar beviljas av livförsäkringsbolagen 
endast som tilläggsförsäkringar tili livförsäkringama. 
De indelas i enlighet med sinä förm&ner i dagsersätt- 
nings-, invalidpensions- och sjukhusförsäkringar. De 
ikraftvarande dagsersättningarnas och invalidpensioner- 
nas belopp 31. 12. framgär av tabell 4.8.
Taulukko —  Tabell 4.8.
Voimassaolleiden päiväkorvausten ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä 
Beloppet av dagsersättningar och invalidpensioner, vilka värit i kralt























Vuosittain myönnettyjen uusien sairaalavakuutusten 
lukumäärästä antaa kuvan taulukko 4.9.
De ârligen beviljade nya sjukhusförsäkringamas antal 
framgär av tabell 4.9.
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Taulukko —  Tabell 4.9.
Uusien sairaalalisärakuutusten lukumäärä 
Antal nya sjukhustllläggsförsäkringar




1961 ........................................................................ 1 6 8 11 4
1969 ........................................................................ 117 632
1970 ........................................................................ 107 512
1971 ........................................................................ 108 843
Lakisääteinen tapaturmavakuutus
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitti vuoden 
1971 päättyessä 20 yhtiötä eli yksi vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Vähennys yhtiöiden lukumäärässä 
aiheutuu siitä, että Vakuutusosakeyhtiö Louhi lopetti 
toimintansa ja  siirsi vakuutuskantansa Vakuutusosake­
yhtiö Pohjolalle.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen harjoittaminen 
perustuu vuonna 1948 annettuun tapaturmavakuutus­
lakiin, jota on selostettu laajemmin tämän julkaisun 
vuoden 1949 kertomuksessa ja  myöhempien vuosien 
kertomuksissa siltä osin kuin lakiin on kunakin vuonna 
tehty muutoksia. Kertomusvuoden aikana on tapa­
turmavakuutuslakiin tehty muutoksia kahdesti. Kes­
keisten tjmmarkkinajärjestojen kesken tehdyistä, vuo­
den 1969 työehtosopimukseen liittyvistä sosiaalisista 
järjestelyistä johtuen muutettiin tapaturmavakuutus­
lain 57 §:ää 20. 12. 1968 annetulla asetuksella siten, 
että työnantajat voivat ottaa sanotun pykälän 2 m o­
mentissa tarkoitettua vapaaehtoista vakuutusta vas­
taavan vakuutuksen, jonka perusteella tapaturmasta, 
jota ei korvata tapaturmavakuutuslain mukaan, suo­
ritetaan vahingoittuneelle pysyvän työkyvyttöm yyden 
johdosta hänen haitta-asteensa mukaan määräytyvä 
enintään 12 000 markan suuruinen kertakaikkinen kor­
vaus, sekä jos tapaturman seurauksena on ollut kuole­
ma, omaisille kertakaikkisena korvauksena 6 000 mark­
kaa. Etujärjestöjen vuotta 1970 ja  1971 koskeviin työ- 
ehtosopimusratkaisuihin liittyen muutettiin tapaturma­
vakuutuslain 57 §:n 3 momentissa tarkoitetusta vakuu­
tuksesta annettua asetusta 1. 7. 1971 lukien siten, että 
vahingoittuneelle tulevan kertakorvauksen enimmäis­
määrää korotettiin 15 000 markkaan ja  omaisille tule­
van vastaavan korvauksen määrää 10 000 markkaan. 
Lainmuutoksen jälkeen tämä korvaus maksetaan myös 
sellaisessa tapauksessa, jossa saman tapaturman joh ­
dosta maksetaan korvausta myös liikennevakuutuslain 
nojalla. Vakuutuksen ulottuvaisuutta laajennettiin sa­
malla siten, että vakuutuksen perusteella korvataan 
myös hoito yleisessä sairaalassa sellaisessa tapauksessa, 
jossa tästä hoidosta ei makseta korvausta muun laki­
sääteisen vakuutuksen perusteella. Toinen tapaturma­
vakuutuslain muutos koskee tapaturmakorvausten vuo­
delta 1962 peräisin olevan kalliinajanlisäjärjestelmän 
uudistamista. Tähänastisen järjestelmän mukaisesti ta­
paturmakorvauksiin maksettiin kalliinajanlisiä valtio­
neuvoston kulloinkin erikseen antamilla päätöksillä 
palkkatason noususta johtuen. Joulukuun 23 päivänä 
1971 annetulla lainmuutoksella sidottiin eräät tapa­
turmakorvaukset, eläkkeet niihin luettuina, työnteki-
Lagstadgad olycksfallsförsäkring
Lagstadgad olycksfallsförsäkring idkades vid slutet 
av är 1971 av 20 bolag, dvs. ett mindre än äret förut. 
Minskningen av bolagens antal är en följd  av att För- 
säkringsaktiebolaget Louhi upphörde med sin verk- 
samhet och överlät sitt försäkringsbeständ tili Vakuu­
tusosakeyhtiö Pohjola.
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen grundar sig 
p& lagen om  olycksfallsförsäkring av är 1948, för vilken 
lämnats utförligare redogörelse i ärgäng 1949 av denna 
Publikation och i senare ärgängar till den del lagen 
under ifrägavarande &r underg&tt förändringar. Under 
berättelse&ret har ändringar gjorts tvä g&nger i lagen 
om olycksfallsförsäkring. Tili följd  av de sociala 
arrangemang, som gjorts av de centrala arbotsmarknads- 
organisationema och som hänför sig tili kollektivavtalet 
&r 1969, ändrades 57 § lagen om olycksfallsförsäkring 
genom förordning av 20. 12. 1968 sä, att arbetsgivarna 
kan ta en försäkring motsvarande den i sagda paragrafs 
2 mom. avsedda frivilliga försäkringen, pä grand av 
vilken för olycksfall, som inte ersättes enligt lagen 
om olycksfallsförsäkring, tili skadad utbetalas pä 
grand av best&ende arbetsoförm&ga en ersättning i ett 
för allt om  högst 12 000 mark beroende pä invaliditets- 
graden samt, om  olycksfallet lett tili döden, tili de 
anhöriga en ersättning i ett för allt om 6 000 mark. 
I  anslutning tili intresseorganisationernas kollektiv- 
avtalsavgöranden för kr 1970 och 1971 ändrades för- 
ordningen om den i 57 § 3 mom. lagen om olycksfalls­
försäkring avsedda försäkringen räknat frän 1. 7. 
1971 sä, att maximibeloppet av den till skadad ut- 
gäende ersättningen i ett för allt höjdes tili 15 000 mark 
och beloppet av den till de anhöriga utgäende m ot­
svarande ersättningen till 10 000 mark. Efter lagänd- 
ringen utbetalas denna ersättning även i sädana fall 
där ersättning pä grand av samma olycksfall även ut­
betalas med stöd av trafikförsäkringslagen. Lagens om- 
fäng utsträcktes samtidigt sä, att pä grundvalen av 
försäkringen ersättes även värd pä allmänt sjukhus i 
sädana fall, där ersättning inte utgär för denna värd 
pä grundvalen av annan lagstadgad försäkring. Den 
andra ändringen av lagen om olycksfallsförsäkring gäller 
föm yandet av systemet med dyrtidstillägg tili olycks- 
fallsersättningar, vilket härstammar frän är 1962. I  
enlighet med det hittillsrädande systemet erlades dyr­
tidstillägg tili olycksfallsersättningarna genom av 
statsrädet varje gäng särskilt givna beslut enligt 
löneniväns stegring. Genom lagändring den 23 
december 1971 bands vissa olycksfallsersättningar, 
pensionema inberäknade, tili i 9 § lagen om  pension
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jäin eläkelain 9 §:n mukaiseen palkkaindeksiin. Tapa­
turmavakuutuslaissa säädetyt markkamäärät, 10 ja  48 
§:ssä säädettyjä markkamääriä lukuunottamatta, sidot­
tiin samaan palkkaindeksiin.
Vuoden 1971 lopulla valmistui valtioneuvoston vuon­
na 1966 asettaman tapaturma- ja  liikennevakuutus- 
komitean mietintö, jonka tehtävänä oli tutkia olisiko 
vakuutuksenottajien ja  korvauksensaajien kannalta 
eduksi ja  yleiseltä kannalta tarkoituksenmukaista, jos 
lakisääteinen liikenne- ja  tapaturmavakuutustoiminta 
keskitettäisiin valtion hoidettavaksi, sekä valtion oman 
vakuutuslaitoksen perustamisen mahdollisuuksia. L o ­
pullisena kannanottona komitea on tullut siihen tulok­
seen, ettei tapaturma- ja  liikennevakuutusta nykyisel­
lään olisi keskitettävä valtion hoitoon eikä komitea 
suosittele valtion vakuutuslaitoksen perustamista näi­
den vakuutuslajien harjoittamista varten. Mietintöön 
liittyy kaksi eriävää mielipidettä. Komitean avuksi ase­
tetun, seitsemän professorin muodostuman tutkimus­
ryhmän toimesta laaditut 18 liikenne- ja  tapaturma­
vakuutusta käsittelevää tutkimusta on liitetty komitea- 
mietintöön.
Tapaturmavakuutuslain mukaan vakuutettujen vuo- 
sityöntekijäin luku oli kertomusvuonna 1 544 673 vas­
taten 1 515 141 vuosityöntekijää edellisenä vuonna. 
Vuosityöntekij öillä mitattuna kasvoi tapaturma vakuu­
tusliike siis noin 2 prosenttia. (Edellä mainittuihin 
lukumääriin sisältyy vakuutuspakon alaisten työnteki­
jäin lisäksi vapaaehtoisesti työssä sattuneen tapatur­
man varalta vakuutetut.) Vakuutetuille työntekijöille 
maksetut palkat, luontaisedut rahaksi muutettuna 
mukaanluettuna, olivat työnantajien vakuutusyhtiöille 
antamien ilmoitusten mukaan 17 299.9 milj. mk, joten 
palkkasumma vuosityöntekijää kohti oli 11 334.8 mk. 
Palkkatason keskimääräinen nousu edellisestä vuodesta 
oh mainittujen ilmoitusten mukaan näin ollen 10.4 % . 
Työpalkkojen määrä, mukaanlukien vapaaehtoisesti 
työssä sattuvan tapaturman varalta vakuutettujen kor­
vauksen perusteeksi ilmoitettujen vuosityöansioiden 
summa, oli 17 469 milj. mk.
Työtapaturmia ilmoitettiin vuonna 1971 vakuutus­
yhtiöiden korvattavaksi 219 994 tapaturmaa, joka vas­
taa 14.2 tapaturmaa 100 vuosityöntekijää kohti. Vas­
taava edellisen vuoden tiheysluku oli 13.6. Missä määrin 
muutokseen on ollut vaikuttamassa eriasteista tapa- 
turmavaarallisuutta edustavien ammattien painotuk­
sessa tapahtuneet muutokset, ei selviä tämän tilaston 
aineistosta.
Vakuutusmaksut, joihin sisältyy vakuutusmaksut 
tapaturmavakuutuslain 57 §:n mukaisesta vapaaehtoi­
sesta vakuutuksesta sekä maksuosuus tapaturmakor­
vausten korotuksia, kalliinajanlisiä ja  tapaturmakor­
vausta saavien invaliidihuollosta annetun lain 6 §:n 
mukaisia suorituksia sekä työturvalhsuusmaksua var­
ten, olivat kertomusvuonna 189.5 milj. mk eli palkka­
summan 1 000 kohti 10.8 mk. Vastaava keskimaksu oli 
vuonna 1970 10.4 mk. Työturvallisuusmaksu, joka vuon­
na 1970 oli 1.25 %  vakuutusmaksusta, oli vuonna 1971 
1.60 % .
Liikkeen antaman tuloksen havainnollistamiseksi on 
taulukossa 4.11. esitetty vuosilta 1968— 71 vuoteen 
kohdistuva v a k u u t u s m a k s u t u l o ,  jota las­
kettaessa on otettu huomioon vakuutusmaksurahaston 
muutos sekä tämän rahaston korko 5 %  mukaan las-
för arbetstagare avsett löneindex. De i lagen om 
olycksfallsförsäkring stadgade markbeloppen, med 
undantag av de markbelopp varom stadgas i 10 och 
48 §§, bands vid samma löneindex.
Vid slutet av är 1971 avgav den av statsrädet &r 1966 
tillsatta olycksfalls- och trafikförsäkringskommittön sitt 
betänkande. Kom mittön hade tili uppgift att undersöka 
om det vore fördelaktigt för försäkringstagarna och mot- 
tagarna av ersättning och ur allmän synpunkt ända- 
mälsenligt, om  den lagstadgade trafik- och olycksfalls- 
försäkringsverksamheten centraliserades att handhas av 
staten, samt möjligheterna att grunda en egen statlig 
försäkringsanstalt. Som sin slutliga ständpunkt med- 
delade kommitten, att olycksfalls- och trafikförsäkring- 
en i detta skede inte borde koncentreras hos staten 
och att kommitten inte rekommenderar grundandet av 
en statlig försäkringsanstalt för idkande av dessa för- 
säkringsgrenar. Till betänkandet hänför sig tvä diver- 
gerande meningar. Den tili kommittöns hjälp tillsatta 
undersökningsgruppen bestod av sju professorer och 
genom dess försorg avfattades 18 undersökningar an- 
g&ende trafik- och olycksfallsförsäkringen, vilka fogats 
tili kommittöbetänkandet.
Antalet enligt lagen om olycksfallsförsäkring för- 
säkrade ärsarbetare var under berättelse&ret 1 544 673, 
medan motsvarande tal för föreg&ende är var 1 515 141. 
Med antalet ärsarbetare som mättstock ökade olycks- 
fallsförsäkringsrörelsen sälunda ca 2 procent. (De 
ovannämnda talen inbegriper förutom arbetstagare för 
vilka försäkringen varit obligatorisk dessutom ocksä 
personer för vilka upptagits frivillig försäkring för 
olycksfall i arbete.) Lönerna &t de försäkrade arbets- 
tagarna utgjorde, inklusive naturaförmäner omräknade 
i pengar, enligt arbetsgivarnas uppgifter tili försäkrings- 
bolagen 17 299.9 milj. mk, varför lönebeloppet per 
ärsarbetare var 11 334.8 mk. Löneniväns genomsnittliga 
stegring frän föregäende är var enligt nämnda uppgifter 
säledes 10.4 % . Dä den totala ärsarbetsförtjänst, som 
angivits säsom grund för ersättning ät försäkrade, för 
vilka upptagits frivillig försäkring för olycksfall i arbe- 
tet, beaktas, utgjorde arbetslönerna 17 469 milj. mk.
Antalet olycksfall i arbetet, för vilka försäkringsbola- 
gen är 1971 krävdes pä ersättning, uppgick tili 219 994, 
vilket betyder 14.2 olycksfall per 100 ärsarbetare. 
Motsvarande frekvenstal för föregäende är var 13.6. I  
vilken män de förändringar, som inträffat mellan 
viktsättningen i yrken av olika farlighetsgrad beträffande 
olycksfall, inverkat pä förändringen, framgär inte av 
materialet i denna Statistik.
Försäkringspremierna, vilka inbegriper försäkringspre- 
mier för den i 57 § lagen om olycksfallsförsäkring avsedda 
frivilliga försäkringen och premieandel för förhöjning 
av skadeständen för olycksfall, och för dyrtidstillägg 
och i 6 § lagen om  invalidvärd för emottagare av olycks- 
fallsersättning avsedda betalningar samt för arbets- 
skyddsavgift, uppgick under berättelseäret tili 189.5 
milj. mk, dvs. 10.8 mk per 1 000 mk av lönebeloppet. 
Motsvarande medelpremie för är 1970 var 10.4 mk. 
Arbetsskyddsavgiften, som är 1970 var 1.25 % av för- 
säkringspremien, var är 1971 1.60 %.
För äskädliggörande av rörelsens resultat har i tabell 
4.11. för ären 1968— 71 angivits den pä respektive är 
fallande p r e m i e i n k o m s t e n , .  varvid har be- 
aktats ändringen av premiereserven och räntan pä 
denna reserv beräknad enligt 5 %, samt e r s ä 11 -
4 16862— 71
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Taulukko —  Tabell 4.10.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kehitys 
Den lagstadgade olycksfallsförsäkringens utveckling
Development of workmen's compensation insurance
1967 1968 1969 1970 1971
Vuos ¡työntekijäin luku — Antal försäkrade ârsarbetare 
— Number of insured annual workers ......................... 1 390 470 1 414 818 1 454 078 1 515 141 1 544 673
Palkkasumma 1 000 mk — Avlöningssumma 1 000 mk 
— Wages of workers 1 000 mk .................................... 10 949 234 11 954 931 13 637 425 15 582 604 17 468 639
Tapaturmien luku — Antal olycksfall — Number of acci­
dents .............................................................................. 167 140 160 305 178 782 205 943 219 994
Tapaturmien luku 100 vuosityöntekijää kohti — Antal 
olycksfall per 100 ârsarbetare — Number of accidents 
against 100 annual workers...........................'............. 12.02 11.33 12.30 13.59 14.2
Vakuutusmaksut palkkasumman 1 000 mk kohti — För- 
säkringspremier per 1 000 mk av lönesumman — In­
surance premiums against 1 000 mk of wages............. 9.71 10.16 10.20 10.43 10.8
Liikekulut % vakuutusmaksuista — Driftskostnader i % 
av försäkringspremieraa — Expenses of management 
in % of insurance premiums........................................ 19.93 19.54 17.91 17.49 16.87
Taulukko —  Tabell 4.11.
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tulokset1) 
Den lagstadgade olycksfallslörsäkringens résultat1)
Results of workmen’s compensation insurance l)
















Profit of the year
%
1968 . . : ........................................................... 120 714 85.4 19.7 —5.1
1969 ................................................................. 138 486 89.3 18.0 —7.3
1970 ................................................................. 162 385 90.7 17.5 .,. —8.2
1971 ................................................................ 187 925 86.7 17.0 —3.7
kettuna sekä k o r v a u s m e n o ,  l i i k e k u l u t  ja 
y l i j ä ä m ä  prosentteina vakuutusmaksutulosta. K or­
vausmenoa laskettaessa on otettu huomioon korvaus- 
rahaston muutos sekä tämän rahaston korko 5 %  
mukaan laskettuna. Näin laskien vakuutusmaksutulo 
ja  korvausmeno tulevat keskenään vertailukelpoisiksi. 
Ensinmainituksi tulee se määrä vakuutusmaksuja, joka 
on peritty tarkasteltavana olevaan, vuoteen kuuluvaa 
vakuutusaikaa silmälläpitäen lisättynä korkotuotolla, 
joka aiheutuu vakuutusmaksujen maksamisesta etu­
käteen. Vastaavasti korvausmenoksi tulee, ellei oteta 
huomioon eräitä satunnaistekijöitä, se määrä, jonka 
vakuutusyhtiöt tarkasteltavana vuonna sattuvista va­
hingoista kaiken kaikkiaan joutuvat suorittamaan 
vähennettynä sillä korkotulolla, joka yhtiöille aiheutuu 
siitä, että korvaukset suoritetaan vasta vaihtelevan 
pitkän ajan kuluttua vahinkohetken jälkeen. Jälleen- 
vakuutuskustannuksia ja  veroja ei ole otettu huomioon, 
joten ylijäämää osoittavat luvut ovat vastaavasti 
todellista suurempia.
Tapaturmakorvausten korottamisesta 7. 11. 1958 
annetun lain ja  valtioneuvoston 29. 3. 1962, 21. 4. 1964, 
30. 3. 1966, 8. 2. 1968 sekä 19. 2. 1970 antamien kalliin-
n i n g s u t g i f t e n ,  d r i f t s k o s t n a d e r n a  och 
ö v e r s k o t t e t  i procent av premieinkomsten. Vid 
beräkningen av ersättningsutgiften har hänsyn tagits 
tili . ersättningsreservens förändring samt ränta pä 
denna reserv enligt 5 % . Sälunda beräknade blir pre­
mieinkomsten och ersättningsutgiften jämförbara. Pre­
mieinkomsten blir lika med det premiebelopp, som har 
uppburits med avseende pä försäkringstid, som faller 
inom redovisningsäret, ökat med ränteinkomst, som 
härrör sig av premiebetalning i förskott. Ersättnings­
utgiften blir analogt, när vissa faktorer av tillfällig 
natur ej beaktas, det belopp som försäkringsbolagen 
har att inalles utge för skador, som inträffat under 
redovisningsäret, efter avdrag för ränteinkomst, som 
bolagen kan tillgodoräkna sig pä grund av att ersätt- 
ningama utbetalas först efter en tid av varierande 
längd räknad frän skadetillfället. Äterförsäkringskost- 
nader och skatter har ej beaktats, varigenom överskotts- 
siffrorna sätillvida är för höga.
De i lagen 7. 11. 1958 om höjning av skadeständen 
för olycksfall samt statsrädets beslut 29. 3. 1962, 
21. 4. 1964, 30. 3. 1966, 8. 2. 1968 och 19. 2. 1970 om
*) Tässä samoin kuin jäljempänfikin tekstiosassa esitettävissä liikkeen tulosta osoittavissa taulukoissa on käytetty seuraavia laskukaavoja: 
Vakuutusmaksutulo =  Vakuutusmaksut +  1.0247 x (vakuutusmaksurahasto vuoden alussa) —  0.9759 x (vakuutusmaksurahasto vuoden lopussa); 
Korvausmeno =  Korvaukset —  1.0247 x (korvausrahasto vuoden alussa) +  0.9759 x (korvausrahasto vuoden lopussa). —  I denna tabell liksoin i följande 
tabeller rörande rörelsens resultat 1 textavdelningen har följande formler använts: Premieinkomsten =  Premiema +  1.0247 x (premiereserven vid 
ärets början) —  0.9759 x (premiereserven vid ärets slut); Ersättningsutgiften =  Ersättningama — 1.0247 x (ersättningsreserven vid ärets början) +  
0.9759 x (ersättningsreserven vid ärets slut). — In  this table as in the following ones concerning results of insurance in the text part of the publication the 
following formulas have been used: Premium income ■ Premiums +  1.0247 x(premium reserve in the beginning of the gear)— 0.9759 x  (premium reserve 
at the end of the year); Claim outgo — Claims — 1.0247 x (outstanding claims reserve in the beginning of the year) +  0.9759 x  (outstanding claims reserve at 
the end of the year).
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ajanlisien maksamisesta tapaturmakorvauksiin koske­
vien päätösten mukaiset suoritukset olivat kertomus­
vuonna 26.0 milj. mk. Näiden menojen rahoittamiseen 
käyttivät vakuutusyhtiöt oma-aloitteisesti vakuutusra- 
hastosta saamaansa korko- ja  indeksituottoa 6.8 milj. 
mk, joten vakuutusmaksuina jäi vakuutuksenottajien 
maksettavaksi tähän tarkoitukseen edellä mainittujen 
määrien erotus eli 19.2 milj. mk.
Kustannukset tapaturmainvaliidien k u n t o u t t a -  
m i s h o i d o s t a  olivat kertomusvuonna 891 122 mk, 
niiden oltua edellisenä vuonna 715 779 mk. Tapaturma­
invaliidien kuntouttamishoidon valmistelun ja  kuntout­
tamisen järjestelyn hoitaa Vakuutusalan Kuntouttamis- 
keskus, jolle vakuutusyhtiöt ilmoittivat vuonna 1971 
uusina tapauksina 628 työtapaturmissa vahingoittu­
nutta kuntouttamistutkimusta varten.
T a p a t u r m a n t o r j u n t a t y ö t ä  on vakuutus­
yhtiöiden toimesta työpaikoilla edelleen suoritettu. 
Työpaikkatarkastuksia tehtiin 1 911 työpaikalla mui­
den työpaikkakäyntien ollessa 390. Työpaikoilla ja  
oppilaitoksissa järjestettiin 60 työturvallisuuskurssia 
(osanottajien määrä 2 119) ja  ensiapukursseja 111 (osan­
ottajia 2 187). Kirjekursseja järjestettiin 134, yhteensä 
4 660 osanottajaa. Valistustilaisuuksia oli 350, joihin 
osallistui 13 197 osanottajaa. Työturvallisuusaiheisia 
esitelmiä pidettiin 522. Torjuntatyötä esitteleviä mai- 
iiostuotteita jaettiin n. 460 000 kappaletta. Tapaturma- 
torjuntatyöstä aiheutui vakuutusyhtiöille välittömiä 
kustannuksia 2.7 milj. mk.
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton neuvottelukunnan 
aloitteesta tehtiin v. 1971 keskeisten työmarkkinajär­
jestöjen ja  liiton kesken sopimus katastroofiluonteisten 
työtapaturmien tutkimustoiminnasta, jonka tarkoituk­
sena on selvittää katastroofiin johtaneiden tapaturmien 
syyt ja  sen perusteella ryhtyä toimenpiteisiin vastaavan­
laisten katastroofien sattumisen ehkäisemiseksi. Tällai­
nen tutkimus toimitettiin kahden kertomusvuonna sat­
tuneen katastroofin johdosta.
Tapaturmaviraston siviilitapaturmistä tapaturmava­
kuutuslain mukaan suorittamien korvausten määrä oli 
17.2 milj. mk, mistä 8.5 milj. m k oli sellaisia tapaturma­
korvauksia, joista valtion liikelaitokset vastasivat. So­
tilasvammalain mukaisia korvauksia tapaturmavirasto 
suoritti 226.3 milj. mk, johon ei sisälly valtiokonttorin 
maksamat sotilasvammalain mukaiset korvaukset.
Muu tapaturmavakuutus
Yksityistapaturmavakuutusta harjoitti kertomusvuo­
den aikana 18 kotimaista yhtiötä, joista tietoja esite­
tään sivuilla 126— 129.
Yksityistapaturmavakuutusliike on edelleen laajen­
tunut. Kannattavuuden kuitenkin edelleen pysyessä 
huonona.
Liikkeen tulokset vuosina 1968— 71 ilmenevät tau­
lukosta 4.12.
dyrtidstillägg tili skadeständ för olycksfall föreskrivna 
prestationerna uppgick under berättelseäret tili 26.0 
milj. mk. För finansiering av dessa utgifter använde för- 
säkringsbolagen p& eget initiativ 6.8 milj. mk av den 
ränte- och indexavkastning de erh&llit frän sin försäk- 
ringsfond, varför skillnaden mellan de ovannämnda be- 
loppen, dvs. 19.2 milj. mk, äterstod att för detta ända- 
mäl betalas av försäkringstagama i form av försäkrings- 
premier.
Kostnaderna för r e h a b i l i t e r i n g s v ä r d e n  
av olycksfallsinvaliderna utgjorde under berättelseäret 
891 122 mk, medan de föregäende är utgjort 715 779 
mk. Det förberedande arbetet med rehabiliteringsvär­
den och anordnandet av rehabilitering för olycksfalls- 
invalider ombesörjs av Försäkringsbranschemas Reha- 
biliteringscentral, tili vilken under är 1971 frän försäk- 
ringsbolagen inkom anmälning om  628 skadade för 
rehabiliteringsundersökning.
D e t  o l y c k s f a l l s f ö r e b y g g a n d e  a r b e ­
t e t  pä arbetsplatserna har pä ätgärd av försäkrings- 
bolagen ytterligare utvidgats. Arbetsplatsinspektioner 
företogs pä 1 911 arbetsplatser medan antalet andra 
besök pä arbetsplatser var 390. Pä arbetsplatser och 
vid läroanstalter anordnades 60 arbetsskyddskurser 
(2 119 deltagare) samt 111 förstahjälpskurser (2 187 del­
tagare). Dessutom anordnades 134 brevkurser, i vilka 
deltog inalles 4 660 personer. Antalet informationstill­
fällen var 350 och dessa samlade 13 197 deltagare. A n­
talet föredrag med anknytning tili arbetsskyddsfrägor 
var 522. Antalet utdelade reklamalster rörande det före- 
byggande arbetet uppgick tili ca 460 000. Det olycks­
fallsförebyggande arbetet äsamkade försäkringsbolagen 
direkte kostnader för 2.7 milj. mk.
Pä initiativ av delegationen för olycksfallsförsäkrings- 
anstaltemas förbund träffades är 1971 ett avtal mellan 
de centrala arbetsmarknadsorganisationema och för- 
bundet om forskningsverksamhet angäende katastrof- 
artade olycksfall i arbetet. Verksamhetens ändämäl är 
att klarlägga orsakerna tili de olycksfall som fqranlett 
katastrof och pä denna grund vidta ätgärder för före- 
byggande av liknande katastrofer. En dylik undersök- 
ning anställdes med anledning av tvä  katastrofer 
som inträffade under berättelseäret.
Beloppet av de ersättningar, som olycksfallsverket 
i enlighet med lagen om  olycksfallsförsäkring erlagt 
för civilolycksfall, var 17.2 milj. mk, varav 8.5 milj. mk 
var sädana olycksfallsersättningar, för vilka statens 
affärsverk svarade. I  ersättningar i enlighet med lagen 
om skada, ädragen i militärtjänst, utbetalade olycks­
fallsverket 226.3 milj. mk, vari ej ingär de ersättningar 
enligt lagen om  skada, ädragen i militärtjänst, vilka 
statskontoret betalar.
Annan olycksfallsförsäkring
Privat olycksfallsförsäkring bedrevs under berättelse­
äret av 18 inhemska bolag, om  vilka uppgifter firms 
publicerade pä sidom a 126— 129.
Den privata olycksfallsförsäkringsrörelsen har allt- 
jäm t utvidgats. Lönsamheten har likväl fortfarande 
värit dälig.
Rörelsens resultat ären 1968— 71 framgär av tabell 
4.12.
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Taulukko —  Tabell 4.12.
Muun tapaturmavakuutuksen tulokset1)
Resultaten i annan olycksfallslörsäkring 1)
Results of other accident insurance J)
















Profit of the gear
%
1968 ................................................................ 14 626 81.6 58.2 —39.8
1969 ................................................................. 16 947 71.0 55.2 —26.2
1970 ................................................................. 19 659 69.4 46.9 —16.3
1971 ................................................................ 23 003 73.8 46.4 —20.2
‘ ) Laskukaava sivulla — Formel pá sidau —  Formula on pope: 26.
Palovakuutus
Palovakuutustoimintaa harjoitti kertomusvuoden 
aikana 24 kotimaista yhtiötä, joita koskevat tiedot on 
julkaistu sivuilla 130— 139. Lisäksi harjoitti maassa 
palovakuutusta 2 ulkomaista vakuutusyhtiötä, joista 
tietoja sivulla 186, sekä 253 vahinko vakuutusyhdis­
tystä.
Kotimaisten vakuutusyhtiöiden palo vakuutusmak­
sujen lisäys oli 9.9 % . Kirjatuista vakuutusmaksuista 
oli teollisuusvakuutuksen osuus 51.1 %  ja  lisäys oli 
tässä ryhmässä 13.0 % . Siviili- ja  kauppavastuiden 
maksujen lisäys oli 6.8 % . K oko liikkeen vakuutus- 
maksutaso on pysynyt muuttumattomana.
Palovahinkoja, joiden korvausmäärä ylitti miljoonan 
markan, sattui vuoden aikana kahdeksan. Suurin va­
hinko oli Raum a-Repola Oy:n lautatarhan palo Tor­
niossa, jossa vahinkomäärä oli 6.2 milj. mk. Muut mil- 
joonavahingot jäivät alle kahden miljoonan markan 
rajan ja  kohtasivat. yhtä kauppaliikkeen paloa lukuun­
ottamatta eri alojen teollisuuslaitoksia.
Paloja, joissa korvaukset olivat vähintään 100 000 
markkaa sattui 109 kappaletta ja näiden vahinkojen 
yhteismäärä oli 41.25 milj. mk eli 54.6 %  vuoden kor­
vausmäärästä.
Korvattujen palovahinkojen lukumäärä on lisäänty­
nyt 2.3 % .
Ainaispalovakuutuksen indeksiehdon perusteella ko­
rotettiin vuoden lopulla voimassaolevien ainaispalo- 
vakuutusten alkuperäisiä vakuutusmääriä alkamisvuo­
desta riippuen 4— 11 % .
Siviilipalovakuutukseen liitetyn sähkövahinkovakuu- 
tuksen perusteella korvattavat vahingot sähkölaitteille 
ovat voimakkaasti lisääntyneet ja näiden osuus siviili- 
palovakuutuksen vahinkojen lukumäärästä ylitti 60 %. 
Kertomusvuonna päätettiin rajoittaa yhtiöiden kor­
vausvelvollisuutta koskemaan ainoastaan rakennuksen 
kiinteästi asennettuja sähköjohtoja ja  kWh-mittareita. 
Kysymyksessä on lähinnä ollut huoltokorjausten aiheut­
tamien kustannusten korvaaminen palovakuutuksesta 
ja  keskimääräinen korvaus näistä oli kertomusvuonna 
190 mk.
Teollisuuden palovakuutuksen kehitys on muutamista 
suurista vahingoista huolimatta ollut tyydyttävä. Ensi 
sijassa tehostetun ennakkosuojelun ansiosta suurissa 
kohteissa on keskimaksu kertomusvuonna hieman alen­
tunut.
Brandförsäbring
Brandförsäkringsverksamhet drevs under berättelse- 
äret av 24 inhemska bolag. Uppgifter angäende dessa 
bolag finns p& sidom a 130— 139. Dessutom idkades 
brandförsäkring i landet av 2 utländska försäkrings- 
bolag, om vilka lämnas uppgifter p& sidan 186, samt 
av 253 skadeförsäkringsföreningar.
Premieökningen i brandförsäkringen var för de in­
hemska försäkringsbolagens vidkommande 9.9 % . Av 
de bokförda premierna var industriförsäkringens andel 
51.1 % , och ökningen i denna grupp var 13.0 % . Öknin- 
gen av civil- och handelsriskernas premier var 6.8 % . 
Heia rörelsens premienivä har hällits oförändrad.
Den största skadan var branden vid Rauma-Repola 
Oy:s brädgärd i Torneä, där skadebeloppet uppgick tili 
6.2 milj. mk. De övriga miljonskadorna stannade imder 
tv& miljoner mark och drabbade med undantag av en 
affärsbrand industriföretag p& olika omr&den.
Antalet bränder, vid vilka ersättningarna belöpte sig 
tili minst 100 000 mark, var 109 och det sammanlagda 
beloppet av dessa skador utgjorde 41.25 milj. mk eller 
54.6 % av ärets ersättningssumma.
De ersatta brandskadornas antal har ökat med 2.3 %.
Pá grund av indexvillkoret i brandförsäkringen för all 
framtid höjdes de vid ärets slut ikraftvarande allfram- 
tidsbrandförsäkringarnas Ursprungliga försäkringsbe- 
lopp beroende pá begynnelseár med 4— 11 %.
De skador pá elektrisk utrustning som ersättes pá 
grund av den tili civilbrandförsäkringen anknutna 
elektricitetsskadeförsäkringen har ökat kräftigt och 
der bis andel av antalet skador inom civilbrandförsäk­
ringen översteg 60 % . Under berättelseSret beslöt man 
begränsa bolagens ersättningsskyldighet att beröra en- 
bart fastmonterade elektriska ledningar och kWh- 
mätare i byggnad. Det har närmast varit frága om er- 
sättning av de kostnader, som förorsakats av Service- 
reparationer, irán brandförsäkringen och den genom- 
snittliga ersättningen för dessa var imder berättelse- 
áret 190 mk.
Brandförsäkringens utveckling inom industrin har 
trots nágra stora skador varit tillfredsställande. Främst 
tack vare effektiverat förhandsskydd för stora objekt 
har medelpremien under berättelseäret sjunkit nágot.
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Taulukossa 4.13. on esitetty kotimaisen palovakuu- 
tuskannan kehitystä valaisevia lukuja. Palovahinkojen 
(ml. yhdistelmävakuutusten palovahingot) sattumis- 
kuukausijakautuma ilmenee taulukosta 4.14. ja  va ­
hinkojen syyt taulukosta 4.15.
Kotimaisten yhtiöiden palovakuutusliikkeen tulokset 
vuosina 1968— 71 ilmenevät taulukosta 4.16.
I  tabell 4.13. belyses det inhemska brandförsäkrings- 
best&ndets utveckling med nägra siffror. Tabell 4.14. 
uppvisar brandskadömas (inkl. brandskador inom kom- 
binerad försäkring) fördelning per mänad och tabell 
4.15. enligt orsak.
Resultatet för de inhemska bolagens brandförsäk- 
ringsrörelse ären 1968— 71 framgär av tabell 4.16.
Taulukko —  Tabell 4.13. 
Palovakuutuskannan kehitys 
Brandlörsäkringsbeständets utveckling




Suoraanhankittu vakuutuskanta vuoden lopussa I 000 mk 
Best&nd av direkt anBkaffade försäkringar vid äret9 utgäng i I 000 mk 

























1900 ............................................... 6 609 3 952 4184 4 358 19103
1910 ............................................... 16 189 5 986 5148 7 787 35 110
1920 ............................................... 83 710 86 330 9 271 23 796 203 107
1930 ............................................... 387 815 217 483 25 861 126 055 757 214
1940 ............................................... 558 689 257 250 21 802 173 067 1 010 808
1960 ............................................... 7 339 016 2 279 496 224 217 1 581 066 11 423 795
1960 ............................................... 30 470 722 11 180 374 116 330 6 641 636 48 409 062
1966 ............................................... 54 427 938 22 610 852 84 333 11 377 560 88 500 683
1967 ............................................... 59 830 798 26 237 084- 67 502 12 323 146 98 458 530
1968 ............................................... 66 771 529 29521 487 67 303 14 424 054 110 784 373
1969 ............................................... 74 901 122 32 089 643 68 882 14 691 880 121 751 527
1970 ............................................... 84 083 904 34 556 560 88 343 15 822 693 134 551 500
1971 ............................................... 93 163 044 38 123 239 93123 17 289 445 148 668 851
1) Vuodesta 1966 alkaen lukuihin sisältyy paitsi palovakuutuksen myös yhdistelmävakuutuksen kanta. —  Fr.o.m. &r 1966 inbegripes i talen 
utom brandförsäkringens fiven den kombinerade försäkringens beständ. —  From 1966 the figures include besides the sums insured in fire insurance 
also the sums insured in combined insurance.
*) Käsittää vuodesta 1965 lukien vain suoraanbankitun vakuutuskannan. Siihen saakka koko vakuutuskannan. — Innefattar fr.o.m. &r 1965 
endast direkt anskaffat försäkringsbeständ. DittiUs hela försäkrlngsbeständet. —  Includes from 1966 only sums insured in direct insurance. Up to 
then all sums insured.
a) Käsittää vuodesta 1963 lukien myös yhdistelmävakuutuksen ja osittain televislovakuutuksen. —  Innefattar fr.o.m. är 1963 även kombinerad för­
säkring och delvis televisionsförsäkring. —  Includes from 1963 also combined insurance and partly television insurance.
Taulukko —  Tabell 4.14.
Palokorvausten luku ja korvaussummat vuonna 1971, ryhmiteltyinä kuukauden mukaan 
Antalet brandersättningar och ersättningsbeloppen under är 1971, lördelade per mänad








Tammikuu—• Januari — January .................................. 1632 7.2 4 560 291 5.8
Helmikuu — Februari — February ................................ 1365 6.0 5 680 335 7.2
Maaliskuu — Mars — March ............................................ 1 691 7.5 11 198 753 14.2
Huhtikuu — April — A pril............................................. 1656 7.3 3 780111 4.8
Toukokuu — Maj — May ............................................... 1 992 8.8 5 705 295 7.2
Kesäkuu — Juni — June................................................. 2 383 10.5 7 260 444 9.2
Heinäkuu — Juli — July ................................................. 2 406 10.6 10 233 039 13.0
Elokuu — Augusti — August........................................... 2 868 12.6 7 369 675 9.3
Syyskuu — September — September .............................. 2 005 8.8 5 099 185 6.4
Lokakuu — Oktober — October....................................... 1570 6.9 6 002 702 7.6
Marraskuu — November — November............................ 1503 6.6 6 153 188 7.8
Joulukuu — December — December................................ 1 622 7.2 5 894 043 7.5
Yhteensä — Summa — TotalJ) 22 693 100.0 78 937 061 100.0
’ ) Lisäksi takaisinostoja —  Därutöver äterköp —  Besides surrenders: 67 kpl, st, peaces, 14 920 mk.
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Taulukko —  Tabell 4.16.
Korvattujen palovahinkojen luku sekä maksetut korvaussummat vuonna 1971* ryhmiteltyinä palon syiden mukaan 
Antalet ersatta brandskador samt utbetalade ersättnlngsbelopp under &r 1971, fördelade enligt brandorsak
Fire insurance, number of claims and claims paid distributed on different causes, during the year 1971


























































































































































































Lämmityslaitteet — Uppvärmningsanordningar — Heating 
apparatuses
Vialliset tulisijat ja savujohdot — Fel i eldstad eller rökgäng 
— Defective fire-places and chimneys ................................ 278 16 2 1 294 123 217160 58 475 4.4 0.5 1.0
Savujohdon kuumeneminen — Upphettning av rökgäng — 
Overheating of a chimney ................................................. 52 2 1 130 792 92 073 2 447 0.4 0.2 0.1
Nokivalkea — Soteld —  Chimney on fire ................................... 50 1 1 128 217 5 071 612 0.4 0.0 0.0
Savupiipusta tullut kipinä —  Gnista ur skorsten —  Spark 
from a chimney .................................................................. 175 20 3 838 295 425 577 3 871 2.8 1.0 0.1
Tulisijasta singahtanut kipinä ym. —  Ur eldstad sprungen 
gnista, m. m. —  Spark from a fire-place etc........................... 260 11 2 440 132 53 412 2 647 1.5 0.1 0.1
Tulisijasta otettu tuhka ym. —  Ur eldstad tagen aska m. m. 
—  Ashes from a fire-place etc......................................................... 28 3 1 188 855 24 615 9 285 0.6 0.1 0.2
Tulisijan liikakuumeneminen ja muu huolimaton hoito —  
överhettning och annan värdslöshet med eldstad —  Over­
heating and other negligence of a fire-place .......................... 293 22 6 628 248 231 246 37 414 2.1 0.5 0.6
öljylämmityslaitteet —  Oljeuppvärmningsanordningar —  
Oilheating apparatuses......................................................... 327 65 25 1 663 146 405 336 247 217 5.6 0.9 4.2
Sähköilmiöt —  Elektriska fenomen —  Electricity phenomena
Salamanisku muissa kuin sähkölaitteissa —  Blixtnedslag för- 
utom i elektriska apparater —  Stroke of lightning elsewhere 
than in electric apparatuses ............................................... 557 17 11 1 990 472 579 369 16 408 6.7 1.3 0.3
Vialliset sähköasennukset —  Installationsfel —  Defective 
electric installations ............................................................. 198 67 16 1 495 492 1 298 598 317 352 5.0 3.0 5.4
Sähkölaitteen huolimaton käsittely —  Värdslöshet med elekt­
riska apparater —  Carelessness with electric apparatuses 225 34 8 387 892 811 030 325 191 1.3 1.8 5.5
Muut sähköstä aiheutuvat syyt —  Övriga av elektricitet för- 
orsakade —  Other causes, due to electrical defects............... 510 135 21 2 654 061 2 493 891 211 779 8.9 5.7 3.6
Huolimaton tulenkäsittely — Värdslöshet med eld —  Careless­
ness with fire
Palavien nesteiden huolimaton käsittely —  Värdslöshet 
med brännbara vätskor —  Carelessness with inflammable 
liquids ................................................................................. 172 28 5 423 971 215 699 10 004 1.4 0.5 0.2
Tulitikkujen huolimaton käsittely —  Värdslöshet med tänd- 
stickor —  Carelessness with matches.............................. .. 57 2 3 161 321 11680 54 763 0.5 0.4 0.9
Tupakointi —  Tobaksrökning —  Smoking............................ 405 39 9 879 835 1 105 698 100 607 3.0 2.6 1.7
Putkijohtojen sulattaminen — Upptinande av rörledningar 
— Due to healing of frozen p ipes ........................................ 18 3 1 64 667 32 451 309 0.2 0.1 0.0
Muu tulen huolimaton käsittely — Annan värdslöshet med 
eld — Other carelessness with fir e ........................................ 447 13 5 1 040 358 82 032 146 864 3.5 0.2 2.5
Sekalaiset tunnetut syyt — Diverse kända orsaker — Miscel­
laneous known causes
Räjähdys — Explosion — Explosion .................................... 76 60 7 210147 5 603 645 149667 0.7 13.0 2.5
Itsesytytys ■— Självantändning — Spontaneous combustion 43 51 3 127 239 622 760 4 267 0.4 1.4 0.1
Hitsaus — Svetsning —  Welding........................................... 168 315 15 309 546 3 915 510 13 582 1.0 9.0 0.2
Nestekaasulaitteet — Flytgasaggregat — Liquid-gas appa­
ratuses ................................................................................. 83 20 13 790 719 61 991 299 761 2.7 0.1 5.1
Tehdastoiminnasta aiheutunut kipinän- ja kaasunmuodostus 
yms. — Gnist- eller gasbildning o. dyl. vid fabrikation — 
Sparks or gases etc. from manufacturing process................. 21 152 1 129 074 1 912 667 11424 0.4 4.4 0.2
Koneenosien kuumeneminen — Upphettning av maskin- 
delar — Overheating of machinery .................................... 30 94 41 940 3 183 201 _ 0.2 7.3 __
Rautatie-, laiva- ja moottoriajoneuvoliikenne — Jämvägs-, 
fartygs- och motorfordonstrafik — Railway, ship and 
motor-vehicle traffic............................................................ 66 5 3 502 441 3 211 5 795 1.7 0.0 0.1
Muu tunnettu syy — Annan känd orsak — Other known 
cause ................................................................................... 465 78 9 725 617 1 647 161 30 301 2.4 3.8 0.5
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Taulukko (jatk.) —  Tabell (forts.) 4.15.
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Tuottamus — Vällande — Fire raising
Tuhopoltto, vakuutuksenottajan aiheuttama — Mordbrand, 
anstiftad av försäkringstagaren — Arson, caused ly the 
insured person................................................... .................. 3 33 688 0.1
Tuhopoltto, vieraan aiheuttama — Mordbrand, anstiftad av 
främmande person — Arson, caused by another person ,. 90 10 7 710 947 136 715 449 334 2.4 0.3 7.6
Alle 16 v. lapsen tulenkäsittely — Barn under 16 är som 
handskats med eld ■— Caused by children under 16 years 
of age -----i ........................................................................... 507 17 13 1194 126 165 421 481 517 4.0 0.4 8.2
Juopuneen tai mielisairaan tuottamus — Genom förvällande 
av drucken eller sinnessjuk person — Caused by a drunkard 
or an insane person ........................................................... 71 7 2 274 214 565 595 2 576 1.0 1.3 0.0
Tulen siirtyminen — Smitta — Fire spreading 
Metsäpalosta ■— Frän skogsbrand — From forest-fire . . . . 8 2 14 375 2 874 0.1 0.0
Muusta naapurivastuusta — Frän annan grannrisk — From 
other neighbouring risk ....................................................... 96 3 5 218 997 5 501 51 799 0.7 0.0 0.9
Tunnetut syyt yhteensä — Kända orsaker sammanlagt —
Total of known causes ....................................................... 5 785 1 292 198 19 692 947 25 911190 3 045 268 66.1 59.9 51.8
Palon syy tuntematon — Okänd brandorsak — Cause of fire 
unknoum ............................................................................. 1809 306 116 7 655 328 15 044 977 2 665 769 25.7 34.8 45.4
Palovahinkojen syyt yhteensä — Brandskadornas orsaker 
sammanlagt — Total of causes to fire damages................. 7 594 1598 314 27 348 275 40 956 167 5 711 037 91.8 94.7 97.2
Salamanisku tai muu sähköilmiö sähkölaitteissa ilman paloa 
— Blixtnedslag eller annat elektriskt fenomen i elektriska 
apparater utan brand — Stroke of lightning or other electri­
cal fenomen in electric apparatuses without fire ............... 12 262 357 346 2 336 096 1 551 670 104 921 7.8 3.6 1.8
Muut vahingot ilman paloa — övriga skador utan brand — 
Other damages without fire ............................................... 125 83 14 105 377 762 891 60 629 0.4 1.7 1.0
Kaikki syyt yhteensä — Alla orsaker sammanlagt — Total 
of all causes ........................................................................ 19 981 2 038 674 29 789 748 43 270 728 5 876 587 100.0 100.0 100.0
Taulukko —  Tabell 4.16.
Palovakuutuksen tulokset*) 
Brandförsäkringens resultat1)
Results of fire insurancel)
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi —  Ar — Tear
Premieinkomst Ersättningsutgift Driftskostnader överskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1968 ................................................................ 89 318 57.1 39.2 +  3.7
1969 ................................................................ 102 674 67.3 35.3 — 2.6
1970 ................................................................ 112 161 53.8 33.1 +  13.1
1971 ................................................................ 115 143 56.1 33.7 +  10.2
*) Laskukaava sivulla —  Formel p& sidan —  Formula on page: 26.
Vahinkovakuutusyhdistysten osuus koko maan suo- 
raanhankitusta vakuutuskannasta oli 11.6 % . Palo- 
vakuutusta harjoittavien vahinkovakuutusyhdistysten 
vakuutusliikkeen kehityksestä on taulukossa 4.17. esi­
tetty vuodesta 1930 lähtien tilastoa vakuutusmaksuista, 
korvauksista sekä jälleenvakuutuksesta. Yhdistysten 
vuonna 1971 korvaamien palovahinkojen lukumäärä 
oli 10 824.
Skadeförsäkringsföreningarnas andel av heia det i 
landet direkt anskaffade försäkringsbest&ndet var 11.6 
% . Beträffande utvecklingen av försäkringsrörelsen i 
skadeförsäkringsföreningar med brandförsäkringsverk- 
samhet framlägges i tabell 4.17. Statistik rörande premier, 
ersättningar och äterförsäkring sedan är 1930. Ar 1971 
ersatte föreningarna 10 824 brandskador.
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Palovakuutusta harjoittavien vahinkovakuutusyhdis- 
tysten liikekulut olivat 4.7 milj. mk. Verot, joista on 
vähennetty veronpalautukset, olivat 642 458 mk. Palo- 
suojelumaksuja yhdistykset maksoivat 340 610 mk, 
joista ne perivät 191 443 mk.
Driftskostnaderna hos skadeförsäkringsföreningarna 
med verksamhet i brandförsäkring var 4.7 milj. mk. 
Skatterna belöpte sig efter avdrag för skatterestitu- 
tioner tili 642 458 mk. I brandskyddsavgift erlade före- 
ningarna 340 610 mk, av vilket belopp de tog ut 
191 443 mk.
Taulukko —  Tabell 4.17.
Palovakuutusta harjoittavien vahinkovakuutusyhdlstysten vakuutusliikex) 
De brandförsäkring idkande försäkringsföreningarnas rörelse1)































Korvaukset %:ssa vak.- 
makBuista
Ersättningar i % av 
premierna









1930 ......................................................... 258 342 77 979 174 244 79 917 67.4 102.5
1940 ......................................................... 326 899 122 802 191 498 102 809 58.6 83.7
1950 ......................................................... 2 567 627 1 333 037 1 035 495 779 551 40.3 58.5
1960 ......................................................... 7 458 466 4 258 793 4 615 979 3 664 883 61.9 86.1
1967 ......................................................... 13 150 232 8 074 902 8 242 343 7 097 612 62.7 87.9
1968 ......................................................... 14 325 165 8 633 086 11177 108 9 803 622 78.0 113.6
1969 ......................................................... 15 642 511 9 501 909 12 257 782 10 688 761 78.4 D  2.5
1970 ......................................................... 17 022 375 9 640 537 11 683 168 9 002 233 68.6 93.4
1971 ......................................................... 18 760 521 10 282 062 11 858 171 8 581 992 63.2 83.5
l ) Käsittää vuodesta 1063 lukien myös yhdistelmävakuutuksen ja televislovakuutuksen. —  Innefattar fr. o. m. är 1963 även kombinerad för- 
säkring och televisionsförsäkring. — Includes from 1963 also combined insurance and television insurance.
Metsävakuutus
Metsävakuutusta harjoitti vuonna 1971 16 koti­
maista yhtiötä. Niiden toimintaa valaisevia lukuja esi­
tetään sivuilla 140— 143. Saatujen tietojen mukaan oli 
vuoden 1971 lopussa vakuutetusta metsäalasta ainai­
sessa vakuutuksessa 8 311 300 ha ja  vuosivakuutuk- 
sessa 1 931 252 ha; näiden alojen yhteismäärä 10 242 552 
ha on kuitenkin jonkun verran, arvion mukaan 20—  
25 % , suurempi kuin koko maan vakuutetun metsän 
pinta-ala, sillä sama metsäala saattaa olla samassa 
yhtiössä sekä ainaisessa että vuosivakuutuksessa ja 
lisäksi vakuutettu useammassa yhtiössä. Mainittakoon 
tässä yhteydessä, että vakuutusyhtiöt lopettivat ainais­
vakuutusten myöntämisen vuoden 1971 alusta lukien. 
Metsävakuutus käsittää myös myrsky-, lumi-, hirvi- ja 
hyönteisvahingot. Vuoden aikana vahingoittui vakuu­
tettuja metsiä 5 760 ha, näistä palovahinkojen johdos­
ta 317 ha. Keskimääräinen korvaus palaneesta m et­
sästä oli 302.3 mk hehtaarilta. Metsävakuutuksen pe­
rusteella kertomusvuonna suoritettujen korvausten 
markkamäärästä oli palovahinkojen aiheuttamia 10.0 
% , myrsky-vahinkojen 86.4 % , lumi vahinkojen 0.6 % , 
hirvivahinkojen 0.7 % , hyönteis vahinkojen 0.9 %  ja  
muitten vahinkojen 1.4 % .
Taulukossa 4.18. tehdään selkoa siitä, mihin vuoden 
aikaan korvausta aiheuttaneet palo-, myrsky- ja  lumi- 
vahingot ovat sattuneet. Yhdistelmässä esitetään erik­
seen vahinkojen luku ja  maksettu korvaussumma. 
Korvaussummiin sisältyy myös edellisen vuoden tilin -
Skogsförsäkring
Skogsförsäkring bedrevs &r 1971 av 16 inhemska 
bolag. Sifferuppgifter om  deras verksamhet ingär p& 
sidom a 140— 143. Enligt ingängna uppgifter var vid ut- 
gängen av är 1971 8 311 300 ha skog försäkrad för 
all framtid oeh 1 931 252 ha ärsförsäkrad; summan av 
dessa arealer 10 242 552 ha är likväl nägot större, upp- 
skattningsvis 20— 25 % , än totalarealen av den för- 
säkrade skogen i landet, enär samma skogsareal kan 
vara s&väl allframtids- som ärsförsäkrad i ett och 
samma bolag samt dessutom försäkrad även i andra 
bolag. I  detta sammanhang mä nämnas, att försäkrings- 
bolagen upphörde att bevilja brandförsäkring för all 
framtid räknat frän början av är 1971. Skogsförsäkring - 
en omfattar ocksä storm-, snö-, älg- och insektskador. 
Under äret skadades 5 760 ha försäkrad skog, varav 
genom brand 317 ha. Den genomsnittliga ersättningen 
för brunnen skog belöpte sig tili 302.3 mk per hektar. 
A v den under berättelseäret erlagda totalersättningen 
inom skogsförsäkringen utgjorde brandskadornas an del 
10.0 % , stormskadornas 86.4 % , snöskadornas 0.6 %, 
älgskadornas 0.7 % , insektskadornas 0.9 %  och övriga 
skadors andel 1.4 % .
I tabell 4.18. redogöres för under vilken tid av äret de 
ersättningsföranledande brand-, storm- och snöska- 
dom a inträffat. I  sammanställningen anges skadomas 
antal och ersättningsbelopp. I  ersättningssummoma 
ingär även i föregäende ärs bokslut reserverade ersätt-
k
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päätöksessä varattuja korvauksia, jota vastoin ker­
tomusvuoden lopussa maksamatta olevia, tällöin tilin­
päätöksessä varattuja korvaussummia ei ko. lukuihin 
ole sisällytetty.
ningar, medan däremot vid utgdngen av berättelseäret 
obetalda och därvid i bokslutet reserverade ersättnings- 
summor icke ingâr i ifrägavarando tai.
Taulukko —  Tabell 4.18.
Metsäkorvausten luku ja korvaussummat vuonna 1971, ryhmiteltyinä kuukauden mukaan 
Antalet skogsersättningar och ersättningskeloppen under är 1971, lördelade per mänad










Luku Korvaukset Luku Korvaukset Luku Korvaukset
Antal Ersättningar Antal Ersättningar Antal Ersättningar
Number Claim» paid 
mk
Number Claim» paid 
mk
Number Claim» paid 
mk
Tammikuu —  Januari —  January........................... 75 25 607 3 296
Helmikuu —  Februari — February ........................ — — 17 3177 1 34
Maaliskuu — Mars — March.................................... — — 14 2 694 2 143
Huhtikuu — April — A pril...................................... 9 10 614 20 2 394 1 51
Toukokuu — Maj —  May ................................................. 68 19 663 30 9 930 1 126
Kesäkuu —  Juni —  June ................................................... 71 26 807 19 2 496 1 8
Heinäkuu —  Juli —  July ................................................. 61 34110 211 53 351 — —
Elokuu —  Augusti —  August .......................................... 21 4 094 64 13 228 — —
Syyskuu —  September —  September ....................... 2 227 78 13 468 3 870
Lokakuu —  Oktober —  October .............................. 3 153 374 85 525 — —
Marraskuu — November — November..................... 2 155 1081 207 015 4 176
Joulukuu — December — December ..■..................... — — 57 16 225 — —
Yhteensä — Summa — TotalJ) 237 95 823 2 040 435 110 13 4 704
')  Lisäksi muut syyt —  Därutöver övriga orsaker —  In addition to thii other damages: 71 vahinkoa, skador, claims, 31 693 mk.
Liikkeen tulokset vuosina 1968— 71 esitetään taulu­
kossa 4.19. Taulukon lukujen saamiseksi vertailu­
kelpoisiksi muihin vakuutuslajeihin nähden on sekä 
vakuutusmaksutuloon että korvausmenoon lisätty siirto 
ainaisvakuutuksen vakuutusmaksurahastoon. Näin väl­
tytään likimain vääristymisestä, joka aiheutuu vuonna 
1959 käyttöön otettujen ainaisen vakuutuksen maksu­
perusteiden kestämättömyydestä lähinnä myrskyriskin 
osalta.
• Rörelsens resultat áren 1968— 71 ges i tabell 4.19. 
För att göra siffroma i tabellen jämförhara med mot- 
svarande siffror för andra försäkringsgrenar har tili 
s&väl premieinkomsten som ersättningsutgiften lagts 
överföringen tili allframtidsförsäkringens premiereserv. 
P& detta sätt undvikes tili största delen den förvräng- 
ning, som förorsakas av ohällbarheten närmast för 
stormriskens del i de premiegrunder för allframtidsför- 
säkringen, som togs i bruk &r 1959.
Taulukko —  Tabell 4.19. 
Metsävakuutuksen tuloksetx)
Skogsförsäkringens resultat1)
Results of forest insurance l)
















Profit of the year
%
1968 ................................................................ 4 357 255.9 48.2 —204.1
1969 ................................................................ 4 677 136.1 52.0 — 88.1
1970 ......................................‘ ......................... 4 934 63.3 50.6 — 13.9
1971 ................................................................ 4 739 44.5 57.9 — 2.4
')  Laskukaava aoveltuvln kohdin sivulla —  Formel i tillämpliga delar p& sidan —  Formula tohere applicable on page: 26.
Yhdistelmävakuutns
Yhdistelmävakuutusten vakuutusmaksuja kirjattiin 
vuonna 1971 19 887 205 mk, nousun ollessa 32.1 %  edel­
lisestä vuodesta. Vastaavasti vakuutusten lukumäärä 
nousi 388 382 kappaleesta 481 328 kappaleeseen eli 
23.9 % . Korvauksia maksettiin kaikkiaan 10 000 121
Kombinerad försäkring
Premiema för kombinerade försäkringar bokfördes &r 
1971 tili ett värde av 19 887 205 mk, och stegringen frán 
foregáende ár var 32.1 % . Försäkringamas antal steg 
frän 388 382 tili 481 328 dvs. med 23.9 % . I  ersätt- 
ningar utgavs allt som allt 10 000 121 mk, 36.4 % mera
5 1 6 8 0 2 — 71
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m keli 36.4 %  enemmän kilin vuonna 1970. Korvausten 
lukumäärä kasvoi 13 848 kappaleesta 19 556 kappalee­
seen, nousuprosentti oli- 41.2.
Katsausvuoden päättyessä oli kotivakuutuksia voi­
massa 350 000 kappaletta (v. 1970 280 000 kappaletta) 
ja  kesähuvilavakuutuksia 96 000 kappaletta (75 000 
kappaletta), mikä merkitsee, että viime vuonna suun­
nilleen joka toinen kesämökki, oli kesähuvila vakuutettu.,
Yhdistelmävakuutusten perusteella korvattiin palo-’ 
vahinkoja 5 475 (4 010) kappaletta, vastuuvahinkoja n.‘ 
6 000 (4 500) kappaletta, murtovahinkoja n. 5 000 
(3 000) kappaletta, vesijohtoveden aiheuttamia vahin­
koja n. 1 000 (700) kappaletta, myrskyvahinkoja n. 300. 
(250) kappaletta ja  kotivakuutukseen sisältyviä »poissa— 
vahinkoja» n.' 1 750 (1 800) kappaletta. Markkamääräi­
sesti suurimman korvausmäärän aiheuttivat palova­
hingot, joiden osuus oli alle puolet korvausmenosta, 
kun taas murtovahinkojen osuus oli yli neljännes (v. 
1970 viidennes) sekä vesijohto- ja  vastuuvahinkojen 
osuus kummankin osalta lähes kymmenes osa.
K oti- ja  kesähuvilavakuutuksiin sisältyvän oikeus- 
turvaedun perusteella suoritettiin korvauksia lähes 70 
tapauksesta yhteensä 50 000 mk.
Yhdistolmävakuutuksista on voimassa olevien maa­
tila- ja  myymälävakuutusten vahinkokehitys ollut ja t­
kuvasti huono. Jälkimmäisten kohdalta on syynä synk­
kä murtotilasto. Tämä sama tilasto heikentää myös 
koti- ja  kesähuvilavakuutusten kannattavuutta.
Tietoja yhdistelmävakuutuksesta on sivuilla 144—  
147.
Liikkeen tulokset vuosina 1968— 71 esitetään taulu­
kossa 4.20.-
än är 1970. Antalet ersättningar steg frän 13 848 tili 
19 556, dvs. med 41.2 %.
Vid utgängen av översiktsäret var de gällande hem- 
försäkringamas antal 350 000 (är 1970 280 000) och 
de gällande sommarstugeförsäkringarnas antal 96 000 
(75 000), vilket innebär, att ungefär varannan sommar- 
stuga var sommarstugeförsäkrad senaste är.
Pä grundvalen av kombinerade försäkringar ersattes 
5 475 (4 010) brandskador, ca 6 000 (4 500) ansvars- 
skador, ca 5 000 (3 000) inbrottsskador, ca 1 000 (700) 
, vattenledningsskador, ca 300 (250) stormskador och ca 
1 750 (1 800) »bortaförsäkringsskador» i samband med 
hemförsäkringar. Det största ersättningsbeloppet för- 
orsakades av brandskadoma, vilka utgjorde mindre än 
hälften av ersättningsutgiften, medan inbrottsskadorna 
svarade för över en f  järdedel (är 1970 en femtedel) samt 
vattenlednings- och ansvarsskadorna vardera för in- 
emot en tiondedel därav.
Pä grund av den i hem- och sommarstügeförsäkringen 
ingäende rättsskyddsförmänen utgavs ersättning i 
nästan 70 fall sammanlagt 50 000 mk,
A v de kombinerade försäkringama har de gällande 
lantbrukslägenhets- och butiksförsäkringarnas skadeut- 
veckling alltjämt varit dälig. För de senares vidkom- 
mande är orsaken en dyster inbrottsstatistik. Denna 
Statistik försvagar även hem- och sommarstuge- 
försäkringamas lönsamhet.
Uppgifter om den kombinerade försäkringen ingär 
pä sidorna 144— 147.
Rörelsens resultat ären 1968—-71 ges i tabell 4.20.
Taulukko —  Tabell 4.20.
Thdistelmävakuutüksen tulokset 1)
Den kombinerade försäkringens resultat1)
Results of combined insurance })
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi — Är — Tear
Premieinkomst Ersättningsutglft Driftskos tnader överskott
Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
1968 ................................................................. 7 629 49.7 78.3 —28.0
1969 ................................................................. 10 372 55.5 75.4 —30.9
1970 ............................................................... 13 811 - - 62.2 68.9 —31.1
1971 ................................................. 18 340 54.2 60.9 —15.1
*) Laskukaava sivulla —  Formel p& sidan —  Formula on "page: 26.
Kuljetusvakuutus
Kuljetusvakuutusta harjoitti kertomusvuoden aikana 
19 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista tietoja esitetään 
sivuilla 148— 153, sekä 1 ulkomainen vakuutusyhtiö.
Vakuutusmaksut nousivat 108.9milj. markasta vuon­
na 1970 128.7 milj. markkaan vuonna 197.1 eli 18.2 % . 
Vastaava %  edellisenä vuotena oli 23.6. Maan kaikista 
suoraanhankituistä vahinkövakuutusmaksuista ne muo­
dostavat 15.6 % . .
.Maksettujen korvausten määrä oh vuonna 1971 76.1 
milj. mk, sen oltua vuonna 1970 72.9 milj. mk. Nousu 
oli..4.4 % . Vastaava %  edeUisenä vuotena oli 27.9.
Transportförsäkring
Transportförsäkring idkades under berättelseäret av 
19 inhemska försäkringsbolag, om vilka uppgifter firms 
pä sidom ä 148— 153, samt av 1 utländskt bolag.
Premiema ökade frän 108.9 milj. mk är 1970 tili 128.7 
milj. mk är 1971 eher med 18.2 % jämfört med 23.6 % 
föregäende är. A v landets totala direkt änskaffade 
skädeförsäkringspremier utgör de 15.6 %.
Beloppet av utbetalade ersättningar .var är 1971'76.1 
milj. mk m ot 72.9 milj. mk är 1970, en ökning med
4.4 % jämfört med 27.9 % föregäende är.. .
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K a s k o .  Suomen kauppalaivasto käsitti ' vuoden 
1971 päättyessä 490 laivaa eli yhteensä 1 417 011'brutto­
rekisteritonnia. Verrattuna edelliseen vuoteen on luku­
määrässä tapahtunut 19 aluksen vähennys, mutta ton­
nisto on lisääntynyt 46 361 bruttorekisteritonnilla eh
3.4 % . 'Tankkialusten osuus kauppalaivastosta oli 
732 998 bruttorekisteritonnia 'e li 51.7 %■ vastaavien 
lukujen oltua edellisenä vuotena 705 132 bruttorekis­
teritonnia "ja 51.4 % . Useana vuotena tapahtuneen ta ­
saisen alenemisen jälkeen on kauppalaivaston keski-ikä 
vuonna 1971 1017 vuotta bruttorekisteritonnilta sen 
oltua vuonna 1970 10.5 vuotta.
Viimeisen viisivuotiskauden siviilikaskoliikkeen v o ­
ly y m eja  tulos (ottamatta huomioon vakuutusmaksu- 
rahaston muutosta ja  vakuutusrahaston korkoa) ilme­
nevät ahaolevasta taulukosta miljoonina markkoina:
K a s k o .  Finland» handelsflotta om fattade-vid ut- 
gängen avär'1971 490 fartyg eher sammanlagt 1 417 011 
bruttOregisterton. Jämfört med foregáende är har det 
i antalet skett en minskning med 19 fartyg, men i 
tonnaget enökning  med 46 361 bruttoregisterton eher
3.4 % . TankfartygenS- andel i handelsflottan utgjorde 
732 998 bruttoregisterton eher 51.7 % m ot 705 132 
bruttoregisterton och 51.4 % föregäende ár. Efter att 
stadigt ha sjunkit under flere är, är handelsflottans 
medel&lder för 1971 10.7 är per bruttoregisterton mot 
10.5 för är 1970.
Civilkaskoförsäkringens volym  och resultat för señaste 
femärsperiod (dä premiereservens förändring och försäk- 
riñgsfondeñs räntä icke beaktas) framgär av nedan- 
stäende tabell i miljoner mark:






















outstanding claims r. percent
1967 ................................................  19.9 16.0 +  2.2 18.2 91.5
1968 ................................................  24.1 17.5 +  1.8 19.3 80.1
1969 ...............................................  28.1 18.8 +  2.2 21.0 74.7 ..
1970 ................................................  36.2 , 26.9 +  8.1 35.0 96.7
1971 ................................................  44.1 24.8 +  2.3 27.1 61.5
1967— 71 ........................ . . . . . . . .  152.4 104.0 +  16.6 120.6 79.1
Vakuutusmaksujen nousu vuosina 1970— 71 oh 7.9 
milj. mk eh 21.8 % .
Viime ■ vuosien maksukorotukset alkavat tuottaa tu ­
loksia. Sen johdosta on vuoden 1971 vahinkoprosentti 
viisivuotiskauden alhaisin.
Kertomusvuonna Suomen kauppalaivastoa.kohtasi 7 
kokonaishäviötä. Näistä oh kuitenkin vain yksi suu­
rempi, nimittäin ss Vehn palo, korvausarvoltaan 1.1 
milj. m k. Muut kokonaishäviöt koskivat vanhempia 
aluksia, hinaajia ja  muita laivoja, joiden yhteenlaskettu 
korvausarvo nousi vain 0.8 milj. markkaan. Osittais-, 
vahingoista voidaan mainita ms Tornadon yhteentör­
mäys Bahama-saarilla, korvausarvoltaan 2.6 milj. mk; 
ms Starmarkid karilleajo Tukholman saaristossa, kor­
vausarvoltaan 2.5 milj. mk; .ms Arkadian peräsin- 
vahinko, korvausarvoltaan: 1.5 milj. mk sekä ms Bore X  
konehuonepalo ja  ms Viking I  karilleajo, joiden kum­
mankin korvausarvo nousi 0 ,9 milj. markkaan. Yllä­
mainitut kuusi suurta vahinkoa vastaavat yksin 
9.5'milj. markkaa eh 21.5%  vuoden vakuutusmaksuista.
T a v a r a .  Ajanjaksona 1967— 71 siviilitavaravakuu- 
tushikkeen luvut ovat miljoonina markkoina seuraavat:
Försäkringspremieökningen áren 1970— 71 utgjorde 
7.9 milj. mk eher 21.8 % .
De señaste ärens premieförhöjningar börjar nu ge ut- 
slag. Sälunda är skadeprocenten för 1971 femärsperio- 
dens lägsta.
Sju totalförluster drabbade Finlands handelsflotta 
1971. A v dessa var dock endást en niera kostsam, näm- 
hgen ss Vehs brand med ersättningsbeloppet 1.1 milj. 
mk. De övriga totalförlustema gällde äldre fartyg eher 
i bogserbätar o.dyl. med läga yärden och den samman- 
lagda ersättningen för d em . aha uppgick endast tili 
0.8 milj. mk. Ä v  de partiolla haverierna kan nämnas 
ms Tornados kollision vid Bahama-gärna med ersätt­
ningsbeloppet 2.6 milj. mk, m s .Starmarks grundstöt- 
ning i Stockholms skärg&rd m e d ‘ersättningsbeloppet
2.5 milj. mk; ms Arkadiaa roderskadä méd ersättnings­
beloppet 1.5 milj. mk, samt ms Bore X :s brand i maskin- 
nirnmet och ms Viking I:s grundstötning, som vardera 
belöper sig tih 0.9 milj. mk- De ovannämnda sex Stora 
haverierna stár énsamt de för-9.5 milj. m k eher 21.5 % 
av ärets premier.'
V a r o r. Talen för civilvaruförsäkringsrörelsen under 
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1967— 71 220.5 162.4 +  3.7. : 75.3
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Maksut nousivat vuodesta 1970 vuoteen 1971 5.8 
milj. markalla eli 11.4 % . Ulkomaankaupan arvon­
nousu oli 4 % . Vastaava %  edellisenä vuotena oli 23. 
Määrällisesti tapahtui vähentymistä sekä viennin että 
tuonnin piirissä. Viennin vähentyminen aiheutui osit­
tain länsieurooppalaisilla markkinoilla tapahtuneesta, 
paperiteollisuuden tuotteisiin kohdistuneesta alentu­
neesta kysynnästä sekä osittain metalliteollisuuslakosta. 
Tuonnin vähentyminen johtui mm. lisäarvonverotuk- 
sesta ja  viennintasausverotuksesta sekä ulkomaisten 
ylellisyystavaroiden tullausarvonkorotuksesta.
Vuoden aikana sattui 4 yli 300 000 markan vahinkoa, 
joista voidaan mainita ss Velin palo, jossa tuli ja  sam­
mutusvesi tuhosivat selluloosalastin melkein kokonaan, 
korvausarvon ollessa 1.5 milj. mk sekä ms Akbarin 
karilleajo, jossa raakasokerilasti vesi vahingoittui, kor­
vausarvon ollessa 0.9 milj. mk.
Kuljetusvakuutuksen kokonaisliikkeen tulokset esite­
tään allaolevassa taulukossa 4.22.
Premierna ökade fr&n ar 1970 till &r 1971 med 5.8 
milj. mk eller 11.4 % . Utrikeshandelns värdeökning var 
4 % m ot 23 % föregäende &r. Volymmässigt skedde en 
minskning säväl inom exporten som inom importen. 
Exportens minskning härrörde dels fr&n minskad efter- 
frägan p& pappersindustrialster p& den västeuropeiska 
marknaden, dels fr&n strejken inom metallindustrin. 
Importens minskning berodde bl.a. p& mervärdesskatten 
och exportutjämningsskatten, samt höjningen av för- 
tullningsvärdet för utländska s.k. märkesvaror.
Fyra havener over 300 000 mk inträffade under &ret, 
av vilka kan nämnas ss Velis brand, dar s& gott som 
heia cellulosalasten blev förstörd av eld och släoknings- 
vatten, ersättningsbeloppet 1.5 milj. mk, samt ms 
Akbars grundstötning, varvid r&sockerlasten vatten- 
skadades, ersättningsbeloppet 0.9 milj. mk.
Resultaten för transportförsäkringens totala rörelse 
företes i tabell 4.22. nedan.
Taulukko —  Tabell 4.21.
Merikaskovabingot vuonna 1971, ryhmiteltyina laadun mukaan 
Sjokaskohaverier under &r 1971, fordelade enligt art
Hull casualties during the year 1971, distributed by the nature
Tilivuonna ilmoitetut
Under räkenskapsäret anmälda
















outstandings at the 











outstandings at the 
end of the year 
mk
1. Myrskyvahingot — Stormskador — Heavy weather damages . . . . 89 2 382 094
2. Uppoaminen ja hylkääminen — Sjunkning och abandonering —
Founderings and abandonments......................................................... i 11000 — —
3. Karilleajo mukaanluettuna pohjaan kosketus — Grundstötning
inkl. bottenkänning — Groundings inch touching the bottom.......... 2 432 131 106 6 361 363
4. Törmääminen laivaa vastaan — Kollision med fartyg — Collisions
with ships........................................................................................... 1 302 962 97 4 466118
5. Törmääminen kiinteää tai uiskentelevaa esinettä vastaan lukuun­
ottamatta laivaa tai jäätä — Kollision med fast eller flytande 
föremäl exkl. fartyg eller is — Collisions with fixed or floating
objects excl. ships and i c e ..................................................................
6. Tulipalo tai räjähdys — Brand eller explosion — Fires or explosions
— — 212 3 192 372
1 1 059 239 22 1 617 086
7. Katoaminen — Försvinnande — Missing .................................... — — — —
8. Kone- tai potkurivahingot — Maskin- eller propellerskador —
Machine or propeller damages........................................................... — — 121 2 165 466
9. Jäävahingot — Isskador — Ice damages........................................ — — 52 2 722 607
10. Miinaräjähdykset — Minexplosioner — Mine explosions............. — — — —
11. Muut syyt — Andra orsaker — Other causes................................ 2 102 529 88 711 827
Yhteensä — Summa — Total 7 1907 861 787 23 618 933
Taulukko —  Tabell 4.22.
Kuljetusvakuutuksen tulokset1) 
Transportförsäkringens resultat1)
Results of transport insurance *)
















Profit of the year
%
1968 ................................................................ 71 887 68.1 23.4 +  8.5
1969 ................................................................ 87 534 68.3 21.3 +10.4
1970 ................................................................ 106 762 74.5 19.2 +  6.3
1971 ................................................................. 128 720 60.5 19.3 +20.2
*) Laskukaava sivulla —  Formel pä sldau —  Formula on page: 26.
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Liikennevakuutus
Vuonna 1971 on 15 kotimaista vakuutusyhtiötä 
myöntänyt liikennevakuutuslaissa (279/59) säädettyjä 
liikennevakuutuksia. Liikennevakuutuslakia on selos­
tettu tämän julkaisun vuoden 1960 ja  1964 numeroissa. 
Liikennevakuutuskorvausta saavien invaliidihuollosta 
1. 7. 1965 annettua ja  1. 8. 1965 voimaan tullutta lakia 
on selostettu tämän julkaisun vuoden 1965 numerossa. 
Liikennevakuutustoimintaa koskevat tiedot on ju l­
kaistu sivuilla 154— 159.
Eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palk­
katasoon annettiin 17. 12. 1971 laki (875/71). Tämän 
lain nojalla annettiin 17. 12. 1971 vastaava asetus 
(876/71). Sekä laki että asetus tulivat voimaan 1. 1. 1972 
ja niillä kumottiin aikaisempi kalliinajanlisäjärjestelmä.
Suoraan hankitun liikennevakuutuksen vakuutus­
maksut nousivat vuonna 1971 edelliseen vuoteen ver­
rattuna 29.4 milj. mk eli 17.7 % . Liikennevakuutus- 
maksutaso nousi 1. 1. 1971 noin 9.6 %  ja  1. 12. 1971 
noin 17.6 %  edelliseen vuoteen verrattuna. Tariffiraken­
ne pysyi sen sijaan käytännöllisesti katsoen muuttu­
mattomana.
Liikennevakuutuksesta korvattujen vahinkojen luku- 
,  määrä nousi vuonna 1971 6 921 kappaleella eli 7.7 % . 
Maksettujen korvausten määrä kasvoi 22.3 milj. mk 
eli 18.1 % .
Korvaustoimen yhtenäisyyden edistäjänä toimii lii­
kennevakuutuslain 17 §:n tarkoittama liikennevahinko - 
lautakunta, jonka puheenjohtajan ja  neljä jäsentä 
valtioneuvosto määrää kauintaan kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Lautakunnan tehtävät on määritelty lii­
kennevakuutusyhdistyksen säännöt sisältävän asetuk­
sen 3 luvussa. Lautakunta antoi vuonna 1971 yhteensä 
1 516 lausuntoa, joista oli perhe-eläkkeitä koskevia 322, 
työkyvyttömyyseläkkeitä koskevia 447 sekä muita 
asioita koskevia 747 lausuntoa.
Tapaturmaviraston kautta suoritettiin valtion omis­
tamien moottoriajoneuvojen aiheuttamien liikenne­
vahinkojen korvauksia 1.5 milj. mk.
Liikennevakuutuslain 10 §:n mukaan ovat kaikki lii­
kenne vakuutusyhtiöt velvollisia kuulumaan jäseninä 
liikennevakuutusyhdistykseen. Yhdistyksen tehtäviin 
kuuluu sen säännöt sisältävän asetuksen (396/59) m u­
kaan liikennevakuutustoimintaa ja  jäsenyhtiöiden yh ­
teisten asioiden hoitamista koskevat asiat. Sen liikenne- 
vakuutustoiminnan piiriin kuuluvia tehtäviä on selos­
tettu jo  tämän julkaisun vuosien 1965— 66 numeroissa.
Maahan tilapäistä käyttöä varten ulkomailta tuodun 
moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä Suo­
messa aiheutuneen liikennevahingon korvaa liikenne - 
vakuutusyhdistys liikennevakuutuslain säännösten mu­
kaisesti.
Norjan, Ruotsin ja  Tanskan kanssa on liikennevakuu­
tusyhdistys tehnyt sopimuksen siten, että Suomessa ja  
edellä mainituissa pohjoismaissa annettu alkuperäinen 
liikennevakuutus on ilman erityistä lisävakuutusta 
vastavuoroisesti voimassa kaikissa näissä maissa. V uo­
den 1953 alusta lukien voimassa olleen sopimusjärjes­
telmän puitteissa liikennevakuutusyhdistys on tehnyt 
useiden eri maiden kanssa sopimuksia, joiden nojalla 
Suomessa ja  kussakin sopimusmaassa annettuun liiken­
nevakuutukseen tehty erityinen lisävakuutus »vihreä
Trafikförsäkring
Under är 1971 har 15 inhemska försäkringsbolag 
beviljat i trafikförsäkringslagen (279/59) stadgade 
trafikförsäkringar. Redogörelse för nämnda lag ingär 
i ärgängama 1960 och 1964 av denna Publikation. 
Lagen om invalidvärd för dem som uppbär trafik- 
försäkringsersättning, som gavs 1. 7. 1965 och trädde 
i kraft 1. 8. 1965, relaterades i ärgäng 1965. Uppgifter 
om trafikförsäkringsverksamheten finns pä sidorna 
154— 159.
En lag om bindande av vissa trafikskadeersättningar 
vid lönenivän gavs 17. 12. 1971 (875/71). Med stöd av 
denna lag gavs motsvarande förordning 17. 12. 1971 
(876/71). Bäde lagen och förordningen trädde i kraft 
1. 1. 1972 och genom dem upphävdes det tidigare 
systemet med dyrtidstillägg.
Försäkringspremierna i den direkt anskaffade trafik- 
försäkringen steg är 1971 jäm fört med föregäende är 
med 29.4 milj. mk eller 17. 7 % . Trafikförsäkringens 
premienivä steg 1. 1. 1971 med ca 9.6 % och 1. 12. 1971 
med ca 17.6 %  jäm fört med föregäende är. Tariff- 
strukturen hölls däremot praktiskt taget oförändrad.
Antalet skador, som ersattes ur trafikförsäkringen, 
ökade är 1971 med 6 921, eller 7.7 % . Beloppet utbe- 
talade ersättningar ökade med 22.3 milj. mk eller 
18.1 % .
I  syfte att förenhetliga skaderegleringen verkar en i 
17 § trafikförsäkringslagen förutsatt trafikskadenämnd, 
vars ordförande och fyra ledamöter förordnas av stats- 
rädet för högst tre är i sänder. Nämndens uppgifter är 
angivna i 3 kapitlet av den förordning som innehäller 
trafikförsäkringsförenmgens stadgar. Nämnden avgav 
under är 1971 1 516 utlätanden, varav 322 berörde 
familjepensioner, 447 invalidpensioner och 747 andra 
ärenden.
Genom olycksfallsverket utbetalades 1.5 milj. mk i 
ersättningar för trafikskador, som förorsakats av statens 
motorfordon.
Enligt 10 § trafikförsäkringslagen är alla trafikför- 
säkringsbolag förpliktade att som medlemmar tillhöra 
trafikförsäkringsföreningen. Till föreningens uppgifter 
hör enligt den förordning (396/59), som innehäller dess 
stadgar, att handha ärenden rörande trafikförsäkrings- 
verksamhet och medlemsbolagens gemensamma ange- 
lägenheter. Dess uppgifter avseende bedrivande av 
trafikförsäkringsverksamhet har relaterats i ärgängarna 
1965— 66 av denna Publikation.
Trafikskada, som uppkom mit tili följd  av att frän 
utlandet för tillfälligt bruk i landet intaget motorfordon 
använts i trafik i Finland, ersättes av trafikförsäkrings- 
föreningen i enlighet m ed stadgandena i trafikförsäk­
ringslagen.
Med Danmark, Norge och Sverige har trafikförsäkrings­
föreningen ingätt avtal om  att en trafikförsäkring, 
som Ursprungligen meddelats i Finland eller sagda 
nordiska länder, utan särskild tilläggsförsäkring gäller 
ömsesidigt i Samtliga dessa länder. Inom  ramen för 
ett avtalssystem.somtillkom vidingängenavär 1953,har 
trafikförsäkringsföreningen med ett flertal olika länder 
ingätt avtal med stöd av vilka en särskild tilläggsför­
säkring »det gröna körtet» tili i Finland och ettvart 
fördragsland meddelad trafikförsäkring ömsesidigt
38
Taulukko —  Tabell 4.28.
Liikennevakuutusyhdistyksen suoranainen vakuutusliike 1971 
Traflkförsäkringsföreningens direkta (örsäkringsrörelse är 1971








































































































































































































































Korvausrahasto * ' ; 
Ersättningsreserv 





At the begin- 
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid ärets slut 
At the end of 
the year
Vakuuttamattomat —  Oförsäkrade —  Uninsured.......... 407 056 268 410 121 646 728' 696144
Tuntemattomat — Okända —  Unrecognizable ............... — 320 444 700 — 369 141 359 487
Loukkaantuneiden kulj. —  Transport av skadade —
Transports of insured persons...................................... — 860 34 054 — — —
Ulkomaiset —  Utländska —  Foreign .............................. 81 903 1118 2 270 561 2 324 849 37170 38 800
Yhteensä —  Summa —  Total 488 959 2 566 3 159 436 2 324 849 1 053 039 1 094 431
kortti», on vastavuoroisesti voimassa Suomessa ja  kus­
sakin" sopimusmaassa. Liikennevakuutusyhdistys on 
tehnyt tällaisen ns. »vihreän kortin»-sopimuksen seu- 
raavien maiden kanssa: Belgia, Espanja, Hollanti, 
Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, "Israel, Italia, Itävalta, 
Jugoslavia, Kreikka, Luxemburg, Marokko, Portugali, 
Puola, Banska, Romania, Saksan Liittotasavalta, Sveit­
si, Tshekkoslovakia,. Tunisia, Turkki ja  Unkari.
Liikennevakuutuksen ‘tulokset vuosina ‘ 1968— 71 
ilmenevät taulukosta 4.24. Voidaan todeta, että taulu­
k in  osoittama tappio ori hälyttävän suuri. Luku ei itse 
asiassa anna vielä tappipn suuruudesta oikeata kuvaa, 
koska’ kirjanpidollista tulosta parantaa korväusrahastori 
ns. tasoitusvarauksestä tappiollisina vuosina vapautuva 
määrä. Tämä varaus loppui nyt kokonaan ja  sen huo­
mioon ottaminen olisi lisännyt tappioprosentin peräti 
24 %:iin. Huolimatta jo  mainitusta maksuperusteiden 
tarkistuksesta jatkui tappiollinen kehitys vielä kerto­
musvuotta' seuxäavan vuoden' alkupuoliskolla.
Taulukko —  Tabell 4.24. ,
Liikennevakuutuksen tulokset1)
Tralikiörsäkringons resultat 1j
Results.. of traffic .insurance U
gäller i Finland öch ett vart fördragsland; Trafikför- 
säkringsförenirigen har ingätt ett dylikt' sk. »gröna 
korts»-avtal med följande länder: Belgien,' Frankrike, 
Grekland, Hplland", Irland, Island, Israel, Italien, Jugo­
slavian, Luxemburg, Marocko, Polen, Portugal,’ Rum ä­
nien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, TjeekoSloyykien, 
Tunisien, Turkiet, Tyska Förbundsrepublikeri, Ungern 
och Österrike. r ‘
Trafikförsäkringeris, resultat äreri 1968— 71 främg&r 
av täbell 4.24. Det kan.kohstateras, att den i tabellen 
angivna förlusten är aläririerande stör. Siffran. ger i 
själva verket inte ännu' en riktig bild av förlustens 
stbrlek, emedan bokföringsresultatet förbättras av det 
helopp som under for lust bringande är frigörs frän 
ersättningsreservens s.k. utjämriirigsreserv. Denria reserv 
t o g 'nu  heit slut och om  den hade beaktats skulle 
förlustprocenten. ha stigit tili heia 24 % . Trots cten 
redah riämnda justeririgeri av’premiegrunderna fortsatte 
den förlustbringahiie ‘ iitve'cklingen ärinu under den 
förra; hälften av det' p& berättelseäret följande äret.
; ' i

















Profit of the year
%
1968 ................................................. .................. J.......................................................... 138 203 . .  71.2 26.4 +  2.4
1969 .................................................................................................................................. 155 947 78.2 25.4 —  3.6
1970 ............................... ...................... ; . . . 166495 83.6 24.7 ‘ —  8.3
1971 ................................................................................................................................. • 189 584' 94.0 24.6 — 18:6
'?) Laskukaava sivulla —  Formel p4 »Idan’— formula on vage: ¿6.
Autovakuutus - ",
Vuonpa 1971 harjoitti 16 yhtiötä autovakuutustoi- 
mintaa. Autovakuutus on käsittänyt vaunuvahinko-, 
palo-, varkaus^, tuulilasi ja  autopalveluvakuutuksen; 
Tiedot autovakuutustoiminnasta on julkaistu sivuilla 
lg j^ -1 6 3 .  ..... ,  ' . ,
Bilförsäkring '
Ar 1971 idkades bilförsäkringsverksamhet av 16 ,bo- 
lag. Bilförsäkringen har omfattat vagnskade-, brand-, 
stöld-, vindrute- och bilserviceförsäkring. Uppgifter om 
bilförsäkringsverksamheten är publicerade p& sidorna 
160— 163.
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Useimpien yhtiöiden käyttämien yleisten autovakuu- 
tusehtojen mukaan autovakuutuksen perusvakuutuk­
siin kuuluvat vaunuvahinko-, palo-, lasi- ja  varkaus- 
vakuutus sekä lisäturvavakuutuksiin autopalvelu-, 
oikeusturva-, osamaksu- ja  perävaunun käyttövakuu- 
tus.
Suoraanhankitun autovakuutuksen vakuutusmaksut 
nousivat vuonna 1971 edelliseen vuoteen verrattuna 18.1 
milj. mk eli 24.0 % . Autovakuutuksen maksutaso nousi 
1. 4. 1971 alkaen noin 15 % . Sen jälkeen kun henkilö­
jä  pakettiautojen sekä traktoreiden autovakuutuksessa 
otettiin useimmissa yhtiöissä 1. 3. 1968 alkaen käyttöön 
ajoneuvon merkin ja  mallin mukaan määräytyvät va- 
kuutusmaksuperusteet, ei autovakuutuksen tariffi- 
rakenne ole merkittävästi muuttunut.
Autovakuutuksen perusteella maksettujen korvaus­
ten määrä kasvoi vuonna 1971 kaikkiaan 15.2 milj. mk 
eli 32.0 % .
Autovakuutuksen tulokset vuosilta 1968— 71 esite­
tään taulukossa 4.25.
Enligt de allmänna bilförsäkringsvillkör, som de flesta 
holag tagit i bruk, hör tili bilförsäkringens grundför- 
säkringar vagnskade-, hrand-, glas- och stöldförsäk- 
ring samt tili tilläggsskyddsförsäkringarna bilse.rvice-, 
rättsskydds-, avbetalningsförsäkring och försäkring för 
bruk av släpvagn.
Den direkt anskaffade hilförsäkringens premier steg 
&r 1971 jämfört med föregäende &r med 18.1 'mlilj. mk 
eller 24.0 % . Bilförsäkringens premienivä steg fr&n 1. 4. 
1971 med ca 15 % . Sedan de flesta bolag 1. 3. 1968 i 
bilförsäkringen rörande person- och paketbilar samt 
traktorer tagit i bruk premiegrunder, som bygger p& 
fordonets marke och modell, har bilförsäkringens tariff- 
struktur inte förändrats nämnvärt.
Beloppet av ersättningar som utgavs p& grand av bil- 
försäkring steg är 1971 sammanlagt med 15.2 milj. mk 
eller 32.0 % .
Bilförsäkringens resultat ären 1968— 71 redovisas i 
tabell 4.25.
Taulukko —1- Tabell 4.25. 
Autovakuutuksen tulokset1) 
Bilförsäkringens resultat2)
Results of motor vehicle insurance l)
Vakuutusmaksutulo ' Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Premieinkomst Ersättningsutgift Driftskostnader överskott
Vuosi — Ar — Tear Premium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year ,v
1 000 mk % % %
1968 ................................................................ 54 797 70.7 -  >34:8 1 -j-5.6
1969 ................................................................ 63 219 64.4 31.9 +3.7 t
1970 ................................................................ 72 669 66.3 31.3 +2.4 ‘
1971 ................................................................ 88 287 69.1 28.9 +2.0
*) Laskukaava sivulla —  Formel p& sidan — Formula on page: 26.
Muut vakuutuslajit Andra försäkringsgrenar
E l ä i n v a k u u t u s t a  on maassa harjoittanut 3 
yhtiötä (ks. siv. 164— 167) sekä 54 vahinkovakuutus - 
yhdistystä. Yhtiöissä oli vakuutettuina 7 061 hevosta, 
128 290 nautaeläintä sekä 567 307 minkkiä ja  muuta 
eläintä. Vahinkovakuutusyhdistyksissä, jotka maksoi­
vat eläinvakuutuksessa korvausta 328 368 mk, ja  jo i­
den vakuutusmaksut olivat 468 284 mk, oli vakuutet­
tuina 3 838 hevosta ja  3 949 nautaeläintä.
L a s i v a k u u t u s t a  harjoitti 15 yhtiötä ja 
v e s i j o h t o v a h i n k o v a k u u t u s t a  15 yh­
tiötä.
K o n e v a k u u t u s t a  (siv. 168— 171) harjoitti 
Suomessa 1971 8 yhtiötä. Suomalaisen käytännön mu­
kaan käsittää konevakuutus kaiken tyyppiset koneva- 
kuutukset, siis myös asennusvakuutuksen sekä raken­
nustyömaiden asennusvakuutuksen. Konevakuutus on 
useimmiten puhdas kohdevakuutus laajennettuna kä­
sittämään myös palon, vastuun ja  kuljetuksen. Raken­
nustyömaiden asennusvakuutus Suomessa vastaa E u­
roopassa ns. Contractor’s All Risk Policy’s  tai Bau- 
wesenversicherung’ia.
Vakuutusmaksut olivat 4.5 milj. mk ja  korvaukset 
1.8 milj. mk korvausrahaston lisääntyessä 0.8 milj. 
markalla.
M u r t o v a k u u t u s t a  harjoitti kertomusvuoden 
aikana 16 yhtiötä.
D j u r f ö r s ä k r i n g  har i landet bedrivits av 
3 bolag (se sid. 164— 167) samt 54 skadeförsäkrings- 
föreningar. I  bolagen var 7 061 hästar, 128 290 nötkrea- 
tur samt 567 307 minkar och andra djur försäkrade. I  
skadeförsäkringsföreningama, som utbetalade 328 368 
mk i djurförsäkringsersättningar och vilkas premier 
belöpte' sig tili 468 284 mk, var 3 838 hästar och-3 949 
nötkreatur försäkrade.
G l a s f ö r s ä k r i n g  idkades av 15 bolag öch 
v a t t e n l e d n i n g s s k a d e f ö r s ä k r i n g  av 15 
bolag.
M a ‘s k i n f  ö r s ä k r i n g  (sid. 168— 171) beidrevs 
i Finland under 1971 av 8 bolag. I  begreppet maskin- 
försäkring innefattas enligt finsk praxis alla slags former 
av maskinförsäkring, säledes även montageförsäkring öch 
montageför8äkring för byggnadsarbete. Maskinförsäk- 
ringen är oftast en ren objektförsäkring med utvidgning 
för brand, ansvar och transport. En finsk montageför­
säkring för byggnadsarbetsplatser motsvarar det som 
i Europa kallas Contractor’s All Risk Policy eller 
Bauwesenversioherung.
Premieinkomsten var 4.5 milj. m k och i skadeersätt- 
ningar utgavs 1.8 milj. mk medan ersättningsreserven 
ökade med 0.8 milj. mk.
I n b r o t t s . f  ö^r.s ä k  r i ,n g bedrevs under redo- 
visnings&ret av 16 bolag.
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Taulukko —  Tabell 4.26.
Eläin-, lasi-, vesijohtovahinko-, kone-, murto-, luotto-, vastuu- ja keskeytysvakuutuksen sekä tilastossa erikseen 
erittelemättömien vakuutuslajien tulokset vuosina 1968— 71 x)
Resultaten av djur-, glas-, vattenledningsskade-, maskin-, inbrotts-, kredit-, ansvars- och avbrottsförsäkring samt 
av försäkringsgrenar, vllka är ospecificerade i statistiken, under ären 1968— 71 *)
Results of live stock, glass, water damage, machine, burglary, credit, third 'party, and loss of profits insurance and of 
insurance branches which are not specifided in the statistics, during the years 1968— 71
Vakuutusmaksutulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi —  Ar —  Year
Premieinkomst Ersftt tn in gsutgift Driftskostnader överskott
Premium income. Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk % % %
Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Live stock insurance
1968 ....................................................... 1 356 55.0 46.3
1969 ....................................................... 1 592 41.9 45.6
1970 ....................................................... 1 772 59.9 44.8
1971 ....................................................... 2 009 60.5 43.2
Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass insurance
1968 ....................................................... 1013 36.7 38.7
1969 ....................................................... 1083 39.4 36.9
1970 ....................................................... 1130 36.3 31.0





Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
1968 ....................................................... 861 64.6 56.2
1969 ....................................................... 1074 72.2 51.9
1970 ....................................................... 1327 62.1 42.2
1971 ....................................................... 1546 59.3 38.7
Konevakuutus — Maskiniörsäkring — Machine insurance
1968 ......... ; ........................................... 3115 49.3 31.1
1969 ....................................................... 3 237 77.5 30.7
1970 ....................................................... 3 816 47.1 30.8
1971 ....................................................... 4 394 55.9 29.5
+  19.6 
—  8.2 
+22.1 
+14.6
Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance
1968 ....................................................... 2 961 97.9 46.4
1969 ....................................................... 3 663 83.5 38.3
1970 ....................................................... 4 209 75.1 34.7
1971 ....................................................... 4 823 82.5 30.9




Luottovakuutus — Kreditförsäkring — Credit insurance
1968 ....................................................... 3 342 104.9 20.9
1969 ....................................................... 4 041 80.0 21.4
1970 ....................................................... 4 708 159.1 20.6
1971 ....................................................... 4 512 254.7 13.3
Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party insurance
1968 ....................................................... 5 796 60.1 58.9
1969 ....................................................... 6 557 54.0 54.6
1970 ....................................................... 8186 64.9 51.6
1971 ....................................................... 10 705 55.7 48.2
Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
1968 ....................................................... 11610 55.4 10.5
1969 ....................................................... 14 487 52.5 8.4
1970 ....................................................... 17 910 85.4 7.3
1971 ....................................................... 20 497 45.4 6.6
+34.1 
+39.1 
+  7.3 
+48.0
Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
1968 ....................................................... 4 024 80.3 45.6
1969 ....................................................... 2 997 77.5 44.4
1970 ....................................................... 2 240 75.5 29.2
1971 ....................................................... 2 235 66.9 53.8
x) Laskukaava sivulla —  Formel p& aidan —  Formula on page: 26.
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Eräiden vakuutusryhmien kuten kello- ja  kultasepän 
liikkeiden, valintamyymälöiden, sekatavarakauppojen 
ja  autohuoltoasemien osalta tulos oli heikko.
L u o t t o v a k u u t u s t a  harjoittaneen 17 yhtiön 
lisäksi eläketurvakeskus myönsi työntekijäin eläkeva­
kuutukseen liittyviä luottovakuutuksia, joista se sai 
vakuutusmaksuja 6.6 milj. mk, maksoi korvauksia 
0.6 milj. mk liikekulujen ollessa 0.6 milj. mk, vakuutus­
maksurahaston lisäyksen 0.3 milj. mk sekä korvaus- 
rahaston lisäyksen 8.1 milj. mk.
Luottovakutuksen erittäin heikkoon tulokseen vai­
kutti ratkaisevasti eräät rakennusalalla syntyneet suu­
ret luottotappiot.
V a s t u u v a k u u t u s t a  harjoitti vuonna 1971 
17 yhtiötä (siv. 172— 175).
Vastuuvakuutuksen vakuutusmaksut nousivat vuon­
na 1971 edelliseen vuoteen verrattuna 2.7 milj. mk eli 
31.1 % ja  maksettujen korvausten määrä vastaavana 
aikana 1.1 milj. mk eli 23.6 % .
Kaikkiaan 6 yhtiötä myönsi kertomusvuonna k e s ­
k e y t y s v a k u u t u k s i a  vakuutusmaksujen yh ­
teismäärän noustessa 20.1 milj. markkaan.
On syytä panna merkille keskeytysvakuutuksen eri­
koisasema Suomessa verrattuna tämän vakuutusmuo­
don asemaan muissa maissa. Suomessa on keskeytys­
vakuutus erillinen toimiala, joka saattaa päälajiensa 
palo- ja  konekeskeytysvakuutusten lisäksi käsittää 
myös muista syistä, esim. ajoneuvon, laivan tai lento­
koneen vauriosta aiheutuneen keskeytyksen. Vakuu­
tusmuotoa hoidetaan itsenäisesti, eikä jonkin pääalan 
täy dennyksenä.
Vuonna 1971 lisääntyivät vakuutusmaksut 10.1 % 
edelliseen vuoteen verrattuna. Vahingonkorvauksina 
suoritettiin vuoden aikana 6.9 milj. markkaa ja  korvaus- 
rahasto nousi 10.4 milj. markasta 13.4 milj. markkaan.
Taulukko-osassa erittelemättä esitettävät m u u t  
v a k u u t u k s e t  käsittävät mm. sade-, takuu-, 
kalastus-, polkupyörä- ja televisiovakuutuksen.
Edellä esitetyissä vakuutuslajeissa olivat liikkeen 
tulokset taulukon 4.26. mukaiset.
Jälleenvakuutus
Jälleen vakuutus ta harjoitti vuonna 1971 51 vakuu­
tusyhtiötä, joista kuitenkin 9 pelkästään henkivakuu­
tuksen jälleen vakuutusta. Muiden kuin viimeksimai­
nittujen ulkomainen jälleenvakuutusvaihto ilmenee 
taulukosta 4.27. Taulukon tarkoittamaan liikkeeseen 
ei vuodesta 1963 alkaen sisälly ulkomaisten vakuutus­
laitosten Suomessa oleville asioimistoille annettu ja 
niiltä saatu liike. Tulevan ja  menevän liikkeen tulok­
sia laskettaessa on rahastosiirrot jätetty huomioon otta­
matta mistä johtuen taulukon mukaiset vuositulokset 
eivät tarkalleen anna todellisia vuosituloksia.
Saadun kotimaisen jälleenvakuutuksen ja  ulkomai­
sen vakuutuksen, johon on sisällytetty myös vähämer­
kityksellinen suoranainen ulkomainen liike, tulokset 
vuosilta 1968— 71 on esitettynä taulukossa 4.28., joka 
ei kuitenkaan koske niitä yhtiöitä, joilla on vain henki­
vakuutuksen jälleenvakuutuksia.
For vissa forsakringsgruppers s&som ur- och guld- 
smedsaffarernas, sjalvbetjaningsaffarernas, kolonial- 
varuaffarernas och bilservcestiationemas vidkommande 
var resultatet d&ligt.
Forutom de 17 bolag som bedrev k r e d i t f o r -  
s i i k r i n g  beviljade pensionsskyddscentralen kredit- 
forsakringar i anslutning till arbetstagamas pensions- 
forsakring. Pensionsskyddscentralens premieinkomst 
harav var 6.6 milj. mk, ersattningar 0.6 milj. mk, drifts- 
kostnader 0.6 milj. mk, premiereservens okning 0.3 milj. 
mk och ersattningsreservens okning 8.1 milj. mk.
P& kreditforsakringens synnerligen svaga resultat 
hade vissa stora kreditforluster inom byggnadsbran- 
schen avgorande inverkan.
A n s v a r s f o r s a k r i n g  bedrevs &r 1971 av 17 
bolag (sid. 172— 175).
Ansvarsforsakringens premieinkomst steg under &r 
1971 med ca 2.7 milj. mk eller 31.1 % jam fort med 
foreg&ende &r och de under samma tid utgivna ersatt- 
ningama med 1.1 milj. mk eller 23.6 % .
Under redovisnings&ret beviljades a v b r o t t s f o r -  
s a k r i n g  av 6 bolag och den sammanlagda premie- 
inkomsten belopte sig till 20.1 milj. mk.
Antecknas bor den speciella stallning avbrottsfor- 
sakringen i Finland intar i forh&llande till dess stallning 
i andra lander. I  Finland eir avbrottsfdrsakringen en 
bransch for sig och kan omfatta forutom  huvudformema 
brand- och maskinavbrottsfofsakring aven avbrott till 
foljd av annan orsak t.ex. skada p& fordon, b&t eller 
flyg. Forsakringsformen skotes sjalvstandigt och inte 
som ett komplement till en huvudbransch.
Under &r 1971 okade premierna med 10.1 % jamfort 
med foreg&ende &x. I  skadeersattning utbetalades under 
&ret 6.9 milj. mark och ersattningsreserven steg fr&n 
10.4 milj. mark till 13.4 milj. mark.
A n d r a  f o r s a k r i n g a r ,  varom ospecificerade 
uppgifter ing&r i tabellavdelningen, omfattar bl.a. 
regn-, garanti-, fiskeri-, cykel- och televisionsforsakring.
Affarsresultaten i ovan berorda forsakringsgrenar 
framg&r av tabell 4.26.
Aterförsäkring
Äterförsäkring bedrevs áx 1971 av 51 försäkrings- 
bolag, varav 9 bedrev enbart liväterförsäkring. Skade- 
försäkringsbolagens äterförsäkringsutbyte med utlandet 
framg&r av tabell 4.27. I  den rörelse som avses i tabellen 
ingär ej fr.o.m. &r 1963 rörelse som avgetts till eller 
emottagits fr&n utländska försäkringsanstalters agen- 
turer i Finland. Vid beräknjngen av den in- och ut- 
g&ende affärens resultat har reservöverföringama läm- 
nats utan avseende, varigenom áxsresultaten i tabellen 
inte exakt äterger de faktiska ärsresultaten.
Resultaten för áren 1968— 71 i emottagen inhemsk 
äterförsäkring och utländsk försäkring, i vilken även 
inkluderats den obetydliga direkta utländska affären, 
framlägges i tabell 4.28., som dock inte berör de bolag, 
som har endast liväterförsäkringar.
6 16862— 71
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Taulukko —  Tabell 4.27.
Vahlnkovakuutusyhtiöiden ulkomainen jälleen vakuutus vaihto 
Skadeförsäkrlngsbolagens ätertörsäkringsutbyte med utlandet




Ulkomaille menevä liike 
Till utlandet avgiven affär 
Reinsurance ceded
Ulkomailta tuleva liike 






























































=  1— 2— 
Mmk
‘ / i % =  6—7—8 
Mmk.
V . %
i 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  12
1950 23.7 11.9 '5.9 5.9 25 5.3 2.6 1.4 1.3 24 —  4.6 22
1959 36.7 27.2 9.8 —  0.3 —  1 49.8 31.5 13.7 4.6 9 +  4.9 136
1960 42.2 17.8 11.4 13.0 31 54.9 35.7 14.1 5.1 , 9 - . —  7.9 ' 130
1961 48.0 24.7 12.2 11.1 23 61.9 38.8 15.7 7.4 12 —  3.7 , - 129
1962 54.9 30.8 13.4 10.7 19 68.0 45.2 16.9 5.9 9 '— .4.8 124
1963 56.5 45.5 14.2 —  3.2 —  6 74.4 50.7 18.5 5.2 T +• 8.4 132
1964 61.0 40.9 15.2 4.9 8 74.3 55.1 19.8 —  0.6 —  1 —  5. 5 ' : 122
1965 69.1 37.3 16.8 15.0 22 79.1 58.6 . 20.2 0.3 0 — 14.7 114
1966 ■72.5 , 55.8 17.8 —  1.1 —  2- 82.5 65.4 21.9 4.8 —  6 —  3.7 114
1967 77.6 . 53.3 18.4 5.9 . 8 107.2 80.5 27.7 — 1.0 —  1 —  6.9 138
1968 92.7 51.8 20.7 20.2 22 126.8 89.8 31.0 6.0 5 — 14.2 137
1969 109.1 • 67.6 23.2 18.3 17: 152.9 99.6 35.8 • 17.5 11 —  0.8 140
1970 131.6 81,3 27.2 23.1 .18 . 189.8 • 120.7 39.7 •29.4 15 +  6. 3 - 144
1971 151.0 84.8 29.8 36. 4. 24 • 239.7 146.5 47.1 46.1 19 +  9.7 159
!  " I
Taulukko —  Tabell 4.28. , 
Jälleenvakuutuksen tuloksetl) 
Äterförsäkringens résultat ')
Results of reinsurance *)
V akuutusmakButulo Korvausmeno Liikekulut Ylijäämä
Vuosi — Ar —  Year Premieinkomst Ersättningsutgift Drlftskostnader överskottPremium income Claim outgo Expenses of 
management
Profit of the year
1 000 mk *) % % %
Kotimainen jälleen vakuutus — Inhemsk äterförsäkring — Domestic reinsurance
1968 ................................................. ... ........................................................ 81439 97.5 2.8
1969 ..................................................................... ' ................ ; ................... 85 734- . 94.2 2.7
1970 .............................................................................................................. 101 841 92.7 2.1
1971 .............................................................................................................. 124 403 86.4 2.1
Ulkomainen vakuutus — Utländska försäkringar — Foreign insurance
1968 ............................................................................................................... 93 292 107.4 2.0
1969 ............................................................................................................... 111 973 103.7 1.8
1970 ............................................................................................................... 144 151 102.7 1.6
1971 .............................................................................................................. 182 568 99.7 1.5
—  0.3 
+  3.1 






1) Laskukaava sivulla —  Fonnel pä aidan —  Formula on page: 26.
*) Vähennettynä saadusta jälleenvakuutuksesta maksetuilla palkkioilla ja voitto-osuuksilla. —  Minskad med för emottagen äterförsäkring erlagda 
provisioner och vinstandelar. —  Reduced from commission paid by received reinsurance.
Survey
The legislation governing insurance supervision and 
insurance companies in Finland (A ct number. 450/52, 
and Act number 175133), a summary of which was 
published in the introduction to the report for 1952, 
covers all direct insurance an d . reinsurance business 
transacted by Finnish Companies, and the direct insurance 
business written by foreign Companies in Finland. The 
statistics published herewith relate to the whole• of this 
business.
I t may be mentioned. that a special feature affecting 
these statistics is the »adjustment reserve» introduced under 
the Insurance Companies Act to cover the risk of excessive 
losses. This reserve for,ms part, of the outstanding claims 
reserve and is not shown separately either in the balance 
sheet or in the profit and loss account. I f  the claims for 
the year are below average the surplus resulting therefrom 
shall be transferred to this reserve and conversely the 
reserve may be drawn upon if the claims are above average.
In  considering, the ,statistics from a monetary aspect 
particular attention should be drawn to the effect of in ­
flation which has caused currency depreciation. The 
values of real estate and similar investments shown in  
the published accounts have not been written up corres­
pondingly. Insurance Companies, therefore, have reserve 
funds undisclosed in their published balance sheets from 
which it. is not possible to obtain a true picture of the real 
solvency of the Companies.
From the table on the upper half of page 16 it can be 
seen how the Companies have invested their assets. It 
should be noted that in most cases the real estates bought 
by the. Offices appear formally as independent real estate 
companies, the Office concerned being the share-holder. 
This is. the reason why the real estates in question appear 
in the table as part of the stocks and shares. Moreover 
the Offices,. in these cases, have transferred the loans 
raised by the real estate, companies to their own accounts 
and therefore, part of the loans granted by the Offices 
represents amounts due from the real estate companies. 
As mentioned above, the fact that as a rule the value of 
real estate has not been written up since the inflation 
began, makes it more difficult to get a reliable picture 
of the structure of the investments of the Offices.
The average interest income on bonds in 1971 was 
S.O %, the yield from loans 8.9 % , re-lending 6.6 %  and 
from stocks 8.4 % . The redemption profit on bonds should 
be taken into account when considering the real investment 
income and consequently the actual yields from bonds are 
considerably greater than that mentioned above. On new 
long term investments the Finnish Offices obtained an 
average rate of interest of 7 % . The rate applied at pre­
mium and valuation of calculation was 4.5 %.
A t the end of 1971 there were 58 Finnish Insurance 
Companies: 9 of them carry on reinsurance only. 3,8 of 
the Finnish .Companies are mutual and 20 jointstock 
Companies. There is a list of these Insurance Offices on 
pages 10— 13.
The table on page 15 gives a general survey of the 
distribution of the insurance business in Finland as 
between different branches and Offices. A  composite 
Office appears several times in the second column of .the 
table (Number of institutes), which shows the number 
of Companies engaged in each separate branch. The 
Insurance Associations, mentioned in the table, are 
small local Offices, and there is a special law governing 
them (185(33). The benevolent funds shown are mostly 
in respect of factory societies carrying on sickness, pension 
insurance etc. The National Pensions. Institute manages 
the compulsory old age and disability insurance- o f the 
country. , '
Employed persons are granted old age and invalidity 
pensions according to laws enacted in 1961, and 1962. 
Beginning with 1967 these laws were, amended so that 
survivors’ pension was included in the benefits> This 
kind of insurance is carried on by insurance companies, 
pension foundations and pension funds.
The total amount of individual life assurances in force 
was in 1971 84.2 times as great as in  1938.,,This sub­
stantial increase in marks is primarily due to two factors: 
inflation and new kinds of assurance. The general 
advance of the standard of living may be mentioned as 
a third factor.
The average cost of living index of 1971 was. 2 645 
when the level of 1938— 39 is 100. The protection of 
life assurances against inflation has consequently been a 
burning question . in Finland. Earlier the life assurance 
companies’ possibilities to acquire real estates were 
limited by the Finnish Insurance Companies A ct; the 
loans have formed —  and still form  —  the greatest part 
of the investments (table on page 16). In  1948 the 
companies began to apply index clause when granting 
the loans; the loan increased by 50 %  of the actual rise 
in the index and the interest and amortization instalments 
increased in the same proportion. The fact that one half of 
the change in the cost of living index was compensated teas 
the result of a compromise between the lenders, who recom­
mended the introduction of full index compensation, and 
the borrowers, who opposed to the application of index 
on the whole. The insurance companies endeavoured to 
get the premium reserve indextied so that the half-index
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clause could also be applied to the assurances. When 
the index rose the fund share of the assurance, the pre­
mium (if the payment continued) and the sum assured 
should be raised by one half of the amount that would 
have corresponded to the total increase of the index. 
This purpose was attained in 1957 when the old port­
folio was in this way tied to the level of the index of 
October 1956, and new assurances could be tied from the 
very beginning, generally in such a manner that the 
assurance grew by an amount that corresponded to the 
total change in index during the first three years when 
the fund share was insignificant ( this part of the applica­
tion of index clause had been made extensive use of 
already since 1948) and hereafter according to the 
half-index clause. The insured persons had almost all 
approved of the index clause. The effect of the index 
upon the growth of the total of personal sums assured 
in force was in 1971 37.3 %  of the total growth.
The law of A pril 1968 on the protection of the economic 
development during the years 1968— 1969 abolished, from 
that time on, the index linkage of loans, but did not 
forbid the index clause on life assurances. The assets 
which are needed at the adaptation of the index clauses 
to the life assurances —  to the extent it is possible 
during these new circumstances —  for the completion of 
the premium reserve, will from now on be received from 
surplus funds.
Such assurances of death risk, from which the sums 
assured are paid at death but not at maturity, were in 
1938 1 %  of the sums assured under personal life assu­
rances but in 1971 58.4 %  (table 17 on page 82— 85). The 
companies introduced in 1948 a new form of life assurance 
with natural premiums, but altered in such a way that 
the premium remains constant from year to year while 
the sum assured decreases so that the reserve all the time 
is nil. Assurances of this kind were 5 1 .6 % o f new business 
in 1970 (table 18 on page 86— 89). It has been possible 
to make them totally indextied during the whole insurance 
period because there is no fund accumulated for them. 
The average sum assured under personal life policies 
in 1971 was for the whole portfolio 5 817.2 mk and for 
new policies issued 14 538.8 mk.
The great popularity enjoyed by sickness insurance 
combined with life assurance is apparent from table 18. 
There are two different types of this particular insurance; 
one providing a benefit per day, as a rule 2 ° /00 of the 
face value of the policy for a maximum period of one 
year; the other giving, in addition, the right to an annuity, 
as a rule 36 %  of the face value if the sickness or dis­
ability lasts for more than one year. In  addition to or in 
lieu of these there can to the assurance be attached a
hospital expenses assurance yielding a daily compensa­
tion in accordance with the hospital bill, with certain 
upward limits, or a compensation proportional to the 
sum assured (1  ° /00 or 2 ° /00J for maximally 365 days 
in hospital.
A s the assurances which have been granted in the last 
few years form an exceptionally great part of the sums 
assured the lapses are numerous too. From the table on 
page 22 it can be seen in which degree assurances 
granted at different times have remained in force.
The companies began to grant group life assurances 
systematically in 1958. Together with some other group 
life assurances granted earlier the sums assured on the 
31st of December 1971, 535.4 mmk, were 4.7 %  of the 
sums assured under personal life policies (table 15 on 
page 78).
On page 42 a table is published showing the inter­
change of reinsurances between Finnish and foreign 
companies (tables of direct insurance business written 
by foreign companies in Finland are published on page 
186, direct business transacted by Finnish companies 
abroad has been considered too insignificant to be 
shown separately and so it has been included in  
reinsurances coming from abroad). The business 
concerned in the table does not contain the contracts that 
Finnish companies have made with foreign agencies 
stationed in Finland. The reports on interchange of 
reinsurance given in the table are inexact as transfers 
to reserves are not included. This is due to the fact, 
that the transfers would have been exceptional and 
would not have given a true picture of the real de­
velopment of the business owing to the devaluation of 
the Finnish mark in 1957 and because renewed bases 
for reserve calculation came into use with regard to 
the balance sheet for 1958. From the table it can be 
seen how the Finnish companies have endeavoured to 
balance the interchange of reinsurances which has been 
considered necessary for improving the business result 
and even with respect to the economic life of the Country, 
because in this way it has been possible to preserve the 
limited currency reserves and to reduce the insurance 
costs of the economic life.
On pages 92— 115 there are published profit and loss 
accounts, balance sheets, disposal of surplus tables, and 
tables showing expenses of management of all non-life 
Offices. On succeeding pages special reports are given 
on each branch separately. General surveys of non-life 
insurance are published on pages 24— 42 the headings to 
the relative tables being given also in  English.
ISUOMALAISET YHTIÖT -  FINSKA BOLAG
FINNISH COMPANIES
A
L A K I S Ä Ä T E I N E N  E L Ä K E V A K U U T U S  JA H E N K I V A K U U T U S  
LAGSTADGAD P E N SIO NSFÖ RSÄ K R ING  OCH LIVFÖRSÄKRING
PENSION I N SU RA NCE PROVIDED BY  LAW  
A N D LIFE ASSURANCE
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Lakisääteinen eläkevakuutus ja henkivakuutus — Lagstadgad pensionslörsäkring och livförsäkring — 
1. Tulostase vuodelta 1971 —  Resultaträkning lör 4r 1971 —  Profit and loss account for the year 1971 





Minskning av ansvänskulden 
Decreases in the risk liabilities
Jälleenvakuuttavat ja eläkeJai- 




































1 2 3 4 5 6 7
Kaleva......................
Markkaa — Mark 
21 097 653 91 203
Suomi-Salama ......... 82 104 965 — — — 780 405 _
Verdandi .................. 15 966 308 — — 437 648 8 321
Henki-Pohja............. 62 847 693 — — — 45 607 —
Henki-Kansa .......... 22 643 656 — — — 21 336 —
Eläke-Varma .......... 143 522 909 _ _ _ 8 274 383 1 263 144
Henki-Aura.............. 43 401 686 — — _ 98 022 _
Patria ...................... 35 502 452 — — — 10 890 —
Liv-Alandia ............. 2 520 906 — — — 384 088 —
Ilmarinen ................. 221 207 945 — — — 1 411127 1 600 101
Kalervo........ ............ 75 778 824 _ _ _ 240 502 1455 335
Yhteensä— Summa
Total ..................... 726 594 997 — — — 11 795 211 4 326 901
Jäll. vak. Varma .. 3 309 523 _ _ _ 376 770 _
Yhteensä— Summa
Total ................... 729 904 520 _ _ _ 12 171 981 4 326 901
Pääoman varsinaiset tuotot (jatk.) 
Egentlig kapitalavkastning (forte.) 





























































18 19 20 21 22
Kaleva..................... — 1 718 377 7 871 776 5 075 2 912 943 225 031 605 151
Suomi-Salama ........ — 2 384 144 44 352 008 1 111 784 8 699 344 416 398 14 620 791
Verdandi................. 1 387 832 119122 5 074 638 3 086 608 235 1 249 271 447
Henki-Pohja............ 7 527 372 109 554 20 104 154 1231 2 268 501 — 4 327 301
Henki-Kansa .......... 442 310 357 975 12 096 644 10 400 412 755 — 3 649 765
Eläke-Varma .......... 36 121 829 511 020 61 574 594 756 719 1 173 731 22 426 576
Henki-Aura............. 3 809 407 118 823 13 633 605 63 586 519 973 — 510 534
Patria ..................... 3 798 287 397 020 10 263 840 180 — 359 973 533
Liv-Alandia ............ 201 985 87 009 482 917 4 006 78 972 — 10 096
Ilmarinen ................ 35 375 597 1 351 331 60221 116 34 412 238 536 — 2 896 341
Kalervo................... 6 378 985 1 682 968 17 485 849 16 006 419 275 _ 1121 529
Yhteensä— Summa
Total ................... 95 043 604 8 837 343 253 161141 2 672 485 17 232 265 643 037 51413 064
Jäll. vak. Varma .. _ 190 592 402 925 _ 224 980 _ 7 344
Yhteensä— Summa
Total ................... 95 043 604 9 027 935 253 564 066 2 672 485 17 457 245 643 037 51 420 408
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Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastnlng 







































den hos försäk- 
ringsbolag och 
pensionsanstalter 




8 9 10 11 12 13 a 15
_ _ _ 91 203 _ 1 362 318 4 790 044 1 037
— — 301 814 1 082 219 32 395 12 598 702 28 916 112 420 655
83 781 110 000 13 800 653 550 82 080 413 785 2 923 975 147 844
— — — 45 607 830 503 1 236 059 10 400 666 —
■--- — — 21 336 28 564 1 234 030 10 033 485 280
_ 2 230 _ 9 539 767 58 042 3 368 527 21 515 176 _
808 — 98 830 — 1 128 031 8 529 014 48 330
— — — 10 890 — 595 418 5 183 701 289 414
8 475 829 020 106 600 1 328 183 7 863 6 381 162 200 17 479
1 621 454 4 632 682 93 562 2 587 366 20 813 260 ■ —
' — — — 1 695 837 140 422 1 442 944 7 748 540 91 990
92 256 2 563 512 422 214 19 200 094 1 273 431 25 973 561 121016173 1017 029
— ' — — 376 770 — 11093 10 634 190 606





























ym. arvonkor. tai 
kiint. ja kiint.-osak­





het., fastigh. aktler 
m. m. o. vinst vid 
försäljn. o. omvär- 
dering av fastigh. 
o. fastigh. aktier 
Appreciation and 
profit realized on 











eli. genom kurs- 
förändring 
Net profit due 
to sale of foreign 















23 24 25 26 27 28 29 30
12 079 876 23 699 852 _ 11 655 11 655 44 900 363
— 69 866 325 69 391 — — 69 391 — 153 122 900
11 562 5 870 217 — — — — — 22 490 075
86105 26 787 292 18 000 — 26 968 44 968 — 89 725 560
. 164971 16 334 535 — — — — — 38 999 527
' __ 85 931 620 __ __ __ __ __ 238 994 286
. — 14 727 698 49 136 — — 49136 — 58 277 350
— 11 237 912 — — — — — 46 751 254
— 575 991 — — 2 241 2 241 — 4 427 321
63 390 405 — — 104 877 104 877 — 289 335 909
— 19 042 659 — — — — — 96 517 320
12 342 514 337 464 506 136 527 — 145 741 282 268 — 1 083 541 865
— 635 249 — 203 250 223 322 426 572 — 4 748 114
12 342 514 338 099 755 136 527 203 250 369 063 708 840 — 1088 289 979
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1. Tulostaäe vuodelta 1971 (jatk.) — Resultaträkning för &r 1971 (forts.) —  P r o fit  and loss account for the 
B. Kulut —  Kostnader —  Outgo
Vakuutussitoumuksista aiheutuneet suoritukset 
Utbetalningar p& grund av försäkringsförbindelser 
Claims paid and transfers to reserves
Jälleen- ja luotto- 









ökning av ansvarsskulden 












N am e of company
Utbetalda ersätt- 
ningar och försäk- 
ringssummor 









tili de lagstadgade 
pensionernas 
premiereserv 














X 2 3 4 5 6 7
Kaleva.....................
Markkaa — Mark 
12 887 503 2 411319 K 20 037 432 322 437 214 071
Suomi-Salama ........ 57 934 819 7 704 995 — 57 122 149 1 808 571 980 288
Verdandi................. 8110 805 376 952 8 494 100 1 333 900 453 600 397 042
Henki-Pohja............ 32 301 423 2 448 391 29 666 660 12 154 553 1 245 441 147 304
Henki-Kansa ......... 13 643 888 1 606 673 5 192 330 12 311 996 140 480 33 323
Eläke-Varma ......... J)  82 072 613 396 280 112 670 000 30 660 000 3 050 000 3 364
Henki-Aura............. 19 021 685 1 284 573 21 735 109 6 867 778 1 096 524 139 097
Patria ..................... 15 473 713 14 016 26 178 000 41 600 1 452 800 102 292
Liv-Alandia ............ 826 057 8 321 1 703 400 99 640 242 190 1171 964
Ilmarinen............... 92 133 731 31 079 175 655 385 986 745 4 471 586 2 327 941
Kalervo................... 30 791 743 73 627 59 492 688 20 567 589 991 163 265
Y hteensä—  S u m m a
Total ................... S65 197 080 16 356 226 440 787 672 141 636 360 14 873 620 5 679 951
Jäll. vak. Varma .. 1 725 557 188 920 — 534 659 708 358 780 379
Y hteensä—  S u m m a

















Net expenses on 












pä Iän mot av 
bolaget ägda 
fastigheter 
on loans on real 





pä skulder tili för- 
sfikringsboiag och 
pensionsanstalter 











1 15 16 17 13 19 20
Markkaa — Mark
Kaleva...................... 72 859 168 337 988 411 015 — 2 707
Suomi-Salama ........ — 428 931 139 866 568 797 ■— —
Verdandi.................. — 20 023 44 581 64 604 — 39 981
Henki-Pohja............ ■--- — — — 484 723
Henki-Kansa .......... 28 509 — — 28 509 — —
Eläke-Varma .......... 32 369 _ 27 083 59 452 — —
Henki-Aura.............. — 167 165 — 167 165 ■--- 17 368
Patria ...................... __ 1218 1 810 3 028 — —
Liv-Alandia ............ — 145 574 — 145 574 — 72 060
Ilm arinen................. — 764 194 123 770 887 964 — 529 019
K alervo..................... _ 28 584 3 054 31 638 — —
Yhteensä—  Summa
Total ..................... 1 33 737 1 555 857 678 152 2 367 746 484 723 661135
Jäll. vak. Varma .. _ 59 602 2 997 62 599 — —
Yhteensä— Summa
Total ..................... 133 737 1615 459 681149 2 430 345 484 723 661135
l) Sisältää maksutappioita —  Innefattar premieförluster —  Includes premium losses: 060 mk.























Andel i pensions- 
skyddscentralens 
kostnader 


























8 9 10 11 12 13 14
214 071 8 509100 _ 18 430
281 — 980 569 — 25 564 450 — 433 744— — 397 042 8 475 3 041 659 71 931 21 637
— — 147 304 — 10 405 539 310 626 82 652
— — 33 323 — 5 747 034 57 863 174 310
_ _ 3 364 _ 5 717 618 1 117141 132 514
— — 139 097 — 7 421 482 308 595 83 033
620 — 102 912 — 2 148 130 336 062 172 801
— — 1171 964 74 364 55 256 24 012 425
— 2 327 941 — 8 982 326 1 940140 288 502
— — 163 265 — 3 885 611 718 231 101658
901 — 5 680 852 82 839 81 478 205 4 884 601 1 509 706
— — 780 379 108 786 607 897 — 1900






























kiint. yhtiöiden ym. 
arvonalennukset 





tigh., fastigh. bolag 
m. m. o. förlust vid 
realisat. av dem 
Depreciation of secu­
rities, real estate, 
real estate companies 
etc. and loss realized 
on sale of real estate
TJlkom. rah. myymi­




kommen genom för- 
säljning av utländsk 
valuta eller genom 
kursförändring 
Net loss, due to sale 
of foreign currencies 















21 22 23 24 25 26 27 28
22 634 436 356 _ _ _ — 63 715 44 900 363
— 568 797 — — 500 000 500 000 504 806 153 122 900
— 104 585 — — — — 75 389 22 490 075
12 046 496 769 — — — — 466 202 89 725 560
— 28 509 — — — — 63 121 38 999 527
• __ 59 452 __ _ 2 787 000 2 787 000 328 304 238 994 286
7 681 192 214 — — — — 127 260 58 277 350
8 255 11283 — — 730 540 730 540 89 397 46 751 254
— 217 634 — — — — 4 058 4 427 321
— 1 416 983 — — 693 741 693 741 407 750 289 335 909
— 31 638 — — 500 000 500 000 148 301 96 517 320
50 616 3 564 220 — — 5 211 281 5 211 281 2 278 303 1083 541865
— 62 599 — — — — 29 059 4 748 114
50 616 3 626 819 — — 5 211 281 5 211 281 2 307 362 1 088 289 979
Ilmarinen 62 805 mk, Patria 7 920 mk.
7 1 6 8 6 2 — 71
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2. Om ien rah asto jen  m u u tok set —  F örän dringar av  egna reserrer —  Alterations in company's own reserves
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, minskning av fonder, balanserande förlust 




















Osakeanti ja muut 
vastaavat osakkeen 
tai osuuden omista­
jilta saadut erät 
Aktieemission och 
andra motsvarande 
av aktie- eller del- 
ägare erh&llna 
belopp
New capital paid 
up and similar 
amounts received 
































1 2 3 4 5 6 7 8
Markkaa — Mark
Kaleva..................... — 63 715 __ — — __ 63 715
Suomi-Salama ........ — 504 806 — — — a) - 504 806
Verdandi................. — 75 389 — — — 75 389
Henki-Pohja............ — 466 202 — — — — 466 202
Henki-Kausa .......... — 63 121 — — — —* 63121
Eläke-Varma .......... 10 214 328 304 __ __ __ 338 518
Henki-Auia............. — 127 260 — — — 22 740 150 000
Patria ..................... 1 666 89 397 — — — — 91 063
Liv-Alandia ............ 17 035 4 057 — — — — 21 092
Ilmarinen................ — 407 750 — — — — 407 750
Kalervo................... __ 148 301 __ __ __ __ 148 301
Yhteensä— Summa
Total ................... 28 915 2 278 302 — — — 22 740 2 329 957
Jäll. vak. Varma .. 388 29 059 __ __ __ __ 29 447
Yhteensä— Summa
Total ................... 29 303 2 307 361 — — — 22 740 2 359 404
*) Arvonkorotukset, joita ei ole merkitty tulostaseeseen.— Värdeuppskrivningar, som ej införts i resultaträkningen. —  Written up, not entered 
*) Yhtiöiden yhtyessä on niiden omistamat toistensa takuupääomat 6 075 608 mk kuitattu vastakkain. —  Vid bolagens fusion har de av dem i 
tn each other has been cancelled.


















I samband med för- 
8äkring8fail utdelad 
vinst
Bonus paid in connec­
tion with claims.
Takaisinostojen yhtey­
dessä suoritetut voitto- 
erät
I samband med äter- 
köp utdelad vinst 





1 2 3 4 5 6
Kaleva.....................
Markkaa — Mark
763 785 120 779 884 564
Suomi-Salama ........ 651162 — 3 603 253 441 937 4 696 352
Verdandi................. 7 504 191 212 291 807 16 335 506 858
Henki-Pohja............ — — 1417 — 1 417
Henki-Kansa .......... — 99 465 694 158 113 598 907 221
Eläke-Varma .......... _ 3 064 045 2 996 676 _ 6 060 721
Henki-Aura............. 716 303 167 302 885 20 483 627 251
Patria ..................... 13 320 420 848 4 300 — 438 468
Liv-Alandia ............ 3 377 37 458 1 090 — 41 925
Ilmarinen ............... — 2 440 439 — — 2 440 439
Kalervo................... _ 1 034 862 _ — 1 034 862
Yhteensä— Summa
Total ................... 676 079 7 591 496 8 659 371 713 132 17 640 078
Jäll. vak. Varma .. _ _ _ — —
Yhteensä— Summa
Total ................... 676 079 3) 7 591 496 8 659 371 713 132 17 640 078
Taulukosta ei ilmene se voitonjako, jonka vakuutuksenottajat saavat koronalennuksina takaisinlainauksessa.— Av tabellen framgir inte den 
on re-lending for the insured is not gathered from the table.
*) VYL:n 4-6 §:n 2 momentin mukainen, 68 §:saä tarkoitettuja etuja varten muodostettu rahasto. — Fond i enlighet med 46 § 2 mom. FBL, 
») Tästä TEX«:n osuus käteissuorituksina — Härav APL:s andel i kontant utbetalning — According to Pension Act for Wage-earners and Salaried 
4) Tästä TEL:n osuus —  Härav APL:s andel —  According to Pension Act for Wage-earners and Salaried Employees: 396 126 mk.
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Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto 
Rörlust, vinstens användning, balanserande vinst 





om an , takuu* 
pääom an tai 
p oh jarah aston  
lisäys 
ö k n in g  a v  
aktiekap italet, 
garantikap i- 
ta let eller 
gru n dfon den  
T ransferred  to 
capital account
V ara- ja  var-
m uusrahaston
lisäys








M uiden om ien  
rah asto jen  ja  
varausten  
lisäykset 
Ö kn ing a v  
övr iga  egna 
fon d er och  
reserveringar 
T ransferred  to 
other funds  
and reserves
O sinkona m a k ­
settu  osak ­
keen - tai 
osuuden­
om istajille  
U tb eta lt  som  
d iv id en d  &t 
ak tie - eller 
delägare 
P aid  as 
dividends to 
stock- and  
shareholders
M uut ta rk o i­
tukset 
ö v r ig a  
ändam&l 
Other a ppro- 
PTiations
K ä y ttä m ä ttö ­
m änä v o itton a  
siirretty  
Ö v e r fö r t  som  
od isp on erad  
vin st
P ro fit  carried  
forw ard









brought forw ard  
from the previous 
year
tilivu od e lta  
fr&n räken- 
skaps&ret 
o f the year
9 10 11 12 13 n 15 16 17
5 0  0 0 0 1 3  7 1 5 . _ _ 6 3  7 1 5
_ _ — — 5 0 4  8 0 6 — — — 5 0 4  8 0 6
__ — — 2 5  0 0 0 — 4 0  0 0 0 1 0  3 8 9 — 7 5  3 8 9
_ — 4 0 0  0 0 0 — 6 6  2 0 2 — — — 4 6 6  2 0 2
— — — — 6 3  1 2 1 — — — 6 3  1 2 1
_ 3 2 0  0 0 0 _ _ 1 2  0 0 0 6  5 1 8 3 3 8  5 1 8
_ _ — 1 5 0  0 0 0 — — — — 1 5 0  0 0 0_ _ — 91  0 6 3 — — — — 9 1  0 6 3_ — — — — — — 2 1  0 9 2 2 1  0 9 2
— — — 2 5 1  7 5 0 — 126 000 30 000 — 407 750
— — — 62 301 — — 86 000 — 148 301
— — 400 000 950 114 647 844 166 000 188 389 27 610 2 329 957
— — — , 25 500 — 3 600 — 347 29 447
— — 400 000 975 614 647 844 169 600 138 389 27 957 2 359 404
in profit and loss account.
varandra &gda garantikapltalen 5 675 608 mk kvitterats med varandra. —  At the fusion of the companies their guarantee capital 5 675 608 mk owned
V araukset p eru u ttam attom ia  lisäetu ja  varten  
R eserveringar fö r  d e fin itiva  tllläggsförm äner 
Reserved for additional benefits, d efin itive ly  granted
V arau kset ehdollisia  lisäetu ja  varten  
R eserveringar fö r  villkorliga  tilläggsförm äner 
Reserved for additional benefits, conditionally granted
Y h teen sä  
6 + 1 0  +  13 
Sum m a
6 +  10 +  13
V akuutusm aksu- K orvau srah astoon M aksualen- Y h teen sä V akuutusm aksu- M uihin vak u u tu k - Y h teen sä Total of
rahastoon T ill ersättn ings- n uksiin Sum m a rahaston  lisava - sen otta jien  kesken Sum m a 6 +  10 +  IS
Tili prem iereserven 
T o prem ium  reserve
reserven •
T o outstanding 
claim s reserve
T ill prem ie- 
nedsättn ingar 
T o prem ium
dÍ8COW\t8
Total kuu tu srah astoon  , 
T ili prem iereser- 
vens tilläggsför- 
säkringsfond 
T o the additional 
assurance reserve 
of the prem ium  
reserve 
' )
ositettu ih in  rahas­
toih in
T ili övriga  m ellan  
försäkringstagarna  
förd e la d e  fon der 
T o other reserves, 
shared am ong  
insurance holders
Total '
7 8 9 10 11 12 13 14
2 8  2 0 7 _ 2 8  2 0 7 1 3 3  5 4 7 _ 1 3 3  5 4 7 1 0 4 6  3 1 8
9 1 0 0  0 0 0 — — 9 1 0 0  0 0 0 —  9  7 7 2  0 3 7 — —  9  7 7 2  0 3 7 4  0 2 4  3 1 5— — — — 3 7 3  3 0 7 — 3 7 3  3 0 7 8 8 0  1 6 5
1 3 0 0  0 0 0 — — 1 3 0 0  0 0 0 1 8 0  8 1 3 — 1 8 0  8 1 3 1 4 8 2  2 3 0
— —  1 4  9 1 8 — —  1 4  9 1 8 4 3 2  7 5 0 — 4 3 2  7 5 0 1 3 2 5  0 5 3
_ _ _ _ 2 1  9 5 9  0 0 0 _ 2 1  9 5 9  0 0 0 2 8  0 1 9  7 2 1
— 3  0 3 3 — 3  0 3 3 1 0 8 5 6 7 — 1 0 8 5 6 7 7 3 8  8 5 1_ — — — 2 7 2  4 0 0 — 2 7 2  4 0 0 7 1 0  8 6 8_ — — — 4 5  0 0 0 — 4 5  0 0 0 8 6  9 2 5
2  5 4 3 — — 2 5 4 3 1 2 5 1  9 4 0 — 1  2 5 1  9 4 0 3  6 9 4  9 2 2
— — — ■ — 9 7 7  7 91 — 9 7 7  7 9 1 2  0 1 2  6 5 3  .
1 0  4 0 2  5 4 3 1 6  3 2 2 — 1 0  4 1 8  8 6 5 1 5  9 6 3  0 7 8 — 1 5  9 6 3  0 7 8 4 4  0 2 2  0 2 1
— — — — — — — —
1 0  4 0 2  5 4 3 1 6  3 2 2 — 1 0  4 1 8  8 6 5 . 4)  1 5  9 6 3  0 7 8  ; — 1 5  9 6 3  0 7 8 4 4  0 2 2  0 2 1
vinstutdelning, som försäkringstagarna erhiller i form av ränterabatter vid iterl&ning. — The distribution of profit in the form of reduction of interests
büdad för i 68 § avaedda förmäner.— Fund set up according to Insurance Companies Act 46 § 2 clause, for benefits stated under 68 §.
Employees in cash: 7 501 496 mk.
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase —  Ingäende balansräkning lör nästiöljande räkenskaps&r —















Saamiset muilta vakuut 
Tillgodohavanden hos a 




usyhtiöiltä ja eläkelaitok 












1 2 3 4 5 6
Markkaa — Mark
Kaleva...................... 36 279 2 533 650 — 3 789 992 3 789 992
Suomi-Salama ........ 63 658 672 715 6 721 038 600 000 7 321 038
Verdandi.................. 14184 3 214 375 1 624 229 680 919 2 305 148
Henki-Pohja............ 56 209 10 423 415 — — _
Henki-Kansa .......... 74 400 862 744 — 4 499 769 4 499 769
Eläke-Varma .......... 8 982 2 071 561 _ 978 781 978 781
Henki-Aura.............. — — 12 550 — 12 550
Patria ...................... — 38 245 — 55 548 55 548
Liv-Alandia ............. — 141 369 7 060 77 141 84 201
Ilmarinen ................ 2 996 8 372 938 4 555 267 8 342 468 12 897 735
Kalervo..................... 4187 2 189 851 _ 1181 276 1181 276
Yhteensä— Summa
Total ..................... 260 895 30 520 863 12 920 144 20 205 894 33 126 038
Jäll. vak. Varma .. 2 573 27 999 4 106 932 1 251 735 5 358 667
Yhteensä— Summa















Accrued interests and 
rents








1 13 n 15 16
Markkaa — Mark
Kaleva..................... 1 636 428 2 055 658 _ 3 692 086
Suomi-Salama ........ 1 879 569 12170 469 299 358 14 349 396
Verdandi................. 3 657 706 1215 516 246 4 873 468
Henki-Pohja............ 3 334 866 5 054 497 102 117 8 491 480
Henki-Kansa .......... 1 574 904 2 471 647 86 323 4 132 874
Eläke-Varma .......... 3 193 248 24 945 628 6188 618 34 327 494
Henki-Aura............. 4 969 645 2 370 899 568 102 7 908 646
Patria ..................... 7 421 214 2 739 947 868 470 11 029 631
Liv-Alandia ............ 100 373 167 041 4 548 271 962
Ilmarinen ............... 26 125 868 25 597 034 8 109 325 59 832 227
Kalervo................... 18 272 556 6 967 665 2 517 298 27 757 519
Yhteensä— Summa
Total ................... 72 166 377 85 756 001 18 744 405 176 666 783
Jäll. vak. Varma .. _ 1 044 4 812 5 856
Yhteensä— Summa
Total ................... 72 166 377 85 757 045 18 749 217 176 672 639
*) Tästä muu kuin TEL:n osuus —  H&ray annan än APL:s andel — In  this other than the share according to Pension Act for Wage-earners and
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Balance sheet at commencement of the following year
Muiden vakuutusyhtiöiden osuus vastuuvelaata 
Andra föraäkringsbolags andel i ansvarsskulden 





fältmän och filial- 
kontor
Amounts due from 






















7 s 0 10 11 12
62128 11 248 690 17 670 739 _ _ _
85104 269 026 8 411 541 73 831 311 940 385 771
— 460 5 534 167 662 400 83 600 746 000
11 295 427 108 10 918 027 — — —
293 850 742 887 6 473 650 — — —
_ 4 915 183 7 974 507 248 470 _ 248 470
1853 — 14 403 12 227 — 12 227
— 6 883 100 676 4 624 — 4 624
— 49 406 274 976 3 937 080 422 100 4 359180
— 5 339 503 26 613 172 12 015 293 — 12 015 293
— 52 963 3 428 277 — — —
454 230 23 052 109 87 414 135 16 953 925 817 640 17 771 565
— 1 650 000 7 039 239 — — —















































17 18 19 20 21 22 23
15 990 477 1 607 820 165 354 342 588 18 106 239 126 172
140 439 842 3 533 704 31 072 264 184 398 175 230 208 18187 518 —
4 997 932 4100 — 38 500 5 040 532 85176 21 260 613
18 192 743 — 2 410 — 18 195 153 2 211 194 118 527 532
14 520 411 — — — 14 520 411 330 070 6 955 331
41 949 340 520 000 4 812 247 ____ 47 281 587 9 511113 607 175 916
11 396 638 — 1 910 237 — 13 306 875 1 341 745 63 347 597
7 574 957 183 540 — — 7 758 497 — 73 964 570
72 800 — — — 72 800 3 000 3 217 079
32 875 382 — — ---  • 32 875 382 512 864 565 680 976
20 924 895 — — — 20 924 895 243 000 102 060.412
308 935 417 5 849 164 37 962 512 565 486 353 312 579 32 551 852 1 562 190 026
115 360 — — — 115 360 — —
309 050 777 5 849 164 37 962 512 565 486 353 427 939 32 551 852 ! )  1 562 190 026
Salaried Employees: Eläke-Varma 32 931 225 mk, Ilmarinen 5 015 209 mk.
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4. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande räkenskaps&r



















Av staten, komman 
eller församling 
garanterade 
Ouaranteed by the 




Mot inteckning i 
bostadsfastighet 




Mot inteckning i 
lantbruksfastighet 
Mortgages on farms
1 24 25 26 27 28
Kaleva.....................
Markkaa —■ Mark
3 932 223 3 822 639 20 732 965 345 786
Suomi-Salama ........ 431 378 89 694 996 44 164 828 85 254 916 101629
Verdandi................. 21600 4 588 794 1 550 165 7 283 011 756 275
llenki-Pohja............ — 1 239 250 637 000 10 835 935 629 738
Henki-Kansa .......... 84 450 15 068 969 707128 29 399 355
Eläke-Vanna .......... 27 813 12 600 338 11 238 796 27 091 281 3 922 510
Henki-Aura............. 7 450 15 128 566 3 837 040 32 778 468 190 000
Patria ..................... — 1 321 500 — 16 839 028 18 750
Liv-Alandia ............ — — 397 480 422 250 —
Ilmarinen............... — 6 797 867 11141 930 11 813 142 —
Kalervo................... __ 3 327 865 3 029 375 26 975 135 __
Yhteensä— Summa
Total ................... 572 691 153 700 368 80 526 381 269 425 486 5 964 688
Jäll. vak. Varma .. __ __ __ 41 050 __
Yhteensä— Summa














utan re&lsäkerhet av 
bolagets fastighets- 
bolag
Due from selfowned real 






















1 34 35 36 37 38
Kaleva......................
Markkaa —■ Mark 
21173 871 32 611 890 119 750 369 11 707 246 495 403
Suomi-Salama ......... 31 040 384 55 007 847 601 855 376 27 314 936 236 019
Verdandi ................... 1 930 185 6 169 450 66 117 436 2 483 687 60 000
Henki-Pohja............ 19 031 122 45 101 023 313 281 257 1 692 506 478 766
Henki-Kansa .......... 589 758 8 342 624 150 052 163 12 834 805 264 000
Eläke-Varma .......... 13 046 158 18 845 033 980 880 812 4 334 795 158 394
Henki-Aura.............. — 12 838 654 193 889 119 1 567 375 187 449
Patria ...................... — — 151 103 229 — —
Liv-Alandia ............. — 3 671 005 8 671 849 — 1252
Ilmarinen ................ 24 559 944 14 053 795 879 168 121 17138 808 387 425
Kalervo..................... 20 245 737 15 921 880 260 311 919 3 631 830 110115
Yhteensä— Summa
Total ................ !. .I 131617159 212 563 101 3 725 081 650 82 705 988 2 378 823
Jäll. vak. Varma ... 526 750 911 716 1 708 076 239 301 12 395
Yhteensä— Summa
T ola t................... 132 143 909 213 474 817 3 726 789 726 82 945 289 2 391 218
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Mot inteckning i byggnader, 
avsedda för speciella ända- 
mäl

















29 30 31 32 33
_ 1 556 529 6 892 585 10 449 470 47 732 197
23 854 425 26 121 9 416 861 69 444 265 322 389 419
871154 248 000 591 004 15 721 477 31 631 480
81180 177 497 268 2 807 359 12 388 506 110 215 233
67 005 798 23 317 1 850 389 5 174 563 119 313 969
113 147 526 6 169 830 ,_ 110 822 911 285 021 005
17 937 754 1 689 800 312 743 31 172 527 103 054 348
41 185 675 80 572 — 9 934 637 69 380 162
— — — 888 235 1 707 965
4 242 725 509 500 — 206 979 996 241 485 160
17 635 194 120 000 — 49 828 426 100 915 995
367 060 428 10 020 937 21 870 041 522 805 013 1 432 846 933
— 103 400 — 9 800 154 250
367 060 428 11 024 337 21 870 941 522 814 813 1 433 001183
Osakkeet ja osuudet 















39 40 41 42 43
2 712 149 14 914 798 _ 156 027 992
995 382 28 546 337 — — 653 548 421
44 268 2 587 955 — — 79 859 026
119 507 2 290 779 975 893 — 335 957 436
129 984 13 228 789 — — 173 887 476
1 437 634 5 930 823 __ __ 1 029 362 106
1020 1 755 844 — — 203 580 239
42 144 42 144 — — 162 280 304
76 311 77 563 — — 13 655 530
134 957 17 661 190 — — 995 290 003
131 040 3 872 985 — — 295 370 700
5 824 396 90 909 207 975893 — 4 098 819 233
— 251 696 — — 9 004 867
5 824 396 91160 903 975 893 — 4107 824 100
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4. Lähinnä seuraavan tillyuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästtöljande räkenskapsär







Velka muille vakuutusyhtiöille ja eläkelaitoksille 
Skuld tili andra försäkringsbolag och pensionsanstalter 





Skuld till fältmän 
och fillalkontor 















Skuld tili bolagets 
fastighetsbolag 














1 2 3 4 5 6 7
Kaleva......................
Markkaa — Mar 
3 582
[
143 351 146 933 230 300
Suomi-Salama ........ 73 831 8 619127 8 692 958 1 023 282 — 99 307
Verdandi.................. 2 606 178 262 180 868 20 699 41 183 —
Henki-Pohja............. — 85 365 85 365 — — 1 035 516
Henki-Kansa .......... — 469 238 469 238 106 427 — —
Eläke-Varma .......... — 2 988 254 2 988 254 __ — —
Henki-Aura.............. 12 227 1 803 043 1 815 270 140 000 — —
Patria ...................... — 941 040 941 040 — — —
Liv-Alandia ............ 1 609 711 598 636 2 208 347 — — —
Ilmarinen ................ 12 015 293 658 042 12 673 335 46 924 126 000 —
Kalervo..................... _ 2 379 887 2 379 887 — — —
Yhteensä— Summa
Total ..................... 13 717 250 18 864 245 32 581495 1 567 632 167 183 1134 823
Jäll. vak. Varma .. _ 8% 028 896 028 — 3 600 —
Yhteensä— Summa
Total ................... 13 717 250 19 760 273 33 477 523 1 567 632 176 783 1134 823
Y h tiön  nim i 
B olagets nam n 
Name o f com pany
S iirty vä t erät 
B esu ltatregleringsposter 
Outstanding item*
M aksam attom at
vakuutusm aksu-
verot
O beta lda  prem ie- 
skatter
U npaid prem ium  
taxée
M uut m aksa­
m attom at verot 
A n d ra  obeta lda  
skatter 





I  fö rsk o tt  erlagda 
prem ier 
Prem ium s paid  
tn advance
S iirty vä t k oro t  ja  
vu ok ra t 
T ransitoriska 
rän tor o ch  h yror 
Outstanding 
interests and rents
M uut s iirtyvä t 
erät




Y h teen sä
Sum m a
Total
1 16 17 18 19 2 0 21
M a r k k a a  —  M a r k
K a l e v a ............................... __ — 142 307 — 26 725 169 032
S u o m i-S a la m a  ............ - - 19 596 628 749 36 146 1 161 495 1 845 986
V e r d a n d i ......................... — — 336 407 — 50 536 386 943
H e n k i - P o h j a ................. - --- — 547 555 8 709 405 677 961 941
H e n k i -K a n s a  .............. — 22 698 70 205 — 96 512 189 415
E lä k e -V a r m a  .............. __ 354 54 948 __ 24 875 80177
H e n k i - A u r a .................... — 5 094 24112 8606 944 38 756
P a tr ia  ............................... — — 34 886 — 77 565 112 451
L i v - A la n d ia  ................. ----- — — 3 227 75 757 78 984
I lm a r in e n  ....................... — — 2 941 076 — 34 607 2 975 683
K a l e r v o ............................ __ __ 36100 — 152 583 188 683
Y h te e n s ä —  S u m m a
T o ta l  ............................ — 47 742 4 816 345 56 688 2 107 276 7 028 051
Jäll. vak. Varma .. __ 1998 __ 8 060 7141 17199
Yhteensä— Summa
Total ................... — 49 740 4 816 345 64 748 2 114 417 7 045 250
i )  v o i t o n  k ä y t t ö  o n  o t e t t u  h u o m i o o n .— M e d  h ä n s y n  ta g e n  t i l i  v in B ten s fö r d e ln ln g .  —  With the distribution of profit for current year considered. 
*) L u o t t o t a p p io v a r a u s .  —  K r e d lt fö r lu s tr e s e r v .  —  Credit loss reservation.
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Velka, jonka Velka, kiinni- Muut velat Yhteensä written up Lakisääteisten Vakuutusmaksu- Korvausrahasto







L&n mot egen 
fastighet 
Mortgage 
secured on the 
company’s 
real estate



















8 9 10 11 12 13 14 15
7 904 880 4 547 911 12 830 024 __ 138 187 880 2 907 129
— 5178 800 2 603 278 17 597 625 500 000 — 601 656 837 18 772 264
— — 735 444 978 194 _ 44 265 000 28 765 100 3 404 400
— — 2 327 263 3 448 144 __ 165 953 685 149 857 388 10 729 452
— 1 719 680 709 543 3 004 888 652 534 24 800 960 133 713 306 6 986 340
__ 1 055 280 4 684 877 8 728 411 7 425 000 775 950 000 207 980 000 23 200 000
— — 124 530 2 079 800 — 114 476174 77 248 528 7 353 324
— — 20 210 961 250 730540 146 620 000 2 750 000 9 750 000
— — 753 886 2 962 233 34 571 8 130 700 648 280 969 670
— — 6 397 123 19 243 382 5 368 415 904 734 408 11 083 523 48 655 000
— — 518 367 2 898 254 921165 275 172 578 225 414 14 409 080
— 15 858 640 23 422 432 74 732 205 15 632 225 2 460 103 505 1 352 116 256 147 136 659
— — 61 748 961 376 — — 4 195 350 3 550 095
— 15 858 640 23 484 180 75 693 581 2)15 632 225 2 460 103 505 1 356 311 606 150 686 754
O m a p ääom a 
E get kapital 
Capital and free reserves
Y h teen sä  
vasta ttavaa  
P assiva  sam m an­
lagt
Total liabUities
Osake- tai takuu- 
p ääom a tai p oh ja ­
rahasto




V ara- ja  varm uus- 
rahasto 







M uu om a  pääom a 
A n n a t eget 
kapita l
Other capital and 
free reserves
K ä y ttä m ä tön
v o itto
O disponerad  vin st 
Profit carried 
forward
Y h teen sä
Sum m a
Total
22 23 24 25 26 27 28
1 0 0 0  0 0 0 8 0 0  0 0 0 _ 1 3 3  9 2 7 1 9 3 3  9 2 7 1 5 6  0 2 7  9 9 2
5  0 0 0  0 0 0 4  0 0 0  0 0 0 — 4  1 7 5  7 0 9 — 1 3  1 7 5  7 0 9 6 5 3  5 4 8  4 2 1
8 0 0  0 0 0 9 4 0  0 0 0 3 0 9  0 0 0 1 0  3 8 9 — 2  0 5 9  3 8 9 7 9  8 5 9  0 2 6
3  3 5 0  0 0 0 1 4 4 0  0 0 0 — 2 1 6  8 2 6 — 5  0 0 6  8 2 6 3 3 5  9 5 7  4 3 6
2  7 6 0  0 0 0 1 5 0 5  0 0 0 1 3 9  6 8 2 1 3 5  3 5 1 — 4  5 4 0  0 3 3 1 7 3  8 8 7  4 7 6
2  2 0 0  0 0 0 3  7 8 0  0 0 0 __ 1 2  0 0 0 6  5 1 8 5  9 9 8  5 1 8 1 0 2 9 3 6 2  1 0 6
1 0 0 0  0 0 0 1 3 5 0  0 0 0 — 3 3  6 5 7 — 2  3 8 3  6 5 7 2 0 3  5 8 0  2 3 9
9 6 0  0 0 0 3 3 1  0 6 3 — 6 5  0 0 0 — 1 3 5 6  0 6 3 1 6 2  2 8 0  3 0 4
8 0 0  0 0 0 1 0  0 0 0 — ■--- 2 1 0 9 2 8 3 1  0 9 2 1 3  6 5 5  5 3 0
2 1 0 0  0 0 0 1 1 2 9  5 9 2 — — — 3  2 2 9  5 9 2 9 9 5  2 9 0  0 0 3
8 0 0  0 0 0 6 6 9  5 2 6 — 8 6  0 0 0 — 1 5 5 5  5 2 6 2 9 5  3 7 0  7 0 0
20 770 000 15 955 181 448 682 4 868 859 27 610 42 070 332 4 098 819 233
6 0  0 0 0 2 2 0  5 0 0 — — 3 4 7 2 8 0  8 4 7 9  0 0 4  8 6 7
20 830 000 16 175 681 448 682 4 868 859 27 957 42 351179 4 107 824 100
8 10862— 71
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5. Liikekulut —  Drittskostnader —  Expenses of management
Kentän kulut suoraanhankituista vakuutuksista 
Fältkostnader för direkt försäkring 
Agcncy expenses on direct assurance
Palkat ja palkkiot Sosiaalikulut
Löner och provisioner Sociala kostnader
Yhtiön nimi
Salaries and commissions Social expenses
Bolagets namn Sivutoimisten asiamiesten palkkiot Kentän palkkaus EläkejärjestelymenotName of company Provisioner för fritidsombud Fältavlöning PensionsregleringskostnaderCommissions to part-time agents Salaries and commissions to agents Pension fund expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta HoitoAnskafTning Förvaltning AnskafTning Förvaltning AnskafTning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
1 2 3 4 5 6 7
Markkaa ■— Mark
Kaleva...................... 556 250 5 620 1 633 870 544 623 102 424 34141
Suomi-Salama ......... 1 418 693 61 397 5 356 499 2 083 083 562 593 218 786
Verdandi.................. 65 741 170 575 954 193 029 47 512 15 837
Henki-Pohja............ 674 347 — 2 295 688 866 417 210 983 79 627
Henki-Kansa .......... 535 721 1838 1 325 189 300 746 30 885 7 011
Eläke-Varma .......... _ __ ._. _ _
Henki-Aura.............. 988 361 — 924 215 263 722 86 839 24 779
Patria ...................... 7125 — 35 893 66 087 4 497 8 351
Liv-Alandia ............ — — — — __ __
Ilmarinen ................. 122 378 153 158 — — — —
Kalervo................... __ __ 57 266 24 542 _
Yhteensä— Summa
Total ................... 4 368 616 222 183 12 204 574 4 342 249 1 045 733 388 532
Jäll. vak. Varma .. __ _ __ — __ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 4 368 616 222 183 12 204 574 4 342 249 1 045 733 388 532
Kentän kulut suoraanhankituista vakuutuksista (jatk.) 
Fältkostnader för direkt försäkring (forte.)
Agency expenses on direct assurance (eont.)
Muut kentän liikekulut (jatk.) 
övriga fältdriftskostnader (forts.)







Kenttämiesten koulutuskurssit ja 
kokoukset




Advertising Fältmäns utbildningskurser och möten 
Agents’ training-courses and conferences
Hankinta Hankinta Hoito Hankinta Hoito
AnskafTning AnskafTning Förvaltning AnskafTning Förvaltning
New business New business Administration New business Administration
1 n
Markkaa — Mark
15 16 17 18
K aleva...................... 61 632 84 831 9 425 61 714 30 571
Suomi-Salama ........ 287 512 437 447 — 164 704 64 051
Verdandi.................. 15 571 25181 — 19109 6 370
Henki-Pohja............ 101 303 104 322 — 134 909 50 916
Henki-Kansa .......... 44 215 78 624 — 51118 11603
Eläke-Varma .......... 1386 134117 __ __ _
Henki-Aura.............. 112 591 138 058 — 80 641 23 010
Patria ...................... — 5 447 — 860 1579
Liv-Alandia ............. — — — — —
Ilm arinen................. — 167 239 167 240 29 453 44179
K alervo..................... __ 25 936 23 940 8 269 16 787
Yhteensä— Summa
Total ..................... 024 210 1 201 202 200 605 550 767 23» 066
Jäll. vak. Varma .. __ __ __ __ __
Yhteensä— Summa




Other management expenses of agencies
Sosiaaliturvamaksut ja muut huoltokulut Kentän matkakulut Kentän posti-, puhelin- ja sähkekulut
Socialskyddspremier och andra sociala kostnader Resekostnader för ombud Fältorganisationens post , telefon- och tele-
Social Security cxpenses and other social expenses Agents' travelling expenses gramkostnader
Postage, telephone and telegraph expenses of 
agencies
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
8 9 10 11 ,12 13
125111 41 704 406 586 135 528 44 027 14 675
583 469 226 905 1 207 421 469 552 324 122 126 047
54 053 18 018 246 391 82 130 42 515 14171
196 381 74116 644 283 243 159 148 503 56 047
95 845 21 756 176 702 40110 59 897 13 596
__ ___ __ __ _ _
57 963 16 540 422 660 120 605 27 705 7 906
3 435 6 378 6 228 11567 3 797 7 053
11692 14 880 — 14 280 — —
2 792 1197 — 1 982 — —
1 130 741 421 494 3110 271 1118 913 650 566 239 495
1 130 741 421 494 3110 271 1118 913 650 566 239 495






Muut kentän kulut 
Övriga fältkostnader 
Other agency expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
19 20 21 22 23 24
7 587 2 529 198 605 66 201 3 282 637 875 017
2 503 973 293 775 114 246 10 638 738 3 365 040
4 784 1 595 41 510 13 836 1 138 321 345 156
83 430 31 488 249 376 94117 4 843 525 1 495 887
9 211 2 091 118 482 26 895 2 525 889 425 646
— __ __ __ 135 503 __
— — 156 590 44 683 2 995 623 501 245
961 1 784 6195 11506 74 428 114 305
— — 70 403 9105 401165 402 842
— — 13 648 5 849 107 911 74 297
108 476 40 460 1148 584 386 438 26 143 740 7 599 435
108 476 40 460 1148 584 386 438 26 143 740 7 599 435
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5. Liikekulut (jatk.) —  Driftskostnader (forts. ) — Expenses of management (coni,)
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 
Expense* of head office
Yhtiön nimi
Palkat Ja palkkiot 













Sosiaaliturvamaksut ja muut huolto- 
kulut
Soeialskyddspremier och andra sociala 
kostnader
Social Security expenses and otker social 
expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business Administration
1 25
Markkaa — Mark
26 27 28 29 30
Kaleva..................... 581 056 1 743 170 53 727 161 182 69 775 209 326
Suomi-Salama ........ 1 985 573 4 419 500 186 721 413 379 314 353 699 688
Verdandi................. 205 969 771 064 14 078 52 961 18 403 69 228
Henki-Pohja'............ 519 598 1 574 711 63 231 191 629 56 794 172 121
HenM-Kansa ......... 445 315 1 122 812 19108 48 175 81 456 205 360
Eläke-Varma ......... 369 584 2 144 594 35 641 206 817 57 579 334 118
Henki-Aura............. 781 502 1 470 665 61 423 115 588 113 962 214 460
Patria ..................... 93 737 761 482 10717 87 063 10 000 81 240
Liv-Alandia ............ 6 853 27 414 — — 707 2 830
Ilmarinen ............... 484 737 3 554 735 16 123 118 239 63 764 467 606
Kalervo................... 126 102 1 384100 10 348 113 576 18 313 201 006
Yhteensä— Summa
Total ................... 5 600 026 18 974 247 470 117 1 508 609 805 106 2 656 983
Jäll. vak. Varma .. ____ 418 097 ____ 25 713 ____ 69 869
Yhteensä— Summa
Total ................... 5 600 026 19 392 844 470 117 1 534 322 805 106 2 726 852
Pääkonttorin kulut (jatk.) 
Huvudkontorets kostnader (forts.) 
Expenses of head office (cord.)
Muut pääkonttorin liikekulut (jatk.) 
Huvudkontorets övriga driftskostnader (forts.)
Yhtiön nimi Other management expenses of head Office (cont.)
Bolagets namn
Name oi company Fosti-, puhelin- ]a skhkekulut Kalustokulut Muut kulut
Post, telefon och telegram Inventariekostnader övriga kostnader
Postage, telephone and telegraph Furniture and fixtures Other expenses
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New business Administration New business Administration New business A dministratio n
1 37 38 39 40 41 42
Markkaa — Mark
Kaleva..................... 45 904 137 713 30 032 90 097 30 365 273 291
Suomi-Salama ........ 290 664 603 034 30 279 67 394 121 612 270 686
Verdandi................. 16 287 . 61270 11218 42 200 16 654 62 653
Henki-Pohja............ 41 080 231 028 21 826 66 147 139 692 423 356
Henki-Kansa .......... 57 930 146 048 28 890 72 834 34 963 88147
Eläke-Varma ......... 19 861 115 249 10 429 60 519 281 451 1 633 179
Henki-Aura............. 88 048 132 071 16 261 30 601 77 993 146 772
Patria ..................... 8 922 72 184 1 247 10 093 10 807 87 436
Liv-Alandia ............ 274 1 095 — — 2 493 9 969
Ilmarinen ............... 74 731 298 923 19 067 139 825 282 664 1 601 762
Kalervo................... 40 981 163 921 ____ ____ 104 909 1151486
Yhteensä— Summa
Total ................... 684 682 1 962 536 169 249 579 710 1103 603 5 748 737
Jäll. vak. Varma .. ____ 7 614 - 5 312 ____ 21 764
Yhteensä— Summa
Total ................... 684 682 1 970 150 169 249 585 022 1103 603 5 770 501
l) Tästä saatu takaisin hoitopalkkioita —  Härav har fätts äterbäring av förvaltningskostnader —  From this restitution of administration expenses:
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Muut pääkonttorin liikekulut 
Huvudkontorets övriga driftskostnader 





Kostnader för lokal 
Rent, light, cleaning etc.




Printing expenses and Office materiale
Hankinta Hoito Hankinta Hoito Hankinta Hoito
Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning Anskaffning Förvaltning
New butiness Administration New business Administration New business Administration
31 32 33 34 35 36
15 029 45 089 16 510 49 532 199 912 599 736
30 590 68 089 45 907 102 179 571120 1 340 904
4 718 17 750 18 549 69 779 25 502 79 899
14 896 45 144 80130 242 846 56 670 125 228
4 411 11120 50 627 127 637 81 401 169 265
10 940 63 485 21 338 123 819 24 759 259 467
16 976 31 947 86 290 162 384 91 027 286 661
742 6 002 8 717 70 532 70 232 568 245
232 928 — — 492 1969
34118 63 361 72 290 530 123 35 625 320 624
12 248 16 239 21 256 143 641 19 528 175 749
144 900 369 154 421 614 1 622 472 1 176 268 3 927 747
— 13 295 — 24 841 — 21 392
144 900 382 449 421 614 1 647 313 1176 268 3 949 139
Yhteensä pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader sammanlagt 
Total expenses of head office
Yhteensä kaikki liikekulut 
Alla driftskostnader sammanlagt 
Total management expenses
Hankinta Hoito Hankinta =  23 +  43 Hoito =  24 +  44 Yhteensä =  45 +  46
Anskaffning Förvaltning Anskaffning =  23 +  43 Förvaltning =  24 +  44 Summa =  45 +  46
New business Administration New business =  23 +  43 Administration =  24 +  44 Total =  45 +  46
43 44 45 46 47
1 042 310 3 309136 4 324 947 4 184 153 8 509100
3 575 819 7 984 853 14 214 557 11349 893 25 564 450
331 378 1 226 804 1 469 699 1 571 960 3 041 659
993 917 3 072 210 5 837 442 4 568 097 10 405 539
804 101 1 991 398 3 329 990 2 417 044 5 747 034
831 582 4 941 247 967 085 4 941 247 *) 5 908 332
1 333 482 2 591 149 4 329105 3 092 394 7 421 499
215121 1 744 277 289 549 1 858 582 2 148 131
11 051 44 205 11 051 44 205 55 256
1 083 119 7 095 198 1 484 284 7 498 040 8 982 324
353 685 3 349 718 461 596 3 424 015 3 885 611
10 675 665 37 350 195 36 719 305 44 949 630 81 668 935
— 607 897 — 607 897 607 897
10 675 565 37 958 092 36 719 305 45 557 527 82 276 832
190 714 mk.
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Lakisääteinen eläkevakuutus — Lagstadgad pensionsförsäkring — P ension  insurance -provided by law




Suoraanhankitut vakuutukset — Direkt försäkring —  Direct assurance
TEL:n mukainen peruseläketurva — Grundpensionsskydd enllgt 
APL — Basic security according to the Workers' Pensions Act
TEL:n mukainen Iis&eltiketurva 
Tillttggspensionsskydd enligt 
APL
Additional security according 
to the Workers' Pensions Act
YEL:n mukainen — Enligt 










1 2 3 i 5
Markkaa —  Mark
Eläke-Varma ...................... 12 383 818 89 971 913 34 978 863 801 307
Henki-Aura.......................... 9 140 526 12 012 850 1 323 559 8 318 069
Henkl-Kansa ...................... 3 321 024 1 304 092 191 944 2 360 054
Ilmarinen ............................ 70 423 506 110 149 587 8 853 509 29 297 542
K alervo................................. 34 295 604 18 892 367 4 614 118 17 893 736
Liv-Alandia.......................... 1 384 004 305 789 109 012 482 279
Patria .................................. 11 701 379 15 471 153 2 052 712 6 095 127
Henki-Pohja........................ 9 787 558 23 056 596 992 590 3 783 214
Verdandi.............................. 3 564 019 4 734 690 501 906 1 243 120
Yhteensä —  Summa —  Total 156 001 438 275 899 037 53 618 213 70 280 448
7. Vakuutustapahtumien aiheuttamat suoritukset —  Utbetalningar för försäkringsfall —  Claims paid
Suoritukset eläkkeensaajille, työnantajille ja sairausvakuutusrahastolle —  Betalnlngar tili pensionstagare, arbetsgivare och sjukförsäkrings-
TEL:n ja LEL:n alaisiin työsuhteisiin perustuva peruseläketurva 
Grundpensionsskydd som baserar sig p& arbetsförhällanden underlydande APL o. KAPL 
¿aste security based upon working relations under the Workers' Pensions Act and 
the Short-Term Workers' Pensions Act
Rekisteroity TEL-lisfielftketurva 
Registrerat APL-tillftggspensionsskydd 






































































































1 2 1 3 
Markkaa — Mark
5 6 7 8 9 10 n 12
Eläke-Varma 30 518 109 118 782 5 718 284 17 494 870 6 491 708 530 373 60 872 216 1 605 316 2 944 925 670 551 1 784 048
Henki-Aura 3 530 186 57 903 1 103 818 2 811 303 1 153 789 73 651 8 730 150 5 022 10 350 5 199 35 900
Henki-Kansa 804 284 18 894 247 079 679 903 205 500 19 520 1 975 180 — — 457 2 156
Ilmarinen . .. 33 785 088 283 197 7 526 530 22 549 569 8 860 248 293 438 73 298 070 177 463 343 759 68 857 285 852
Kalervo........ 7 392 645 117 597 2 528 210 6 982 073 2 144 344 224 323 19 389 192 35 091 79 973 3 558 21 400
Liv-Alandia . 107 822 4 481 28 915 93 991 34 704 3 699 273 672 — _ _ _
P a tr ia .......... 6 032 503 5 427 1 173 849 3 403 657 1 204 030 73 582 11 893 648 17 606 52 359 9 089 09 267
Henki-Pohja 5 742 333 39 011 1 466 261 4 257 698 1 401 614 123 506 13 090 483 4 806 5 851 3 299 4 231
Verdandi. . . .  
Yhteensä
2 728 297 17 674 396 215 1 049 955 463 491 32 672 4 688 304 703 4 819 2 101 5 263
Summa - Total 90 641 357 662 966 ') 20 188 661 59 323 019 22 020 088 1 374 824 194 210 915 1 846 007 3 442 042 763 111 2 208 197
Suoritukset eläkkeensaajille, työnantajille ja sairausvakuutusrahastolle (jatk.) Suoritukset muille eläkelaitok-
Betalnlngar tili pensionstagare, arbetsgivare och sjukförsäkringsfonden (forts.) Utbetalningar till andra pen-
Payments to pensioners, employers and the sickness insurance fund (coiit.) Paid to other pension institutes
Rekisteröity YEL- ja MYEL-lisäeläketurva Yhteensä Suoritukset yhteisesti kustan-
Registrerad FöPL- och LFöPL-tilläggspensionsskydd Summa nettavien eläkkeiden taBauk-
Registered additional security according to the Enterprisers' Pensions Act and the Farmers’ Pensions Act Total seen ETK:lle
Betalningar till PSC till utjäm-8 +  17 +  24
Yhtiön Vanhuuseläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Pcrhe-elftkkeet Yhteensä +  28 ningen för pensioner som Bkall
nimi Âlderspensioner ja kuntoutuskulut Familjepensioner Summa bekostas gemensamt
Bolagets Old age pensions Invalidpensioner och Survivors' pensions Total Paid to the Central Pensions In-
namn rehabiliteringsutgifter surance Institution for the equa-
Name of Invalidity pensions and lization of jointly payable







1 25 26 27 28 29 30
Markkaa —  Mark
Eläke-Varma — — — — 70 339 370 —
Henki-Aura . — — — — 11 306 744 930 367
Henki-Kansa — — — — 2 611 206 277 752
Ilmarinen . . . — 2 832 — 2 832 81 439 387 9 564 151
Kalervo . . . . — — — — 25 222 767 5 536 557
Liv-Alandia . _ _ _, _ 341 037 415 464
P a tr ia .......... — — — — 13 776 586 1 417 009
Henki-Pohja — — — — 13 763 568 2 993 909
Verdandi. . . .  
Yhteensä
— — — — 4 987 000 —
Summa - Total — 2 832 — 2 832 223 787 665 21135 269
*) Sisältää työttömyyseläkkeitä — Häri ingär arbetslöshetspensioner —  Includes pensions for unemployment: Eläke-Varma 12 317 mk, Henki-Aura 1 711 mk. 
■) Tähän sisältyy kuntouttamishoidon kustannuksia — Häri ingär kostnader för rehabiliteringsvärd —  Includes expenses for rehabilitation: 95 280 mk, 
fees, travelling and rehabilitation expenses: Ilmarinen 100 043 mk .
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Jälleen- ja luottovakuutusmaksut —  Ater- och kreditförsäkringspremier 
Reassurance and credit insurance premiums



















6 7 8 9 10
176 188 138 312 089 __ _
7 985 30 802 689 __ __ _
— 7 183 114 __ __ __
178 999 218 903 143 2 327 940 — 2 327 940
14 567 75 710 392 163 265 — 163 265
__ 2 281 084 1 169 012 __ 1 169 012
1 277 35 321 648 75 529 — 75 529
16 204 37 636 162 — — __
— 10 043 735 13 970 — 13 970
395 220 556 194 356 3 749 716 — 3 749 716
fonden — Payments to pensioners, employers and the sickness insurance fund
YEL:n ja MYEL:n alaisiin yrittäjänäolojaksoihin perustuva peruseläketurva 
Grundpensionsskydd som baserar sig pA företagarperioder understflllda FöPL och LFöPL 
Basic security based upon periods as enterpriser according to the Enterprisers* Pensions 































































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
717 288 1 428 024 3 741 108 884 9 262 777 139 877 - 41 163 _ 23 337 204 377
2 011 15 497 — — 73 985 1 101 803 — 1 196 805 _ 203 941 _ 2 502 609
— — — — 2 013 253 120 — 344 094 — 36 193 _ 633 41380 044 234 144 — C 160 1 196 279 3 297 574 47 776 2 804 013 50 790 731 915 10 138 6 942 20610 275 41 893 191 3 054 195 495 2 412 289 26 770 2 694 695 52 979 444 521 6 826 5 638 080
— _ _ _ _ 32 985 _ 26 860 _ 7 520 _ 67 3653 557 18 386 — 6 077 176 341 726 342 — 806 160 — 174 089 _ 1 706 597
5 558 15 944 — — 39 689 181 189 5 603 320 013 20 553 101 131 4 907 633 396394 2 851 — 2 831 16 982 193 404 — 69 043 — 17 267 — 279 714
819 127 1 756 739 3 932 127 006 10 966 161 8 338 649 80 149 8 302 852 124 322 1 739 914 21 871 18 607 757
sille ilman vastaanotettua jälleenvakuutusta 
sionanstalter utom för mottagen äterförsäkring 
excl. incoming reassurance
Muiden eläkelaitosten ja jälleenvakuuttajien osuus suorituksista 
Andra pensionsanstalters och Aterförsäkrarcs andel i utbetalningarna 
Other pension institutes' and reassurers' share of claims paid
Suoritukset toisille eläkelaitok- Yhteensä Saatu yhteisesti kustannettavien Muiden eläkelaitosten suoritukset Jälleen-
sille ilmoittavan eläkelaitoksen Summa eläkkeiden tasauksesta ETK:lt& ilmoittavan eläkelaitoksen eläk- vakuuttajat
vastattavista eläkkeistä Totot Erhällits av PSC frän utjäm- keistä Aterför-
Betalningar till andra pensions- 29 +  30 +  31 ningen för gemensamt bckostade Andra pensionsanstalters beta]- säkrare
anstalter av pensioner som den pensioner ningar &v den anmalande pen- Reassurers
anmälande pensionsanstalten Received from the Central Pension sionsanstaltens pensioner
har att svara för Insurance Institution from the Share of other pension institutes of
Paid to other pension institutes equalization of jointly payable the pensions of the corresponding
of pensions to be paid by the pensions pension institute
corresponding pension institute
Rahastoidut määrät Rahastoimat- Rahastoidut Rahastoimat- Rahastoidut
Fonderade belopp tomat määrät määrät tomat määrät määrät
Funded amounts Icke fonderade Fonderade Icke fonderade Fonderade
belopp belopp belopp belopp
Non-funded Funded Non-funded Funded
amounts amounts amounts amounts
31 32 33 34 35 36 37 38
1 179 902 71 519 272 8 115 115 _ _ 147 244 _ 8 262 359— 12 237 111 _ _ _ _ _
5 218 2 894 176 — _ _ _ _ —
91 003 538 — — — — 1 411 127 1 411 127
26 070 30 785 394 — — — — 240 502 240 502
_ 756 501 _ _ _ 4 014 376 244 380 25840 288 15 233 943 _ _ _ .
3 680 16 761 157 _ _ _ _ _
2 495 4 989 495 228 758 — — 12 183 - 240 941
1 257 653 •) 246 180 587 8 343 873 - — 163 441 2 027 873 10 535 187
Heuki-Kansa 271 mk, Ilmarinen 10 318 mk, Kalervo 1 901 mk, Verdandi 4 231 mk.
Summan lisäksi lääkärinpalkkiolta, matka- ja kuntouttamiskuluja —  Härtill läkararvoden, rese- och rebabiliteringskcstnader —  In  addition to this medical
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8. Yastuunsiirrot 9. Liikekulut
Ansvarsöverföringar Driftskostnader












Kentän kulut suoraanhankituista 
vakuutuksista
Fältkoatnader för direkt försäkring 
Agency txptnses on direct assurance
Pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets kostnader 





























1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
Markkaa — Mark Markkaa — Mark
Eläke-Varma 266 447 1 263 144 135 503 _ 135 503 193 722 5 187 437 5 381 159 5 516 662
Henki-Aura .. 307 693 — 159 700 34 058 193 758 316 090 1 430 197 1 746 287 1 940 045
Henki-Kansa 78191 — 10 602 — 10 602 50120 451 078 501198 511 800
Ilmarinen . . . . 31 079 1600101 379 165 402 842 782 007 1 083 119 7 063 198 8 146 317 8 928 324
Kalervo ........ 73 627 1 455 335 107 911 74 297 182 208 353 685 3 349 718 3 703 403 3 885 611
Liv-Alandia .. _ _ _ _ _ 11051 44 205 55 256 55 256
Patria ......... — — 74 428 114 305 188 733 215 121 1 740 538 1 955 659 2 144 392
Henki-Pohja . 201 497 — 206 199 121 027 327 226 118 686 1 416 715 1 535 401 1 862 627
Verdandi . . . . — — 43 993 81611 125 604 25 684 436 067 461 751 587 355
Yhteensä
Summa-2'oiai 958 534 4 318 580 1 117 501 828 140 1 945 641 2 367 278 21119 153 23 486 431 25 432 072
11. Suoraanhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa —  Specifikation av det direkt tecknade iörsäkringsbest&ndet
Vastaiset eläkkeet ja edut —  Framtida pensioner ooh förmäner 
Future pensions and benefits______________________________________
TEL:n mukainen peruseläketurva — GrundpenslonsBkydd enligt APL 
Basic security according to the Workers' Pensions Act___________________
Eläkkeensaajat —  Pensionstagare 
Pensioners





































































1 000 mk/ 
v, 4r, year
i 2 3 4 5 6 i 8 9
Eläke-Varma ......... 7 165 2 080 12 830 21054 1897 16 365 255 352 8 437
Henki-Aura ........... 1557 344 770 3 633 6 586 20 073 142 079 3 990
Henki-Kansa ......... 364 23 242 586 2 231 7 171 77 475 1984
Ilmarinen ............... 10 566 2 283 13 980 25 911 27 621 136 335 1 474 091 36 883
Kalervo................... 3168 411 3 790 8 657 13 595 64 277 709 717 17 180
Liv-Alandia ............ 37 7 45 113 364 2 300 28 701
Patria ................. 1392 211 2 032 3 399 5 984 24 878 278 313 6 566
Henki-Pohja........... 1963 359 1469 5 416 4 585 19 645 212 089 4 813
Verdandi................. 544 76 657 1243 1588 7 760 87 491
Yhteensä — Summa





Varsinainen vakuutusm aksurahasto 









v a k u u tta n en  
osuus va k u u ­
tusm aksu­
rahastosta  
A terförsäk - 
rareB andel i 
prem iereserven 
Reassurers* 
share of pre- 
mium reserve







va k u u ttan en  
osuus korvaus- 
rahastosta  
A terförsäk - 







T E L :n  m ukai­
nen  peruseläke- 
turva
G rundpcnsions- 
sk ydd  enligt 
A P L
Basie security 
according to the 
Workers’ 
Pensions Act
T E L :n  m u ka i­
n en  lisäeläke­
tu rva
T illäggspen- 
sion sskydd  
en ligt A P L  
Additional 
security
according to the 
Workers' 
Pensions Act
Y E L :n  m u ­
ka in en  perus­
eläketu rva  
G rundpen- 
s ion ssk yd d  






Y E L :n  m u­
kainen  lisä­
eläketu rva  
T illäggspen- 
s ion sskydd 
en ligt FÖ PL 
Additional 
security 
according to the 
Enterprisers’ 
Pensions Act
Y h teen sä
Sum m a
Total
1 2 3 * 5 6 7 8 9
4 5 7  1 5 4  9 1 7 2 9 1  4 6 5  0 8 3 1 2 0 3  0 4 2 1 1 9 6  9 5 8 7 5 1  0 2 0  0 0 0 2 4  9 3 0  0 0 0 _ 1 9  9 5 0  0 0 0 _
9 6  4 8 8  9 5 9 3  7 5 0  4 6 3 1 1  5 7 5  0 0 3 7  6 5 3 1 1 1  8 2 2  0 7 8 2  6 5 4  0 9 6 — 5  7 4 9  7 8 9 —
2 0  3 0 8  0 8 6 9 1 9  8 6 8 2  9 8 0  8 5 7 — 2 4  2 0 8  8 1 1 5 9 2  1 4 4 — 1 7 5 5  6 4 8 —
7 9 5  2 2 8  1 4 2 4 8  2 0 9  4 2 7 3 9  3 8 3  5 4 9 2 6 7  2 0 0 8 8 3  0 8 8  3 1 8 2 1  6 4 6  0 8 9 1 2  0 1 4  4 7 1 4 8  4 1 1  3 2 4 —
2 3 1  5 7 6  3 5 4 1 1  8 6 7  7 8 0 2 6  2 4 4  2 3 5 1 9  6 7 3 2 6 9  7 0 8  0 4 2 5  4 6 4  5 3 6 — 1 4  4 0 9  0 8 0 —
6  3 3 2  2 4 2 8 5 8  5 8 8 6 5 1  9 7 0 _ 7  8 4 2  8 0 0 2 8 7  9 0 0 3  9 2 1  4 0 0 8 4 4  2 0 0 4 2 2  1 0 0
1 2 3  8 6 4  6 1 0 1 0  9 1 5  3 9 0 9  1 9 7  7 2 9 2  2 7 1 1 4 3  9 8 0  0 0 0 2  6 4 0  0 0 0 — 9  7 5 0  0 0 0 —
1 5 3  1 6 1  6 9 1 2  1 7 6  6 1 7 4  8 5 3  4 6 1 3 1  2 2 5 1 6 0  2 2 2  9 9 4 5  7 3 0  6 9 1 — 8  8 0 4  7 7 6 —
3 8  1 2 0  2 4 9 3  0 3 7  8 1 0 1 7 5 2  7 4 1 — 4 2  9 1 0  8 0 0 1 3 5 4  2 0 0 — 2  2 4 3  0 0 0 —
1  9 2 2  2 3 5  2 5 0 3 7 3  2 0 1  0 2 6 9 7  8 4 2  5 8 7 1  5 2 4  9 8 0 2  3 9 4  8 0 3  8 4 3 6 5  2 9 9  6 5 6 1 5  9 3 5  8 7 1 1 1 1  9 1 7  8 1 7 4 2 2  1 0 0
rid ¿rets slut —  Analysis of direct insurance at the end of the year
i
' S u u rtyön an ta ja t 
, Big employers
—  Stora arbetsgivare
A nsaitut T a vo ite - V ak uutusten V ak u u tettu - P a lk at ta i R ah asto id u t A nsaitut T avoite -
eläkkeet eläkkeet lukum äärä Ien lukum äärä ty ö tu lo t eläkkeet eläkkeet eläkkeet
In tjän ad e R ik tp en slon er A n ta l A n ta l L ön er elier F on derade In tjä n a d e Itik tpensioner
pensioner Aimed försäkringar försäkrade arbeta- • pensioner pensioner Aimed
Earned ‘ pensions Number of Number of inkom ster Funded Earned pensions




1 000 mk/- 1 
v , är, year
1 000 m k / 
v , är, year
• 1 000 m k / 
v , är, year
1 000 m k / 
v , är, year
1 000 m k / 
v , är, year
1 000 m k /
v , är, year
10 11 12 13 a 15 16 17
1 5  2 4 5 8 4  2 8 0 3 5 8 •117 2 5 7 1 6 5 2  5 1 8 6 7  7 0 3 1 2 7  2 2 7 5 6 9  7 8 9
6  7 0 6 4 7  1 1 7 6 8 1 7  7 9 4 2 0 5  4 6 3 8  3 2 0 1 0  6 7 2 6 9  6 0 1
-  3  2 9 5 2 4  2 9 0 1 9 1 3 5 2 1 9  0 2 0 6 4 6 1 2 6 2 ' 5  9 0 1
5 8  3 3 5 4 9 5  8 8 9 6 5 5 1 7 6  2 8 4 2 3 2 8  9 5 7 8 5  8 5 7 1 4 8  3 4 7 7 9 7  1 5 8
2 7  5 9 7 2 4 0  2 6 0 2 0 6 3 1  1 2 5 3 9 4  4 4 0 1 1 8 9 7 2 0  8 9 8 1 3 4  3 6 5
5 5 6 2 7  0 4 2
11  5 3 0 9 2  9 2 7 1 2 2 2 3  0 3 3 3 1 7  8 8 0 1 1 1 6 2 1 9  6 4 0 1 1 0  3 7 4
6 2 1 7 7 1  2 4 8 2 2 2 4 9 1 2 5 6 1 0  3 9 9 1 7  3 6 7 , 2 0  7 7 3 1 1 6 9  3 7 7
3 9 7  1 2 9 8 9  6 3 3 • •
1 6 9 4 4 2 3  6 6 1 5  5 2 5  3 5 2
9  16862— 71
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11. Snoraanhankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (jatk.) —  Speclfikation av det direkt tecknade försäk-
Vastaiset elftkkeet ja edut (Jatk.) — Framtida pensloner och förmäner (forte.) —  Future pensions and benefits (cont.)
YEL:n mukainen peruseläketurva —  Grundpensionsskydd enligt FöPL 
Basic Security according to the Enterprisers* Perniöni Act_______________



























Number of the 
insureds
Palkat tai työtulot 




1000 mk/v, är, year
i 18 19 20 21 22 23
Eläke-Varma .......... 8 . 62 515 515 , 13 958
Henki-Aura............. 372 240 1176 14115 14115 128 140
Henki-Kansa.......... 161 128 428 3 888 3 888 35 641
Ilmarinen ............... 1170 1027 3 379 36 099 35 099 439 221
Kalervo................... 709 831 2 758 29 022 29 022 300 014
Liv-Alandia ........ . 7 8 22 676 676 7 823
Patria ....... ........... 235 . 862 9 507 9 507 105 607
Henki-Pohja............ 101 311 5 571 5 571 60 004
Verdandi..................... 26 20 60 1918 1918 21 053
Yhteensä —  Summa
Total.......................... 2 789 9 058 100 311 100 311 1 111 461
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) —  Framtida pensioner och förmäner (forte.) —  Future pensions and benefits (cont.)
TEL:n mukainen lisäeläketurva —  TilläggspensionsBkydd enligt APL —  Additional security according to the Workers* Pensions Act





Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Bahastoldut Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu-
lukumäärä Ien lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet lukumäärä ien lukumäärä
Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade Blkt- Antal för- Antal för-
säkringar Bäkrade betsinkomster pensioner pensioner .. pensioner Bäkringar säkrade
Number of Number o/ the Wages, salaries Funded Earned Aimed Number of Number of the
policies insureds or work income pensions pensions pensions policies insureds
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, &r, year v, är, year V, &r, year v, ár, year
i 32 33 34 35 36 37 38 39
Eläke-Varma 507 26 499 579 524 25 577 36 529 97 232 461 18 734
Henki-Aura . 36 921 14 570 444 611 2 715 31 372
Henki-Kansa 8 84 1824 105 150 479 6 53
Ilmarinen . . . 337 6 545 141 018 4 517 5 610 23 494 314 4 380
Kalervo........ 88 1152 31 736 1 273 1436 5 934 42 622
Liv-Alandia . 1 10 78 1665 107 155 472 8 . 47
Patria ___ 88 1685 38 345 1290 1528 6 653 50 842
Henki-Pohja 36 545 ,10197 357 409 1806 20 i 262
Verdandi___
Yhteensä
23 557 10 511 342 372 1806 14 ' 226
Summa -  Total 1133 38 066 829 390 34 012 46 700 140 591 946 25 538
Vastaiset eläkkeet ja edut (Jatk.) —  Framtida pensioner och förmäner (forts.) —  Future pensions and benefits (cont.)
YEL:n mukainen lisäeläketurva — TiHäggspensionsskydd enligt FöPL — Additional security according to the Enterprisers* Pensions Act




Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Bahastoldut Ansaitut Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu-
lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä
Antal för- Antal för- Löner eller ar- Fonderade Intjänade Blkt- Antal för- Antal för-
Bäkringar säkrade betsinkomster pensioner pensioner pensioner säkringar Bäkrade
Number of Number of the Wages, salaries Funded Earned Aimed Number of Number of the
policies insureds or work income
1 000 mk/ 
v, hr,.year
pensions
1  000 mk/ 
v, ár, year
pensions
1  000 mk/ 
v, är, year
pensions
1 000 mk/ 
v, Ar, year
policies insureds
i 50 51 52 53 51 55 56 57
Eläke-Varma 19 19 1063 129 138 199 19 19
Henki-Aura . 1 1 63 1 1 1 1 1
Henki-Kansa — — — — — — — —
Ilmarinen . . . 21 21 1 273 39 41 255 17 17
Kalervo.............. 4 4 — 4 4 20 2 2
Liv-Alandia . ___ _ _ _ _ ___ _ _
Patria _____ 1 1 55 0 0 1 1 1
Henki-Pohja 1 1 55 4 4 17 1 1
Verdandi_____
Yhteensä
— — — — — — — —
Summa -  Total 47 47 2 509 177 188 493 41 41
67
ringsbest&ndet vid ärets slat (fo rts .)— Analysis of direct insurance at the end of the year (cont,)
TEL:n mukainen lisäeläketurva —  TllläggBpensionsskydd enligt APL 
Additional security according to the Workers’ Pensions Act
Continuing working relations Vanhuuseläkkeet — Älderspensioner — Old age pensions
Tavoite- Vakuutusten Vakuutettu- Palkat tai Rahastoidut Ansaitut Tavoite-
eläkkeet eläkkeet lukumäärä jen lukumäärä työtulot eläkkeet eläkkeet eläkkeet
Intjänade Riktpensloner Antal för- Antal för- LÖner eller ar- Fonderade Intjänade Rikt-
pensioner Aimed säkrlngar säkrade betsinkomster pensioner pensioner pensioner
Earned pensions pensions Number of Number of the Wages, salaries Funded Earned Aimed
polieies insureds or work income pennons pensions pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, ár, year v, Ar, year v, ár, year v, ár, year V» &r, year v, ár, pear
24 25 26 27 2 8 2 9 30 31
• 607 26 499 579 524 25 849 36 870 99 489
4 288 33 983 36 921 14 670 448 517 2 738
1242 9 297 8 84 1824 105 150 479
15 257 106 574 337 6 545 141 018 4 517 5 610 23 494
11198 76 503 88 1161 31838 1288 1459 5 968
10 78 1665 107 155 472. • 88 1685 38 345 1290 1528 6 653
3 000 15 301 36 545 10197 357 409 1806
• • 5 083 23 557 10 511 342 372 1806
. , . . 1133 38 075 820 492 34 303 47 070 142 905
sloner—  Survivors* pennons Hautausavustukset —  Begravnlngshjälp —  Death benefits
Palkat tai 
työtulot 














































Löner eller ar- 
betsinkomster 
Wag es, salaries 
or work income
























1 000 mk/ 
v, är, year
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
485 440 14 792 20 983 59 048 243 9 426 202 645 • • 263 359
7 768 165 181 1016 12 116 2 014 ’ ---- — 373
1374 40 44 203 2 23 498 1 1 94
113 488 2 099 2 775 11193 79 3 440 58 566 7 — 5 487
22 156 612 595 2 555 25 593 16 778 16 18 3 763
1209 41 60 181 9 77 1643 ____ _ 272
24 203 511 618 2 878 9 491 9 936 . . 12 717
3 500 99 121 434 12 17 584 — — 97
4 255 67 66 298 16 361 7 058 2 3 719
663 893 18 306 25 443 77 806 407 14 544 299 722 26 22 286 881
In validpen sion er —  In va lid ity  pen sion s . P erhe-eläkkeet —  F am lljepen sioner —  Survivors* pensions
P a lk at tai R ah asto id u t A n saitu t T a vo ite - , V ak uutus- V ak u u tettu - P a lk at ta i R ah asto id u t A n saitu t T a vo ite -
ty ö tu lo t eläkkeet eläkkeet eläkkeet ten  luku- Jen luku- ty ö tu lo t eläkkeet eläkkeet eläkkeet
L ön er eller ar- F on derade In tjä n a d e R ik t- m äärä m äärä L ön er eller ar- F on derade In tjä n a d e - R ik t-
betsinkom ster pepBioner pensioner pensioner A n ta l fö r - A ntal' för- betsinkom ster pensioner pensioner pensioner
W ages, salaries Funded E arned A im ed säkringar säkrade W ages, salaries F un ded E arned A im ed
or work income
1 000 m k / 
v , är, year
pensione
1 000 m k / 
v , är, year
pensions
1 000 m k / 
v , ä r, year
pensions
1 000 m k / 
v , ár, year
N um ber of 
policies
N um ber o f  
the insureds
or work incom e
1 000 m k / 
v , är, year
pensions
1 000  m k / 
v , ár, yea r
pensions
1 000 m k / 
v , á r, year
pensions
1 000 m k / 
v , ár, year
68 6 9 6 0 61 62 6 3 6 4 6 5 6 6 67
1 0 6 3 1 2 9 1 3 8 1 9 9 1 8 1 8 1 0 8 8 1 1 1 • 1 1 9 2 1 7
6 3 1 1 1 — — — — — —_ _ — — — — — — _ _
1 1 6 9 1 0 1 0 2 4 4 1 6 1 6 9 0 5 6 6 1 4 4
— — — 7 2 2 — “--- — 6
_ _ _ _ _ _ _ _ _
5 5 • 0 0 1 — — — — _ —
5 5 0 0 5 1 1 6 6 0 0 2 1
— — — — — — — — — —
2  4 0 5 1 4 0 1 4 9 4 5 7 8 7 8 7 2  0 5 9 1 1 7 1 2 5 8 8 8
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11. Suoraantaankitun vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (jatk.) —  Specifikation av det direkt teoknade försäk-
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) —  Framtida pensioner och fÖrcnAner (forts.) 
Future pensions and benefits ( c o n t . ) _________________________ _____________





TEL:n mukainen peruseläketurva 
Grundpensionsskydd enligt APL 
Basic security according to the Workers’ 
Pensions Act
TEL:n mukainen lisäeläketurva 
Tilläggspensionsskydd enligt APL
Additional security according to the Workers’ Pensions Act
















































































1 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Eläke-Varma .......... 139 542 29 014 60 157 13 717 4 720 7 290 13 717 4 676 7 231
Henki-Aura............. 53 857 7 061 16 040 163 28 31 163 28 31
Henki-Kansa .......... 13 379 1 782 4 024 20 24 31 20 24 31
Ilmarinen ............... 425 695 63 323 130 361 3 375 1 320 1690 3 375 1320 1 690
Kalervo................... 248 740 23 897 44166 289 92 120 289 92 120
Liv-Alandia ........... 3 318 456 800 23 5 6 23 5 6
Patria ................. 62 607 11989 20 651 722 245 316 722 245 316
Henki-Pohja........... 191 261 17 572 24 992 335 55 87 335 55 87
Verdandi................. 20 688 3 505 5 984 183 27 35 183 27 35
Yhteensä — Summa
Total..................... 1159 087 158 59» 307 175 18 827 6 516 9 606 18 827 6 472 9 547
Vastaiset eläkkeet ja edut (jatk.) —  Framtida pensioner och förmäner (forts.) 
Future pcnsione and benefits (cont.)___________________________________________
Vapaakirjat —  Fribrev 
Paid-up policies_______
YEL:n mukainen lisäeläketurva — Tilläggspensionsskydd enligt FöPL 




Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner 
Invalidity pensions












































1 000 mk/ 
v, Ar, year
1 85 86 87 88 ' 89 90
E läke-Varm a ............
H enki-Aura .............. — — — — — —
H enki-K ansa ............ — — — — — —
Ilmarinen ................... — — — — — —
K alervo ..................... — — — — — —
Liv-A landia .............. _ _ __ _ __ __
Patria ..........................
H e n k i-P o h ja .............. — — — — — —
Verdandi ................... — — — — — —
Yhteensä — Summa
T ota l..................... — — — — — —
) Sisältää työttömyyseläkkeitä —  Innefattar arbetslöshetspensioner — Includes pensions for unemployment: Eläke-Varma 30, Henki-Aura 5, 
') Sisältää työttömyyseläkkeitä —  Innefattar arbetslöshetspensioner —  Includes pensions for unemployment: Eläke-Varma 56 mk, Henki-Aura
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ringsbest&ndet vid &rets slut (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end of the year (cont.)
YEL:n mukainen peruseläketurva 
Grundpensionsskydd enligt FöPL 
Basic security according to the 
Enterprisers’ Pensions Act
YEL:n mukainen lisäeläketurva 
Tillfiggspensionsskydd enligt FöPL 
Additional security according to the Enterprisers’ 
Pensions Act
Vanhuuseläkkeet —  Alderspensloner 
Old age pensions
Perhe-eläkkeet —  FamiljepenBioner 
Survivors’ pensions
Vapaakirjojen Rahastoidut Ansaitut Vapaakirjojen Ansaitut Vapaakirjojen Rahastoidut Ansaitut
IukumäSrä eläkkeet eläkkeet lukumäärä eläkkeet lukumäärä eläkkeet eläkkeet
Antal fribrev Fonderade Intjänade Antal fribrev Intjänade Antal fribrev Fonderade Intjänade
Number of pensioner pensioner Number of pensioner Number of pensioner pensioner
paid-up Funded Earned paid-up Earned paid-up Funded Earned
policies pensions pensions policies pensions policies pensions pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, &r, year v, &r, year v, &r, year v, är, year v, är, year
77 78 79 80 81 82 83 84
7 768 3 102 4 694 28 ____ — —
60 9 10 3 295 1890 — — —
10 5 6 570 399 — — —
2 035 458 655 3 560 659 — — —
185 73 100 2 758 937 — — —
16 3 3 43 6 ____ — —
316 116 161 2190 — — —
80 35 50 803 112 — — —
52 12 16 124 20 — — --- ' ‘
10 522 3 813 5 695 13 371 4 023 — — —
Voimassa olevat eläkkeet —  Gfillande pensioner
Valid pensions__________________________________________________________________________________
TEL-laitosten tai TEL-osaston myöntämät —  Av APL-anstalter eller APL-avdelning beviljade 
Granted by institutes or department provided by the Workers* Pensions Act_________________________
Peruseläketurva —  Grundpensionsskyddet 
Basic pension protection__________________
Vanhuuseläkkeet —  Álderspensioner 
Old age pensions
Työkyvyttömyyseläkkeet —  Invalidpensioner 
Invalidity pensions
Perhe-eläkkeet —  Familjepensioner 
Survivors’ pensions
Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden Eläkkeiden
lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä lukumäärä rahastoidut yhteismäärä
Antal osat Pensionernas Antal osat Pensionernas Antal osat Pensionernas ■
pensioner Pensionernas total belopp pensioner Pensionernas total belopp pensioner Pensionernas total belopp
Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of Number of fonderade Total of
pensions delar pensions pensions delar pensions pensions delar pensions
Funded Funded Funded
components components components
of pensions of pensions of pensions
1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk f 1 000 mk/ 1 000 mk/
v, &r, year v, 4r, year v, &r, year v, är, year v, är, year v, är, year
91 92 93 94 95 96 97 98 90
9 667 - 112 32 614 7 219 16 844 22 951 2 722 953 7 534
1670 8 3 482 1816 2 386 3 764 501 127 1 197
382 19 888 411 602 839 111 167 235
13109 319 36 238 10 911 20 778 28 791 3 666 1276 9 496
3 332 97 8 068 3 521 6187 8 804 971 386 3 789
46 4 123 42 88 123 19 5 63
2 330 6 6 321 1581 2 895 4 068 526 233 1309
2 485 — 6167 2 255 4 058 5 517 665 239 1619
1136 19 2 910 621 973 1390 228 51 721
34157 584 »6 811 l) 28 377 54 811 s) 76 247 9 409 3 437 25 963
Henki-Kansa 2, Ilmarinen 38, Kalervo 10, Verdandl 9 kpl, st., peaces.
10 000 mk, Henkl-Kansa 3 000 mk, Ilmarinen 49 mk, Kalervo 1 901 mk, Verdandi 4 231 mk.
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11. Snoraanhankitun vakuutuskannan erittely Tuoden lopussa (jatk.) —  Speolfikation av det dlrekt teeknade försäk-
Voimassa olevat eläkkeet (jatk.) —  Gällande pensioner (forts.) 
Valid pensiona (covi.)________________________________________
TEL-laitosten tai TEL-osaston myöntämät —  Av APL-anstalter eller APL-avdelning bevlljade 
Granted by institutes or department provided by the Workers* Pensions Act______________________
























































































1 100 101 102 103 104 10S 106 107 IOS
Eläke-Varma . . . 782 3197 4 923 496 1812 2 492 460 1532 2 281
HenM-Aura ___ 4 10 16 7 30 36 6 15 18
Henki-Kansa . . . — — — 2 4 4 — — —
Ilmarinen.......... 229 439 629 138 306 373 97 244 323
Kalervo............. 18 73 119 5 16 20 12 41 52
Liv-Alandia . . . . _ _ _ — ____ _ _ _ —
Patria............... 15 13 69 25 87 97 8 20 30
Henld-Pohja . . . 5 6 12 4 4 7 4 17 22
Verdandi............ 12 45 47 9 19 19 3 14 15
Yhteensä 
Summa —  Total 1065 3 783 5 815 686 2 278 3 048 590 1883 2 741
Voimassa olevat eläkkeet (jatk.) —  Gällande pensioner (forts.) 
Valid pensions (cont.)________________________________________
YEL-laitosten tai YEL-osaston myöntämät —  Av FöPL-anstalter eller FöPL-avdelnlng bevüjade 
Granted by institute* or department provided by the Enterprisen* Pensions Act______________________






















































































1 000 mk/ 
v, är, year
1 118 119 120 121 122 123 124 125 126
E läke-V arm a . . . 2 34 37 1 0 1 __ _ _
H enki-A ura ____ __ — __ — __ __ — — —
H enki-K ansa . . . — — — — — — — — —
Ilmarinen........ 6 20 20 2 4 4 — — —
Kalervo............. — — — — — — — — ' —
Liv-Alandia___ _ _ _ _ __ __
Patria ............... 1 __ 19 __ __ __ — —
Henki-Pohja . . . — — — — __ — — :—
Verdandi............ __ __ __ __ _ __ __ __ . . —
Yhteensä 
Summa — Total 9 54 76 3 4 5 __ _ __
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ringsbest&ndet vid &rets slot (forts.) —  Analysis of direct insurance at the end. of the year ( cant.).
YEL-laitosten tai YEL-osaBton myöntämät —  Av FöPL-anstalter eller FöPL-avdelnlng beviljade 
Granted by institutes or department provided by the Enterprisers* Pension* Act____________________





T yök y v y ttöm y y se lä k k ee t  
In validpen sion er 
Invalidity pensions
P erhe-eläkkeet 
F am lljepen sioner 
Survivors' pensions
E läkkeiden E läkkeiden E läkkeiden E läkkeiden E läkkeiden E läkkeiden E läkkeiden E läkkeiden E läkkeiden
lukum äärä rahastoidut yh teism äärä lukum äärä rahastoidut yh teism äärä lukum äärä rah astoidu t yhteism äärä
A n tal osat P ensionernas A n tal osat Pensionernas A n ta l osa t Pensionernas
pensioner Pensionernas to ta l b e lop p pensioner. Pensionernas to ta l b elopp pensioner P ensionernas to ta l b e lopp
Number oi fon d erad e Total of Number of fon d erad e Total of Number of fon d erad e Total of
pensions delar pensions pensions delar pensions pensions . * delar pensions
Funded Funded Funded
components components components
of pensions' of petition* of pensions
t 1 000 m k / 1 000 m k / 1 000 m k/  - .1 000 m k / 1 000 m k / 1 000 m k /
v , är, year v , är» year v , är, year v , är, year v , 4r, year v , är, year
:109  ( 1 1 0 m i i *i 113 114 115 116 117
3 0 : ' _ 1 6 3 8 _ 6 1 3 ' __ 9
4 5 0  . _ 1 4 7 2 3 8 6 — 1 2 3 8 1 2 7 — 2 7 2  -
I l l - 8 3 4 4 1 1 8 4 3 6 6 3 3 0 5 5
1311 77 4  8 8 7 8 6 9 6 4 2  8 8 6 3 3 9 1 2 9 1 2  ;
8 3 6 6 0 3  4 1 7 7 1 0 7 8 2  7 5 9 2 5 5 2 9 5 9 8
1 4 1 4 3 7 _ 2 3 5 . _ 1 2
2 9 9 1 4 1 1 0 4 2 3 5 — 8 6 2 8 5 ’ ---- 2 2 0
8 5 _ 2 9 2 1 0 1 — 3 1 9 3 9 — 1 0 8
6 9 1 2 4 9 2 6 — 6 3 12 — 2 9
8  2 0 5 161 11971 2 460 146 8 577 898 41 2 215
: , t . : v. . 
. '• '¿h.i
n sK* r*-
Henkivakuutus — Livförsäkring — L ife  assurance
12. Vaku utusmaksut —  Premier —  P rem iu m s
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Suoraanhankitut vakuutukset lisävakuutuksineen 
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 


























1 2 3 4 5 6
Kaleva......................
Markkaa — Mark 
21 026 007 55 835 15 811 21 097 653
Suomi-Salama ......... 78 073 762 2 104 211 422 682 132 791 80 733 446
Verdandi.................. 4 670 735 40 607 23 058 ' 8 731 4 743 131
Henki-Pohja . . . . . . . 24 716 980 386 645 55 405 — 25 159 030
Henki-Kansa .......... 14 722 112 583 138 — 102 792 : 15 408 042
Eläke-Varma .......... 1393 204 751 83 754 4 873115 5 163 013
Henki-Aura.............. 11 904 774 145 874 11 082 500 217 12 561 947
Patria ...................... — 72 077 21 299 67 507 160 883
Liv-Alandia ............ — 18 273 — — 18 273
Ilmarinen ................. — — — 973 247 973 247
Kalervo..................... _ _ _ 17 457 17 457
Yhteensä— Summa
Total ..................... 155 115 763 3 611411 633 091 6 675 857 166 036 122
Jäll. vak. Varma ..
Yhteensä— Summa
Total ..................... 155 115 763 3 611 411 633 091 6 675 857 166 036122
13. Vakuutustapahtumien aiheuttamat suoritukset —  Utbetalnlngar för försäkringsfail —  C laim s paid
Suoraanhankitut vakuutukset lisävakuutuksilleen 
Direkt försäkring inkl. tilläggsförsäkringar 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kaleva......................
Markkaa — ! 
2 562 046
Mark 
2 781 712 12 733 3 858 907 661 587 1 216 052 1 267 373 12 360 410
Suomi-Salama ......... 16 237 563 13 097 132 1385 11 737 302 4 994 498 4 599 577 2 450 735 53 118 192
Verdandi.................. 647 272 808 478 302 662 833 156 416 223 114 101 702 2 600 117
Henki-Pohja............ 3 155 732 3 946 236 — 5 341 520 275 623 1 625 968 830 100 15 175 179
Henki-Kansa .......... 2 207 964 2 565 819 — 2 733 496 1 127 467 1 031 368 499 887 10 166 001
Eläke-Varma .......... __ _ _ ._. _ _
Henki-Aura.............. 1 356 816 1 103 575 146 2 365 969 572 307 629 491 307 769 6 336 073
Patria ...................... — — __ __ __ _ __ _
Liv-Alandia ............. — __ __ __ __ __ __ __
Ilmarinen ................. — — — — — — — —
Kalervo..................... __ _ _
Yhteensä— Summa
Total ...................... 26 167 393 24 302 952 14 566 26 700 027 7 787 898 9 325 570 5 457 566 99 755 972
Jäll. vak. Varma .. .
Yhteensä—  Summa






À terförsäkringsprem ier 
R eassurance prem ium s
suomalaisilta ulkomaisilta avustuskassoilta ia Yhteensä suomalaisille ulkomaisille Yhteensä
yhtiöiltä yhtiöiltä eläkesäätiöiltä Summa yhtiöille yhtiöille Summa
av finska bolag 
from  F innish  
com panies
ay utläudska bolag 
from  foreign  
com panies
ay understöds- 
kassor och pen- 
siousstiftelser 
from  benevolent 
funds and pension  
foundations
Total tili fioska bolag 
to F inn ish  
com panies
tillutländska bolag 
to foreign  
com panies
Total
7 8 9 10 11 12 13
_ _ ■__ _ 214 071 _ 214 071
1 371 520 — — 1 371 520 980 288 — 980 288
1 179442 — — 1 179442 383 072 — 383 072
52 501 — ■— 52 601 147 304 — 147 304
52 501 — 52 501 33 323 — 33 323
47 807 _ _ 47 807 3 364 _ 3 364
36 750 — — 36 750 139 097 — 139 097
19 920 — — 19 920 26 763 — 26 763
221 549 — — 221 549 2 952 — 2 952
— — 1 331 554 1 331 554 — — —
50 975 — — 50 975 — — —
3 032 965 — 1 331 554 4 364519 1 930 234 — 1 930 234
1 958 084 1 351 439 — 3 309 523 525 269 255 110 780 379





pahtumien aiheuttamista suorituksista 
Aterförsäkrares andel 1 utbetalningar 
för försäkringsfall 




























9 +  10 +  
11 +  12 
Summa 
9 +  10 +  
11 +  12 
Total
9 +  10  +  
















































10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
— 37 652 489 441 12 887 503 — _ _ _ 91203 _ 91 203
1 416 042 127 685 2 320 934 56 982 853 951 966 — — 951 966 780 405 _ 780 405
30 676 17 229 77 421 2 725 443 395 867 — — 395 867 196 707 _ 196 707
340 201 11348 — 15 526 728 13 538 — — 13 538 45 607 45 607
429 216 — 140 958 10 736 175 13 538 — — 13 538 21 336 — 21 336
94 768 65 200 10 392 412 10 552 380 _ _ _ _ 12 024 12 024
139668 15 323 284 034 6 775 098 9 477 _ _ 9 477 98 022 _ 98 022
54 450 64 640 120 681 239 771 —. — — — 10 890 _ 10 890
13 804 — 2137 15 941 53 615 — — 53 615 3 830 _ 3 830
— — 348 889 348 889 — 680 661 680 661 — — —
— — 6 349 6 349 — — — — ' —
2 518 825 339 077 14183 256 116 797 130 1 438 001 — 680 661 2 118 662 1 260 024 — ,1260 024
1 379 986 345 571 — 1 725 557 135 380 241 390 376 770
2 518 825 339 077 14183 256 116 797 130 2 817 »87 345 571 680 661 3 844 219 1395 404 241 390 1636 704
10 16862— 71 • ' ' •
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14. Vakuutusrahasta —  Försäkringsreserv —  In su ra n ce  reserve
V akuutusm aksurahasto 
Prem iereserv 
P rem iu m  reserve
S u oraanhank itut vak u u tu k set 




N am e oi com pany
Yksilöllinen henkivakuutus 
Individuell livförsäkring 
P ersonal life  assurance
Ryhmähenkivakuutus 
Gruppllyförsäkring 
G roup lite  assurance
Varsinainen vakuutusmaksurahasto - 
Egentlig premiereserv 
O rdinary prem ium  reserve
Lisävakuutusrahasto 
Tilläggsförsäkringsfond 
A dditional assurance reserve
Vuoden alussa 
Vid frets början 
A t the beginning  
o f the year
Vuoden lopussa 
Vid &rets slut 
A t  the and o f  the 
yea r '
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning  
o f the yea r
Vuoden lopussa 
Vid frets slut 
A t the end o f  the 
year
Vuoden alussa 
Vid frets början 
A t the beginning  
o f the yea r
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets siat 
A t the end o f the 
yea r
1 2 •i i 5 6 7
Markkaa —  Mark
Kaleva..................... 106 113 019 125 555 410 6 405 948 6 830 816 22 320 21 570
Suomi-Salama _____ 466 796 770 529 389 111 34 468 627 26 028 000 420 472 452 693
Verdahdi J................... 21 863 707 ■ 23 536 227 901100 1 061 500 14 760 15 690
Henki-Pohja............ 137 319 688 149 443 332 — — 70 047 ! 45 856
Henki-Kansa ______ 112 651 090 . 123 759 056 7 336 120 8 148 350 359 670 538160
Eläke-Varma .......... _ _ _ _ 765 000 940 000
Henki-Aura................ 61 592 028 67 586 337 2 247 053 2 377 168 59 095 63 267
Patria .......................... — — — — 31 400 27 850
Liv-Alahdia . . . . . . . . — — — — 6 050 7 060
Ilmarinen............ .. — — — — 4 920 4 920
Kalervo............. . _ _ . - _ 5 742 4 912
Yhteensä— Summa
Total ................... 906 836 302 1019 269 473 51 358 848 44 445 834 1 759 476 2 121978
Jäll. vak. Varma .. .
Yhteensä—  Summa





V ' Saadut jälleenvakuutukset .
j övertagen ¿terförsakring
1 Incoming reassurance
Yhtiön nimi¡ Suomalaisilta yhtiöiltä Ulkomaisilta yhtiöiltä Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä
Av finska bolag Av utläadska bolag Av understödskassor och pensions-
i From Finnish companies From foreign companies stlfteiser
From benevolent funde and pension
Í foundations
i Ynoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Tuoden alussa Vuoden lopussa1 Vid ärets början Vid frets slut Vid fretB början Vid ¿rets slut Vid ärets början Vid ärets Blut
1 At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the bsginning At the end of the
, of the year year of the year year of the year year
1 14 15 16 17 18 18
Markkaa — Mark
Kaleva . . . 2 495 2 495
Suomi-Sali] 5 724 511 6 426 058 — __
Verdau di j 3107100 3 937 100 . . - _ 1 __
Henki-Poh j a ............. — — — __
Henki-Kan s a .......... — — — — — —
Eläke-Varma .......... _ _ __ _ __
Henki-Aura.............. 1 --- — — — — __
Patria . . . — — — — - -- __
Liv-Alandiä ............. 512 890 612 220 — — ---- __
□marinen — — — — 3 837 811 4 429 777
Kalervo . . _ _ __, __ _
Yhteensä— Summa ■ '
Total . .• 9 344 501 10 975 378 2 495 2 495 3 837 811 4429 777
Jäll. vak. Varma . . 348 747 351 621 3 311 944 3 843 729 _ __
Yhteensi — Summa
Total . . 9 693 248 11 326 999 3 314 439 3 846 224 3 837 811 4 429 777
J) V Y L :n  46 §:n  2 m om en tin  m ukainen , 68 f:ssä ta rk oitettu ja  etu ja  varten  m u od ostettu  rahasto . —  F on d  1 en lighet m ed  46  f 2 m om . F B L , b ildad 








Yhteensä suoraanhankitut vakuutukset 
’ Direkta försäkringar sammanlagt 
Total of direct assurances
Yuoden alussa 
Vid &rets bôrjan 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid árete slut 
At the end of the year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid diets slut 
At the end of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid äretB Blut 
At the end of the year
8 9 10 11 12 13
287 576 




4 137 669 
76 500 
365 291
5 319 090 
31 918 930 
1 435 176 
2 791 
1 054 430
5 467 537 





537 134 569 
24 324 100 
' 137 702 835 
121 401 310
138 185 385 
s) 595 230 779 
24 828 000 
149 857 388 
133 713 306
1 488 000 
206 002 
691143
1 606 000 
224 457 
719 347
175 067 000 
6 276 572 
1 985 857 
29 700 
6 254 047
205 434 000 
6 997 299 
2 002 803 
29 000 
6 648 826
177 320 000 
70 380 750 




77 248 528 
2 750 000, 
36 060 
6 653 746
— — 199 105 220 502 204 847 ■225 414
6 622157 7 439 316 229 542 698 263 432 005 1 195 619 481 1 336 708 606
6 622 157 7 439 316 229 542 698 263 432 005 1195 619 481
1 .
1 336 708 606
J ä lleen vak u u tta jlen  osuus vaku utusm aksurahastosta  
A terförsäkrares and el 1 prem iereserven 





Suom alaisten  yh tiö id en  
F inska  bolage 
F in n ish  reassurers*
U lkom aisten  yh tiö id en  
U tländ ska  b o  lags 
F oreign  reassurers*
Y h teen sä
Sum m a
T otot
V u od en  alussa V u od en  lopussa V u od en  alussa V u od eu  lopussa V u od en  alussa V u od en  lopussa V u o d e n  alussa V u od en  lopussa
V id  ¿reta b ör ja n V id  &rets alut V id  ärets b ö r ja n V id  árete slu t V id  ärets bör ja n V id  ärets Blut V id  ärets b ö r ja n V id  ärets Blut
A t the beginning A t the end o i  the A t  the beginning A t  the end o f the A t  the beginning A t  the end o f  the A t  the beginning A t  the end o f  the
o f the year yea r o f the yea r year o f  the year year o f the yea r yea r
2 0 21 22 2 3 21 2 5 2 6 27
2 495 2 495 __ _ _ _ _
5 724 511 6 426 058 74112 73 831 — .--- 74112 73 831
3107100 3 937100 552 400 662 400 — — 552 400 662 400
— — — — — — — ------ ’
— — — — — — — —
_ ___ 246 240 248 470 __ __ 246 240 248470
— — 11419 12 227 — — 11419 12 227
— — 5 244 4 624 — — 5 244 4 624
512 890 612 220 15 860 15 680 — — 15 860 15 680
3 837 811 4 429 777 822 822 — — 822 822
— — — — — — — . —
13 184 807 15 407 650 906 097 1018 054 — — 906 097 1018 054
3 660691 4 195 350 — — — — — —
16 845 498 19 603 000 906 097 1018 054 — — 906 097 1018 054
för i 68 5 avsedda förmäner. —  Fund *et up according to Imurance Companie* Act i t  S 2 clause, for bene/it* elated under IS f .
1 675 608 mk.
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Vid ärets början 
At the beginning of the 
year
Vuoden lopussa 
Vid àreta slut 
At the end o/  the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning of the 
year
Vuoden lopussa 
Vid ärets siut 




Kaleva...................... 2 582 259 2 906 072 __ __
Suomi-Salama ......... 16 719 095 18 369 553 . 239 648 402 500
Verdandi.................. 735 500 739 300 — —
Henki-Pohja............. 1 694 060 1 924 676 — —
Henki-Kansa .......... 5 143 450 5 212 030 29 610 18 660
Eläke-Varma .......... __ __ 20 279 _
Henki-Aura.............. 1 313 196 1 544 720 75 285 58 815
Patria ...................... — — .--- —
Liv-Alandia ............. — — — —
Ilmarinen ................ — — — —
Kalervo..................... __ __ __ __
Yhteensä— Sumina
Total ..................... 28 187 560 30 «06 351 364 722 479 975
Jäll. vak. Varma . .
Yhteensä— Summa
Total ..................... 28 187 560 30 606 351 364 722 479 975
Korvansrahasto (jatk.) 
Ersättningsreserv (forts.) 





Bolagets namn Suomalaisilta yhtiöiltä Ulkomaisilta yhtiöiltä Avustuskassoilta ja eläkesäätiöiltä
Name oi company Av flnska bolag Av utländska bolag Av understödskassor och pensions-
From Finnish companies From foreign eompaniee atlftelaer
From benevolent funds and pension
foundations
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vnoden alussa Vuoden lopussa
Vid krets början Vid ärets slut Vid ireta början Vid &rete alut Vid ¿reta början Vid ärets slut
At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the-end of the
r V of the year year of the year year of the year. year'
1 '38 39 10 u 12 13
Markkaa —  Mark
Kaleva.......................... — _ _ __ __ __ __
Suomi-Salama .......... — — — — — ' —
Verdandi................. 328 600 422 100 — — — —
Henki-Pohja............ — — — — — —
Henki-Kansa ............ — — — — — —
Eläke-Varma ............ __ — _ _.
Henki-Aura................. — — — — — __
Patria .......................... — — — — — __
Liv-Alandia .............. 96 480 125 470 •• — — — —
Ilmarinen................... 184 516 157 604 — ■ — 70 780 86 072
Kalervo........................ __ __ __ __ __ _
Yhteensä— Sumina
Total ........................ 609 596 705174 — — 70 780 86 072
Jäll. vak. Varma . . 2 241 581 3 005 934 ' 600156 544 161 __ _
Yhteensä—  Summa
Total ........................ 2 851177 3 711108 600 156 544 161 70 780 86 072








Yhteensä suoraanhankitut vakuutukset 
Direkta försäkringar sammanlagt 
Total of direct assurances
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ärets början Vid ärets alut Vid ärets början Vid ärets slut Vid ¿rets borjan Vid ärets slut
At the beginning At the end of the At the beginning of At the end of the At the beginning of At the end of the
of the year year the year year the year year
32 33 34 35 36 37
2 433 1 057 2 584 692 2 907129
4 950 211 — — 16 963 693 18 772 264
— — — — 735 500 739 300
— — — — 1 694 060 1 924 676
— — — — 5 172 960 5 230 690
__ ' __ 3 289 721 3 250 000 3 310 000 3 250 000
— — — — 1 388 481 1 603 535
— — 22 — 22 —
7 888 1268 3 289 743 3 250 000 31 849 408 34 427 594
7 388 1268 3 289 743 3 250 000 31 849 408 34 427 594
Jälleen vakuuttajien osuus korvauBrahastosta 
Aterförsäkrares andel i ersättningsreserven 
Reassurers* share of outstanding claims reserve
Yhteensä Suomalaisten yhtiöiden Ulkomaisten yhtiöiden Yhteensä
Summa Finska bolags Utiändska bolags Summa
Total Finnish reassurers* Foreign reassurers Total
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa
Vid ärets början Vid Ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Vid irets början Vid Ärets slut Vid Ärets början Vid ärets slut
At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the At the beginning At the end of the
of the year year of the year year of the year year of the year year





328 600 422 100 69 800 83 600
—
—
69 800 . 83 600






255 296 243 676
680 376 791 246 79 926 395 540 — — 79 926 395 540
2 841 737 3 550 095 — — — — — —
3 522 113 4 341 341 79 926 395 540 — — 79 926 395 540
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15. Henkivakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ]a koko vakuutuskanta vuoden lopussa —  
Alteration in life assurance sums assured during the year and total of sums assured at the end of the year
Suoraanhankltut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct assurance*
Yksilölliset vakuutukset —  Individuella fönäkringar —  Pertonal assurances
Edellisen vuoden lopussa Lisäys vuoden aikana Vähennys vuoden
Yid föregäende ärs alut Ökntng under äret Minskning under
At the end of the Increase during the year Decrease during
previous year
Vakuutus- Vakuutus- Myönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan Öknlng Summa tapaukset
Antal för* För- Nyteckning Indexför- Other increases Total DödsfaU




Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Beständ Beständ Antal Beständ Antal Beständ Antal Beständ
Number Sum* Sums Number Sums Number Sums Num- Sum*
assured assured assured assured ber assured
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk
1 2 3 4 S 6 i 8 9 10 i i 12
Kaleva..................... 208 437 1 114 582 7 223 120 977 29 376 __ __ 7 223 150 353 715 2 007
Suomi-Salama ........ 1 017 047 6 020 597 42 842 735 733 198 621 — 10 423 42 842 944 777 3 968 14 439
Verdandi..................... 45 022 232 328 3 387 45 539 3 063 198 2 572 3 585 51174 145 492
Henki-Pohja.............. 268 830 1 360 833 15 866 179 581 — — — 15 866 179 581 863 3176
Henki-Kansa ............ 230 121 809 986 13 548 159 399 16 552 — — 13 548 175 951 792 1729
Eläke-Varma ............ __ __ __ __ __ __ ._. ___ .__ . __
Henki-Aura................ 125 594 649 665 12 575 146 371 4 584 — — 12 575 150 955 300 1429
Patria .......................... — — — — — __ __ __ — — —
Liv-Alandia .............. — — — — _ __ __ __ __ __ —
Ilmarinen................... --- . — — — — — — — — — —
Kalervo...................
Yhteensä—  Summa
— — — — — — — — — — —
Total ........................ 1 895 051 10 187 991 95 441 1 387 600 252 196 198 12 995 95 639 1 652 791 6 783 23 272
Jäll. vak. Varma .. . • . . . • . . • ,
Yhteensä—  Summa
Total ........................ 1 895 051 10 187 991 95 441 1 387 600 252 196 198 12 995 95 639 1 652 791 6 783 23 272





























Vid ärets alut 









































1 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kaleva..................... 203 304 1 160 796 *) 15 726 9 778 219 030 1 170 574 63 322 _
Suomi-Salama ........ 996 799 6 406 671 J) 28 676 357 561 1 025 475 6 764 232 771 931 __ __
Verdandi ................. 44 937 256 789 x) 15 508 6 871 60 445 263 660 32 444 1665 3 458
Henki-Pohja............ 265 754 1 407 487 7 750 41 022 273 504 1 448 509 — — __
Henki-Kansa .......... 228 573 909 352 26 446 60 667 255 019 970 019 177 934 1665 8 645
Eläke-Varma .......... __ __ 7100 12 765 7100 12 765 _
Henki-Aura............. 128 309 723 504 !) 20 424 25 456 148 733 748 960 78 969 1665 6 051
Patria ..................... — — !) 15 508 12 195 15 508 12 195 1349 - 1 - 4 322
Liv-Alandia ............ — • --- !) 15 508 3 092 15 508 3 092 342 1958 9194
Ilmarinen ................ — — *) 15 642 3 379 15 642 3 379 — — —
Kalervo................... _ __ ») 15 508 2 617 15 508 2 617 __ _ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 1867 676 10 864 599 183 796 535 403 2 051 472 11 400 002 1126 291 6 953 31 670
Jäll. vak. Varma .. . . . . . 9 319 312 503
Yhteensä— Summa
Total ................... 1 867 676 10 864 599 183 796 535 403 2 051 472 11 400 002 1126 291 16 272 344 173
*) Sisältää yhteistolmlntayhtiöiden (YTY) ryhmfthenkivakuutusliikkeen vakuutettuja —  Inbegriper av samarbetabolagens (SAB) gruppliv-
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Förändringar i liylörsäkringsbestindet under äret ooh hela försäkringsbestAndet vld irets slut
aikana





































Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta





















13 u 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21
14 069 2 903 2188 233 4 240 8 605 80 547 __ __ 1088 12 356 104 139
105 614 18 810 17 036 3 731 70 781 36 279 350 834 — 302 — 63 090 558 703
i  513 1047 842 123 2 261 2 256 21 070 — 99 535 3 670 26 713
15 488 5 020 5 319 1252 14 148 11807 94 796 — — — 18 942 132 927
7 893 5 289 2 475 334 4 351 8 681 60 137 — — — 15 096 76 585
_ __ __ . . __ __ __ __ __ __ __ __
3 828 1392 1378 468 6 783 7 583 63 698 — 117 — 9 860 77 116
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
' --- — — ' --- '-- — — — — — — —
— — — — — — — — — — — —
148 405 34 461 29 237 6141 102 564 75 111 671 082 — 518 1623 123 014 976183





Av utländska bolag 





F rom  benevolent funds 






At flnska bolag 
T o F inn ish  com panies
Ulkomaisille yhtiöille 
At utländska bolag 




Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Best&nd Antal Beständ Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd Antal Best&nd
N um ber Sums
assured
1,000 mk
N um ber Sum s
assured
1 000 mk
N um ber Sums
assured
1 000 mk
N um ber Sums
assured
1 000 mk
N um ber Sum s
assured
1 000 mk
N um ber Sum s
assured
1 000 mk
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
. 5 2 __ __ 5 2 1 104 43 638 __ __ 1 104 43 638
— — — — — — 3 1 0 3 1 183 031 — — 31 031 183 031
— — — — 1 6 6 6 3 458 18 684 37 038 — — 18 684 37 038
. --- — — — — — 869 25 254 — — 869 25 254
— — — — 1665 8 645 503 7 645 — — 503 7 645
_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ 1665 6 051 21 769 34 888 — — 21 769 34 888
— __ __ — — 4 322 15 508 2 439 — — 15 508 2 439
— — — — 1958 9194 15 508 618 — — 15 508 618
— — — — — — — — — — — —
— ! — — — — — — — — — — —
5 2 — — 6 958 31 672 104 976 334 551 — — 104 976 334 551
4178 97 006 — — 13 497 409 509 1363 61233 755 48 130 2 118 109 363
4183 97 008 — — 20 455 441181 106 339 395 784 755 48130 107 094 443 914
fdrs&kringsrOrelse fOrs&krade —  Contains assured by the cooperating companies* group life assurance business: 15 508.
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16. Eläkevakuutuksen vakuutuskannan muutokset vuoden aikana ja koko vakuutuskanta vuoden lopussa —  







Edellisen vuoden Lisäys vuoden aikana Vähennys vuoden
lopussa ökning under äret Minskning under
Vid föregäende Ars slut Increate during the year Decrease during





Vakuutus- Eläke- Myönnetyt uudet Indeksi- Muut lisäykset Yhteensä Kuoleman-
ten luku kanta vakuutukset korotukset Annan ökning Summa tapaukset
Aatal för- Pensions- Nyteckning Indexför- Other increases Total Dödsfall
säkringar beständ New policies höjningar Terminated by




Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Bestand Beständ Antal Beständ Antal Beständ Antal Beständ
N um- Sums Sum* N um- Sums N um- 5um* N um- Sums
ber assured assured ber assured ber assured ber assured
1 000 mk/ 1000 mk/ 1 000 mk/ 1 000 mk/ 1000 mk / 1 000 mk/
v, är, year vt&r,year v, är, year v, Ar, year v,bxtyear v, är, year
1 2 3 4t 5 6 7 S 9 10 11 12
Kaleva . . : .............. 175 156 2 8 4 __ __ 2 12 13 i
Suomi-Salama........ 1410 5180 78 485 105 — — 78 590 5 2
Verdandi ................ 7 21 16 2 0 — — 16 2 1 7
Henki-Pohja.......... 50 185 14 9 — — — 14 9 — —
Henki-Kansa ........ — — — — — — — — — — —
Eläke-Vanna ........ 91 705 10 55 17 __ __ 10 72 — —
Henki-Aura............ 26 81 4 59 4 — — 4 63 1 0
Patria....................... 53 230 — — — — 0 — 0 1 1
Liv-Alandia............ — — — — — — — — — — —
Ilmarinen................ — — — — — — — — — — —
K alervo...................
Yhteensä — Summa —  Total 1812 6 558 124 618 180 — 0 124 748 21 11
Jäll vak. Varma . .  



































Vid ärets alut 










































1 25 26 27 28 29 30 31 32 , ! 33
Kaleva................................ 97 166 451 1841 648 2 007 __ __ __
Suomi-Salama..................... 1470 5 545 2 471 8 450 3 941 13 995 — 6123
Verdandi............................ 20 12 9 26 29 38 — 3 582 1
Henki-Pohja....................... 64 174 — — 64 174 — --- - i —
Henki-Kansa ..................... — — 33 164 33 164 — — —
Eläke-Varma ..................... 86 725 15 672 33 340 15 758 34 065 __ __ __
Henki-Aura......................... 27 133 950 2 943 977 3 076 — 161 110
Patria.................................. 51 170 106 527 157 697 — — —
Liv-Alandia.............................. — — 2 2 2 2 — — —
Ilmarinen................................... — — 2 018 6 085 2 018 6 085 — —
Kalervo..................................... __ __ 77 131 77 131 __ __ __
Yhteensä —  Sum ma —  Total 1815 6 925 21 789 53 509 23 604 60 434 — 3 743 6 234
Jäll vak. Varma ................... __ 1 663 62 677
Yhteensä —  Sum ma —  Total 1815 6 925 21 789 53 509 23 604 60 434 — 5 406 68 911
l) Vakuutettujen luku. —  De försäkrades antal. —  Number of assured.
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Förändringar i pensionsförsäbrlngsbest&ndet under âret och hela törsäkrlngsbest&ndet yid ärets slut
aikana
âret pâ grand av 
the year
Vakuutussopimuk­
sen mukaiset B u r n ­



































Kanta Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Beständ Antal Best&nd Antal Bestànd Antal Beständ BeBt&nd Antal Beständ Antal Beständ
Sums assured 
1 000 mk/v, kr, year
Number Sums 
assured 




















1 000 mk/ 
v, är, year,
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
_ _ __ __ __ ____ 67 1 80 2
___ 9 14 4 43 — 166 — — — 18 225
— 2 4 — — — — — — 3 11
— — — — — — 20 — — — — 20
— — — — — — — — ------ - ------- —
_ 15 52 __ __ __ 15 52
— 1 3 — — 1 8 — — — 3 11
— 1 4 — — — 46 9 — — 2 60
— — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
_ _ _ _, __ __ __ __
— 13 25 4 43 16 292 9 67 1 121 381
____ 13 25 4 43 16 292 9 67 1 121 381
- A n n etu t jä lleenvak uutukset 
ö v e r lä te n  äterförsäkring 
R eassurance ceded
U lkom aisilta yh tiö iltä  
A v  utländska bolag  
F rom  foreign com panies
A vustu skassoilta  ja  
eläkesäätiöiltä  
A v  understödskassor 
och  pensionsstiftelser 
F rom  benevolent funds 
and pension  foundations
Y h teen sä
Sum m a
Total
Suom alaisille yhtiö ille  
A t  finsk a  bolag  
T o F in n ish  com panies
U lkom aisille yh tiö ille  
A t  u tländska b o la g  
T o foreign  com panies
Y h teen sä
Sum m a
Total
Luku K an ta L uku K an ta L u ku K an ta Luku K an ta L u ku K a n ta L u ku K a n ta
A ntal B eständ A n ta l B estän d A n ta l B eständ A n ta l B eständ A n ta l B eständ A n ta l B eständ
N um ber Sums
assured
1 000 m k / 
v , är, year
N um ber .Sums
assured
1 000 m k / 
v , är, year
N um ber Sums
assured
1 000 m k / 
v , är, year
N um ber Sums
assured
1 000 m k / 
v , är, year
N um ber Sum s
assured
1 000 m k/ 
v , är, year
N um ber Sum s
assured
1 000 m k / 
v , är, year
34 35 36 37 38 39 40 41 42 4 3 4 4 4 5
_ __ — — — — — — — — — —
— — — — 6 1 2 3 — — — ■— — —
— — — — 3  5 8 2 1 — — — — — —
— — -— — — — — — — — — —
— — — — ----- — — — — — — —
_ _ _ _ _ __ __ __ __
._. — — — 1 6 1 1 1 0 6 4 7 — — 6 . 4 7
— — — — — — 6 17 — — 6 17
— — — — — — 2 1 — — 1 2 1
— — — — — — — — — — — —
_ _ _ __ __ __ __ __ __
— — — — 6 234 14 65 — — 14 65
343 1564 _ __ 2 006 64 241 464 26 895 29 1792 493 28 687
343 1564 — — 70 475 478 26 960 29 1792 507 28 752
11 16862— 71
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17. Snoraanhankitnn vakuutuskannan erittely Tuoden lopussa —  SpeclUkation av det direkt tecknade lörsäkrings-
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset 
Grundförsäkringar inom individuell livförsäkring 
Basic auurancet of •personal li f e assurance
Yhtiön nimi 





Kuolemanvaara vakuutus tasaisin vakuutussummin 
Dödsriskförsäkring med fasta försäkringssummor 
































































i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K aleva ......................... 160 966 511 716 511 716 511 716 80 434 11352 155 399 155 399 1196
Siinmi-Rala/ma .......... 714 889 1 898 078 1 898 078 1 898 078 351 795 47 535 490 251 490 251 12 324
Verdandi ..................... 33 568 112 789 112 784 112 784 16 459 6 068 68 157 68 157 924
H en k i-P oh ja .............. 195 085 599 274 599 279 599 279 99 762 18 960 147 736 147 736 1515
H enki-Kansa ............ 198 486 489 756 489 756 489 756 93 310 11 635 93 779 93 779 2 437
E läke-Varm a ............ _ __ _ _ __ __ __ _
H en k i-A u ra ................ 106 573 412 363 412 363 412 363 47 343 6 444 85 101 85 101 1049
Patria .......................... __ __ __ __ __ __ __ __ __
Liv-A landia .............. — — — — — — — __ __
I lm a r in e n ................... — — — — — — — — —
K a le r v o ........................ __ __ __ __ __ _ __ __ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 1409 567 4 023 976 4 023 976 4 023 976 689 103 101 994 1 040 423 1 040 423 19 445
Yksilöllisen henkivakuutuksen perusvakuutukset (jatk.) 
Grundförsäkringar inom peraonlig livförsäkring (forts.) 
Basic assurances of personoi life assurancs (cont.)
Säästövoittoiset vakuutukset 
Sparbetonade försäkringar
Life assurances with greater sums payable at maturity than at death
Yhtiön nimi
Bolagets namn 









Säkerhet i händelse av 
dödsfall














21 22 23 21 25
Kaleva..................... 4 780 23 234 5 896 23 234 4 244
Suomi-Salama ........ 17 367 63 878 25 624 63 878 20 871
Verdandi................. 633 1938 494 1 938 681
Henki-Pohja............ 9 500 38 309 7 662 38 309 9 057
Henki-Kansa .......... 1670 4 984 997 4 984 1 764
Eläke-Varma .......... . . . - _ _. _
Henki-Aura............. 878 2 045 596 2 045 1007
Patria ......... ........... — — — — __
Liv-Alandia ............ — — — — __
Ilmarinen ............... — — — — —
Kalervo................... __ _ _ __ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 34 828 134 388 41 269 134 388 37 624
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Muut kuolemanvaaravoittoiset vakuutukset 
Övriga dödsriskbetonade försäkringar
Other life assurances with greater sums payable at death than at maturity
Vakuutus- Vakuutus- Turva Säästäminen Vakuutus- Vakuutus- Turva Säästäminen
ten luku kanta kuoleman Sparande ten luku kanta kuoleman Sparande
Antal för- Försäk- varalta Saving Antal för- Försäk- varalta Saving
säkringar rings- Säkerhet 1 säkringar rings- Säkerhet 1
Number oi best&nd händelse Number of beständ händelse
policies Sums av dödsfall policies Sums av dödsfall
assured Security in Tavoite Säästö assured Security in Tavoite Säästö
case oi M&l Besparing case of MU Besparing
death Aim ■ Sum saved death Aim Sum saved
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
11 12 13 u 15 16 17 18 19 20
17 317 406 769 406 769 51 532 7 307 8 889 63 678 63 678 33 916 3 840
142 358 3 355 675 3 355 675 225 229 26 973 74 650 598 789 598 789 282 142 38 655
1900 51143 51143 3 008 255 2 768 22 767 22 767 10 564 1154
21471 447 844 447 844 24 041 — 20 738 174 319 174 319 87 160 ' 502
11948 277 050 277 050 — 2133 4 834 43 783 43 783 22 055 1817
'5 544 149 074 149 074 2 452 833 8 870 74 921 74 921 32 175 4 693
200 538 4 687 555 4 687 555 306 262 37 501 120 749 978 257 978 257 468 012 50 661
Eläkevakuutuksista, 
ryhmävakuutuksista 




ringar och vinstförmä- 
ner m. m. uppkommen 
besparing
Saving accumulated 
from pension assurances, 

























Säkerhet i händelse 
av dödsfall 














26 27 28 29 30 31 32
203 304 1 160 796 1 143 458 620398 97 021 41164 138 185
996 799 6 406 671 6 368 417 2 469 327 450 618 144 613 595 231
44 937 256 789 255 345 128 294 19 473 5 355 24 828
265 754 1 407 487 1 376 840 748 789 110 836 39 021 149 867
228 573 909 352 905 365 516 795 101 461 32 252 133 713
— — ____ ____ ____ 207 980 207 980
128309 723 504 722 055 449 035 54 925 22 324 77 249
— — — — — 2 750 2 750
— — — — — 36 36
— — — — — 6 654 6 654
— — — — — 225 225
1867 676 10 864 599 10 771480 4 932 638 834 334 502 374 1336 708
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17. Suoraanhankitnn vakuutuskannan erittely vuoden lopussa (jatk.) —  Specilikation av det direkt tecknade
Yksilöllisen henkivakuutuksen lisävakuutukset 
Tilläggsförsäkringar inom Individuell livförsäkring 
Additional assuranees of personal life assurance
Sairaalavakuutus Sairaala- Salrauskorvaus- Työkyvyttömyys- Lisävakuutus
Sjukhusförsäkring ehto vakuutus eläkevakuutus tapaturmaisen




















Sickness insurances Invalidity pension 
assuranees




Bolagets nam n 
Name of company
Luku Luku Luku Luku Kanta Luku Kanta Luku Kanta
Antal Antal Antal Antal Beständ Antal Beständ Antal Beständ











i 33 34 35 36 37 38 39 40 41
K aleva...................... 138 786 __ 8146 115 908 1 085 909 26 785 26 347 69 036 356 063
Suomi-Salama ........ 545 383 401 272 61427 365 845 3 034 703 246 508 202 687 238 942 1 247 942
Verdandi.................. 30 657 15 350 2 175 21 829 204 053 12 342 14 450 18116 100 480
Henki-Pohja............ 297 092 — — 162 168 1 358 132 12 025 20 135 88 154 476 871
Henki-Kansa .......... 142 183 — 40 622 97 335 720 541 61 899 60 529 174 041 473 404
Eläke-Varma .......... __ __ __ __ _ _ __ __ __
Henki-Aura.............. 93 311 — 7 288 87 448 849 430 36 645 44 331 37 403 207 712
Patria ...................... — — __ — — — — — —
Liv-Alan dia ............. — — — — — — — — —
Ilm arinen................. — — — — — — — — —
K alervo..................... __ _ __ __ __ __ __ __ __
Yhteensä— Summa
























l) 15 726 9 778
! )  28 676 357 561
!) 15 508 6 871
7 750 41022
26 446 60 667
7 100 12 765
J) 20 424 25 456
!) 15 508 12 195
*) 15 508 3 092
!) 15 642 3 379
!) 15 508 2 617




Myöhemmin alkavat eläkkeet 
Framtida pensioner
Deferred pensions
Määrälässä alkavat eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Vakuutetun kuoltua maksettavat eläk-
Pensioner, begynnande vid Invallditetspensioner keet
Yhtiön nimi bestämd älder Invalidity pensions Pensioner som utbetalas efter den för-
Bolagets namn Annuities säkrades död
Name of company Survivors* annuities
Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta
luku Pensionsbeständ luku Pensionsbeständ luku Pensionsbeständ
Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums Antal försäkrade Pension sums
Number of the assured Number of the assured Number of the assured
assureds
1 000 mk lv, &r, year
assureds
1 000 mk/v, âr, year
assureds
1 000 mk lv, âr, year
1 58 59 60 61 62 63
Kaleva..................... 167 856 155 414 32 128
Suomi-Salama ........ 689 2 525 775 2 884 533 800
Verdandi................. 3 8 — —
Henki-Pohja............ — — — - - — —
Henki-Kansa .......... — — ” — —
Eläke-Varma ......... 5 773 2) 8 339 5 416 a) 7 715 5 698 3) 6 917
Henki-Aura............. 260 629 434 1491 161 481
Patria ..................... 51 180 — 175 7 57
Liv-Alandia ............ — — — — — —
Ilmarinen............... 778 2 366 741 2 434 313 990
Kalervo................... 20 43 20 43 35 41
Yhteensä— Summa
Total ................... 7 741 14 946 7 541 15156 6 77» 9 414
x) Sisältää yhteistoimintayhtiöiden (T T Y) ryhmähenkivakuutusliikkeen vakuutettuja — Inbegriper av samarbetsbolagens (SAB) gruppliv- 
*) Sisältää arvion indeksiliBistä. —  Innefattar uppskattning av indextillägg. — Includes estimation of increase in index.
*) Eläke- Varmalla erittely sisältää samat luvut useaan eri kertaan. —  Hos Fensions-Yarma innehäller specifikationen samma tai 1 fiera repriser
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Pensioner som ut- 
betalas efter den 




















Pensioner som ut- 






Totot personoi pension 
assunsnee
Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Luku Eläke- Vakuu- Eläke-
Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta Antal kanta tus ten kanta













































1 000 mk f 
v, är, year
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57













23 56 18 47 16 60 7 11 - — - — 64 174
— — — — — — — — — — --- , — — —
33 168 30 163 58 329 15 58 1 3 1 4 138 725
11 39 4 37 7 42 5 15 — — — — 27 133
' 20 39 — 29 4 35 27 66 — — — — 51 169
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — ’ —




- Yhteensä ryhmä- elfikekanta 
Summa grupp-
Määräiässä alkaneet eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeet Vakuutetun kuoltua maksettavat eläk-
pensionsbeständ 
Total group pension










Vakuutettujen Elakekanta Vakuutettujen Eläkekanta Vakuutettujen Eläkekanta
luku Penstonsbest&nd luku Penslonsbeständ luku Penslonsbeständ
Antal ffirsäkrade Pension sums Antal försäkrade Perniön lume Antal försäkrade Pension sums
Number of the 
assureds
assured
1 000 mk/v, &r, year
Number of the 
assureds
assured
1 000 mk/v, är, year
Number 0/  the 
aseurede
assured
1 000 mk/v, är, year 1000 mk/v, är, year
64 65 66 67 6 8 ' 69 . 70
78 383 11 27 8 33 1841
308 1 707 54 154 112 380 8 450
4 14 2 4 — "26
— — — — — — —
31 163 2 1 — — 164
2 684 5 716 318 837 2 407 3 815 33 339
71 283 11 28 13 31 ... 2 943
47 114 1 1 — — 527
— — — — 2 2 2 ,
156 186 12 64 18 45 6 085
2 4 — — — — 131
3 381 8 570 411 1116 2 560 4 306 53 508
försäkrlngsrörelse försäkrade —  Contains assured by the cooperating companies' group life assurance business: 15 508. 
—  By Eläke-Varma the specification includes the same figures several times.
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18. TillTuonna myönnetyn suoraanhankitun yaknutuskannan erittely —  Speciflkatlon ay det under räkenskaps&ret dlrekt
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely perusvakuutuksen mukaan 
IndividueU livförsäkring, specifikation enligt grundförsäkringen 








Beviljade At fullvuxna 
Adults' assurances
Lapsille myönnetyt 














































i 2 3 4 5 .6 7 i 8 • 9
Kaleva.................... . 2 215 22 635 22 635 22 635 1244 8 646 8 546 8 546
Suomi-Salama ......... 6193 41 403 41 403 41403 8161 46 885 . 46 885 46 885
Verdandi.................. 1172 10 808 10 808 10 808 498 2 802 2 802 2! 802
Henki-Pohja............ 5 858 40 636 40 636 40 636 3 759 20 550 20 550 20 550
Henki-Kansa .......... 5177 33 319 33 319 33 319 2 902 16 221 16 221 . 16 221
Eläke-Varma .......... __ __ _ _ __ . - ._. __
Henki-Aura.............. 5 348 42 645 42 645 42 645 3 395 21186 21186 21186
Patria ...................... __ ___ ___  ' ___ ___ •___ ___ ' ___
Liy-Alandia ............. — — __ — __ — __ _ _
Ilmarinen................. — — — — — _ — — —
Kalervo .  j ................ __ _ _ _  • __ f .
Yhteensä—  Summa
Total ..................... 25 963 191446 19144« 191446 19 959 116 190 116 190 116190
Yksilöllinen henkivakuutus» erittely perusvakuutuksen mukaan (jatk.) 
IndividueU livförsäkring, specifikation enligt grundförsäkringen (forts.) 
Personal life assurance, analysis according to the basic assurance (conL)
Muut kuolemanvaaravoittoiset vakuutukset 
Ovriga dddsriskbetonade forskkrlngar
Other life assurances with greater sums payable at death than at maturity
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
N am e o f com pany
Aikuisille myönnetyt 
Beviljade &t fullvuxna ' 
A d ults ’  a u u ra n eet
Lapsille myönnetyt 













. händelse av 
dödsfall 





M AI för 
sparandet.. . 















S ecurity  in  






' Atm o ] saving
1000 mk
1 20 21 22 23 21 25 26 27
Kaleva...................... 25 263 263. 104 486 5 900 5 900 2 870
Suomi-Salama ......... 2 396 22687 22 687 7 495 ; 2 712 32 235 32 235 15 411
Verdandi.................. 199 1751 1751 610 211 2 954 2 954 1 388
Henki-Pohja............ — — — — 1083 11 774 11 774 5 887
Henki-Kansa .......... — — — — 1339 16 216 16 215 8107
Eläke-Varma .......... •__ . __ __ ( __ ' __
Henki-Aura.............. 603 5 650 5 650 1883 1095 16 814 16 814 8 407
Patria ..................... — — — — — — — __
Liv-Alandia ............ — — — — — — — —
Ilmarinen................ — — — — — — — —
Kalervo................... __ __ _ __ __ __ __ _
Yhteensä— Summa
Total ................... 3 223 30 351 30 351 10 092 0 026 85 802 85 802 42 070
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tecknade fdrsakringsbest&ndet —  Analysis of direct assurance* which commenced during the financial year
Kuolemanvaaravakuutus tæaisln 
vakuutussummin
Dödsriakförsäkring med fasta försäk- 
ringssummor






Pure decreasing term assurances
Jatkettu suurvakuutus 
Fortsatt storförsäkring 
Prolonged decreasing term assurances
Luku Kanta Turva kuole- Luku Kanta Turva kuole- Luku Kanta Turva kuole- Säästämisen
































10 . 11 rs 13 14 15 ■ 16 17 ■ s .. 18 19
1595 34165 34 165 829 27 126 27126 622 ,20 781 20 781 4 076
3 938: 59 340 59 340 11 010 341 398 341 398 7 556 185 742 185 742 58 941
930 15 465 15 465 237 7 870 7 870 117 3 706 3 706 1215
1251 18 764 18 764 2 925 71 786 71*786 439 11 628 11 628 11192
1 224 14 808 14 808 2 860 78 493 78 493 — ---•' — —
__ _ __ __ __ _ — __ j___
788 16 157 16 157 1 251 41156 41156 91 2 718 2 718 492
— — — — — — — — — . . .  -- ,
— — — — — — — — — , --- '
--- . ---- — — — — — — --- ■ — :
— ' — — — — — — — —
) • ■
9 726 158 699 158 699 19 112 567 829 567 829 8 825 224 575 224 575 75 916
• » ; ..  £
Säästövoittoiset vakuutukset 
Sparbetonade försäkringar







Luku Kanta ^urva kuole* Säästämisen Luku Kanta , ' . Turva kuole- Säästämisen





















1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1000 mk 1 000-mk 1 000 mk-
28 T~ 29 30 31 32 33 34 ' 35
207 1561 441 1561 7 223 120 977 119 857 39792
876' 6 043 1930 6 043 42 842 735 733 731 620 176 178'
23 183 51 183 3 387 45 539 45 407 17 006
551 4 443 889 4 443 15 866 179 581 176 027 82 708
46 343 69 343 13 548 159 399 159 125 57 990
_ J ' __ __ ___ __ __ _ ' " __  ‘
4 46' 0 45 12 575 146 371 146 326 ' '74 658
---( — — — — — —
—i — — — — — — --- '■
— — — — — — —
— — — — — — ... . . , / i
1 707! 12 618 3 380 12 618 95 441 1387 600 1 378 362 448 332 .
1 .• '
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18. TiliTuonna myönnetyn suoraänhankitun vakuutuskannan erittely (jatk.) —  Specilikation av det under räken-
Analysia of direct assurances which commenced during the financial year fcont.)
Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan 
Indivlduell livförsäkring, specifikation enligt tllläggsförsäkriug eller tliläggsvillkor 
Personal life assurances, analysis according to additional benefits or additional clause *)
Sairaalavakuutus Salraalaehto Sairauskorvausvakuutus Työkyvyt-
Sj ukhusförsäkring Siukhusvillkor 8 j ukersättningsf örsäkrlng Invalidi-







Suhteelli- Luku Suhteelli- luku Suhteelli- luku Suhteelli- luku Kanta Suhteelli-
nen luku- Antal nen luku- Antal nen luku- Antal nen luku- Antal Beständ nen luku-
määrä pro- Number määrä pro- Number määrä pro- Number määrä pro- Number Sums määrä pro-
sentteinä sentteinä sentteinä sentteinä assured sentteinä
Proportio- Proportio- Proportio- Proportio- Proportio-
nelit antal nelit antal neUt antal neUt antal nelit antal
i procent i procent i procent i procent i procent
Percentage Percentage Percentage Percentage Percentage
of new of new of tieto of new of new
business business business btuiness business
(number • (number (number (number (number
of policies) of policies) of policies) of policies) mk/pv. of policies)
dag, dav
1 36 37 38 39 10 41 42 13 44 IS
Kaleva,...................... 101 7 274 _ _. _ _ 73 5 306 73 381 _
Suomi-Salama ......... 93 39 736 62 26 424 — — 47 20 340 229 116 —
Verdandi.................. 99 3 344 46 1564 — — 77 2 616 36 566 —
Henki-Pohja............. 197 31 332 --- — — — 83 13121 164 060 —
Henki-Kansa .......... 103 13 923 — — 0 48 65 8 808 105 859 —
Eläke-Varma .......... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Henki-Aura.............. 105 13 234 --- — — — 85 10 694 151 619 —
Patria ...................... — — — — — — — — — —
Liv-Alandia ............ — — — — — — — — — —
Ilmarinen................. — — — — — — — — — —
Kalervo..................... _ _ __ _ _ _ _ — _ .—.
Yhteensä— Sumina




Yksilöllinen henkivakuutus, erittely lisävakuutuksen tai lisäehdon mukaan (jatk.) 
Individual] livförsäkring, specifikation enligt tillaggsförsäkring eller tilläggsvillkor (forts.) 
Personal life assurances, analysis according to additional benefits or additional clause (cant.)
Eyhmähenki vakuutus 






Puoli-indeksiehto koko ajaksi 
Haivindexvillkor för hela tiden 




















































i 57 58 59 60 61 62 63 64
Kaleva...................... 14 1004 11 428 0 6 262 a) 981 756
Suomi-Salama........ 5 2 400 19 008 — — — a) 981 10 330
Verdandi.................. ' 2 80 . 568 . 63 2120 20 648 a) 981 549
Henki-Pohja............. — — — 100 15 866 173 694 454 2 891
Hehki-Kansa .......... 3 375 2 674 — — — — —
Eläke-Varma .......... ._ _ _ __ __ __ 482 1170
Henki-Aura. . . . . . . . 4 475 4 085 0 4 69 a) 981 440
Patria ..................... — — — — — — a) 981 975
Liv-Alandia ........... — — — — — -- - a) 981 247
Ilmarinen............... — — — — — — a) 981 234
Kalervo................... __ __ __ __ __ __ a) 981 206
Yhteensä— Summa
ToUtl ................... 5 4 334 37 763 19 17 996 194673 8 784 17 798
z) Lisävakuutus on laskettu kahdeksi eri lisävakuutukseksi, milloin se on myönnetty sekä huoltajalle että lapselle. —  TUläggBförsäkriogen har riik- 
benefits when granted to both breadwinner and child.
*) Sisältää yhteistoimintayhtiöiden (YTY) ryhmähenkivakuutuslHkkeen vakuutettuja —  Inbegriper av samarbetsbolagens (8AB) gruppliv-
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Lisävakuutus tapaturmaisen kuoleman 
varalta





Additional accidenlial death beneiit Täyslndeksiebto koko ajaksi 
Helindexvillkor för hela tiden 
Full index clause for the whole time
Täysindeksiehto 3 vuodeksi ja sen jäl­
keen puoli-indeksiehto loppuajaksi 
Helindexvillkor för tre är och därefter 
halvindexvillkor för resten av tiden 
Full index clause for 3 years and then 
half index clause for the rest of the time
Luku Kanta Suhteeni- Luku Kanta Suhteelli- Luku Kanta Suhteelli- Luku Kanta
Antal Beständ nen luku- Antal Beständ nen luku- Antal Beständ nen luku- Antal Beständ
Number Sums
assured









































16 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
_ _ 70 5 051 36 893 20 1 447 47 660 66 4 766 61 627— — 52 22 300 138 408 27 11 424 351 035 68 28 982 365 042— — 70 2 384 18 733 35 1187 24 323 — — —— — 83 13 232 88 050 — — — — •--- —— — 68 9185 57 572 21 2 857 78 423 76 10 309 78 224
_ _ _ _ _ _ . _ _ _ _
— — 56 7 007 50 471 10 1249 41117 86 10 847 101 100
— — — — — — — — — — —
— — -- - — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — 62 59159 390 127 19 18164 542 558 58 54 904 605 093
Y ksilöllinen  eläkevakuutus 
in d iv id u e ll pensionsföraäkring 
Personal pension  assurance
R yhm äeläk evakuutus 
G ruppensionsförsäkring 
G roup pension  assurance
M&firäi&ssä alkavat 
eläkkeet
T y ö k y v y t tö m y y s ­
eläkkeet
V ak u u tetu n  kuoltua  
m ak settavat eläkkeet
Määrälfissä a lkavat 
eläkkeet
T y ö k y v y t tö m y y s ­
eläkkeet
V ak u u tetu n  kuoltua  
m ak settavat eläkkeet
P ensioner begynnande In v a lid ité  tspensioner Pensioner som  u t- Pensioner In v a lid ité  tspensioner Pensioner som  u tbeta -
v id  hestäm d älder 
A nnuities
In va lid ity  pensions betalaB efter d en  fö r -  
säkrades d ö d  
Survivors' annuities
begynnande v ld  
bestäm d älder 
A n nuities
In va lid ity  pensions U b e fter d en  försäkra- 
des d ö d
Survivors* annuities
V akuutus- E läke- V ak uutus- E läke- V akuutus- E läke- V ak u u tet- E läke- V ak u u tet- E läke- V ak uutet- E läke-
ten luku kanta ten  luku kanta ten  luku kanta tu jen  luku kanta tu jen  luku kanta tu jen  luku kanta
A ntal fö r - P ensions- A n ta l fö r - P ensions- A n ta l fö r - P ensions- A n ta l fö r - Pensions- A n ta l fö r - PensioDS- A n ta l fö r - Pensions-
säkringar beständ säkringar beständ säkringar beständ säkrade beständ säkrade beständ säkrade beständ
N um ber o i P en sion N um ber of P en sion N um ber of P en sion N um ber of P en sión N um ber of P en sion N um ber of P en sion
policies sum s
assured
1 000 m k / 
v , är, year
policies sums 
assured  
1 000 m k / 
v , är, year
policies sums 
assured  
1 000 m k / 
v , är, year
thea8sureds sum s 
assured  
1 000 m k / 
v , är, year
the assureds sum s 
assured  
1 000 m k / 
v , är, year
thea88ureds sums 
assured  
1 000 m k / 
v , är, year
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
i 1 _ _. i 7 _ _ _ _ _ _
2 3 1 6 1 2 0 1 3 4 3 5 1 9 0 21 6 5 4 0 1 5 1 2 8 3 4
1 6 2 — — — — — — — — — —
8 5 6 4 — — — — ■---- — — —
— — — — — — — — — — — —
2 1 8 1 1 0 7 2 7 1 9 3 7 2 6 1 2 3 6 5 7 1 3 3 6 7 4
1 1 8 1 1 8 2 2 3 3 0 1 3 3 4 4 1 2 8 1 9 6 2
— — — — — — — — — — — —_ _ — _ _ — — — — — — —
— — — — — — 131 501 131 501 1 10
— — — — — — 4 11 4 11 2 5
51 295 28 166 45 247 379 1436 842 1448 183 785
nata som tv i skilda försäkrlngar, aivlda den beviljats b&de fflrsörjare och barn. — Additional benefits have been considered as two different additiona
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19. Tulostase vuodelta 1971 —  Besultaträkning för 4r 1971 —  Profit and loss account for the year 1971 








Kinskning av ansv&nskulden 






































1 2 3 4 5 6 7 8
Markkaa — Mark
Alandia ................................. 2 397 698 1 621 240 4 018 938 — — 1 050 711 —
A R A ........................ .............. 1 506 759 2 396 1 509 155 — — 238 126 —
Autoilijat.............................. 24 259 620 230 453 24 490 073 — — 1 150 280 —
Eurooppalainen .................. 5 969 140 856 549 6 825 689 — — 2 586 036 —
F ennia................................... 64 202 318 47 044 328 111246 646 — — 12 683 661 —
Finska Sjö ........................... 31 551 567 29 706 994 61 258 561 __ __ 12 842 119 __
FÄA-koncernen.................. 502 087 — 502 087 — 112 240 — —
Hämeen................................. 7 055 790 1 198 253 8 254 043 — — 813 862 —
Kauppiaitten ....................... 1 561 236 163 448 1 724 684 ■— — 313 886 —
K ek ri..................................... 65 682 296 006 361 688 1146 — 11 498 —
Kullervo ............................... 5 894 977 363 199 6 258 176 . _ __ 916 206 __
Maa-Aura ............................. 57 034 938 1875 660 58 910 598 — — 6 532 685 —
M A V A .............. ; .................. 567 078 13 496 430 14 063 508 — — 2 846 139 —
Meijerien............................... 1 014 429 — 1 014 429 — — — —
Metsäpalo ............................. 1 194 683 1 194 683 ' — — 51 628 —
Nordström............................. 140 __ 140 __ __ __ __
N orm a................................... 3 534 548 3 534 548 — 136 326 968 218 —
Nylands-Uudenm.................. 994 740 519 514 1 514 254 — — 249 043 —■
Osmo ..................................... 8 010 521 8 010 521 — — 1 211140 —
Osuuspankkien.................... 810 758 ~ 810 758 — — — —
Otso ....................................... 22 366 992 21 498 430 43 865 422 __ __ 5 510 699 —
Palo-Kansa........................... 29 922 007 3 218 447 33 140 454 — — 703 020 —
Palonvara ............................. 192 647 297 226 489 873 — — 316 353 —
Palo-Varma.......................... 6 481272 1 295 113 7 776 385 — — 2 022 077 —
Pohjois-Suomen.................. 1 256 490 81 735 1 337 225 — 407 054 ■—
Pohjola ................................. 169 622 668 88 597 635 258 220 303 __ __ 26 042 914 —
Rak. Takaus ...................... 386 639 8 766 395 405 — — — —
Redarnas............................... 10 757 611 812 035 11 569 646 — 632 271 5 603 560 —
Sampo-Tarmo...................... 194 714 446 56 146 812 250 861 258 — — 24 422 463 —
Sampsa ................................. 2 840 782 2 840 782 38 742 — 933 217 —
Sjöassuransf........................... 13 740 840 2 919 525 16 660 365 __ __ 4 870 804 __
Suomen Eläin...................... 1 834 919 — 1 834 919 — 163 800 101 441 —
Suomen Vakuutus.............. 955 333 1 148 372 2 103 705 — — 332 120 —■
Svensk-Finland .................. 8 064 897 946 029 9 010 926 — — 1 081 816
Teollisuusvak......................... 55 335 095 41 146 671 96 481 766 — — 8 483 854 —
Tulenvara ............................. 568 011 58 440 626 451 112 757 __ __ __
Oy. Turva............................. 1 890 610 1 890 610 — — 427 514 —
Työväen T u rv a .................. 10 063 769 671 414 10 735 183 — — 399 730 —
U rsa ....................................... 29 475 726 29 475 726 — — 11 951150 —
Vahinko-Pohja..................... 39 731 120 9 002 107 48 733 227 — — 3 339 745 —
Vakava ................................. 6 080 342 6 080 342 __ __ 689 343 __
Vastuu................................... 14 581108 14 581 108 1 003 709 — 8 803 635 —
Veritas................................... 3 926 337 3 926 337 — — 1 184 609 —
Wärtsilä................................. 3 309 621 11688 3 321309 — — 30 736 —
Y-vakuutus......................... 48 171 557 3 165 804 51 337 361 — — 36 539 550 —
Ä lands................................ 3 560 551 744 562 4 305 113 _ _ 962 424 _
Yhteensä — Summa — Total 827 61» 125 399 485 255 1 227 104 380 1156 354 1 034 637 189 625 066 —
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Pääoman varsinaiset tuotot 
Egentlig kapitalavkastning 









































































9 10 n 12 13 u 15 IS 17 18
490 500 153 744 375 457 2 070 412 46 266 92 348 10 289 148 903
10 709 — 292 035 540 870 6 788 7 549 67 521 — 1479 83 337
566 059 57 592 2 965 534 4 739 465 225 129 — 1 110 258 — 179 463 1 514 850
1 093 911 37 609 38 907 3 756 463 — 13 388 81130 12 353 50 745 157 616
5 011 472 1 005 336 13 515 18 713 984 722 839 642 477 5 106 910 655 588 270 406 7 398 220
5 010 352 _ 2 588 165 20 440 636 324 320 185 708 2 528 794 262 202 _ 3 301 024— — — — — — — — 55 402 55 402
623 932 224 568 216 361 1 878 723 115 840 61 630 379 21590 27 696 795 566
235 349 31 779 6 059 587 073 — 11643 140 403 2 099 — 154 145
4132 — 109 15 739 9 717 20 058 24 435 — 64 210
238 799 138 068 243 705 1 536 778 _ 451 688 1 461 975 10 872 83 157 2 007 692
3 352 077. 335 994 952 888 11 173 644 350 590 787 385 3 278 960 327 587 63 921 4 808 443
2 065 267 — 186 717 5 098 123 — 147 083 430 064 110 521 — 687 668
— — — — — 41 602 319 460 4177 3 356 368 596
181 643 — — 233 271 5 082 92 619 271181 38 735 — 407 617




195 314 68 230
—
263 544
62 361 1342 — 312 746 19 342 13 885 126 106 8 878 1700 169 911
1 088 992 163 611 — 2 463 743 — 5 955 258 066 10 526 19 546 294 093
— — — — 6 436 268 361 — — 274 797
5 103 349 _ 1 806 071 12 420 119 608 302 2 194 754 243 394 307 142 24 140 3 377 732
259 306 26 280 128 740 1 117 346 222 832 525 283 4 081 316 21349 91 017 4 941 797
2 415 — 13 579 332 347 1401 — 6 975 — — 8 376
635 344 120 890 605 730 3 384 041 99 967 5184 839 422 39 159 7 283 991 015
170 312 — 27 154 604 520 38 959 11423 53 443 46 — 103 871
7 094 155 531 646 2 896 726 36 565 441 153 520 827 807 24 906 945 601 861 206 682 26 696 815
70 905 — 2150 73 055 2 990 7 946 28 036 — 16 794 55 766
607 840 180 945 — 6 392 345 79 500 2 643 1 019 196 — 11 1101 350
8 068 819 — 50 530 32 541 812 2 119 575 66 732 27 974 405 1 302 347 863 469 32 326 528
71183 — — 1 004 400 33 288 1030 6188 29 396 1817 71 719
632 469 82 936 549 697 6 135 906 53 781 15 045 253 205 23 134 1287 346 452— — — 101 441 11594 22 171 6 902 — 55 40 722
177 381 75 444 270249 855 194 14 323 23 717 48 776 59 060 38 145 904
626 888 107 794 99 063 1 915 561 9 254 22 209 535 280 5 412 13 164 585 319
3 249 758 — 1 949 000 13 682 612 809 786 669 663 8 328 136 453 346 290 772 10 551 703
_ _ _ _ _ _ 384 041 _ _ 384 041
187 697 — 19 070 634 281 — — — 4 703 74 544 79 247
587 091 96 913 290 138 1 373 872 27 336 2 113 1320100 70 888 385 1 420 822
4 554 972 1 025 000 1 049 000 18 580 122 117 230 56 551 367 969 290 509 — 832 259
1 579 854 — — 4 919 599 25 323 414 347 4 812 207 107 938 12 793 5 372 608
37 027 _ _ 726 370 32 883 39 397 23 340 _. _ 95 620
2 785 567 — 651 800 12 241 002 35 682 34 638 79 773 311 665 — 461 658
514 899 91 060 — 1 790 568 4 278 3 527 — 20 687 52 28 544
220 292 — — 251 028 — — 926 275 — — 926 275
3 573 661 55 150 — 40 168 361 89 594 290 398 3 808 585 40 677 94 845 4 324 099
237 997 8 406 387 326 1 596 153 63 311 24 142 136 069 6 091 . . 229 613
61 615 072 4 664 977 18 675 475 274 580 590 6 487 058 7 950 082 »6 313 282 5 239 047 2 456 019 118 445 488
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19. Tulostase Tuodelta 1971 (jatk.) —  Resultaträkning för &r 1971 (forts.) —  P ro fit  and loss account for the 
A. Tuotot —  Intäkter —  In com e
Pääoman varsinaiset tuotot (jatk.) 
Egentlig kapitalavkastning (forts.) 




















































21 22 23 24
Alandia .............................. 3 959 — -- , __ __ 152 862
A R A .................................... — 11 013 — 435 — 94 785
Autoilijat............................ 3167 175 007 — 6 737 4 294 1 704 055
Eurooppalainen : ............... 43 364 — — 15 233 — 216 213
Fennia................................ 300 932 227 515 81 472 1 255 468 9 989 .9 273 596
Finska Sjö ......................... 1 239 388 29 010 __ 216 070 4 603 4 790 095
FAA-koncernen................. 48 352 — — — — 103 754
Hämeen.............................. 1200 104 254 — 31 001 2 048 934 069
Kauppiaitten ..................... 15 309 5 040 — 7 868 — 182 362
Kekri.................................. 983 — — 6 078 — 61 271
Kullervo ............................. 2 133 118 230 __ 187 011 800 2 315 866
Maa-Aura ........................... 89 389 1 065 577 1 778 251 177 247 476 616 8 395 523
M AVA................................ 37 610 343 989 — 45 924 — 1115191
Meijerien............................. — 39 068 — 13 826 — 421 489
Metsäpalo ........................... 40 407 686 982 — 76 901 57 007 1 268 914
Nordström........................... 132 83 635 __ __ __ 83 767
Norma................................ — — — 23 589 — 287 133
Nylands-Uudenm................. 14 788 31 477 20 27 694 — 243 890
Osmo .................................. 15 155 292 671 — 11810 801 614 530
Osuuspankkien................... 20 183 898 — 63 991 - 5181 517 887
Otso ..................................... 202 592 125 744 __ 323 972 __ 4 030 040
Palo-Kansa......................... 19 358 612 316 — 653 227 180 340 6 407 038
Palonvara........................... 36 7 125 — — — 15 537
Palo-Varma........................ 6 930 327 043 — 50 576 — 1 375 564
Pohjois-Suomen................. — 60 289 — 814 — 164 974
Pohjola .............................. 2 408 721 4 004 432 247 210 2 892 551 4 664 589 40 914 318
Rak. Takaus ..................... 740 14 972 — 739 30 980 103 197
Redarnas............................ 57 001 18 305 — 2 762 1626 1181 044
Sampo-Tarmo..................... 259 570 2 595 135 136 040 626 678 43 509 36 987 460
Sampsa .............................. 113 23 335 150 2 372 — 97 689
Sjöassuransf......................... 9 256 195 911 3 993 3113 __ 558 725
Suomen Eläin..................... 65 888 54 483 — 5144 280 166 517
Suomen Vakuutus............. 36 953 — — 3 540 — 186 397
Svensk-Finland ................. 6 517 88 028 — 31 000 — 710 864
Teollisuusvak....................... 829 110 — — 861126 183 543 12 425 482
Tulenvara ........................... 84 89 259 _ 673 _ 474 057
Oy. Turva........................... — 81 372 — — — 160 619
Työväen Turva................. 6 424 208 557 — 124 541 — 1 760 344
Ursa.................................... 32 242 — — 20 658 — 885 159
Vahinko-Pohja................... 5 583 373 931 — 175 193 134 866 . 6 062 181
Vakava ............................... 808 49 599 __ 21286 __ 167 313
Vastuu................................ 2 049 35 006 600 27 185 — 526 498
Veritas................................ 16 647 60 152 — — — 105 343
Wärtsilä.............................. 335 979 — — — — 1 262 254
Y-vakuutus......................... 27 888 1 159 213 55 515 155 438 172 081 5 894 234
Älands................................ 13 486 67 053 __ 10 098 _ 320 250













keiden ym. arvonkor. tai 
kiint. ja kiint.- osakkeiden 
myynti- ja arvoBtuBvoittö 
Uppskrivningar av bok- 
föringsvärdet p& värdepap- 
per, fastigh., fastigh.aktier 
m. m. o. vinst vid försäljn. 
o. omvärdering av fastigh. 
o. fastigh.aktier1 
Appreciation and profit 
realizcd on sale of real 
estate or shares therein
Ulkom. rah. myymi­




men genom försäljning 
av utiändsk valuta 
eller genom kurs- 
förändring
Net profit, due to tale 
of foreign currencies or 











25 26 27 28 29 30
12 939 12 939 6 255 151
, --- — 290 235 290 235 — 2 435 045
. --- — 128 883 ' 128 883 — 31 062 476
677 682 8 378 300 686 360 — 11 484 725
• — 2 224 440 2 224 440 — 141 458 666
__ 446 789 _ 446 789 __ 86 936 081
.--- — — — — .718 081
. --- — 10 936 10 936 — 11077.771
— — 19 905 19 905 — 2 514 024
— — — — . 439 844
__ _ _ _ __ 10 110 820
— 6 470 — 5 470 — 78 485 235
— — — — 168 045 20 434 867
— — 615 615 — 1 436 533
— — — — — 2 696 868
_ __ __ __ __ 83 907
— — — — — 5 569 431
— — — — — 2 070 890
— — — — — 11 088 794
— — — — --- - 1 328 645
__. 793 396 37 528 830 924 _ 61 146 505
— — — — — 40 664 838
— — — — — 837.757
— 121 19 626 19 747 — 12 555 737
— — 2 032 2 032 2 108 751
_ . _ . - _ 335 700 062
— — 6 000 6 000 — 577 657
— 33 101 7 350 40 451 — 19 815 757
---  • 1 223 174 — 1 223 174 — 320 613 704
— — — — — 3 981 613
_ _ 51 529 51 529 __ 23 406 525
— — — — — 2 256 677
— 45 139 — 45 139 — 3 190 435
— 3 295 9 826 13121 — 11 650 472
686 488 1 920 368 98 760 2 705 616 — 125 295 476
__ . __ _ _ 1 213 265
— 7 201 — 7 201 — 2 692 711
--- - — 76 064 76 064 — 13 945 463
— 183 657 — 183 657 — 49124 664
— ' — — — — 59 715 007
- _ _ 92 577 92 577 __ 7 066 602
— 96 076 5 253 101 329 — 28 453 646
— 17 644 — 17 644 — 5 839 892
— — 1961 1 961 — 4 836 552
— 36 320 — 36 320 26 806 97 463 082
_ _ 16 224 16 224 __ 6 237 740
1 364 170 4 833 068 3 100 044 9 297 282 184 851 1668 078 444
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19. Tulostase vnodelta 1971 (jatk.) —  Besultatrakning for 4r 1971 (forts.) —  P ro fit  and  loss account fo r  the 
B. Kulut —  Kostnader —  Outgo
Yhtiön nimi 
Bolagets nam n 
N am e o f com pany
Vakuutussitoumuksista aiheutuvat suoritukset 
Utbetalningar pà grand av försäkringsförbindelser 
















Claim s (and  







ökning av ansvarsskulder 































1 2 3 4 5 6 7 8
Markkaa —  Mark
Alandia .............................. 1 2 8 4  1 1 0 — 1 7 5  3 0 8 8 5 6  8 1 7 2  3 1 6  2 3 5 3  5 5 8  9 8 4 __
A R A .................................... 9 6 6  7 7 9 — 1 0 0  2 8 5 3 9 5  8 2 7 1 4 6 2  8 9 1 3 5 6  5 5 1 1 6 9
Autoilijat............................ 1 5  0 2 3  3 2 2 — 9 0 1  8 4 0 5  8 9 8  3 1 7 2 1  8 2 3  4 7 9 2  6 9 0  8 9 5 —
Eurooppalainen ................. 4  3 0 7  7 21 — 8 7  9 1 0 8 1 1 6 1 4  4 7 6  7 9 2 4  2 1 6  1 7 4 —
Fennia ....................................... 7 3  5 9 5  8 4 8 1 1 7 6 5  0 0 5  4 2 9 1 2  4 2 8  9 7 9 9 1  0 3 1  4 3 2 2 3  8 4 2  7 6 1 —
Finska Sjö .............................. 3 5  9 1 8  4 4 8 _ 9 9 0  3 6 0 1 3  2 5 0  0 3 0 5 0  1 5 8  8 3 8 2 5  0 4 3  8 7 8 2 1 8  2 8 5
FÄA-koncernen..................... 6 2 9  9 6 7 — — — 6 2 9  9 6 7 4 2  7 4 2 —
Hämeen..................................... 4  4 0 4  8 8 5 — 4 6 3  7 51 9 7 3  9 7 2 5  8 4 2  6 0 8 2  1 3 8  4 4 3 —
Kauppiaitten ....................... .. 7 6 2  1 6 3 — 6 9  7 9 7 4 0 2  0 7 2 1 2 3 4  0 3 2 8 3 5  2 1 3 —
K ekri.......................................... 2 8 0  4 5 8 — — 2 1  3 8 3 3 0 1  8 4 1 2 2  9 1 1 —
Kullervo ................................... 2  8 5 9  8 2 2 4 5 3  8 5 8 1 2 2 1  4 7 5 5 0 3  2 2 6 5  0 3 8  3 8 1 2 0 0 0  5 2 7 _
Maa-Aura ........................... 3 5  6 4 9  8 1 1 2  5 1 0 3  1 4 4  9 0 4 1 0  4 4 1  3 2 3 4 9  2 3 8  5 4 8 1 2  2 0 9  4 1 6 —
M AVA................................ 8  1 7 5  0 2 3 2  2 4 1 3 8  4 2 2 1 0 4 4  3 2 5 9  2 6 0  0 1 1 6  0 3 6  9 7 2 3 2 5  5 9 9
Meijerien............................ 7 8 7  6 6 3 — — 4 0 6  9 2 9 1 1 9 4  5 9 2 3 7 9 —
Metsäpalo ................................. 1 8 4  6 3 0 4  9 5 8 4 6 6  9 1 7 5 8 4  0 7 1 1 2 3 0  5 7 6 2 2 5  9 5 4 ' 7 2 5
Nordström................................. __ _ __ __ _ _ _
Norma ........................................ 2  0 8 6  7 6 2 — 1 4 4  9 4 0 — 2  2 3 1  7 0 2 2  1 5 2  7 5 3 —
Nylands-Uudenm.................... 8 7 2  7 7 5 — 2 5  8 6 6 2 0 0  2 5 9 1  0 9 8  9 0 0 3 1 4  1 4 7 —
Osmo .......................................... 3  7 1 7  4 1 8 — 3 2 1  2 1 2 9 3 9  9 7 8 4  9 7 8  6 0 8 3  5 2 7  9 1 3 —
Osuuspankkien....................... 5 8 1  9 1 5 — — 4 8 8  5 0 0 1 0 7 0  4 1 5 2 4  1 0 7 —
Otso ............................................ 1 9  1 0 2  5 9 1 __ 2  0 5 2  9 1 7 8  6 8 0  0 6 3 2 9  8 3 5  5 7 1 1 8  1 9 5  4 5 5 1 1 4  6 4 9
Palo-Kansa.............................. 2 3  4 2 9  3 2 4 2  9 4 6 2  4 1 0  4 6 0 2  9 1 8  3 7 0 2 8  7 6 1  1 0 0 1 5 3 6  3 7 7 —
Palonvara................................. 3 8 3  7 5 2 — 16  2 0 1 1 9  7 8 8 4 1 9  7 4 1 2 7 7  8 9 9 —
Palo-Varma.............................. 5  5 5 3  7 8 7 2  0 1 0 5 4 4  9 8 7 1 5 7 2  6 8 2 7 6 7 3  4 6 6 2  3 1 1  5 9 5 —
Pohjois-Suomen..................... 7 4 7  7 9 7 — 1 1 4  4 0 9 8 5  8 6 2 9 4 8  0 6 8 5 7 0  4 3 8 —
Pohjola ..................................... 1 8 0  2 4 6  8 7 5 __ 1 8  8 6 3  5 5 8 2 8  1 0 5  7 1 7 2 2 7  2 1 6  1 5 0 3 4  7 4 5  6 8 4 _
Rak. Takaus .......................... — 46 679 — 8 5  3 0 8 1 0 9  3 7 4 1 4 8  0 0 3 1 4 1  8 0 9 —
Redamas................................... 6  0 8 2  7 6 7 — 1 8 1  7 6 7 — 6  2 6 4  5 3 4 1 0  8 4 1  7 1 0 —
Sampo-Tarmo.......................... 1 6 6  3 6 1  7 0 7 1 2  6 4 8 1 4  7 4 9  5 6 6 2 8  5 1 1 0 0 0 2 0 9  6 3 4  9 2 1 3 5  8 1 9  2 1 9 1 6 8 9  9 8 9
Sampsa ..................................... 2  1 1 1  8 5 9 — — 1 0 1  6 3 4 2  2 1 3  4 9 3 1 4 4 4  9 2 2 —
Sjöassuransf............................... 8  1 1 0  4 8 5 _ 2 2 6  1 2 7 2  6 5 6  9 2 5 1 0  9 9 3  5 3 7 1 0  7 6 7  2 5 8 _
Suomen Eläin.......................... 1 3 2 5  0 7 0 — 9 6  2 0 0 — 1 4 2 1  2 7 0 8  6 9 4 —
Suomen Vakuutus................ 4 0 8  3 0 1 — 1 1 2  8 7 3 4 3 7  7 6 6 9 5 8  9 4 0 1  9 2 8  9 3 0 —
Svensk-Finland ..................... 4  9 1 9  0 4 5 — 2 8 1  8 7 4 7 3 3  4 2 0 5  9 3 4  3 3 9 2  5 8 7  0 6 4 —
Teollisuusvak............................ 7 0  4 5 4  9 1 5 — 2  8 0 6  5 1 0 1 6  8 1 0  0 0 0 9 0  0 7 1  4 2 5 1 3  1 5 9  4 2 2 1 0 0 0
Tulenvara................................. 1 7  8 9 2 _ - - 7 2 2  8 8 4 7 4 0  7 7 6 1 5 3  3 4 2 _
Oy. Turva................................. 9 6 3  4 4 9 — 1 3 7  3 1 2 3 6 9  8 6 6 1 4 7 0  6 2 7 7 6 2  1 5 0 1 2  2 5 7
Työväen Turva ..................... 6  7 1 2  6 5 8 4 8 3 9 9 5  6 6 5 8 9 8  9 4 6 8  6 0 7  7 5 2 1 3 9 1  3 2 0 —
Ursa ............................................ 1 8  4 9 1  2 1 9 — 9 9 8  0 0 0 3  5 1 8  1 0 0 2 3  0 0 7  3 1 9 1 8  5 2 8  1 6 1 —
Vahinko-Pohja....................... 3 2  2 6 4  2 1 7 1 4 4 7 1 4 2 9  0 8 1 4  4 0 8  5 9 0 3 8  1 0 3  3 3 5 7  4 1 0  4 3 1 2 0 3  3 4 0
Vakava ..................................... 5  1 3 0  5 0 2 _ _ 1 9 1  0 0 0 5  3 2 1 5 0 2 1 3 1 3  5 9 9 _
Vastuu........................................ 11  8 4 1  5 5 4 — — 1 4 3 1  2 1 3 1 3  2 7 2  7 6 7 9  6 1 6  4 8 0 1 3 5 7  2 4 9
Veritas........................................ 2  1 9 6  7 1 9 — 1 5 2  0 4 9 3 7 4  7 1 4 2  7 2 3  4 8 2 1 8 9 4  3 7 3 —
Wärtsilä..................................... 2  2 3 2  1 2 0 — 3 1 3  0 1 5 1 6 3 1  6 8 7 4  1 7 6  8 2 2 4 0 9  9 5 2 —
Y-vakuutus .............................. 4 2  8 4 1  5 1 9 1 5  3 7 8 1 3 2 9  9 6 0 5  2 1 3  0 2 0 4 9  3 9 9  8 7 7 3 1  7 3 4  8 9 1 . —
Alands....................................... 3  3 2 9  5 3 5 _ 1 4 4  4 9 6 7 7 5  3 7 0 4  2 4 9  4 0 1 1 0 2 5  2 3 8 _
Yhteensä —  Summa —  Total 807 302 500 49» 655 61190 751 159 195 160 1 028 188 066 297 817 133 3 923 262
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year 1971 (cont.)
P a lk k io t ja




P rov ision er



















P ääom an  varsinaiset ku lu t 
E gentliga  kap ita lkostnader 




M insknlng a v  
ersäfctnings- 
reservandelen 
D ecrease in  
outstanding 
claim s reserve
Y h teen sä
Sum m a
Total
K o ro t
R än tor
Interest
yh tiön  om istam ia 
k iin te istö jä  va s ­
taan  otettu jen  
la in ojen  
pä  Iän m ot av  
b o lag et ägda  
fastigheter 
on  loans on  real 
estate owned by 
the com pany
velo ista  
vaku u tu s­
yh tiö ille  
pä  sku lder tili 
försäkrings- 
b olag
on  am ountt due 





Y h teen sä  
k orot 
R än tor 
sam m anlagt 
Total interest
9 10 11 12 13 u 15 16 17
3  5 5 8  9 8 4 2 0 3  4 1 1 1 1 5  1 9 6 3 3  8 7 9 _ 7  3 2 3 ___ 7 3 2 3
__ 3 5 6  7 2 0 4 7 5 8 5  8 1 8 2 7  3 0 2 — — — —
. 2  6 9 0  8 9 5 2 5  6 6 2 6  3 8 4  3 8 0 1 0 0  4 8 7 — — 1 8  3 5 3 1 8  3 5 3_ 4  2 1 6  1 7 4 2 1 2  0 5 7 2  0 3 3  6 6 6 6 6  1 2 2 — 1 4  0 4 4 2 8 0 1 4  3 2 4
— 2 3  8 4 2  7 6 1 8  6 8 4  5 4 3 1 6  2 7 5  7 1 6 1 5 1  8 5 8 — 4 9 4  8 0 8 5 5  4 2 0 5 5 0  2 2 8
2 5  2 6 2  1 6 3 3  8 2 2  9 3 4 6  5 3 2  5 8 4 6 5  0 6 5 __ 3 8 6  3 4 2 1 5 0  2 4 8 5 3 6  5 9 0_ 4 2  7 4 2 — 2 2  0 7 9 8  5 2 1 — — — —_ 2  1 3 8  4 4 3 3 5 2  7 8 1 2  5 6 3  2 7 2 1 0 6  2 0 7 — 1 9  3 5 5 1 9  3 5 5
___ 8 3 5  2 1 3 5 0  7 3 6 3 1 9  5 0 4 3 5  0 4 0 — — —
— 2 2  9 1 1 — 7 1  6 4 4 2 3  8 2 3 — — — —
2  0 0 0  5 2 7 5 1 5 2 4 1  8 3 6  7 6 4 3 7 4  2 8 1 ___ ___ 4 9 4 9
___ 1 2  2 0 9  4 1 6 5 3 4  5 8 9 1 5  8 3 7  2 6 7 3 8 9  9 6 5 — 2 0 6  9 6 6 — 2 0 6  9 6 6
___ 6  3 6 2  5 7 1 4  1 6 6  2 8 0 6 1 5  3 3 4 1 6  0 0 5 — 1 0  9 4 6 — 1 0  9 4 6
___ 3 7 9 — 1 9 0  2 9 5 — — — — —
5 1  6 5 8 2 7 8  3 3 7 — 1 1 7 3  6 2 7 4 2 7 — 6  9 0 2 — 6  9 0 2
_ 1 8 2 6 9  7 1 0 2 8  8 3 4 ___ 3 9  9 3 1 6 8  7 6 5
2 8  0 3 8 2  1 8 0  7 9 1 9 9 1  8 7 1 4 5  2 4 3 2 9  4 6 0 — 8  4 5 6 — 8  4 5 6
2 3  0 7 8 3 3 7  2 2 6 1 3 1  0 0 6 4 1 9  1 9 9 3 7  7 4 2 — — — —
9 2  5 4 2 3  6 2 0  4 5 5 2  1 4 0  2 8 7 1 1 1  3 3 7 9 2  2 0 6 — — — —
5  8 7 3 2 9  9 8 0 — 1 4 1  6 2 1 3 8  7 4 2 — — — —
1 8  3 1 0  1 0 4 4  7 1 8 1 8 7 2  1 6 4  0 4 0 3  7 1 3  6 5 7 ___ . 1 2 4 1 6 7 4 7  5 0 5 1 7 1 6 7 2_ 1 5 3 6  3 7 7 5 3 7  3 9 9 9  2 4 8  7 4 7 • 1 1 2  5 8 6 1 0 1 6 8 — — 1 0 1 6 8_ 2 7 7  8 9 9 6 3 8 1 2 3  6 5 0 3  2 4 3 — — 4  1 2 9 4  1 2 9_ 2  3 1 1  5 9 5 4 1 5  3 2 5 1 9 7 8  8 7 5 4  8 6 4 — 3 9  1 1 5 8 6  3 9 0 1 2 5  5 0 5
— 5 7 0  4 3 8 2 0  6 0 8 4 8 8  4 7 3 4 4  2 6 8 — — — —
3 4  7 4 5  6 8 4 1 4  0 6 6  6 2 1 4 6  0 4 7  4 4 0 1 1 8 3  5 1 5 __ 2 5 1  2 7 2 3 3 1  6 5 6 5 8 2  9 2 8_ 1 4 1  8 0 9 1 0 5 2 2 2 0  9 1 7 1 6  9 2 4 — 2  3 5 2 5 2  3 5 7
1 0 2 2  0 4 5 1 1  8 6 3  7 5 5 2 5 5  6 7 2 9 7 9  4 4 0 7 1 1 7 6 — 3 4 1  9 6 4 — 3 4 1  9 6 4_ 3 7  5 0 9  2 0 8 1 2  5 6 2  8 0 5 5 2  7 8 4  9 6 4 7 6 6  7 8 6 — 3 5 2  2 8 0 4  2 1 4  2 0 3 4  5 6 6  4 8 3
1 0 0 0 1 4 4 5  9 2 2 6 1  2 6 5 1 4 3  8 2 9 2 1  3 7 4 — 11  4 1 4 — 1 1 4 1 4
1 0  7 6 7  2 5 8 2 7 2  3 9 0 1 0 9 3  7 3 2 2 2  3 4 0 1 4 0  1 0 2 4  2 5 0 — 1 4 4  3 5 2. 8  6 9 4 _ 8 0 4  4 5 9 4  8 4 7 — 3  1 5 3 1 1 6 6 4  3 1 9_ 1 9 2 8  9 3 0 1 4 6  2 8 6 2 3  3 3 4 4  2 3 0 — 8 4  3 7 5 1 5 1 8 4  5 2 6_ 2  5 8 7  0 6 4 1 8 7  1 4 6 2  5 4 9  1 0 3 1 0 6  6 3 9 — 4 4  3 3 8 1 9 1 1 3 6 3  4 5 1
— 1 3  1 6 0  4 2 2 8  8 9 4  7 8 5 1 0  4 2 6  1 2 0 6 5 1 5 1 6 — 4 5  3 5 8 8 3 9  4 8 2 8 8 4  8 4 0
1 5 3  3 4 2 7  0 1 3 1 2 7  7 5 0 3 7  3 7 5 _ __ __ ___ 7 7 4  4 0 7 4 0 3  2 1 9 2 4  7 6 9 1 6  7 9 2 — 1 1 6 1 — 1 1 6 1_ 1 3 9 1 3 2 0 1 1 8  8 8 7 3  6 0 0  4 0 0 6 1 3 3 4 — 1 0 3  7 3 2 — 1 0 3  7 3 2_ 1 8  5 2 8  1 6 1 6  7 1 0 4 5 5 2 0 9  3 8 2 1 6 8  0 3 0 — 1 7 9  3 9 2 5 9  1 2 6 2 3 8  5 1 8
1 1 6 0  4 2 7 8  7 7 4  1 9 8 2  1 2 4  8 0 0 9  2 9 0 4 9 2 1 2 9  1 6 4 — 1 9  9 6 3 — 1 9  9 6 3
1 0 0 0 1 3 1 4  5 9 9 4 1 3 2 3 1 6  4 4 2 4 9  8 0 8 __ __ — ___ 1 0  9 7 3  7 2 9 3  8 5 3  0 0 1 1 0 5  2 8 9 1 5 5  9 3 2 — 71  2 6 6 4 5 4 7 1  7 2 0
8 3  7 6 3 1 9 7 8  1 3 6 9 3 3  0 1 8 1 6 6  9 9 2 — 11936 — 9  4 0 3 9 1 4 1 0  3 1 7_ 4 0 9  9 5 2 1 4 0 3 2 0 5  2 8 1 1 0  3 0 2 — — 1 1 1 4 0 1 1 1 4 0
2  9 9 8  5 9 0 3 4  7 3 3  4 8 1 9 1 8  4 7 4 1 1  9 9 4  9 2 6 3 3  0 5 1 — 2 7 9  4 2 4 4 3  2 3 3 3 2 2  6 5 7
1 0 2 5  2 3 8 1 5 4  9 0 2 5 7 8  2 8 7 7 1  5 1 4 4  1 1 5 — — 4 1 1 5
5 468 014 307 208 409 78 737 211 210 »73 505 9 056 173 188 219 3 123 521 5 922 948 9 229 688
13 1 6 8 6 2 — 72
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19. Tnlostase vuodelta 1971 (jatk.) —  Beaultatrakning for &r 1971 (forts.) —  P ro fit  and loss account for the 




Pääoman varsinaiset kulut (jatk.) 
Egentliga kapitalkostnader (forts.) 
Ordinary capital expenses (coni.)
Kiinteistöjen ja kiinteistö- 
osakkeiden nettokulut 
Nettokostnader för fastig- 
heter och fastighetsaktier 




Avskrivningar p& inves- 
teringstillg&ngar 
Amounts toritien off 
investments









i 18 19 20 21
Markkaa — Mark
Alandia ................................. — 900 — 8 223
A R A ...................................... — — — —
Autoilijat........ ...................... — 10 204 — 28 557
Eurooppalainen.................. 243 973 — 51 258 348
Fennia.................... .............. — — 404 509 954 737
Finska Sjö ........................... __ 55 923 '• --- 592 513
FÄA-koncem en.................. — — — —
Hämeen................................. — --- — 19 355
Kauppiaitten ....................... — — —
K ek ri..................................... — 15 084 — 15 084
Kullervo ............................... _ 283 479 42 664 326 192
Maa-Aura ............................. — — — 206 966
M A V A ................................... — — 3 720 14 666
Meijerien............................... — 20 798 4 332 25 130
Metsäpalo ............................. — — — 6 902
Nordström........ .................... __ __ — 68 765
N orm a................................... — — — . 8  4 5 6
Nylands-Uudenm................ — — — —
Osmo .................................. — — 2  4 0 0 2  4 0 0
Osuuspankkien................... — 4 3  6 2 5 — 4 3  6 2 5
Otso ............... .................... __ 1 1 4  6 5 8 6 5 4  7 4 6 9 4 1  0 7 6
Palo-Kansa......................... — 2 6  3 2 9 — 3 6  4 9 7
Palonvara........................... — — — 4 1 2 9
Palo-Varma ....................... — 2 1  2 5 9 — 1 4 6  7 6 4
Pohjois-Suomen................. — — — —
Pohjola .............................. __ i )  4  1 8 4  4 5 5 9 3 5  4 8 5 5  7 0 2  8 6 8
Rak. Takaus ..................... — 1 3  3 2 6 — 1 5  6 8 3
Redamas............................ — 1 3  0 2 5 1 8 6 3 5 5  1 7 5
Sampo-Tarmo..................... — 5 1  4 4 7 •-- 4  6 1 7  9 3 0
Sämpsä .............................. 4 1 2 — — 1 1  8 2 6
Sjöassuransf......................... __ — 3 8  6 5 0 1 8 3  0 0 2
Suomen Eläin .................... — — 2  0 0 0 6  3 1 9
Suomen Vakuutus............. — 3 8 7 — 8 4  9 1 3
Svensk-Finland ................. — 1 0 9  2 2 7 — 1 7 2  6 7 8
Teollisuusvak....................... 2  2 4 9 2 3 5  8 4 9 — 1 1 2 2  9 3 8
Tulenvara........................... __ 1 8  0 0 0 __ 1 8  0 0 0
Oy. Turva........................... — — — 1 1 6 1
Työväen Turva ................. — — 3 8  7 0 6 1 4 2  4 3 8
Ursa.................................... — 3 3  2 5 6 — 2 7 1  7 7 4
Vahinko-Pohja................... — 7 0 9  7 1 8 — 7 2 9  6 8 1
Vakava ............................... __ __ — —
Vastuu................................ — — 5  4 7 5 7 7  1 9 5
Veritas................................ — — — 1 0  3 1 7
Wärtsilä.............................. — — — 11  1 40
Y-vakuutus......................... — 5  9 2 0 5 4  3 9 6 3 8 2  9 7 3
Alands................................ _ 1 0 0  1 9 9 __ 1 0 4  3 1 4
Yhteensä — Summa — Total 2 4 6  6 3 4 6  0 6 7  0 6 8 2  1 8 7  3 2 0 1 7  7 3 0  7 1 0













Arvopap., kiint., kiint.-yhtiöi- 
den ym. arvonalennukset ja 
tappio niitä rahaksi 
muutettaessa
Nedskrivningar av bokförings- 
värdet pä värdepapper, fas* 
tigh., fastigh.bolag m. m. o. 
förlust vid rea Iisa tion av dem 
Depreciation of Securities, 
real estate, real estate cornpa- 
nies etc. and loss realized on 
salo of real estate
Ulkom. rah. myymisestä 
tai kurssien muuttam. 
johtunut nettotappio 
Nettoförlust, uppkommen 
genom försäljning av ut- 
ländsk valuta eller genom 
kursforändring 
Net loss, due to sale of 
foreign currencies or to 











22 23 24 25 26 27
• • • __ _ 13 418 -13 418 5 805 6 255151
— ■ — 733 733 1534 2 435 045
— — — — 9 016 31 062 476
— 3-704 23 245 26 949 194 617 11 484 725 ■
— 162103 27 797 189 900 327 719 141 458 666
— _ --- 268 812 268 812 233 172 86 936 081'
— — — ' --- 14 772 718 081
— — 47 000 47 000 8105 11 077 771
— — 10 320 10 320 29 179 2 514 024
• ' — — — — 4 541 439 844
— — 103 404 103 404 - 379 747 10 110 820
— — — — 68 484 78 486-235 •
— — — — — 20 434 867
— - --- 25 000 25 000 1137 1 436 533 -
— - --- — 6 999 2 696 868
— — __ __ 3 606 83 907
— 4 703 23 973 28 676 53 232 5 569 431
21 570 2 402 7 947 31 919 14 899 2 070 890
— — 40 000 40 000 103 501 11 088 794 ■— • --- — — 4 262 1 328 645
— — 37 288 37 288 1 426 582 61 146 505
— — 307 359 307 359 124 773 40 664 838
— — — — 8 457 837 757
— — 413 413 24 435 12 555 737
— • --- — — 36 896 2 108 751
— — __ __ . 6 737 784 335 700 062
— - ---- 2 920 2 920 30 349 577 657
— — 16 790 16 790 9 215 19 815 757
292 160 — 1 940 951 2 233 111 • 503 979 320 613 704
— — 34 992 34 992 48 912 3 981 613:
— — 25 451 25 451 48 815 23 406 525— — — — 11088 2 256 677
19 950 22 487 — 42 437 1365 3 190 435
2 606 — 36 754 39 360 74143 11 650 472
.360 709 — 594 066 944 775 23 495 125 295 476-
— — 35 856 35 856 93153 1 213 265
— — — ---  ■ .1 736 2 692 711
— — — — 23 332 13 945 463
' 5 6  500 — 56 896 113 396 116147 49124 664
— — 325 194 325 194 238 143 59 715 007‘
— — — __ 60119 7 066 602
— — — — 15 733 28 453 646
— — — — 39 883 5 839 892
— — — — 21 652 4 836 552
— — 300 300 — 97 463 082
— — 27 684 27 684 26 400 6 237 740
743 495 195 399 4 034563 4 973 457 11 210 913 1 668 078 444
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20. O m ien rah asto jen  m u u tok set —  F örän dringar ay  egna reserver —  Alterations in company's own reserves
Voitto, rahastojen vähennykset, siirtyvä tappio 
Vinst, min&kning av fonder, balanserande förlust 
Profit, transfers from reserves, loss carried forward
Yhtiön nimi 

































tajilta saadut erät 
Aktieemisslon och 
andra motsvarande 
av aktie- eller delä- 
gare erhällna belopp 
New capital paid 
up and simitar 
amounts received 
























4 5 6 7 8
Alandia .............................. 1 566 5 805 — — — — 7 371
A R A .................................... 61 620 1534 — — — — 63 154
Autoilijat............................ 174 9 016 — 1 000 000 — -- - 1 009 190
Eurooppalainen ................. 1 570 194 617 — — — — 196 187
Fennia................................ 49 334 327 719 — — — 377 053
Finska Sjö ......................... 1 439 169 233 172 _ _ _ __ 1 672 341
FÄA-koncernen ................. 9 684 14 772 — — — — 24 456
Hämeen.............................. 2 713 8105 — — — — 10 818
Kauppiaitten ..................... — 29179 — — — — 29179
Kekri.................................. — 4 541 — — — — 4 541
Kullervo ............................ _ 379 747 . . _ _ __ 379 747
Maa-Aura ........................... — 68 484 — — — 31 516 100 000
M AVA................................ — — — — 120 000 38 045 158 045
Meijerien............................. — 1137 — — — — 1137
Metsäpalo ........................... 12 156 6 999 — — — — 19155
Nordström........................... _ 3 606 __ __ __ __ 3 606
Norma................................ 2 069 53 232 — — — ■-- 55 301
Nylands-Uudenm................. — 14 899 — — — 5101 20 000
Osmo .................................. — 103 501 — — — — 103 501
Osuuspankkien................... 10 608 4 263 — — — — 14 871
O tso.................................... 128 231 1 426 582 __ __ 2 475 000 225 000 4 254 813
Palo-Kansa......................... — 124 773 — — — — 124 773
Palonvara........................... — 8 457 — — — — 8 467
Palo-Varma........................ 169 394 24 435 — — — - - 193 829
Pohjois-Suomen................. 39 746 36 896 — — — — 76 642
Pohjola .............................. __ 6 737 784 __ __ __ __ 6 737 784
Rak. Takaus ..................... 36 627 30 349 — — — — 66 976
Redarnas............................ 8 485 9 214 — — — — 17 699
Sampo-Tarmo..................... 55 386 503 979 — — — — 559 365
— 48 912 — — — 48 912
Sjöassuransf......................... 17 037 48 815 __ __ __ __ 65 852
Suomen Eläin..................... 1 785 11088 — — — — 12 873
Suomen Vakuutus............. 45 511 1 365 — — — — 46 876
Svensk-Finland ................. 854 74143 — 200 000 — — 274 997
Teollisuusvak....................... — 23 495 — — — 18 500 41 995
Tulenvara........................... 13 081 93153 . . _ _ _ 106 234
Oy. Turva........................... 1196 1736 — — — — 2 932
Työväen Turva ................. — 23 332 — — — — 23 332
Ursa.................................... — 116 147 350 000 — — — 466 147
Vahinko-Pohja................... — 238 143 5 000 000 — — — 5 238 143
Vakava .............................. _ 60119 _ __ __ __ 60119
Vastuu................................ 6 792 15 733 — — — — 22 525
Veritas................................ 78 39 883 — — — — 39 961
Wärtsilä.............................. 1574 21 652 — — — — 23 226
Y-vakuutus......................... — — — — 60 582 — 60 582
Alands................................ _ 26 400 _ _ _ __ 26 400
Yhteensä — Summa — Total 2 116 440 11 210 913 5 350 000 1 200 000 2 655 582 318162 22 851097
) Arvonkorotukset, joita ei ole merkitty tulostaseeseen. — Värdeuppskrivningar, som ej införts i resultaträkningen. — Written up, not entered
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Tappio, voiton käyttö, siirtyvä voitto
Förlust, vinstens användning, balanserande vinst











forward from  
previous year
tili­




o f the year
O sakepää­
om an , tak uu- 
p ä äom an  tai 
poh jarah aston  
lisäys
ö k n in g  a v  ak- 
tiekapita let, 
garantikapita - 




V ara- ja  var- 
muufl rahaston 
lisäys 
ö k n in g  a v  








om ien  
rahastojen  
ja  varausten 
lisäykset 
ö k n in g  a v  
övr iga  egna 





O sinkona m a k ­
settu  osak ­
keen tai 
osuuden 
om istajille  
U tb eta lt  som  
d iv id en d  &t 
a ktie - eller 
delägare 
P aid  as d ivi­
dends to stock- 
and share­
holders
V arattu  takuu- 
osuuksien 
takaisin m ak ­
sam iseen 
E eserverat fö r  
äterbetaln ing 
a v  garanti- 
andelar 
Reserved  
for repaym ent 

















od ispon e- 




Y h teen sä
Sum m a
Total
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
___ __ _ 5  0 0 0 2  3 7 1 7 3 7 1
— — — 4 9  0 0 0 — 12  5 0 0 — — 1 6 5 4 6 3  1 5 4
— — 5 0 0  0 0 0 5 0 1  0 0 0 — 8  0 0 0 — — 1 9 0 1 0 0 9  1 9 0
— — — 2 0  0 0 0 1 1 1 8 7 1 5 0  0 0 0 — 1 5  0 0 0 — 1 9 6  1 8 7
— — — — 3 3  0 0 0 3 1 5  0 0 0 — 2 0  0 0 0 9  0 5 3 3 7 7  0 5 3
— — __ ___ 3 0  0 0 0 3 3 0  0 0 0 __ 2 0  0 0 0 1 2 9 2  3 4 1 1 6 7 2  3 4 1
----- — — 1 5  0 0 0 — — — — 9  4 5 6 2 4  4 5 6
— — — 1 0  0 0 0 — ----- — — 8 1 8 1 0  8 1 8
— — — 2 9 1 7 9 — — — — — 2 9 1 7 9
— — — — — — — 4  5 4 1 4  5 4 1
— — ___ 5 0  0 0 0 2 6 9  7 4 7 6 0  0 0 0 _ . _ 3 7 9  7 4 7
— — — 1 0 0  0 0 0 — — — — __ 1 0 0  0 0 0
— 1 5 8  0 4 5 — — — —i — — — 1 5 8  0 4 5
— — 1 1 3 7 — — — — — 1 1 3 7
— — — — ----■ — — — 1 9  1 5 5 1 9 1 5 5
— — — ___ __ ___ __ ___ 3  6 0 6 3  6 0 6
— — — — 6  0 0 0 4 7  2 5 0 — — 2  0 5 1 5 5  3 0 1
— — - — 2 0  0 0 0 — — — — — 2 0  0 0 0
— — — — 4 3  6 0 1 6 0  0 0 0 — — — 1 0 3  5 0 1
— — — — — — — — 1 4  8 7 1 1 4  8 7 1
— — 2  8 0 0  0 0 0 1 0 0 0  0 0 0 ___ 4 0 8  0 0 0 __ __ 4 6  8 1 3 4  2 5 4  8 1 3
— — — — 1 2 4  7 7 3 — — — — 1 2 4  7 7 3
— — — 8  4 5 7 — — — — — 8  4 5 7
— — — — 2 0  0 0 0 — — — 1 7 3  8 2 9 1 9 3  8 2 9
— — — 3 0  0 0 0 — — — — 4 6  6 4 2 7 6  6 4 2
— — — — 2  9 8 7  7 8 4 3  6 0 0  0 0 0 __ 1 5 0  0 0 0 . 6  7 3 7  7 8 4
— ----- — — — — — — 6 6  9 7 6 6 6  9 7 6
— — 1 0  0 0 0 — — — — 7  6 9 9 1 7  6 9 9
— — — 5 0 0  0 0 0 — — — 5 0  0 0 0 9  3 6 5 5 5 9  3 6 5
— — — 3 3  9 1 2 — 1 5  0 0 0 — — — 4 8  9 1 2
— — ___ 5 0  0 0 0 ___ _ _ 6  0 0 0 9  8 5 2 6 5  8 5 2
— — — — 1 0  0 0 0 — — — 2  8 7 3 1 2  8 7 3
— — — — — — — — 4 6  8 7 6 4 6  8 7 6
— — 5 0  0 0 0 1 7 6  0 0 0 — 2 1  0 0 0 — 5  0 0 0 2 3  9 9 7 2 7 4  9 9 7
— — — 2 0  0 0 0 3  4 9 5 — — 1 8  5 0 0 — 4 1  9 9 5
— — 1 0 0  0 0 0 — _ _ _ _ 6  2 3 4 1 0 6  2 3 4
— — — — — — — — 2  9 3 2 2  9 3 2
— — — 1 5  0 0 0 8  3 3 2 — — — _ 2 3  3 3 2
— — 3 5 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0 1 6  1 4 7 — — — _ 4 6 6  1 4 7
— — 5  2 2 0  0 0 0 — 1 8  1 4 3 — — — — 5  2 3 8  1 4 3
4 1 0 3 8 — _ 1 9  0 8 1 _ — _ _ 6 0 1 1 9
— — — 2 0  0 0 0 — — — — 2  5 2 5 2 2  5 2 5
— — — 5  0 0 0 1 0  0 0 0 2 1 6 0 0 — 3  0 0 0 3 6 1 3 9  9 6 1
— — — 2 2  0 0 0 — — — — 1 2 2 6 2 3  2 2 6
— 2 6  8 0 6 — — — — — 3 3  7 7 6 — 6 0  5 8 2
— _ _ 1 0  0 0 0 _ _ _ 16 400 26 400
41038 184 851 9 020 000 2 818 766 3 592 109 5 048 350 — 337 676 1 808 307 22 851 097
in profit and loss account.
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase —  Ingäende balansräkning för nästföljande räkenskapsär —

















Saamiset muilta vakuutusyhtiöiltä 
Tillgodohavanden hos andra försäkringsbolag 





hos fältmän och 
filialkontor 













1 2 3 4 5 6 7 •
Markkaa — Mark
Alandia ................................. — 1 549 076 255 826 547 337 803 163 __
A R A ...................................... 3 812 143 937 — 508 271 508 271 —
Autoilijat.............................. 39 241 3 237 785 85 397 338 007 423 404 30 083
Eurooppalainen.................. — 184 090 342 849 155 218 498 067 —
Fennia................................... 38 542 16 496 937 22 189 877 7 845 136 30 035 013 734 259
Finska Sjö ........................... 26 556 7 773 978 8 758 149 5 040 098 13 798 247
FAA-koncernen.................. — — — 2 749 699 2 749 699 —
Hämeen................................. 9 565 2 088 178 678 782 17 105 695 887 950
Kauppiaitten ....................... 257 34 399 23 319 34 631 57 950 6 694
K ek ri..................................... 212 240 663 — , 72 835 72 835 •—
Kullervo ............................... _ 98 437 _ 535 089 535 089 _
Maa-Aura ............................. 27 971 6 268 436 1 953 : 2 179 842 2 181 795 102 754
M A V A ................................... — — 169 231 ! . 1 909 469 2 078 700 _
Meijerien............................... — 8 603 --- 1 — — —
Metsäpalo ............................. — 9 299 — 712 630 712 630 10 992
Nordström............................. _ _ __ _ _ _
N orm a................................... — 32 425 636 970 750 1 396 386 794 625
Nylands-Uudenm.................. 1000 223 535 175 490 142 929 318 419 1400
Osmo ..................................... — 57 161 168 2 837 204 2 837 372 _
Osuuspankkien.................... — 206 308 — — — —
O ts o ....................................... 117 12 135 561 9 490 499 1 577 647 11 068 146 _.
Palo-Kansa........................... — 6 571 940 651180 342 598 993 778 __
Palonvara ............................. 1256 29 147 — 95198 95 198 —
Palo-Varma.......................... 735 2 634 398 ' 540 377 76 047 616 424 1739
Pohjöis-Suomen.................. 28 890 449 854 — 90 069 90 069 —
Pohjola .......... ; .................. 66 058 6 889 611 52 647 597 21 035 655 73 683 252 139 315
Rak. Takaus ...................... 1368 68 041 — — — __
Redarnas ............................'. 5 777 2 345 009 327 436 1 010 058 1 337 494 __
Sampo-Tarmo . ................... 74 937 22 988 558 33 036 343 g 538 902 41 575 245 2 806 243
Sampsa ................................. 931 529 402 — 811 450 811 450 —
Sjöassuransf........................... __ 5 125 819 1 243145 722 801 1 965 946 8140
Suomen Eläin...................... 257 213 370 101 441 — 101 441 8188
Suomen Vakuutus.............. 7 401 547 586 403 752 069 1 338 472 __
Svensk-Finland '................. 5 044 625 366 196196 236 741 432 937 10 785
Teöllisuusvak......................... 3 955 18 448 770 14 579 879 : 5,277 872 19 857 751 —
Tulenvara ............................. _ 3 527 _ _ _
Oy. Turva............................. 1000 290 011 171 498 149 974 321 472 _
Työväen T u rv a .................. 22 610 1 053 636 1 125 437 35 954 1161 391 —
U rsa....................................... 995 2 343 364 9 503 544 5 228 759 14 732 303 —
Vahinko-Pohja..................... ---. 2 950 097 3 780 266 3 380 876 7 161142 2 331
Vakava ................................. 406 511 636 _ 2 249 750 2 249 750 .
Vastuu................................... 5 421 317 784 6 465 393 , 3 649 629 10 115 022 _
Veritas................................... — 344 970 751 548 723 987 1 475 535 —
Wärtsilä............................ 1. 3 525 42 561 — 5 068 5 068 —
Y-vakuutus.........................’. 86 184 2 754 035 1 239 022 3 309 476 4 548 498 281 627
Alands ................................... 13 523 1 607 131 92 085 434 652 526 737 _
Yhteensä —  Summa —  Total 470 152 180 295 999 169 635 966 86 331482 255 967 448 4 940 125
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Balance sheet at commencement of the following year
Muiden vakuutusyhtiöiden osuus vastuuvelasta
Andra försfikringsbolags andel 1 ansvaraskulden




Yhteensä rahoitus- Vakuutusmaksu- Korvausrahasto Yhteensä Maksamattomat Siirtyvät korot ja
Övriga tillgodo- omaisuus rahasto Ersattnings- Summa vakuutusmaksut vuokrat
Finansieringstill- Premiereserven reserven Total Obetalda premier Balanserande
Other item* gängar salliman- 
lagt
Total liquid aseet*




räntor och byror 
Accrued interest 
and rents
8 9 10 11 12 13 14
551 682 2 903 921 807 657 1 793 457 2 601 114 422 287 18 930
4 491 660 511 938 887 080 888 018 61 013 19 031
46 257 3 776 770 357 365 7 814 368 8 171 733 4 364 765 314 691
18 910 701 067 222 962 895 000 1 117 962 — 47 690
2 491 563 49 796 314 5 003 493 11 735 004 16 738 497 9 257 453 2 419 824
5 681 434 27 280 215 2 265 607 18 112 111 20 377 718 — 815 929
__ 2 749699 — — — — —
676 2 795 256 792 336 811 338 1 603 674 572 259 247 995
72 99 372 338 034 288 137 626 171 24 320 16 985
— 313 710 — 916 916 — 10 617
633 526 . 758 511 1 931 717 2 690 228 __ 476 605
812 630 9 393 586 4 366 593 6 871 207 11 237 800 7 785 548 751 946
2 078 700 2 087 674 2 182 799 4 270 473 13 508 148 290_ 8 603 — — — 16 832 19 049
— 732 921 — — — 57 875 53 511
24 000 24 000 __ __ — — 2 062
. _ 2191043 733 734 643 772 1 377 506 — 62 339
__ 544 354 6 271 92 026 98 297 13 979 59588
_ 2 894 533 1 229 323 211 255 1 440 578 — 50 849
— 206 308 — 195 460 195 460 — 69 594
23 203 824 8 927 226 5 730 232 14 657 458 1 691 415 457 477
94 714 7 660 432 210 720 637 010 847 730 647 860 1 265 994
__ 125 601 — 20 755 20 755 3 697 —
66 234 3 319 530 . 836 653 3 017 448 3 854101 738 565 28 666
— 568 813 — 66 643 66 643 29 706
12 812 884 93 591 120 6 552 381 17 929 207 24 481 588 15 340 000 5 894 762
361 645 431 054 — 87 883 87 883 4173 . 6 454
259 582 3 947 862 788 170 19 935 176 20 723 346 788 796 196 225
3 899 270 71 344 253 . 9 723 261 17 228 348 26 951 609 12 788 726 5 816 791
— 1 341 783 — 14 000 14 000 — —
7 099 905 621 501 6 472 401 7 093 902 1 513 071 22 053_ 323 256 — — — — 18 631
2 465 1 742 491 154 945 745 470 900 415 -- - 4 264
660 734 1 734 866 952 245 1 307 055 2 259 300 639 212 89198
8 067 703 46 378179 831 000 8 055 000 8 886 000 1 057 856 1 783 695
567 056 570 583 _ _ _ — —
778 201 1 390 684 60 011 162 886 222 897 — ., 1 980
90 964 2 328 601 539 702 1 136 664 1 676 366 309 522 324 878
359 861 17 436 523 4 202 000 8 250 000 12 452 000 — 17 785
434 504 10 548 074 927178 2 918 891 3 846 069 2 975 834 698 813
2 761 792 _ 41 000 41 000 _ 37 372
952 10 439 179 1 587 757 7 773 177 9 360 934 — 23 628_ 1 820 505 528 128 1 112 933 1 641 061 — —
2 220 147 2 271 301 — — — — 43 512
366 931 8 037 275 10 361 290 32 122 540 42 483 830 5 913 600 582 144
2 147 391 260 690 1 381 650 1 642 340 159167 53 391
40 675 562 482 349 286 67 035 356 190 612 016 257 647 372 67 191 039 22 973 238
T,
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ing&ende balansräkning för nästföljande räkem 



















































Yhteensä — Summa — Total






Etukäteen Erinäisistä Muut siirtyvät Yhteensä Obligaatiot
maksetut eläk- laeista johtu- erät Summa Obligationer
keet (elinkorot via siirtyviä övriga resul- Total Bonds
ja huoltoeläk- eriä tatreglerings-
keet) Besultatregle- poster Valtion anta- Kuntien
I förskott er- ringsposter Other out- mat tai takaa- antamat tai
lagda pensio- förorsakade av standing items mat takaamat
ner (livräntor vissa lagar Av staten Av kommun
och föreörj- Outstanding emitterade eller emitterade eller
ningspensioner) items due to garanterade garanterade
some laws Issued or gua- Issued or
*) ranteed by the guarantced by
tn advance State local authorities
15 16 17 18 19 20
Markkaa —  Mark
_ _ — 441 217 — —_ _ — 80 044 102 036 —
200 _ 164 854 4 844 510 1 346 242 —_ 375 48 066 105 038 —
603 529 — 415 282 12 696 088 7 547 620 314 596
— — — 815 929 2 221 115 —
27 342 _ _ 847 596 --- - 143
13 527 — — 54 832 145 468 —
— — 10 617 53169 33 494
_ 476 605 2 533 890 125 020_ _ _ 8 637 494 7 846 968 —_ _ — 161 798 1 778 638 —
60 647 6163 1116 103 807 378 274 —
1944 — 113330 1 008 869 —
_ 309 2 371 _ —_ _ — 62 339 — —_ _ 73 567 171 517 —_ _ 50 849 64187 —
— — — 69 594 272 000 —
1 395 765 3 544 657 23 020 429 1 342 688_ 31109 29 787 1 974 750 6 763 526 —_ _ — 3 697 — —_ _ 1619 768 850 66 025 —
— — — 29 706 168 000 —
1 463 870 231 348 1 865 379 24 795 369 1 426 555 2 890 470_ — 10 627 88 127 —
_ _ — 985 021 — —
3 394 442 252 433 608 191 22 860 583 777 198 —
— 1725 1 725 11 536 —
250 173 62 478 1 440 1 849 215 358 156 —_ _ 18 631 217 656 16 564
_ _ _ 4 264 269 768 —_ _ 8 762 737 172 370 003 —
— — 10135 108 12 976 659 5 912 179 —
. 280 000 __ _ _ 1980 — —
44 851 _ 31 979 711 230 29 751 —_ 14 370 32 156 1 103 228 —
— — 10 759 3 685 406 5 170 307 —
_ 37 372 425 826 30 000_ _ _ 23 628 447 979 —_ _ _ — 53 536 •—
_ _ _ 43 512 — —
— — 43 075 6 538 819 4 932 844 —
13 534 86 526 312 618 333 935 —
5 872 115 585 475 14816 421 111438 288 77 801595 4 752 975
1) TVL 68 §:ssä säädetty maksu, tapaturmakorvausten korotuksista ja niiden kalllinaianllsistä aiheutunut tasoituserä sekä saaminen Liikenne- 
dyrtldstillägg samt tillgodohavanden hos Trafikförsäkringsföreningen. — Contribution stipulated by Accident Insurance Act BS 8, balancing item caused
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Muut obligaatiot Yhteensä Stocks and Valtiolle Kunnille tai Valtion, kuntien Kiinnitystä
övriga obÜgationer obligaatiot shares Tili staten seurakunnille tai seurakuntien vastaan asun-
Other bonds Obligationer To the State Tili kommuner takaamat toklinteistöön
sammanlagt eller försam- Av staten. kom- Mot inteckning
vakuutena nimivakuiset Total bonds lingar mun eller försam- 1 bostadsfastig-
kiinnitys utan real- To local ling garanterade het
mot inteckning säkerhet authoritiee Quaranteed by Mortgages on
on mortgages without real the State or private
security local authorities dwellings
21 22 23 24 25 26 27 28
70 878 2 1 0 0 0 446 200
— — 102 036 12 000 — — 15 760 37 220
302 000 — 1 648 242 193 667 — — 297 500 2 884 864
— — 105 038 221 375 — — — 754 000
“ 80 422 7 942 638 2 156 444 — 5 666 447 2 307 921 15 457 005
___ ____ 2 2 2 1 11 5 1 399 159 ____ 15 000 ____ 1 503 136
— — — 414 811 — — — —
— 780 923 25 000 12 000 1 354 510 256 180 4 435 260
— 9 900 155 368 100 891 — — — 28 500
— 23 814 110 477 10 539 — 123 020 — 28 200
457 818 ____ 3 116 728 103 274 ____ 403 500 67 433 4 343 754
2 659 074 — 10 506 042 1 612 801 — 3 380 996 519 500 7 021 57 6
265 339 — 2 043 977 637 200 — 60 000 44 000 1 147 203
152 672 — 530 946 1 0 0 0 — — — —
167 267 — 1 176 136 3 0 0 2 6 0 — 149 710 810 450 383 257
____ ____ ____ 34 663 ____ ____ ____ ____
— — — — — 112 500 — 452 709
— — 171 51 7 95 318 — — 821 000 247 200
— — 64 187 5 1 9 82 — — — 2 002 631
3 232 269 — 3 504 269 1 0 1 2 — — — —
251 000 ____ 24 614 117 2 705 993 ____ 133 333 ____ 167 008
— — 6 763 526 8 2 9 6 7 0 — 8 386 350 956 100 31 506 634
— — — 357 — 67 000 — —
— — 66 025 257 441 — 379 270 — 7 732 816
— — 168 000 207 — 298 000 — —
5 208 965 41 948 9 567 938 28 256 214 ____ 28 503 673 18 492 259 132 844 405
— — 88 127 10 868 — — — 115 237
— — — 492 590 378 865 3 927 000 702 870 564 420
— 1 3 2 0 778 518 1 394 678 — 44 927 065 8 434 261 78 905 202
— — 1 1 5 3 6 2 312 — 20 000 — —
____ ____ 358 156 100 433 ____ ____ _ 357 320
— 50 000 284 220 624 991 — — — 177 182
— — 269 768 257 726 — — — 223 250
— — 370 003 122 426 — 1 826 800 701 000 733 975
830 042 — 6 742 221 5 544 076 — 200 000 9 148 190 12 135 766
— — 280 000 1 1 3 00 — — — 650 930
____ . 29 751
O D O
156 690 ____ 3 863 585 606 234 8 269 867
— — 1 1 0 3  228 120 899 — 100 000 — 365 500
918 — 5 171 225 459 434 — 132 500 177 500 4 338 803
420 ____ 456 246 8 465 ____ 53 333 ____ ____
— — 447 979 19 255 — — 442 500 126 200
— — 53 536 43 154 — — — —
— — — 2 970 737 — 160 000 — 3 979 698
— 4 932 844 334 489 — 904 000 375 845 7 1 8 6  874
____ ____ 333 935 196 324 ____ 840 800 468 294 248 000
13 527 784 208 184 96 290 538 52 363 368 411 865 105 988 392 45 644 797 831 701 802
vakuutusyhdistykseltä. — I 58 $ OFL stadgad avgift, utjämningspost p i  grand av höjning av skadest&nden för olycksfall och dem tlUkommande 
by increase in accident indemnities and cost of living bonus to them and claims on Motor Insurers’ Bureau.
14 16862— 72
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21. Lähinnä seuraavan tilivuoden alkava omaisuustase (jatk.) —  Ingäende balansräkning för nästföljande räken-
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31 32 | 33 1 34 35
Alandia '.............................. — — — — 672 160 1 139 360 —
A R A .................................... 332 000 82 000 — — 382 000 848 980 —
Autoilijat............................ — 343 132 98 034 — 9 549 373 13172 903 1 957 847
Eurooppalainen ................. ■-- 270 604 6 500 — 1 668 400 2 699 504 966 252
Fennia................................ 66 903 30 644 828 4 364 893 — 43 000 635 101 508 632 481165
Finskä Sjö ......................... __ 9 239 897 6 910 798 __ 15 216 277 32 885 108 __
F AA-koncernen................. — — — — — — —
Hämeen.............................. — 801 460 113 085 — 974 051 7 946 546 —
Kauppiaitten ..................... — 187 138 17 710 — 1 486 574 1 719 922 —
K ekri.................................. — — 83 096 — — 234 316 —
Kullervo ............................. __ 770 509 6 600 1 200 404 9 751 350 16 543 550 __
Maa-Aura ........................... 32 229 12 824 835 413 000 — 17 851 855 42 043 991 2 057 063
M AV A ................................ — 1 525 000 50 000 — 3 100 000 5 926 203 —
Meijerien............................ — 4 600 964 — — — 4 600 964 —
Metsäpalo ........................... 32 900 — 44 360 1 897 158 3 317 835 553 750
Nordström......................... __ __ _ __ __ __ _
N o ra a ................................ 1000 606 500 571 027 — 424 190 2 167 926 —
Nylands-Uudenm................. 17 837 238 500 — — — 1 324 537 —
Osmo .................................. — 1 046 900 280 084 — 620 000 3 949 615 —
Osuuspankkien................... ' — — — — — — —
Otso .................................... __ __ 3 451 813 __ 2 459 100 6 211 254 403 500
Palo-Kansa......................... — 9 584 780 240 000 — 552 830 51 226 694 —
Palonvara........................... — — — — 25 000 92 000 —
Palo-Varmp......................... — 588 330 — — 656 504 9 356 920 —
Pohjois-Suömen................. ' 36 300 — — — 292 595 626 895 —
Pohjola .............................. 147 805 28 304 516 7 922 356 __ 69 442 816 285 657 830 1 412 565
Rak. Takaus ..................... — 23 600 310 000 — 37 894 486 731 —
Redarnas............................. — 415 000 — — 6 107 560 12 095 715 —
Sampo-Tarmo.....................
Sampsa ..............................
1 189 665 63 473 643 11 134 440 — 94 739 819 
35 612
302 804 095 
55 612
10 221 202
Sjöassuransf......................... __ __ 282 750 __ 2 340 950 2 981 020 __
Suonien Eläin..................... — — — — 3 000 180 182 —
Suomen Vakuutus............. — — 3 500 — 575 169 801 919 —
Svensk-Finland ................. 90 700 1 307 741 363 229 — 157 341 5 180 786 —
Teollisuusvak....................... 362 500 34 237 363 3 916 225 — 33 601 712 93 601 756 665 120
Tulenvara........................... __ _ __ . . 4 869 510 5 420 440 __
Oy. Turva........................... — — — — — — —
Työväen Turva ................. 20 750 1 094 365 133 343 ---' 2 789 093 16 777 237 —
Ursa.................................... 445 000 1 345 000 301 821 — 1 696 669 4 253 990 —
Vahinko-Pohja................... 108 214 18 603 060 1 932 280 — 29 453 341 54 745 698 —
Vakava ............................... __ _ - . - __ 196 532 249 865
Vastuu................................ — 120 000 ---. — — 688 700 —
Veritas ................................. — — — — — — —
Wärtsilä.............................. — 3 500 000 1 671 532 — 5162 400 14 473 630 —
Y-vakuutus ......................... 168 275 13 032 231 2 122 184 12 670 18 108 941 .41 911 020 470 270
Alands................................ __ 4160 __ _ 11820 ■ 1573 074 -
Yhteensä — Summa — Toial 3 052 078 238 816 056 46 744 660 1 213 074 379 »10 231 1153 482 955 19 188 734
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skapsär (forts.) —  Balance sheet at commencement of the following year (cont.)
K ä yttöom aisu u s 
A niäggningstiU gängar 
















Y h teen sä  
vastaavaa 
A k tiv a  sam ­
m an lagt 
Total assetsK iin te istö t ja  
kiinteistöosak- 
keet
Fastigheter och  
fastighetsaktier 
R eal estate and  
shares therein














R eal estät e and  
shares therein




O sakkeet ja  
osuudet 
A k tier  och  
andelar 
Stocks and  
shares
Y h teen sä
Sum m a
Total
36 37 38 3 9 4 0 41 4 2 4 3 4 4
1 2 1 0  2 3 8 1 1 4  7 2 0 1 1 4  7 2 0 6  3 0 0 7 2 7 7 .5 1 0
1 3 5  1 8 0 1 0 9 8  1 9 6 1 5  1 8 0 3 1  9 3 8 1 5  1 7 5 6 2  2 9 3 — — 2  7 8 9  0 6 2
3  0 1 4  5 4 8 1 9  9 8 7  2 0 7 2  8 2 4  6 5 0 6 4 8  4 9 3 4 4  4 8 6 3  5 1 7  6 2 9 — — 4 0  2 9 7  8 4 9
1 2 9  6 0 7 4  1 2 1  7 7 6 2 5  7 1 7 1 3  3 0 5 1 1 4  0 6 8 1 5 3  0 9 0 — — 6  1 4 1  9 6 0
2  4 1 5  6 9 8 1 1 4  5 0 4  5 7 7 5  9 2 9  6 9 7 2 5 8  0 7 5 8 9 2  3 8 4 7  0 8 0  1 5 6 — — 2 0 0  8 1 5  6 3 2
1 1 1 4  1 0 8 3 7  6 1 9  4 9 0 ' 5 2 4  5 8 4 ___ 7 0  4 0 1 5 9 4  9 8 5 _ _ 8 6  6 8 8  3 3 7
— 4 1 4  8 1 1 — — — ___ — — 3  1 6 4  5 1 0
1 3 6 2  7 3 5 9  3 3 5  2 0 4 1 8 0 9  4 5 7 9 6  4 5 0 1 5  3 5 1 1 9 2 1 2 5 8 — — 1 6  5 0 2  9 8 8
6 8  7 5 0 2  0 4 4  9 3 1 1 7 6  8 0 0 11  0 2 4 1 2 0 1 1 8 9  0 2 5 — — 3  0 1 4  3 3 1
— 3 5 5  3 3 2 — 2  6 8 9 — 2  6 8 9 — — 6 8 3  2 6 4
1 2 2 1 1 6 9 2 0  9 8 4  7 2 1 ___ 6 6  5 7 7 7 1 8 6 7  2 9 5 _ _ 2 4  8 5 2  3.75
9  7 5 5  0 7 8 6 5  9 7 4  9 7 5 7  6 1 8  4 7 3 5 2 6  7 0 7 6 5  9 4 4 8  2 1 1 1 2 4 — — 1 0 3  3 5 4  9 7 9
4  6 8 6  8 6 0 1 3  2 9 4  2 4 0 3 9 6  4 0 9 1 7 0 8 6  5 4 4 4 0 4  6 6 1 — — 2 0  2 0 9  8 7 2
5 4 5  8 4 1 5  6 7 8  7 5 1 — 1 0  1 0 7 — 1 0 1 0 7 — — 5  8 0 1  2 6 8
11  0 5 3  5 3 5 1 6  4 0 1  5 1 6 — 7 2  0 9 6 2  6 6 0 7 4  7 5 6 — — 1 7  3 2 2  5 2 3
__ 3 4  6 6 3 1 5 8 5  9 8 6 ___ ___ 1 5 8 5  9 8 6 ___ ___ 1 6 4 7  0 2 0
' 2 0 2 2  1 6 8  1 2 8 — 1 3 9 0 — 1 3 9 0 — — 5  8 0 0  4 0 6
6 5 5  2 7 0 2  2 4 6  6 4 2 1 7 1  6 0 0 1 5  6 7 5 2  2 8 7 1 8 9  5 6 2 — — 3  1 5 2  4 2 2
6 9 3  3 5 7 4  7 5 9  1 4 1 — 1 3 2  3 7 7 3 2  3 7 8 — — . 9 .1 7 7  4 7 9
2 5 3 4  4 1 0 6  0 3 9  6 9 1 -----, 4  5 5 8 — 4  5 5 8 — — .. .6  5 1 5  6 1 1
6 .8 7 3  9 1 8 4 0  8 0 8  7 8 2 3 6 0  5 9 8 1 0 8  0 5 2 3 6 8  6 6 0 _ ___ 8 2  5 8 3  3 8 1
2 5  9 2 6  7 9 3 8 4  7 4 6  6 8 3 7 5  0 2 5 4 3 7  0 0 0 2 8  6 9 4 5 4 0  7 1 9 — — 9 5  7 7 0  3 1 4
1 0 7  0 0 0 1 9 9  3 5 7 4 0  9 8 6 6  9 8 3 5 0 0 4 8  4 6 9 — — 3 9 7 .8 7 9
3  2 7 6  9 0 0 1 2  9 5 7  2 8 6 1 5 6 4  4 2 5 4 9  6 0 7 4  3 1 9 1 6 1 8  3 5 1 — — . 2 2  5 1 8 .1 1 8
1 0 2 3  0 4 8 1 8 1 8 1 5 0 9 4 7  8 3 8 4 1  2 5 7 — 9 8 9  0 9 5 — — 3  4 7 2 , 4 0 7
2 6  8 8 3  4 6 8 3 5 1  7 7 8  0 1 5 1 1 5  2 9 0  9 8 1 6  6 6 3  1 6 7 6  9 6 9  5 0 3 1 2 8  9 2 3  6 5 1 _ ___ 6 2 3 . .5 6 M 3 3
1 1 2  7 7 3 6 9 8  4 9 9 2 0 7  0 6 2 2 3 2 1 6  0 8 0 2 1 5  4 6 3 — — .\-.d 4 4 3 :5 2 6
— 1 2  5 8 8  3 0 5 5 1 9  2 0 2 1 6 9  3 6 7 6 3 8  6 5 9 1 3 2 7  2 2 8 — — . , ,.h3 9  5 7 1  7 6 2
4 3  7 1 1  8 3 3 3 5 8  9 1 0  3 2 6 3 2  2 7 5  1 8 9 9 4 1  7 2 8 3  9 6 9  4 4 2 3 7  1 8 6  3 6 9 — — , . , .5 1 .7 )2 5 3 .1 3 0
3 4 8  2 6 8 4 1 7  7 2 8 — 2  7 3 4 • , ---- 2  7 3 4 — — 1 .7 ,7 7  9 7 0
1 6 8 4  5 0 6 5  1 2 4 1 1 5 2  7 5 7  3 8 1 1 0 8  5 1 1 4  9 0 0 2  8 7 0  7 9 2 . _ _ 2 4  0 3 ,7 9 2 9
3 2 6  4 0 0 1  4 1 5  7 9 3 7 3  8 0 0 4  0 8 9 2  7 3 0 8 0  6 1 9 — — , 1 8 3 8  2 9 9
— 1 3 2 9  4 1 3 — — 7 3 5  5 5 0 7 3 5  5 5 0 — — ■ 4  7 1 2  1 3 3
2  0 8 1  3 5 9 7  7 5 4  5 7 4 5 4 3  8 8 7 1 5 0  1 0 0 1 2  3 0 0 7 0 6  2 8 7 — — 1 3  1 9 2 .1 9 9
3  8 7 2  2 6 6 1 1 0  4 2 5  4 3 9 8  9 1 9  4 7 1 8 7 6  0 7 3 3  5 2 6  1 4 4 1 3  3 2 1  6 8 8 — — 1 9 1  9 8 7  9 6 5
__ 5  7 1 1  7 4 0 2  7 6 9  3 3 3 5 1 8 7 _ 2  7 7 4  5 2 0 _ _ 9  0 5 6  8 4 3
5 0 5  3 8 9 5 0 5  7 5 4 — — — — — 2  1 2 1  3 1 5
2 7 9 9  1 6 6 1 9  7 6 2  8 4 4 4 0 0  9 5 2 7 8  4 4 6 2 0 1 4 1 4 9 9  5 3 9 — — 2 4  9 7 8  5 8 0
— 5  4 7 8 1 1 7 — 1 0 8 0 2  8 3 3 8 0 2  8 4 3 — — 3 6  2 0 1  6 3 8
7 5 1 2  9 7 0 6 7  8 8 9  3 2 7 3 5 0  0 0 0 2 9 4  0 5 2 — 6 4 4  0 5 2 — — .8 6  6 1 2  9 2 8
2 9 5  0 0 0 1 0 0 9  5 7 6 1 4 8  5 5 9 . 2 5  9 8 2 _ 1 7 4  5 4 1 _ _ 4  0 2 4  2 8 1
2 1 2  5 7 2 1 3 6 8  5 0 6 — — . _ _ _ _ 2 1  1 9 2  2 4 7
7 8 8  4 7 3 8 8 5  1 6 3 — 1 0 0 3 3  8 1 6 3 3  9 1 6 — — 4  3 8 0  6 4 5
6 6 Q 8 4 1 7  5 1 0  4 5 1 — 9 0 3 — 9 0 3 — — 1 9  8 2 6  1 6 7
1 4  7 8 5  1 7 5 6 2  4 3 3  7.98 6  3 1 7  5 2 2 5 8 8  0 6 8 2 8 4  8 4 3 7  1 9 0  4 3 3 — — 1 2 6  6 8 4  1 5 5
1 3 1 7  6 2 5 3  4 2 0  9 5 8 5 4 3  8 4 9 2 6  8 0 2 _ 5 7 0  6 5 1 _ _ 8  0 9 3  9 5 8
1 8 3  8 9 7  3 3 4 1  5 0 5  2 2 2  9 2 » 1 9 5 1 8 4  6 1 8 1 2  2 3 3  2 9 0 1 8  4 2 6  8 2 2 2 2 5  8 4 4  7 2 5 6  3 0 0 — 2  5 3 2  5 0 8  9 0 0
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Velka muille vakuutusyhtiöille 
Skuld tili andra försäkringsbolag 




Skuld till fältmän 
och' filialkontor 






Beviljade, icke ut- 
delade vinstande- 
lar och dividender 
Dividends due to 
shareholders











1 2 3 i 5 6
Markkaa — Mark
Alandia .............................. 275 850 1 300 511 1 576 361 — __
A R A .................................... 220 205 — 220 205 4 406 —
Autoilijat........... ................. 434128 560 830 994 958 13 324 8 000
Eurooppalainen ................. 12 670 1 247 471 1 260 141 13 572 150 000
Fennia................................ 5 179 315 11 015 049 16 194 364 498 640 316 960
Finska Sjö ......................... 807 700 6 813 570 7 621 270 __ 334 454
F AA-koncernen................. — --- — — __
Hämeen.............................. 189 265 1 0Ö3 634 1 252 899 49 563 —
Kauppiaitten ..................... — 201 711 201 711 11 929 —
K ekri.................................. — 22 627 22 627 300
Kullervo ............................. __ 479 848 479 848 62 939 60 300
Maa-Aura ........................... — 2 686 931 2 686 931 307 928 —
M AVA................................ — 401 405 401 405 2 000 —
Meijerien............................. — — — — —
Metsäpalo ........................... — 226 008 226 008 40 000 —
Nordström........................... __ __ _ __ _
Norma................................ 308 581 545 848 854 429 215 746 47 250
Nylands-Uudenm................ — 87 867 87 867 4 238 —
Osmo .................................. 1 386 288 474 087 1 860 375 — 60 367
Osuuspankkien................... — 24106 24 106 — —
O tso.................................... 6 725 703 3 266 771 9 992 474 20 272 408 000
Palo-Kansa......................... — 5 747 986 5 747 986 — —
Palonvara ........................... — 57 897 57 897 3 967 —
Palo-Varma........................ 666 738 212 060 878 798 — —
Pohjois-Suomen................. — 16 610 16 610 35 —
Pohjola .............................. 2 550 081 19 694 638 22 244 719 586 258 3 635 402
Rak. Takaus ..................... — 7 522 7 522 — —
Redarnas............................. 13 478 099 48 525 13 526 624 — —
Sampo-Tarmo..................... 8 362 099 10 704 953 19 067 052 1 334 692 —
Sampsa .............................. — 1103 134 1103 134 — 15 000
Sjöassuransf......................... 167171 3 622 592 3 789 763 _ _
Suomen Eläin..................... 6 243 216 387 222 630 23 484 —
Suomen Vakuutus............. 514 554 1 239 858 1 754 412 — —
Svensk-Finland ................. 305 840 518 495 824 335 66 223 —
Teollisuusvak....................... 320 465 2 770 449 3 090 914 — --- .
Tulenvara........................... __ _ _ __ __
Oy. Turva........................... 13 984 124 791 138 775 — —
Työväen Turva ................. — 1 430 978 1 430 978 23 907 —
U rsa.................................... 5 874 535 3 170 748 9 045 283 — —
Vahinko-Pohja................... — 3 268 454 3 268 454 115 053 —
Vakava .............................. __ 1 043 099 1 043 099 __ __
Vastuu................................ 1 413 934 2 854 172 4 268 106 — —
Veritas................................ 125 285 534 897 660 182 — 21 834
Wärtsilä.............................. — 2 076 2 076 — —
Y-vakuutus......................... 36 760 473 512 906 37 273 379 193 534 —
Älands................................ __ 239 383 239 383 __ __
Yhteensä — Summa — Total 86 099 206 89 560 884 175 660 090 S 592 010 5 057 567
1) Voiton käyttö on otettu huomioon. —  Med hänsyn tagen tili vinstens fördelning. —  Including distribution of profit for current year.
*) Tähän sisältyy luottotappiovarauksia 8 605 624 mk sekä varauksia liiketoiminnan kehittämisrahastoon 2 065 508 mk. —  Häri ingär kreditför- 
means funded for development of the business 2 065 508 mk.
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V astuuvelk a  
A nsvarsskuld  
R isk  liabUities
Item s written
V elka yh tiön V elk a, kiinni* M u ut vela t Y h teen sä  vie- up V ak uutus- K orvau s- Y h teen sä
om istam ille te tty  yh tiön ö v r ig a  skulder ras pääom a m akaurahaato rahasto Sum m a
kiinteistö» 
yhtiöille 
Skuld t ili b o la - 
gets fastighets- 
bolag
D u e to ow n real 
estate com panies
kiinteistöih in  
Skuld m ot 
egen  fastighet 
M ortgages 
seeured on the 
company*s real 
estate
Other liabilities Främ m ande 
kapita l 











7 8 9 10 11 12 13 14
5 9  5 8 2 1 6 3 5  9 4 3 2 7  8 6 7 9 6 1  3 3 0 3  8 6 1  0 6 9 4  8 2 2  3 9 9— — 1 0  2 7 8 2 3 4  8 8 9 — 5 3 8  2 0 2 1 5 4 4  3 1 8 2  0 8 2  5 2 0— — 1 7 5  7 6 8 1 1 9 2  0 5 0 — 5  7 9 3  2 0 1 3 0  5 7 2  5 3 3 3 6  3 6 5  7 3 4— — 2 6 9  8 1 7 1 6 9 3  5 3 0 2 9  9 2 4 5 3 6  3 1 3 1 9 2 9  5 5 2 2  4 6 5  8 6 5
1 7 6  5 4 8 — 4 2  0 0 1  1 3 8 5 9  1 8 7  6 5 0 4 0 6  8 0 9 3 8  8 8 1 3 2 7 9 2  9 7 8  7 0 8 1 3 1  8 6 0  0 3 5
_ _ 7  4 7 0  0 4 7 1 5  4 2 5  7 7 1 _ 8  0 8 1  6 3 3 5 6  3 5 5  7 2 6 6 4  4 3 7  3 5 9— — — — — — 2  9 2 0  2 5 0 2  9 2 0  2 5 0— — 5 9 1 1 8 1 3 6 1 5 8 0 8 9  0 0 0 6  3 3 2  8 3 5 6  5 0 3  5 7 5 1 2  8 3 6  4 1 0— — 8  3 8 9 2 2 2  0 2 9 2 5  6 3 1 7 3 3  2 7 2 1 4 0 2  1 5 5 2  1 3 5  4 2 7
— — — 2 2  9 2 7 — 2 6  2 7 3 4 1 3  6 4 6 4 3 9  9 1 9
_ _ 2 6  1 6 5 6 2 9  2 5 2 1 0 3  4 0 5 1 6  4 1 3  2 8 4 5  9 5 3  2 1 3 2 2  3 6 6  4 9 7
6 4 0  3 0 0 — 1 4 2 2  8 9 3 5  0 5 8  0 5 2 — 2 2  0 7 8  9 8 9 7 1  4 7 7  9 1 4 9 3  5 5 6  9 0 3— — 2  7 0 3 4 0 6  1 0 8 — 1 1  3 0 2  7 5 9 6  8 9 2  2 7 3 1 8  1 9 5  0 3 2— — — — 2 5  0 0 0 — 3  6 6 2  5 1 1 3  6 6 2  5 1 1
— — 1 0  7 8 4 2 7 6  7 9 2 — 1 5  0 2 7  4 3 4 7 5 5  0 0 8 1 5  7 8 2  4 4 2
_ 2 6 0  0 0 0 9 7 6  1 8 4 1 2 3 6  1 8 4 _ _ 1 0 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0— — — 1 1 1 7  4 2 5 6 1  2 2 1 1 2 4 9  8 8 6 2  0 4 3  2 6 1 3  2 9 3  1 4 7— —: 11  0 5 7 1 0 3  1 6 2 1 6  6 3 8 3 1 5  0 4 3 2  0 6 9  7 7 2 2  3 8 4  8 1 5— — 1 8 4 1 1 9 2 2  5 8 3 4 0  0 0 0 2  2 9 4  9 0 3 4  0 8 9  7 7 4 6  3 8 4  6 7 7
— — 2  7 5 8 2 6  8 6 4 - — 3  9 4 8  3 2 5 3  9 4 8  3 2 5
_ _ 3 1 8  6 7 4 1 0  7 3 9  4 2 0 1 3 3  8 3 6 1 8  2 8 8  9 3 5 4 2  8 4 2  6 7 3 6 1 1 3 1  6 0 8
2 1 8  6 6 1 9  6 1 2  8 0 0 7 0 5  6 3 2 1 6  2 8 5  0 7 9 5 7 3  5 1 0 1 2  9 3 6  5 4 0 5 8  8 1 5  1 6 0 71  7 5 1  7 0 0— — 4 2  2 1 6 1 0 4  0 8 0 — 8 6  6 9 1 6 4  6 1 5 1 5 1  3 0 6— — 1 3 5 9  9 5 5 2  2 3 8  7 5 3 3 0 2  2 3 4 7  0 0 4  1 1 0 9  4 3 4  6 0 1 1 6  4 3 8  7 1 1
— — — 1 6  6 4 5 — 1 9 2 4  9 8 4 9 3 7  8 7 5 2  8 6 2  8 5 9
2 6 6  0 0 8 _ 3 3  4 0 0  3 9 6 6 0 1 3 2  7 8 3 2  0 0 6  7 1 2 1 5 3  2 5 7  1 8 2 3 4 5  5 7 6  2 4 8 4 9 8  8 3 3  4 3 0— — 1 2 4  9 6 2 1 3 2  4 8 4 8  2 6 6 1 9 7  1 7 6 4 9 2  7 4 5 6 8 9  9 2 1— — — 1 3  5 2 6  6 2 4 1 4 5  2 2 8 1  1 0 4  4 7 5 2 3  9 8 7  2 7 1 2 5  0 9 1  7 4 6
6 7 2  4 2 7 — 4 7  4 5 6  8 7 6 6 8  5 3 1  0 4 7 4  2 4 2  2 2 0 1 3 8  8 3 7  5 1 4 2 8 7  1 9 6  2 5 0 4 2 6  0 3 3  7 6 4— — — 1 1 1 8  1 3 4 — 9 3  0 9 3 1 5 5  8 6 7 2 4 8  9 6 0
_ 1 3 3 7  2 4 3 2 3 7  0 9 6 5  3 6 4 1 0 2 2 5  4 5 1 9 9 1  2 3 1 1 6  0 4 2  6 6 1 1 7  0 3 3  8 9 2— — 8  9 5 7 2 5 5  0 7 1 — 8 1 7  6 0 0 4 9 6  3 0 0 1 3 1 3  9 0 0— — — 1 7 5 4  4 1 2 — 2 5 2  9 1 9 1 6 5 7  9 2 6 1 9 1 0  8 4 5— — 1 0 8 6  3 2 9 1 9 7 6  8 8 7 3 6  7 5 4 2  7 9 2  9 1 1 7 1 2 4  7 1 2 9  9 1 7  6 2 3
— 6  0 3 2  2 0 1 9  8 7 6  5 7 1 1 8  9 9 9  6 8 6 1 6 3 4  0 9 7 1 5  0 3 5  8 0 0 1 4 0  7 4 0  0 0 0 1 5 5  7 7 5  8 0 0
_ _ 3  3 1 3 3  3 1 3 3 5  8 5 6 7 1 6 4 2 7  9 4 0  5 3 1 8  0 1 2  1 7 3— — 5 8 1 1 3 9  3 5 6 — 3 1 6  1 3 7 7 3 8  3 6 7 1 0 5 4  5 0 4— — 7 5 4  2 3 9 2  2 0 9 1 2 4 — 8  7 2 6  5 6 7 1 1  7 8 4  0 2 2 2 0  5 1 0  5 8 9— — 6 9 7  3 6 5 9  7 4 2  6 4 8 1 2 5  1 6 8 5  9 3 5  0 0 0 1 7  6 1 0  0 0 0 2 3  5 4 5  0 0 0
— — 1 0 4  3 6 0 3  4 8 7  8 6 7 5 4 4  7 3 7 1 6  5 2 4  7 4 5 5 6  5 2 0  9 7 0 7 3  0 4 5  7 1 5
_ _ 5  2 3 9 1 0 4 8  3 3 8 _ _ 1 5 5 8  9 6 0 1 5 5 8  9 6 0— — — 4  2 6 8  1 0 6 — 3  4 3 6  4 9 0 1 1  7 3 8  5 1 3 1 5  1 7 5  0 0 3— — — 6 8 2  0 1 6 — 8 3 5  9 1 2 2  4 0 0  7 2 9 3  2 3 6  6 4 1— — 4 6 5 2  5 4 1 — 8  1 5 4  6 9 8 1 0  5 5 6  0 2 8 1 8  7 1 0  7 2 6
— 1 8 3 5  5 9 3 — 600 639 3 8  7 0 1  8 6 7 — 1 9  7 3 4  4 6 0 6 3  5 7 0  6 8 0 8 3  3 0 5  1 4 0
_ 1 3 4  4 5 6 1 3 7  5 0 6 5 1 1  3 4 5 5 0  4 5 8 1 1 3 0  9 0 6 5  3 1 0  9 5 3 6  4 4 1  8 5 9
1 973 944 19 212 293 148 228 615 358 724 519 2) 10 690 022 540 054 402 1 424 768 240 1 973 822 642
lnstreserveiingar 8 605 624 mk samt reserveringar for utveckllngsfonden för rörelae 2 065 508 mk. —  Include» credit loss reservations 8 60S 624 mk and
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17 IS 19 20 21
Alandia .............................. 2 710 — __ __ __ 11219 13 929
A R A .................................... 20 525 16 620 69 726 — 16 894 30 734 154 499
Autoilijat............................ 224 307 6 456 45 898 367 410 409 186 438 873 875
Eurooppalainen ................. 59 618 14 678 — 4 923 — 67 359 146 578
Fennia................................ 441 633 4 237 778 252 645 655 354 768 964 2 649 085
Finska Sjö ......................... 81 851 __ __ _ 27 398 171143 280 392
FAA-koncernen................. 175 3 829 — — — — 4 004
Hämeen.............................. 71 533 42 390 102 345 — 178 515 158 982 553 765
Kauppiaitten ..................... 19 410 -- ' 4 369 — 30 989 9 403 64171
Kekri.................................. 815 11142 — — — — 11957
Kullervo ....................... . . . __ 142 456 128 653 - . __ 35 535 306 644
Maa-Aura ........................... 353 877 41 580 — 15 087 884 003 129 058 1 423 605
M AVA................................ 1 980 — — 4 341 17 559 720 24 600
Meijerien, •............................ — — — 596 5 885 6 566 13 047
Metsäpalo ........................... 7 022 — — 19 516 34122 115 60 775
Nordström........................... _ 3 024 __ 4 543 __ __ 7 567
Norm a................................ — 33 562 - -- — — — 33 562
Nylands-Uudenm. . .......... 1 916 — — — 21 461 8 000 31 377
Osmo .................................. — — — — — — —
Osuuspankkien................... 20 753 — — — — 4 798 25 551
Otso .................................... 173 775 1 641 047 __ 11450 __ 5 432 1 831 704
Palo-Kansa......................... 200 592 25 095 — — 271 005 126 201 622 893
Palonvar?i ........................... 2 119 281 — 5 745 — 8145
Palo-Varma......................... 99 756 17 686 56 138 8 469 81132 116 989 380 170
Pohjois-Suomen......... . 3193 25 568 — — 42 500 — 71 261
Pohjola .............................. 958 951 5 055 792 3 380 272 101 853 1 265 823 2 774 002 13 536 693
Rak. Takaus ..................... — — — — — 25 879 25 879
Redarnas............................ 33 — — — 42 351 8 081 50 465
Sampo-Tarmo..........'.......... 1 678 158 1 467 404 2 627 312 — 1 516 934 2 134 904 9 424 712
Sampsa ................. '............ — — — — — — —
Sjöassuransf......................... 3 211 1574 53 274 14 286 14 508 31 779 118 632
Suomen Eläin..................... 22 753 — — 2 010 — 1 792 26 555
Suomen Vakuutus............. — — — --- — — —
Svensk-Finland ................. 41125 27 200 14 409 14 625 152 868 157 511 407 738
Teollisuusvak....................... 6 900 23 597 807 099 303 277 736 623 1 241195 3118 691
Tulenvara ........................... 2 226 17 041 _ _ — _ 19 267
Oy. Turva..................... ' . . . — 1 026 — 408 — 4 434 5 868
Työväen Turva................. 62 656 59 762 — — 368 765 26 940 518 123
Ursa.................................... — — — — — 5 097 5 097
Vahinko-Pohja................... 329 156 — 176 252 360 383 402 371 703 1 260 873
Vakava ............................... _ _ . . 953 . _ 953
Vastuu................................ — 3 852 — 133 — 2 628 6 613
Veritas................................ — — — — — 35 627 35 627
Wärtsilä.............................. 18 413 — — — 44 034 313 227 375 674
Y-vakuutus ......................... 375 306 - 279 830 5 290 141 211 543 096 1 344 733
Alands................................ 20 774 _ _ 55 358 581 76 713
Yhteensä — Summa — Total 5 307 222 8 686 899 8 523 829 513 132 7 404 848 9 516 132 39 952 062
1) Palosuojelumaksut, TVL 58 §:ssä säädetty maksu» tapaturmakorvausten korotuksista ja niiden kalliinajanlisistä aiheutunut tasoituserä 
för olycksfall och dem tillkommande dvrtidstillägg samt skuld tili Trafikförsäkringsförenlngen. — Fire protection charges, contribution stipulated by 
Palosuojelumaksuja kotimaiset yhtiöt maksoivat v. 1971 — Brandskyddsavgifter betalades av inhemska bolag âr 1971 —  As fire protection
I l l
skapsâr (forts.) — . Balance sheet at commencement of the following year (cont,) ■
Oma pääoma 
Eget kapital 





Total liabilUiesOsake- tai takuu- 
pääoma tai pohja­
rahasto
Aktie- eller garanti- 
kapital eller grund- 
fond
Capital account
Vara- ja varmuus- 
rahasto







Muu oma pääoma 
Annat eget kapital 










22 23 24 25 26 27 28
600 000 175 000 2 372 777 372 7 277 510
250 000 65 500 — — 1654 317 154 2 789 062
1 300 000 566 000 — — 190 1 866 190 40 297 849
750 000 75 000 — 981 063 — 1 806 063 6 141 960
5 250 000 1 100 000 — 353 000 9 053 6 712 053 200 815 632
2 200 000 _ _ 3 052 474 1 292 341 6 544 815 86 688 337
124 800 95 000 11 000 — 9 456 240 256 3164 510
750 000 765 000 — 146 415 818 1 662 233 16 502 988
250 000 237 073 60 000 20 000 s--- 567 073 3 014 331
40 000 118 500 — 45 420 4 541 208 461 683 264
500 000 500 000 __ 446 577 _ 1 446 577 24 852 375
1 000 000 2 300 000 — 16 419 — 3 316 419 103 354 979
1 000 000 580 000 — 4132 — 1 584 132 20 209 872
2 070 000 30 710 — — — 2 100 710 5 801 268
, 1 150 000 33 359 — — 19155 1 202 514 17 322 523
299 663 _ _ _ 3 606 303 269 1 647 020
1 050 000 50 000 — 193 000 2 051 1 295 051 5 800 406
400 000 205 000 10 000 1430 — 616 430 3 152 422
300 000 380 000 — 160 219 — 830 219 9 177 479
2 500 000 — ■ — — 14 871 2 514 871 6 515 611
6 800 000 1 100 000 800 000 __ 46 813 8 746 813 82 583 381
4120 000 1 442 519 940 325 34 288 — 6 537 132 95'770 314
20 000 114 348 — — — 134 348 397 879
750 000 300 000 658 143 1 276 278 173 829 3 158 250 22 518118
125 000 350 000 — — 46 642 521 642 3 472 407
20 000 000 20 000 000 _ 9 060 115 _ 49 060115 623 569 733
520 000 — — — 66 976 586 976 1 443 526
600 000 150 000 — — 7 699 757 699 39 571 762
1 000 000 7 900 000 --- - 112 022 9 365 9 021 387 517 253 130
340 000 70 876 — — 410 876 1 777 970
1 000 000 480 000 __ 6 000 9 852 1 495 852 24 Ö37 929
10 000 100 000 5 000 124 900 2 873 242 773 1 838 299
1 000 000 — — — 46 876 1 046 876 4 712133
535 000 268 200 — 26 000 23 997 853 197 13 192 199
5 000 000 7 420 000 — 39 691 12 459 691 191 987 965
980 000 _ __ __ 6 234 986 234 9 056 843
850 000 58 000 — 10 655 2 932 ' 921 587 2 121315
750 000 886 564 — 104 180 — 1 740 744 24 978 580
2 100 000 500 000 --- - 183 725 — 2 783 725 36 201 638
7 860 000 385 000 — 28 736 — 8 273 736 86 612 928
200 000 1 115 832 __ 100 198 _ 1 416 030 4 024 281
1 250 000 490 000 — — 2 525 1 742 525 21 192 247
180 000 233 000 10 000 3 000 361 426 361 4 380 645
200 000 536 000 — — 1226 737 226 19 826 167
2 700 000 632 415 — — — 3 332 415 126 684 155
750 000 236 000 _ 27 583 _ 1 013 583 8 093 958
81 424 463 52 044 896 2 494 468 16 547 520 1808 308 154 319 655 2 532 508 900
sekä velka Liikennevakuutusyhdistykselle. —  Brandskyddsavgifter, 1 58 $ OFL stadgad avgift, utjämningspost p& grand av höjning av skadeständen 
Accident Insurance Act 58 §, balancing item caused by increase in accident indemnities and cost of living bonus to them and liabilities to Motor Insurers' Bureau, 
charges the Finnish companies paid in the year 1971: 4 047 086 mk.
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Jälleenvakuuttajien maksamat palkkiot ja 
voitto-osuudet
Av äterförsäkrare erlagda provisioner och 
vinstandelar





















1 2 3 4 5 6
Markkaa — Mark
Alandia ................................. 115 196 — 115 196 422 215 68 285
A R A ....................................... 343 089 242 729 585 818 — 10 709
Autoilijat............................... 3 513 602 2 870 778 6 384 380 566 060 __
Eurooppalainen .................. 947 591 1 086 075 2 033 666 950 524 143 388
F ennia................................... 8 218 479 8 057 236 16 275 715 1 214 937 3 796 536
Finska Sjö ........................... 4 250 903 2 281 681 6 532 584 2 055 825 2 954 527
FAA-koncernen................... 22 079 — 22 079 — __
Hämeen................................. 1 394 896 1 168 375 2 563 271 623 933 __
Kauppiaitten ....................... 219 367 100 137 319 504 235 349 —
K ek ri..................................... 71 644 — 71 644 4131 —
Kullervo ............................... 930 612 906 152 1 836 764 191 231 47 569
Maa-Aura ............................. 7 868 944 7 968 322 15 837 266 3 341 025 11052
M A V A ................................... 537 541 77 793 615 334 1 896 397 168 870
Meijerien............................... 190 295 — 190 295 — __
Metsäpalo ........................... 554 840 618 786 1 173 626 181 643 —
Nordström........................... 1826 __ 1826 _
Norma................................ 45 243 45 243 339 517 190 818
Nylands-Uudenm................. 322 572 96 627 419 199 62 361 __
Osm o.................................. 111 338 111 338 1 088 992 __
Osuuspankkien................... 141 621 — 141 621 — —
Otso .................................... 1 349 127 814 914 2 164 041 120 392 4 982 957
Palo-Kansa......................... 5 618 481 3 630 266 9 248 747 192 046 67 261
Palonvara........................... 73 040 50 610 123 650 2 415 __
Palo-Varma........................ 1 047 498 931 377 1 978 875 629 629 5 715
Pohjois-Suomen................. 330 175 158 298 488 473 170 312 —
Pohjola .............................. 27 399 314 18 648 128 46 047 442 2 693 630 4 400 524
Rak. Takaus ..................... 180 776 40141 220 917 70 905 __
Redarnas............................. 979 439 — 979 439 82 046 525 795
Sampo-Tarmo..................... 27 999 200 24 785 764 52 784 964 2 653 130 5 415 689
Sampsa .............................. 143 829 143 829 71183 —
Sjöassuransf......................... 642 211 451 521 1 093 732 43 558 588 911
Suomen Eläin..................... 510 404 294 055 804 459 — —
Suomen Vakuutus............. 22 932 402 23 334 177 278 104
Svensk-Finland ................. 1 749 577 799 525 2 549 102 420 407 206 481
Teollisuusvak....................... 10 377 728 48 392 10 426 120 1 316 132 1 933 626
Tulenvara ........................... 127 750 __ 127 750 _ _
Oy. Turva........................... 24 770 24 770 91 296 96 401
Työväen Turva ................. 1 702 466 1 897 934 3 600 400 587 090 —
Ursa.................................... 209 382 209 382 3 140 546 1 414 426
Vahinko-Pohja................... 6 243 224 3 047 271 9 290 495 652 678 927 176
Vakava ............................... 316 442 316 442 37 027 _
Vastuu................................ 105 289 • 105 289 1 677 401 1108166
Veritas................................ 166 992 166 992 514 899 —
Wärtsilä.............................. 205 281 — 205 281 220 292 —
Y-vakuutus......................... 7 104 019 4 890 906 11 994 925 2 833 620 740 041
Alands ................................ 445 351 132 936 578 287 237 997 __





Palkat ja palkkiot 





Muut pääkonttorin kulut 
Huvudkontorets övriga kostnader 





Kostnader for lokal 











Posti, puhelin ja 
sähkeet









7 8 9 10 i i 12 13
65 078 9 842 2116 25 857 365 _
174 850 39 824 11 873 18 339 16 770 21 245 13 688
1 754 943 296 362 85 384 108 926 477 527 216 494 —
605 131 87 975 8 738 59192 75 324 42162 5 702
4 681 528 1 032 245 36 830 432 784 1 036 954 442 924 63 263
2 698 152 412 409 112 949 285 000 309 874 86 892 81 959
9 429 574 — — — — —
767 236 218 828 32 443 30 026 65 747 98 380 38 594
136 918 37 101 3 209 5 340 8 583 8 749 4 725
43 599 5 210 8131 2 400 1309 973 1153
654 480 93 658 3 243 62 913 38116 15 412 28 533
4 284 051 1 164 551 213 407 129 761 868 823 528 819 91 865
309 164 80 369 6 688 20 261 70 006 32 620 427
89 830 40 509 8 229 18 302 12 725 2 204 —
259 034 89198 31 682 62 783 35 609 25 305 18 024
50 4 145 _ _ — —
27 002 6137 219 2 573 3158 2 633 595
235 116 26 104 3 897 11 390 14 439 13 206 3 961
89 040 6 089 1068 960 1 862 12 —
82 292 10 692 79 9 074 4 298 500 1953
806 178 135 798 62 683 81 055 104 328 28 899 46 720
3 108 528 765 785 84 968 362 250 396 360 308 304 187134 •
38 287 7 686 1 022 5 556 3 833 3 919 2 992
671 834 93 573 9 492 72 849 45 607 80 327 —
205 078 37 520 5 305 18167 18 009 19181 13 753
14 246 269 3 971 804 433 084 1 555 314 2 224 571 1 381 203 2 168 980
121 871 18 408 1138 16 089 9 238 5 558 995
672 469 104 849 16 048 22 165 98 626 19 570 —
13 531 806 5 230 134 367 323 995 952 3 416 109 1 571 772 270 237
72 039 6 912 12 983 — 2 582 3 878 1129
361 831 83 419 37 132 9 061 22 269 20 233 46111
198 827 34 758 1 457 24 506 18 611 21 629 1753
13 616 1056 — 1800 — — —
820 238 416 585 61 993 104 846 96 675 66 363 64 205
5 663 065 1 444 753 417 958 732 572 744 861 206 832 375 458
77 612 14 500 1 505 12 000 5 400 7 200 —
17 480 834 2 779 — 620 — —
932 365 236 543 22 405 91 749 132 105 131 616 27 163
134 495 24 385 8 908 9 393 7 811 5 213 2 598
3 356 737 702 009 124 274 480 636 345 958 353 286 53 751
141 729 30 492 79 485 12 636 6 438 5 089 _
34 425 30 973 504 — 11 526 —
64 742 59 042 3 064 2 453 5 896 458 9 966
136 701 30 595 2 598 7 497 11 464 4 677 386 •
3 787 898 979 137 156 620 433 682 633 632 365 970 153 184
245 282 59 330 22 846 11469 23 293 20 080 11 487
66 418 325 18 178 561 2 507 904 6 323 721 11 441 288 6 170 678 3 792 444
15 16862— 72
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22. Liikekulujen erittely (jatk.) —  SpecIHkation ay driftskoatnaderna (forta.) —  Analysis of expenses of mana■
Paakonttorin kulut (iatk.) 
Huvudkontorets kostnader (forts.) 







Muut paakonttorin kulut (jatk.) 
Huvudkontorets ovriga 
kostnader (forts.)























Total head Office 
expenses
i i i
Markkaa —  Ma
15
rk
16 17 18 19
Alandia ................................. 11 938 40 276 115 196 — — —
A B A ...................................... 46 500 128 415 343 089 47 008 129 947 16118
Autoilijat.............................. 573 966 1 462 297 3 513 602 752 517 1 017 150 170 901
Eurooppalainen .................. 63 367 254 485 947 591 673 018 219 731 35 302
Fennia................................... 491 950 2 504 705 8 218 478 2 555 704 3 046 362 727 036
Finska Sjö .......................... 263 668 1 140 342 4 250 903 1 835 702 96 016 23 628
FÄA-koncernen.................. 12 076 12 076 22 079 — — —
Hämeen................................. 143 643 408 833 1 394 897 323 839 425 409 97 075
Kauppiaitten ...................... 14 742 45 348 219 367 96 253 — 2 536
K ek ri..................................... 8 869 22 835 71 644 — — —
Kullervo ...............................
34 258 182 475 930 613 589 395 126 227 51 610
Maa-Aura ............................. 587 665 2 420 340 7 868 942 2 029 468 3 194 661 571 006
M A V A ................................... 18 006 148 008 537 541 12 096 22 563 8 662
Meijerien............................... 18 496 59 956 190 295 — — —
Metsäpalo ............................ 33 207 206 610 554 842 243 385 221 722 27 378
Nordström............................. 1 627 1 772 1 826 — — —
N orm a................................... 2 925 12 103 45 242
Nylands-Uudenm.................. 14 459 61 352 322 572 41 881 8 280 3108
Osmo ..................................... 12 306 16 208 111 337
Osuuspankkien.................... 32 733 48 637 141 621 — — —
O tso ....................................... 83 466 407 151 1 349 127 225 783 413 361 69 400
Palo-Kansa.......................... 405 152 1 744 168 5 618 481 1 046 132 1 337 360 242 376
Palonvara............................. 9 745 27 067 73 040 23 469 10 960 1345
Palo-Varma.......................... 73 816 282 091 1 047 498 177 283 447 931 61 550
Pohjois-Suomen.................. 13 162 87 577 330 175 56 291 54 206 13197
Pohjola ................................. 1 418 089 9 181 241 27 399 314 5 516 823 5 900 535 1 585 254
Rak. Takaus ...................... 7 479 40 497 180 776 — 29 164 2 095
Redarnas.............................. 45 713 202 122 979 440 — — —
Sampo-Tarmo...................... 2 615 867 9 237 260 27 999 200 8 361 674 7 382 481 3 089 088
Sampsa ................................. 44 306 64 878 143 829 *
Sjöassuransf........................... 62155 196 961 642 211 359 227 55 895 4 336
Suomen Eläin...................... 208 863 276 819 510 404 133 083 71 847 9 044
Suomen Vakuutus.............. 6 460 8 260 22 932 — — —
Svensk-Finland .................. 118 673 512 755 1 749 578 222 237 281 130 120 283
Teollisuusvak......................... 792 229 3 269 910 10 377 728 — — —
Tulenvara............................. 9 533 35 638 127 750 — — —
Oy. Turva............................. 3 056 6 455 24 769
191 535Työväen Turva .................. 128 520 533 558 1 702 466 443 111 674 922
U rsa ...................................... 16 579 50 502 209 382
240 101Vahinko-Pohja.................... 826 572 2184 477 6 243 223 1 015 655 951 369
Vakava ................................. 40 573 144 221 316 442
Vastuu................................... 38 850 39 891 105 289
Veritäs................................... 31 370 53 207 166 991
Wärtsilä.............................. 11 363 37 985 205 281 — — —
Y-vakuutus.......................... 593 896 2 336 984 7 104 019 1 366 320 1 756 056 456 031
A lands................................... 51 564 140 739 445 351 117120 — 8 266
Yhteensä — Summa — Toial 10 043 452 40 279 487 124 876 373 28 264 474 27 875 285 7 828 261
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gement (cont.)
Y h teen sä  liik e­
k u lu t =  16 +  26 
D riftskoatna- 
der sam m an­
la g t =  16 +  26
Total m anage-
M atkakulut Ilm o itte lu  ja P osti, puhelin K alua tok u lu t Kenttäm ieB- M uut Y h teen sä m eni expenses
R esekoatnader m ainonta ja  sähkeet Inventaríe - ten  koulutus- ö v r lg a ken ttäku iu t «  1 6 + 2 6
Travelling
expenses
A n n ooser ooh
reklam
Advertising
P ost, telefon  
ooh  telegram  




F urniture and 
fixtures
kurssit ja  
k ok ou k set 
U tbildnings- 
kurser och  m o ­
ton fö r  fä ltm än  
A gen ts ’  train­
ing courses and  
conferences
Other F ä ltk ostn ad er 
sam m an lagt 
Total agency  
expenses
20 21 22 23 24 25 2 6 27
_ _ _ 1 1 5  1 9 6
2 7  5 5 3 4  7 7 7 1 1 2 1 3 — 2  4 0 7 3  7 0 6 2 4 2  7 2 9 5 8 5  8 1 8
4 4 6  4 2 8 — 1 6 5  3 1 9 — 8  6 9 0 3 0 9  7 7 3 2  8 7 0  7 7 8 6  3 8 4  3 8 0
2 4  3 4 2 7 4  1 8 4 8  8 4 8 — 2  4 3 5 4 8  2 1 5 1 0 8 6  0 7 5 2  0 3 3  6 6 6
5 5 6  2 3 0 1 7 0  2 6 6 3 3 9  1 5 6 3 3  2 5 5 7 5  9 1 6 5 5 3  3 1 1 8  0 5 7  2 3 6 1 6  2 7 5  7 1 4
3 7  0 6 8 2 8 9  2 6 7 _ — _ _ 2  2 8 1  6 8 1 6  5 3 2  5 8 4— — — — — — — 2 2  0 7 9
1 9 7  7 7 1 2 1 9 3 5 4 0  4 2 2 1 9 1 0 2  7 5 2 5 7  2 6 2 1 1 6 8  3 7 5 2  5 6 3  2 7 2
2 6 8 9 0 0 6 4 — — 1 1 6 1 0 0  1 3 7 3 1 9  5 0 4
— — '---- — — — — 7 1  6 4 4
2 0  4 4 0 4 1  7 0 9 1 6  5 0 3 — 5  0 2 9 5 5  2 3 8 9 0 6  1 5 1 1 8 3 6  7 6 4
1 1 5 1  0 7 6 1 8 0  9 3 1 7 3  9 6 3 3 9  8 1 2 1 0 5  9 0 7 6 2 1  5 0 0 7  9 6 8  3 2 4 1 5  8 3 7  2 6 6
12  0 8 3 1 7  2 5 7 7 6 4 — — 4  3 6 9 7 7  7 9 4 6 1 5  3 3 5— — — — — — — 1 9 0  2 9 5
7 2  3 1 2 2 2  4 0 1 2 0 6 — 3  8 2 9 2 7  5 5 3 6 1 8  7 8 6 1 1 7 3  6 2 8
_ _ _ — _ _ 1 8 2 6
4 5  2 4 2
1 8  3 9 8 1 0  4 4 8 3  0 1 9 — 1 5 4 8 9  9 4 5 9 6  6 2 7 4 1 9  1 9 9
1 1 1 3 3 7
— — — — — — 1 4 1  6 2 1
5 6  4 9 3 1 0  8 6 3 1 5  4 2 5 — 2 2  3 6 9 1 2 2 0 8 1 4  9 1 4 2  1 6 4  0 4 1
3 6 3  2 5 3 2 8 4  8 7 7 1 3 3  7 0 9 — 8 2  2 4 4 1 4 0  3 1 5 • 3  6 3 0  2 6 6 9  2 4 8  7 4 7
8  5 6 0 — 6 6 5  8 9 6 3 1 4 5 0  6 1 0 1 2 3  6 5 0
1 3 8  7 5 6 2 2  6 8 6 3 1 5 1 4 — 1 2  5 3 5 3 9  1 2 2 9 3 1  3 7 7 1 9 7 8  8 7 5
2 3  4 4 6 8 0 3 4  4 7 9 — 5  8 7 6 — 1 5 8  2 9 8 4 8 8  4 7 3
8 6 0  2 2 6 7 9 7  6 9 6 8 5 5  5 3 9 4 0 6  5 5 7 3 2 3  9 7 5 2  4 0 1 5 2 2 1 8  6 4 8  1 2 7 4 6  0 4 7  4 4 1
5  9 6 4 1 5 8 0 1 3 3 8 — — 4 0 1 4 1 2 2 0  9 1 7— — — — — — _ 9 7 9  4 4 0
1 2 3 5  2 1 6 8 3 6  9 9 2 1 1 8 1 1 0 8 1 3 7  0 4 1 6 4  4 0 1 2 4 9 7  7 6 3 2 4  7 8 5  7 6 4 5 2  7 8 4  9 6 4
• * — 1 4 3  8 2 9
4  6 3 7 9  6 8 3 4  2 4 2 — _ 1 3  5 0 1 4 5 1  5 2 1 1 0 9 3  7 3 2
4 2  7 6 6 — 6  2 4 2 — — 3 1  0 ^ 3 2 9 4  0 5 5 8 0 4  4 5 9— — — — — 4 0 2 4 0 2 2 3  3 3 4
5 6  0 3 2 6 7  4 9 9 2 1  7 3 5 — 2 1 9 9 2 8  4 1 1 7 9 9  5 2 6 2 5 4 9  1 0 4
— 4 8  3 9 2 — — — 4 8  3 9 2 1 0  4 2 6  1 2 0
_ _ _ — _ _ _ 1 2 7  7 5 0
6  4 5 7
2 4  7 6 9
2 4 1 1 8 4 5 5  0 3 4 5 9  1 0 5 3 7  4 7 0 1 8 9  1 1 6 1 8 9 7  9 3 4 3  6 0 0  4 0 0
• . 2 0 9  3 8 2
3 5 8  9 6 7 8 6  7 3 2 7 1  6 2 7 7 2  2 7 1 1 4 0  8 6 0 1 0 9  6 8 8 3  0 4 7  2 7 0 9  2 9 0  4 9 3
- . 3 1 6  4 4 2
• • • • • 1 0 5  2 8 9
• • • 1 6 6  9 9 1— — — — — — _ 2 0 5  2 8 1
4 3 6  7 5 8 8 9  7 1 1 2 8 9  4 3 8 4 4  9 9 5 8 9  2 7 2 3 6 2  3 2 5 4  8 9 0  9 0 6 1 1  9 9 4  9 2 5
1 8 4 2 5  6 7 2 _ — _ 3 6 1 3 2  9 3 6 5 7 8  2 8 7
6  3 9 8  0 6 9 3  1 5 2  2 9 5 3  3 3 5  0 4 4 7 4 2  2 9 8 9 9 5  6 1 0 7  5 0 5  7 9 6 8 6  0 9 7  1 3 2 2 1 0  9 7 3  5 0 5
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus —  Lagstadgad olycksfallsförsäkring —  Workmen's compensation insurance 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
























premier ät finska 
äterförsäkrare 
R einsurance pre­








premier ät ut- 
ländska äterför- 
säkrare
R einsurance p re­









N um ber o f claim s 
notified  during the 












Claims paid  *) 
incl. surrenders
mk
1 2 3 4 5 6 7
Fennia...................................... 1897 10 202 735 2 859 83 700 10 587 7 064 103
Pohjola .................................... 1897 51 063 521 14 288 2 857 56 983 38 151 615
Sampo-Tarmo........................... 1897 39 197 652 12171 83166 47 810 28 421 906
Sjöassuransf............................... 1902 2 315 301 4 069 90 096 1191 1 505 827
Maa-Aura ................................ 1917 14 607171 121 212 4 246 16 070 10 006 873
Teollisuusvak............................. 1917 32 638 650 83 070 __ 40 274 28 422 985
Vahinko-Pohja......................... 1920 6 485 731 — 371 632 9 305 5 248 569
Meijerien .................................. 1921 929 699 379 — 1 811 787 663
Palo-Kansa.............................. 1926 7 415 192 — 2 009 9 216 5 710181
Palo-Varma........... ........................ 1926 1 700 554 255 181 — 1 733 1 220 110
Svensk-Finland........................ 1926 1 979 028 39 926 __ 1458 1 157 982
Älands...................................... 1926 847 719 69 373 — 594 430 576
Y-vakuutus.............................. 1928 10 130 692 6 251 047 19 511 12 525 7 475 177
Wärtsilä.................................... 1944 2 885 628 27 661 — 3 706 2169 571
Nylands-Uudenm...................... 1946 256 595 33 392 — 223 164 166
Työväen Turva ....................... 1950 2 353 998 4 653 — 3 082 1 759 656
Redarnas......... ........................ 1952 1 109 704 812 503 121100 222 635 209
Hämeen.................................... 1954 1 106 319 329 — 1112 678 599
Kauppiaitten............................ 1957 422 008 57 457 — 651 255 824
Autoilijat.................................. 1964 1 841 465 994 391 — 1 441 953 281
Metsäpalo ................................
Yhteensä — Summa — Total
1969
189 47» 862 8 783 961 778 317 219 »94
6 281 
142 226 154






F inska äter- 
försäkrares 
andel a v  k o - 
lu m n 7 
F innish  rein ­
surers* share of 
col. 7
mk
U lkom aisten  
jä lleenvaku ut- 
ta jlen  osuus 
sarakkeesta  7 
U tländska 
äterförsäkra- 
res andel av  
kolum n 7 
F oreign  rein - 





E xpenses o f management
Jälleen vaku u tta jien  m aksam at 
p a lk k iot ja  vo itto -osu u d et 
A v  äterförsäkrare erlagda  p rov is io - 
ner och  vln standelar 
Com m ission paid  by  reinsurers
V ero t  ja  m uut 
ju lk iset m ak-
BUt
Skatter och  











H u v u d k on to - 
rets kostn ader 















8 9 10 11 12 13 14 15
1 3  5 7 5 2 0  7 8 4 4 6 2  2 9 9 1 1 7 5  1 6 1 1 6 3 7  4 6 0 _ 1 3  7 2 2 2  2 6 0
— 1 0 3 7 1 3 8 5  7 6 4 6  0 2 9  8 3 8 7 4 1 5  6 0 2 1 5 3 0 8 5 9 1 3  7 3 2
2  9 8 2 — 3 1 1 4  3 2 4 4  5 0 1  7 8 1 7  6 1 6  1 0 5 — ----- 1 0  3 5 3
— — 1 0 4  1 3 8 3 1 5  3 2 9 4 1 9  4 6 7 — 3  2 2 6 4  2 7 5
1 4 1  7 5 0 ___ 1 4 2 2  0 8 6 1 9 9 9  0 2 1 3  4 2 1  1 0 7 _ _ 4  5 7 5
3 8  5 8 2 — 2 1 7 1 9 4  7 4 2  8 7 6 4  7 6 4  5 9 5 4  5 3 1 — 6  9 1 5
— — 1 3 3  4 8 7 1 1 2 0  0 2 8 1 2 5 3  5 1 5 — — 1 7 7 3
— — — 1 7 4  4 0 0 1 7 4  4 0 0 — — —
— — 1 7 8  6 3 3 1 0 3 5  7 4 0 1 2 1 4  3 7 3 — — 4  9 8 9
1 4 7  8 0 1 — 100 405 169 193 269 598 51 761 — 1139
92 203 _ 76 282 391 999 468 281 _ _ 22 686
25 539 — 17 956 108 483 126 439 — — 40 059
7 409 232 11522 336 549 1 371 069 1 707 618 396 226 — 2 760
— — — 110 136 110 136 11 064 — 7 093
18 056 — 16 553 58 448 75 001 5 469 — 101
4 404 __ 305 177 233 285 538 462 465 _ 1155
419 051 52 437 — 105 767 105 767 — — 712
25 187 — 45 968 99 211 145 179 — — 3.409
14 680 — 17 875 71 356 89 231 25 880 — 185
463 134 9 298 208 482 203 765 412 247 276 220 — 697
51628 _ _ 339 339 _ _ 3
8 867 804 95 078 7 947 697 24 017 225 31 964 922 773 146 17 807 128 871
av dessa fdrorsakad utjamningspost. — Indemnities and increases in them, cost of living bonus and balancing item caused by this.
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkrlng (forts.) —  Workmen’s compen- 









Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
¿rets slut
Reinsurers share at the end of 
the year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets bflr- 
jan
At the begin­
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid ¿rets slut 






ning of the year
Vuoden
lopussa
Vid ¿rets slut 








i 16 17 18 19 20 21
Markkaa — Mark
F ennia......................................... 288 399 356 238 288 373 349 614 __ 6 624
Pohjola ....................................... 1 018 445 1 872 828 1 018 445 1 872 828 — __
Sampo-Tarmo............................. 1 045 624 1 580 051 1 045 624 1 580 051 — _
Sjöassuransf................................. — — — — — —
Maa-Aura ................................... 790 112 926 301 790112 926 301 — —
Teollisuusvak............................... __ _ _. _
Vahinko-Pohja........................... 120 822 187 711 120 822 187 711 — __
M eijerien..................................... — — — — — —
Palo-Kansa................................... 103 530 134 750 103 530 134 750 — _
Palo-Varma................................. 116 160 129 377 104 544 116 439 12 938 —
Svensk-Finland.......................... 42 455 38191 42 455 38 191
Alands......................................... — — --- __ _. __
Y-vakuutus.............................. 233 390 239 600 93 350 119 800 119 427 373
'VVärtsilä.................................... — — -- - — __ __
N ylan ds-Uudenm...................... 665 948 665 948 — —
Työväen Turva ....................... 94 524 108 540 91 517 108 540 _ _
Redamas.................................. — — — — — __
Hämeen.................................... 18 407 23 702 18 407 23 702 __ __
Kauppiaitten............................ 8 717 9 565 7148 8143 1 422 —
Autoilijat.................................. 24 781 24 632 12 391 12 316 12 316 —
Metsäpalo ................................ __ _ __ _








Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttavien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ¿rets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Finska Utländska
At the beginning of the At the end of the year At the beginning of the At the end of the year Finnish Foreign
year year
22 23 24 25 26 27
14 842 992 17 641 647 14 708 103 17 519 205 88 959 33 483
107 070 721 115135 028 107 070 721 115 135 028 — —
69 834122 74 625 119 69 830 990 74 625 119 — —
5 165 316 6 275 838 5 165 316 6 121 056 7 739 147 043
25 832 210 28 455 918 25 716 736 28 455 918 — —
64 396 000 74 595 000 64 268 000 74 490 000 105 000 _
12 879 847 14 306 859 12 879 847 14 046 528 — 260 331
2 755 818 3 064 825 2 755 818 3 064 825 — —
18 992 680 20 247 920 18 992 680 20 247 920 — —
2 393 921 2 861 939 1 790 732 2 215 675 646 264 —
3 138 524 3 287 921 2 488 440 2 801 365 486 556 -_
1 830 251 1 961 411 1 575 540 1 602 577 358 834 —
16 072 960 19 330 880 6 457 350 9 544 980 9 755 452 30 448
7 418 638 8 699 658 7 418 638 8 699 658 — —
485 168 515 616 393 632 430 895 84 721 —
4 098 765 4 454 097 4 097 965 4 454 097 _ _
3 019 292 3 385 855 1 096 995 1 272 160 . 1 150 538 963 167
1 497 976 1 775 983 1 467 640 1 756 535 19 448 —
671 172 813 122 542 519 634 953 178 169 —
1 552 615 1 936 629 774 107 1 065 207 794 962 76 460
88 104 84 887 36 472 84 887 __ _
364 037 092 403 456 152 349 528 241 388 268 588 13 676 642 1 510 922
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olyckstaUBförsäkring (forts.) —  W ork m en ’s  com pen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  D irect in surance in  F in la n d
Y h tiön  nim i 
B olagets nam n 
Naine of company
V ak uutusten  
luku  tilivu oden  
aikana







V ak u u tettu jen  vuosity5ntekljS .in  luku  tiliv u od en  aikana 
A ntal fflrsakrade Araarbetare un der rikenskapaAret 
Number of ineured annual workers during the financial year
V ak uutus- 
pakon  alaisten 
työn tek ijä in  
ilm oite ttu  
pa lkka  
F örsäkrings- 
p llk t under- 
stä llda  arbeta - 
res tili bo laget 
anm älda 
a v lön in g  
Wages of 
workers liable 
to  insurance by 
statement to the 
company
1 000 m k
V apaaehtoi­
sesti vakuu­
tettu jen  k or­
vauksen p e ­
rusteeksi 
ilm oitetu t 
vuosipalkat 
D e  frivilligt 
försäkrades 
Arslöner, sora 
anm älts so m 





as a base for 
compensation
1 000 m k
V akuutuB pakon alaiset ty ö n ­
tek ijä t
FörsäkringspU kt un derstands 
arbetare
Workers liable to insurance
M aut työn tek ijä t 
ö v r lg a  arbetare 
Other uorkert
T yössä  sattu ­
va n  tapatur­
m an varalta  
vaku utetu t 
Försäkrade fö r  















T yössä  sa ttu ­
van  tapatu r­
m an vara lta  
vaku u tetu t 
F örsäkrade för  








vaku u tetu t
F örsäkrade





t 28 29 30 31 32 3 3 34
F e n n i a ........................................................ 17 736 88 900 42 789 1060 220 1 102 805 15 916
P o h jo l a  ..................................................... 44 530 411 231 324 399 3 263 308 5 057 658 20 841
S a m p o - T a r m o ....................................... 54 920 308 944 117 038 3 925 420 2 937 074 24 731
S jö a s s u r a n s f ..................................... .. 215 6 260 6 207 7 — 145 331 133
M a a -A u r a  ................................................ 52 075 154 620 64 270 2 820 130 1 162 740 16 200
T e o l l is u u s v a k ........................................... 3 063 173 310 180 599 95 46 2 930 503 1980
V a h i n k o - P o h j a .................................... 16 551 79 705 62 252 1094 130 693 355 11758
M e i j e r i e n .................................................. 208 13 800 13 800 — — 146 166 —
P a l o - K a n s a ............................................. 11 783 98 355 74 392 809 141 864 271 5 409
P a l o - V a r m a ............................................. 4 598 13140 21 597 287 97 109 920 3 490
S v e n s k - F i n l a n d .................................... 5 373 19 273 9 337 255 25 317 323 8 908
Ä l a n d s ........................................................ 1 779 6 602 3 263 162 23 72 855 1390
Y - v a k u u t u s  ............................................. 15 300 80 492 37 562 2 020 900 818 472 33 038
W ä r t s i l ä ..................................................... 14 16 634 16 634 — — 230 510 —
N y la n d s -U u d e n m ................................. 497 2 742 1952 31 5 32 631 3 736
T y ö v ä e n  T u r v a  .................................. 5 009 29 252 14 677 1 952 370 434 372 16124
R e d a m a s .................................................. 31 2114 2 042 3 — 47 637 34
H ä m e e n ..................................................... 4 850 6 615 1 780 154 25 66 000 1100
K a u p p i a i t t e n .......................................... 2 353 8 063 3 463 338 110 71 035 2 876
A u t o i l i j a t .................................................. 4 388 6 217 1057 129 21 59 284 1033
M e ts ä p a lo  ................................................ _ _ — — — —
Yhteensä —  Summa —  Total 245 273 1526 269 999 110 18 404 2 971 17 299 942 168 697
i)  Sum m aan Bisältyy tapatu rm avak u u tu sla in  57 § :n  3 m om . m ukaan  vak u u tettu ja  ty ö n te k ijö itä  —  Sum m an inbegrip er arbetare försäkrade en-
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8ation insurance (cont.)
Tilivu oden  kuluessa m aksetut korvau k set 
U nder räkenskaps&ret utbeta lade ersättningar 




K u sta n n u kset
ku n tou ttam is-
h oid osta






P äivärah at Ja 
h u oltoapu  
D agpennlngar 








m yön n ety t t y ö ­























H o ito  sairaa­
lassa ta i paran­
tolassa







V a h in goittu ­
neen ja  lääkä­
rin  m atkaku lut 
Itesekostnader 
fö r  akadade 

















35 30 37 38 39 40 41 42 43
376 307 86 599 72 000 137 005 163 579 835 490 91477 3 392 225 345 910
2 254 406 477 237 307 614 505 648 569 301 4 114 206 278 682 18 553 364 3 054 683
1 399 015 383 352 549364 438 097 619 143 3 388 971 175 086 14 159 950 1 724 044
43 214 21 648 86 948 31 476 7 699 190 985 6 675 634 662 .64 664
568 067 146 066 116 450 198 939 187 598 1217 120 95 972 4 619 540 373 990
1 912 903 386 946 257 689 480 975 404 434 3 442 947 157 651 14 366 411 1 790 778
297 326 60 759 50 063 75 877 151 443 635 468 25 490 2 582 078 338 842
66 767 13 497 6 414 11510 20 246 118 434 1805 400 131 30 451
282 963 76 024 53 390 71 524 190 479 674 380 15 108 2 757 251 469 511
177 220 13 329 7 446 12 053 21 764 231 812 7 207 561 048 62 188
39 275 12 198 13 987 22 082 66 803 154 345 5 741 525 215 42 249
23 966 3 075 6 079 8 660 3 072 44 852 — 216 827 5 375
533 711 75 684 124 113 105 742 108 577 947 827 15 049 3 788 335 532 881
168 932 28 880 17 628 18 374 52 083 285 897 7 335 980 743 247 916
6 936 1141 1299 1392 2 597 13 365 1078 69 627 7 554
48 600 21 639 115 547 17 657 . 20 010 223 453 3 694 899 025 88 461
14 Oil 2 349 20 507 34 039 8 268 79 174 — 238 294 26 795
33 156 8 254 4 271 9 910 13 711 69 302 — 359 916 27 275
20 635 4 012 1090 2 817 7 878 36 432 — 120 810 5 939
47 292 8 495 12 571 23 026 20 068 111 452 3 072 510 454 52 296
8 314 702 1 831184 1 824 470 2 206 803 2 638 753 16 815 912 891122 69 735 906 9 291 802
lig t 57 § 3 m om . i lagen o m  o jycksfallsffirsiikring —  The sum includes workers insured by 57 §  3 mom. of the law of workmen’s compensation: 944 138.
16 1 6 8 6 2 — 72
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23. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsförsäkrlng (forts.) —  W orkm en 's com pen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  D irect in su ran ce in  F in la n d
T iliv u od en  kuluessa m ak setut k orvau k set (ja tk .) 
U nder räkenskapsäret u tbeta lade ersättningar (forts .) 

































ajanlisnt ja niihin koh­
distunut tasoitusera 
Höjningarna av skade- 
ständen för olycksfall, 
dem tillkoinmande dyr- 
tidstilliigg och tili dem 
hörande ufcjämnings- 
post
Increases in accident 























1 44 45 46 47 48 49
Markkaa — Mark
F ennia......................................... 838 334 24 755 140 520 36 580 1 358 812 7 064 103
Pohjola ....................................... 3 962 139 64156 885 043 55 685 7 183 657 38 151 615
Sampo-Taxmo............................. 3 000 343 52 353 519 095 37 247 5 364 817 28 421 906
Sjöassuransf................................. 284 984 6 570 11 290 1 820 304 177 1 505 827
Maa-Aura ................................... 1 389 645 32121 197 049 5 324 2 076 113 10 006 874
Tcollisuusvak............................... 3 173 851 50 973 775 079 28 835 4 636 460 28 422 985
Vahinko-Pohja.......................... 599 200 50 833 86 715 3 375 926 668 5 248 569
M eijerien..................................... 85 705 2 018 24151 — 124 968 787 663
Palo-Kansa................................. 530 013 25 832 189 800 — 1 048 286 5 710 181
Palo-Varma................................. 120 185 1300 26 710 — 209 660 1 220 110
Svensk-Finland.......................... 141 762 5 200 26 327 __ 257 143 1 157 982
A lan ds......................................... 56 858 — 4 200 — 102 463 430 575
Y-vakuutus.............................. 751 968 21 438 200 811 — 1 216 868 7 475 177
Wärtsilä.................................... 203 536 2 320 47 720 — 394 104 2169 571
Nylands-Uudenm...................... 22 629 2 400 15 220 — 32 293 164 166
Työväen Turva ....................... 206 891 4100 11 740 5 846 316 446 1 759 656
Redarnas.................................. 141 200 22 743 13160 - -- 113 843 635 209
Hämeen....................................... 53 352 1300 22 112 — 145 342 678 599
Kauppiaitten............................... 26 999 16 000 1342 — 48 302 255 824
Autoilijat..................................... 30 220 1 526 33 014 — 211 247 953 281
Metsäpalo ................................... 4 358 __ — __ 1923 6 281




T ilivu oden  aikana m y ön n ety t  lopullisesti vah v istetu t 
U nder räkenskapsäret b ev ilja d e  s lu tlig t fastställda 












Siitä jälleenvakuuttajien osuus 
Aterförsäkrarnas andel härav 
Reinsurers' share thereof
vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo vuotuinen pääoma-arvo
määrä kapltalvärde määrä kapitalvarde määrä kapi tai värde määrä kapitalvarde
ärligt belopp 
a n n u a l am ount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value ärligt belopp 
annual amount
capital value
5 0 51 5 2 53 54: 55 5 6 57
46111 707 151 233 598 2 954 660 279 709 3 661 811
341 912 4 643 889 334 649 4 293 757 676 561 8 937 646 — —
270 182 5 045 029 170 386 2 316 750 440 568 7 361 779 — —
20100 437 518 60 054 746 458 80 154 1 183 976 — 154 782
80 230 1 223 313 95 977 1 136 967 176 207 2 360 280 — —
271 305 4 100 737 213 702 2 776 601 485 007 6 877 338 180 2 129
95 040 1 476 892 48 890 671 549 143 930 2 148 441 — —
3 683 42 565 7 800 69 498 11 483 112 063 — ----- ■
55 028 736 467 11 730 163 305 66 758 899 772 — —
— — — — — — — —
10 936 149 673 1839 24 215 12 775 173 888 — 87 263
— — — _ ____ — — —
80 766 1 242 250 99176 1 312 920 179 942 2 555 170 — —
46 483 619 916 2 988 5 916 49 471 625 832 — —
1238 13 617 3 900 29172 5138 42 789 1016 8 034
3 408 36 926 _ _ 3 408 36 926 _ ____
3120 79 841 49 050 555 154 52 170 634 995 46173 551 535
8115 149 444 5 850 68 991 13 966 218 435 — —
1269 21093 2 160 5 742 3 429 26 835 255 4 233
7 083 122 249 24 927 290 298 32 010 412 547 15 939 154 398
_ . ._. ____ ____ _ . _ ____
1 346 009 20 848 5 7 0 1 366 676 17 421 953 2 712 685 38 270 523 63 563 »62 374
J
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28. Lakisääteinen tapaturmavakuutus (jatk.) —  Lagstadgad olycksfallsiörsäkrlng (forts.) —  Workmen's compen- 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Y h tiön  nimi 
B olagets namn 
Name of company
Y u od en  lopussa  vo im a ssa  o llu t lopullisesti va h v istettu jen  työk y vy ttöm yy se lä k k e id en  (e linkorkojen ) ja  perhe- 
e läkkeiden  (h u oltoeläkkeiden ) kanta
Y id  ärets s lu t ikra ftvarande beständ  a v  slu tligt faststä llda  lnvalid ltetspen sloner (livrän tor) och  fa m ilje - 
pensioner (försörjn ingspensioner)
Current at the end of the year, finalised
T y ö k y v y ttöm y y se lä k k ee t  (elin ­
k oro t)
Invalid itetspen sioner (livräntor) 
Invalidity pensions
P erhe-eläkkeet (h u oltoeläk k eet) 
F am iljepen sioner (försörjn in gs­
pensioner)
Survivors* pensions





ärligt b elopp  
annual amount





ärligt b elopp  
annual amounl
p ä äom a-arvo  









1 58 59 60 61 62 63
Markkaa — Mark
Fennia ...................................... 2 9 3  0 0 9 5  0 1 2  6 7 9 5 3 1  4 5 8 4  6 2 1  5 0 6 8 2 4  4 6 7 9  6 3 4  1 8 5
Pohjola .................................... 1 8 1 7  7 5 8 2 4  9 8 6  9 4 5 2  2 2 1  7 3 0 2 6  8 3 3  6 9 7 4  0 3 9  4 8 8 51  8 2 0  6 4 2
Sampo-Tarmo........................... 1 3 4 1  9 1 6 2 2  2 7 1  0 0 0 1 6 8 7 1 9 8 2 0  0 6 4  0 0 0 3  0 2 9  1 1 4 4 2  3 3 5  0 0 0
Sjöassuransf............................... 2 3 1  2 5 4 1 8 2 8  1 0 8 9 8  8 0 6 2  9 3 1  1 3 4 3 3 0  0 6 0 4 7 5 9  2 4 2
Maa-Aura ................................ 6 8 4  5 7 4 1 0  8 3 9  4 4 9 5 3 1  6 0 1 6  3 2 3  5 5 0 1 2 1 6 1 7 5 1 7  1 6 2  9 9 9
Teollisuusvak............................. 1 8 3 3  7 4 4 2 2  5 9 3  0 0 0 1 9 6 0  5 0 3 1 9  3 6 3  0 0 0 3  7 9 4  2 4 7 4 1  9 5 6  0 0 0
Vahinko-Pohja......................... 3 1 6  6 3 3 4  5 9 9  5 0 1 2 9 9  8 1 4 3  4 9 7  5 8 4 6 1 6  4 4 7 8  0 9 7  0 8 5
Meijerien .................................. 5 1  8 3 1 5 5 7  4 1 9 5 5  5 8 6 4 7 9  9 5 4 1 0 7  4 1 7 1 0 3 7  3 7 3
Palo-Kansa.............................. 2 8 2  2 3 0 3  7 9 5  1 1 2 3 0 0  7 7 5 3  9 8 0  5 9 7 5 8 3  0 0 5 7 7 7 5  7 0 9
Palo-Vanna.............................. 5 8  4 1 6 8 6 3  5 0 1 2 7  8 0 7 3 6 2  2 1 2 8 6  2 2 3 1 2 2 5  7 1 3
Svensk-Finland........................ 1 0 1  3 9 8 1 4 5 9  7 7 6 5 6 1 5 6 6 5 1  7 4 5 1 5 7  5 5 4 2 1 1 1  5 2 1
Älands...................................... 2 1  7 3 9 3 1 5  6 1 5 3 4  2 4 3 3 6 1  6 1 3 5 5  9 8 2 6 7 7  2 2 8
Y-vakuutus.............................. 3 9 1  7 4 0 6  5 4 8  0 4 0 4 0 6  0 1 5 5  3 3 7  3 8 0 7 9 7  7 5 5 11 8 8 5  4 2 0
Wärtsilä.................................... 1 7 7  1 8 5 2  3 5 6  5 1 4 6 9  0 3 6 7 6 0  6 1 2 2 4 6  2 2 1 3 1 1 7 1 2 6
Nylands-Uudenm...................... 6  8 7 2 8 8  6 2 4 7 9 3 6 9 1  4 5 1 1 4  8 0 8 1 8 0  0 7 5
Työväen Turva ....................... 9 4 1 2 4 1 2 0 5  1 5 7 7 4  5 6 0 5 9 6  4 4 4 1 6 8  6 8 4 1 8 0 1  6 0 1
Redarnas.................................. 3 6  9 9 1 5 3 7  1 5 5 1 0 4  6 8 8 1 2 4 5  0 9 4 1 4 1  6 7 9 1 7 8 2  2 4 9
Hämeen.................................... 2 7  3 1 0 4 8 3  1 8 4 2 6  0 4 2 2 6 9  6 3 1 5 3  3 5 2 7 5 2  8 1 5
Kauppiaitten............................ 9  8 4 9 1 6 0  8 2 4 6  7 0 9 6 6  3 0 8 1 6  5 5 8 2 2 7  1 3 2
Autoilijat.................................. 1 0  0 7 2 1 6 1  3 8 3 6 2 1 6 3 7 6 6  9 1 6 7 2  2 3 5 9 2 8  2 9 9
Metsäpalo ................................ _ _ 5  4 7 2 6 9  6 7 6 5  4 7 2 6 9  6 7 6
Yhteensä — Summa — Toial 7 788 645 110 662 986 8 568 298 98 674 104 16 356 »43 209 337 090
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saiion insurance (cont.)
T ilivuonna m aksetut k or­
vausten korotu k set ja  kal- 
liinajanlis&t
U nder räkenskapsäret er- 
lagda ersättn ingsförhöjn ing- 
ar och  dyrtidstillägg 
Increases 0/  compensation 
and cost of living bonus 
paid during the financial 
year
Y h tiö n  t ilivu on n a  tap a tu rm an torju n tatyöh ön  k ä yttä m ä t kulut
K ostn a d er aom  b o laget under räkenskapsäret ned lagt p& olycksfa llsskyddsarbete
Accident prevention expenses during the financial year
H en kilöstön  palkat 
L ön er fö r  personalen 
Salaries to staff
K annatusm aksut 
U nderstödsavgifter 
Support payments
M uut ku lu t 
ö v r ig a  kostn ader 
Other expenses
T apatu rm an torju n taku lu t
yh teen sä
K ostn a d er p& o lycksfa lls- 
sk yd d sarbete  sam m anlagt 
Total accident prevention 
expenses
64 65 66 67 68
1 152 895 62 993 4106 19 633 86 732
7 086 651 355 789 3 322 228 262 587 373
4 474 846 137 510 3 870 216 695 358 075
545 737 4 833 400 3 462 8 695
2 076 908 25 619 . 3 000 20 039 48 658
4 220 681 892 115 1575 418 355 1 312 045
379 259 163 689 3 000 9 806 176 495
98 957 — 1650 — 1650
836 033 32 250 3 000 17 406 52 656
102 788 4 950 3 385 5 865 14 200
179 420 — — 3 396 3 396
1 225 727 24 432 3 000 29 739 57 171
383 397 8 654 — 960 9 614
8 582 — 100 — 100
91 449 ___ ___ 3 493 3 493
78 311 — — — —
41 416 — — 3 306 3 306
14 417 — —
___ ___
383 _
22 997 857 1 712 834 30 408 980 417 2 723 659
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24. Muu tapaturmavakuutus —  Annan olycksfallsförsäkring —  Other accident insurance 




























premier At fiuska 
aterförsäkrare 
Reinsurance pre­





















Number of claims 













Claims paid incl, 
surrenders
mk
1 2 3 4 5 G 7
Fennia ...................................... 1888 1 670 908 68 544 64 672 2 415 1 103 040
Kullervo.................................... 1895 5 894 977 1 868 640 130 916 6 530 3 160 809
Sampo-Tarmo........................... 1904 5 666 256 — 378 1 736 142 11863 3 999 673
Maa-Aura ................................ 1919 3 413 826 1 765 473 391 268 5 660 2 037 882
Teollisuusvak............................. 1926 155 062 15 925 2 759 105 32 222
Palo-Kansa.............................. 1927 1 476 897 _ 48 806 5 896 1 603 004
Svensk-Finland........................ 1927 499 717 114 095 6 755 738 317 789
Y-vakuutus............................... 1929 813 433 550 957 14 094 1165 645 266
Eurooppalainen ....................... 1935 1 327 518 635 656 131 683 1383 493 213
Sjöassuransf............................... 1942 2143 — — — —
Palo-Varma.............................. 1947 227 659 21157 2 785 433 127118
Työväen Turva ....................... 1950 338 762 12 536 — 1 075 358 800
Hämeen.................................... 1954 276 975 30 173. — 602 249 131
Vahinko-Pohja......................... 1956 682 787 66 393 77 038 705 233 157
Suomen Vakuutus................... 1959 9 511 7 453 375 7 5 003
Alandia .................................... 1963 7 980 7 164 _ 21 2148
Autoilijat.................................. 1965 492 003 252 025 — 597 393 960
A R A .......................................... 1968 — — ■--- — —
Pohjola .................................... 1971 46 867 — — 60 41 436
Yhteensä — Summa — Total 28 003 281 5 415 813 2 607 293 39 255 14 803 651
V akuutusm aksurah asto —  Prem iereserv —  Premium reserve
B ru tto Y h tiön  om a  osuus Jälleenvakuuttavien  osuus
Cross B olagets egen andcl vu oden  lopussa
Y h tiön  nim i Company’s own share A terfdrsakrares andel v id  Arets slut
B olagets nam n Reinsurers’ share at the end of the year
Aarne of. company
V u od en  alussa V u od en  lopussa V u oden  alussa V u oden  lopussa Suom alaisten U lkom aisten
V id  ärets b örjan V id  ärets slut Vid Arets bdrjan V id  ärets slut Finska U tiändska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
1 16 17 18 19 20 21
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 682 534 804 376 662 206 781 604 — 22 772
Kullervo.................................... 15 121 835 16 323 434 14 510 632 15 571 751 751 683 —
Sampo-Tarmo........................... 2 576 698 2 667 902 2 007 407 2 031 025 — 636 877
Maa-Aura ........................................ 1 632 259 1829794 814 046 911 956 917 838 —
Teollisuusvak.................................... 100 60 100 60 — —
Palo-Kansa.............................. 478 610 608 160 463 670 588 640 __ 19 520
Svensk-Finland.............................. 203 481 194 015 166 798 150 021 43 994 —
Y-vakuutus............................... 540 480 569 040 227 280 257 050 304 208 7 782
Eurooppalainen ....................... 95 866 131 060 44 594 59 783 68 727 2 550
Sjöassuransf............................... — — — — — —
Palo-Varma..................................... 167 993 180 575 156 658 170 825 9 750 —
Työväen Turva ....................... 128 869 140 392 124 292 135 378 5 014 —
Hämeen.................................... 110 218 116 330 101 497 105 540 10 790 —
Vahinko-Pohja.............................. 208 045 221 663 208 045 221 663 — —
Suomen Vakuutus....................... 73 12 16 2 10 —
Alandia ............................................ 2117 3 990 267 408 3 582 __
Autoilijat.......................................... 190 345 193 146 93 251 94 230 98 916 —
A R A ................................................... 4 465 — 4 465 — — —
Pohjola ............................................ 181 675 21186 177 381 21186 — —
Yhteensä — Summa — Total 22 325 663 24 005 135 19 762 605 21101122 2 214 512 689 501
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Suomalaisten Ulkomaisten Liikekulut Jälleenvakuuttajien maksamat Verot ja muut
jSllcenv&kuut- jälleenvakuut- Driftskostnader palkkiot ja voitto-osuudet julkiset
tajien ohuus tajien osuus Expenses of management Av Aterförsäkrare erlagda provi- maksut
sarakkeesta 7 sarakkeesta 7 Bioner och vinstandelar Skatter och




av kolumn 7 res andel av Kenttäkulut Pääkonttorin Yhteensä Suomalaisten Ulkomaisten Taxes
Finnish rein- kolumn 7 Fältkostnader kulut Summa Flnska Utländska
surers’ share of Foreign rein- 
surers* share of
Agency Huvudkonto- Total Finnish Foreign
col. 7 expenses rets kostnader
col. 7 Head Office 
expenses
mk mk mk mk mk mk mk mk
8 9 10 11 12 13 14 15
104 147 48 939 718 298 361 434 1 079 732 19 880 17 460 358
895 396 20 810 906 152 837 551 1 743 703 191 231 47 229 1386
34 035 1 573 599 1 930 285 1 495 073 3 425 358 — 114 453 279 1 518
1 020 714 40 125 516 828 547 386 1 064 214 514 280 11 052 1039
— — — 94 998 94 998 1708 690 1600
_ 17 564 174 668 412 705 587 373 ___ 11 381 431
70 200 — 85 076 136 934 222 010 28 265 808 368
434 536 299 661 212 251 264 622 476 873 89 072 5 289 221
215 885 11372 468 254 215 027 683 281 196 663 45 322 356
14 637 73 485 56 641 130 126 6 347 457 178
— — 84 088 101 378 185 466 1532 — 171
41172 — 24 392 98 288 122 680 8 392 — 161
413 — 179 791 152 423 332 214 18 892 15 409 406
3 752 — 402 5 995 6 397 1671 104 2
1846 _ _ 185 185 1075 ___ 1 490
190113 9 659 44 560 197 445 242 005 75 005 — 214
_ _ 12 997 10 437 23 434 ___ ___ ___
3 026 846 2 021 720 5 481 527 4 988 522 10 420 049 1153 899 608 480 9 899
KorvausrahaBto — Ersättningsreserv — Outstanding claims reserve
Brutto
Qross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jalleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterforsakrares andel vid ¿rets slut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid ärets slut Finska Utländska
Af the beginning of the 
year
At the end of the year At the beginning of 
the year
At the end of the year Finnish Foreign
22 23 24 25 26 27
■ 778 806 937 860 683 652 858 856 8 910 70 094
5 142 278 5 581 657 3 456 966 3 652 533 1 929124 —
3 295 551 4 065 388 2 585 429 3 266 995 — 798 393
1 875 612 2 361 777 799 284 1 174 434 1 187 343 —
320 000 316 000 320 000 316 000 — —
771 170 898 340 766 570 892 490 ___ 5 850
445 152 588 638 402 167 524 324 64 314 —
601320 1 004 540 181 780 447 790 542 863 13 887
265 133 249 704 167 605 151 066 90 434 8 204
151 278 151 278 — —
162 724 222 228 152 814 190 758 31 470 ___
299 365 330 235 297 945 328 633 1602 —
115 204 164 424 112 776 161 422 3 002 —
407 498 414 263 407 498 414 263 — —
9 688 9 697 2 377 2 190 7 507 —
42 232 41097 4 050 6 819 34 278 ___
318 774 261361 156 490 128 047 126 924 6 390
3 823 — 3 823 — — —
173 598- 151 196 172 276 151196 — —
15 028 079 17 598 683 10 673 653 12 668 094 4 027 771 902 818
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24. Muu tapaturmavakuutus (jatk.) —  Annan olycksfallsförsäkring (forts.) —  Other accident insurance (cont.) 




































































1 28 29 30 31 32 33
Fennia ...................................... 30 543 954 997 37 088 322 521 227 990 34 408
Kullervo.................................... 105 511 1 762 579 2 239 014 916 950 476 929 38 545
Sampo-Tarmo........................... 158 216 2 826 982 49 828 1 267 974 1 087 242 46 152
Maa-Aura ................................ 50 067 588 320 1 360 . 2 511 004 176 324 1280
Teollisuusvak............................. 1129 45 576 — 54 644 42 920 11 336
Palo-Kansa.............................. 25 065 157 315 __ 1 067115 113 086 6 663
Svensk-Finland........................ 3 652 74 949 — 379 839 15 594 691
Y-vakuutus .............................. 16 893 569 431 36 858 43 490 106 709 1 861
Eurooppalainen ....................... 112 949 29 756 — — 1191 817 105 945
Sjöassuransf............................... 3 — — 2143 — —
Palo-Varma.............................. 9 451 116 367 2 110 91 080 16 492 45
Työväen Turva ....................... 14 417 206 336 — 91 925 28 861 189
Hämeen.................................... 6 111 245 041 — 11402 10 434 99
Vahinko-Pohja......................... 24 988 203 394 2180 32 814 407 107 2 907
Suomen Vakuutus................... 199 7 256 1508 27
Alandia .................................... 175 3 527 _ _ __ __
Autoilijat.................................. 7 223 60169 — 416 462 9 601 —
A R A .......................................... — — — — — —
Pohjola . ................................ 1134 37 977 3 224 1040 4190 —








Tilivuoden kuluessa maksetut korvaukset —  Under räkenskapsäret utbetolade ersätt-
Kuolemantapausten
johdosta
Pä grund av dödsfall 
On account of death
mk
Pysyvän työkyvyttömyyden johdosta maksetut 
PÄ grund av best&ende invaliditet erlagda 






kapitalvärden av pensioner 
capital values of annuities 
mk
1 43 44 45 46
Fennia...................................... 2 415 239 250 32 449 56 641
Kullervo.................................... 6 530 537 250 174 668 123 373
Sampo-Tarmo........................... 11 863 620 767 377 409 231151
Maa-Aura ................................ 5 660 130 205 78 277 310 391
Teollisuusvak............................. 105 5 512 15 574 —
Palo-Kansa.............................. 5 558 186 659 350 009 _
Svensk-Finland........................ 749 10 000 56 481 —
Y-vakuutus.............................. 1165 88 384 49 533 41 829
Eurooppalainen ....................... 1383 60 500 — 39 856
Sjöassuransf...................................... — — — —
Palo-Varma..................................... 433 6 000 7 902 7 950
Työväen Turva ............................ 931 14 500 14 307 —
Hämeen............................................ 602 2 250 3 500 4 722
Vahinko-Pohja.............................. 805 42 271 12 366 —
Suomen Vakuutus....................... 7 — 1050 —
Alandia ............................................ 21 __ 1 575 __
Autoilijat.......................................... 492 45 999 6 792 76 000
A R A .......................................... — — — —
Pohjola .................................... 60 — 2 392 —
Yhteensä —  Summa — Total 38 770 1 089 547 1184 284 891913
) Tähän sisältyy takaisin suoritettuja vakuutusmaksuja — Häri ingär Aterbetalda premler —  This includes rettimed premiums: Fennia 41 mk,
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Vuoden aikana myönnetyt 
eläkkeet
Under äret beviljade pensioner 
Annuities granted during the 
year
Vuoden lopussa voimassa olleet eläkkeet 
Vld ärets slut Ikraftvarande pensioner 
Annuitiee in force at the end of the year
Koululais- Muu Sairaus- Vakuutu? maksut Luku Vuotuinen Luku Vuotuinen Eläkkeiden























Number Ärligt belopp 
Annual amount
mk








34 35 36 37 38 39 10 41 42
11 734 74 970 7 200 1 670 908 2 1524 19 10 286 154 993
229 451 127 483 104 026 5 894 977 6 19 210 80 161 674 1 890 371
. 149 366 232 971 5 741 5 666 256 12 27 064 77 103 174 1 371 763
110 832 7 295 17 411 3 413 826 8 21784 44 64 188 880 374
— 586 — 155 062 — — 8 18 691 277 000
70 914 61804 __ 1 476 897 1 1400 9 7 935 80 912
20 790 7 854 — 499 717 4 3 640 19 16 431 220 543
9 325 45 759 — 813 433 3 14 772 14 31 006 414 300
— — — 1327 518 — — — — —
— — — 2143 — — — — —
1342 223 __ 227 659 1 396 11 5 026 60 439
7 393 4 058 — 338 762 1 720 10 11235 153 703
1407 5 984 2 608 276 975 1 700 4 2 740 41050
7 361 27 024 — 682 787 — — 4 4 506 43 716
— 720 — 9 511 — — 1 1050 7 875
3 912 541 __ 7 980 __ _ - 1 1575 39375
452 5 319 — 492 003 — — — — —
— — — — — — — — —
89 161 186 . 46 867 — - - 4 4 785 42 920
624 368 602 752 137172 23 003 281 39 91 210 305 444 302 5 679 334
nlngar — Claims paid during the financial year
Pälvarahakorvaukset Sairaanholtokorvaukset Takaisinostot Voitonjako Korvaukset yhteensä
Bagpenningsersättningar Sjukvärdsersättningar Aterköp Vinstutdelning Ersättningar sammanlagt
Daily payments Medical attention Surrenders Distribution of profit Total claims
mk mk mk mk mk
47 48 49 50 51
621 739 152 920 41 ___ 1 103 040
994 332 395 987 704 513 230 686 3 160 809
1 983 886 752 509 30 071 3 880 3 999 673
1 178 276 340 733 — — 2 037 882
6 155 4 981 — — 32 222
835 157 231 179 ___ ___ 1 603 004
197 406 53 902 — — 317 789
383 660 66 392 15 378 90 645 266
116 410 276 447 — — 493 213
78 564 24 692 2 009 127117
294 943 35 050 — — 358 800
211 085 27 574 — — 249 131
100 497 77 780 243 — 233 157
1 591 2 362 — — 5 003
___ 572 ._ ___ 2147
238 386 26 783 — 393 960
30 774 8 270 _ . - 41 436
7 272 861 2 478 133 ! )  752 255 234 656 14 803 649
Kullervo 271 99S mk, Sampo-Tarmo 23 982 mk, Palo-Varma 2 009. mk, Vahinko-Pohja 243 mk.
17 15862— 72
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25. Palovakuutus —  Brandlörsäkring —  Fire insurance
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi ; 
Bolagets namn 
















































Number of claims 













Claims paid incl. 
surrenders
mk
1 . . 2 3 4 5 6 7
Sampo-Tarmo1..................... 1833 27 339 813 2 673 777 11 698 842 3 852 15 636 257
MAVA .-............ ................. 1857 533 434 311206 — 233 234 191
Alands ................. ............... 1866 833 877 594 882 — 173 834 087
N ylands-Uiidenm................. 1871 668 809 260 404 — 173 397 684
Fennia i .............................. 1882 8 059 472 934 989 5 175 634 1353 . 3 502 339
Teollisuusvak....................... 1890 16 163 148 3 612 575 7 048 097 747 . 13 597 439
Pohjola................................ 1891 27 226 854 3 511184 4 718 577 2175 18 054 147
Hämeen.............................. 1896 2 778 289 1 640 488 — 1559 1 434 757
Pohjois-Suomen................. 1905 1 124 740 547 774 — 373 675 066
Työväen Turva ................. 1910 2 745 628 822 876 — 1052 1 055 029
Vahinko-Pohja................... 1910 7199 398 1 500 798 2 663 315 1529 4 199 728
Palo-Kansa......................... 1919 5 989 051 472 355 541 797 1218 3 448 582
Palo-Varma........................ 1920 1 721221 947 230 — 457 1 669 865
Svensk-Finland ................. 1927 1 856 126 563 615 727 797 497 670 489
Y-vakuutus ......................... 1929 6 125 763 4 218 421 1 108 002 666 4 263 851
Kauppiaitten ..................... 1931 707 778 553 136 — 73 163 427
Palonvara........................... 1938 192 647 90 657 — 166 95 547
Maa-Aura ........................... 1940 8 333 926 5 678 736 — 2 666 4 259 345
Wärtsilä.............................. 1943 423 993 382 291 — 13 62 549
Tulenvara ........................... 1947 568 011 — 153 342 6 17 892
Finska Sjö ......................... 1956 864 588 494 327 224 095 15 38 987
A R A .................................... 1963 23 294 — 19 300 12 10 105
Autoilijat............................ 1964 481816. 303 002 — 60 123 995
Metsäpalo ........................... 1966 — — — — ---.
Nordström............... ; ......... 1971 40 — • --- — —
Yhteensä — Summa — 'Totdl . 121961716 30 114 723 34 078 798 19 068 74 445 358
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Suomalaisten Ulkomaisten Liikekulut Jälleenvakuuttajien maksamat Verot ja muut
jälleenvakuut- jälleenvakuut* Driftskostnader palkkiot ja voitto-osuudet julkiset
tajien osuus tajien osuus Expenses of management Av ¿terförsäkrare erlagda provi- maksut
sarakkeesta 7 sarakkeesta 7 sioner och vinstandelar Skatter och
Finska áterfor- Utländska Commission paid by reinsurers övriga
säkrares andel äterförsäk- publika
av kolumn 7 rares andel av Kenttäkulut Pääkonttorin Yhteensä Suomalaisten Ulkomaisten avgifter
Finnish rein- kolumn 7 Fältkostnader kulut Summa Finska Utländska Taxes
surera’ share of Foreign rein- Agency expenses Huvudkonto- Total Finnish Foreign
col. 7 surers* share rets kostnader
of col. 7 Bead Office 
expenses
mk mk mk mk mk mk mk mk
S 9 10 11 12 13 u 15
2 087150 6 601 546 4 422 772 3 654 393 8 077 165 672 283 2 831 581 36 723
145 508 — 77 793 301 440 379 233 124 090 — 499
603 260 — 47 746 114 379 162 125 168 850 — 7 241
203 379 — 74 522 241 073 315 595 51 671 — 265
242 338 1 968 936 1 184 679 1 245 783 2 430 462 199 893 1 401 962 3 662
2 193 187 4 531 296 21 718 4 000 895 4 022 613 878 406 1 820 801 192 288
4 018 499 4 014 101 3 275 688 5 084 201 8 359 889 1 109 885 1 300 051 36 317
624 396 — 579 820 601 682 1181 502 534 893 — 1666
396 904 — 144 187 308 241 452 428 164 332 — 308
217 227 — 741 724 765 008 1 506 732 487 109 — 17 292
981 631 1 208 739 430306 1 336 503 1 766 809 353 828 578 767 24 088
206 825 399 553 1 269 101 1360175 2 629 276 189 295 38 867 3 576
1121181 — 336 599 305 096 641 695 325 010 — 1458
175 604 239 958 273 295 467 122 740 417 173 491 206 726 1 252 ■
2 301173 1 607 686 896 935 1 199 592 2 096 527 844 430 478 191 1563
177 691 __ 44 081 104 924 149 005 148 515 _ 10 941
77 228 — 50 610 28 724 79 334 40 — 1275
2 583 995 — 1 765 860 1 275 286 3 041 146 1 946 092 — 2 392
30 736 — — 94 813 94 813 209 228 — 3 209
— — — 127 750 127 750 — — 37 375
19 973 3 942 112 321 156 360 268 681 133 065 59 369 165
— 1850 2 427 3 431 5 858 — 5 183 2 730
73 236 — 172 430 89 734 262 164 84 691 — 171
1
18 481121 20 577 607 15 924 614 22 866 605 38 791 219 8 799 097 8 721 498 386 457
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25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandtörsäkrlng (forts. ) — Fire inauranee (cont.)




Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttavien osuus vuoden
Yhtiön nimi Gross Bolagets egen andel lopussa
Bolagets namn Company's oton share Aterfdrs&krares andel vid ¿rets slut
Name of company Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Vid irets borjan Vid ¿rets slut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end FinntíA Foreign
of the year of the year of the year o/ the near
1 16 17 18 19 20 21
Markkaa — Mark
Sampo-Tarmo...................... 53 734 627 59 027 577' 47 250 210 52 559 899 1 203 179 5 264 499
M AV A ................................... 1 964 703 2 068 222 1 767 377 1 928 179 140 043 —
A lands................................... 358 950 396 895 192 938 248 950 147 945 —
Nylands-Uudenm.................. 67 813 70 059 67 813 70 059 — —
F ennia................................... 10 210 232 11 165 699 8 036 985 8 435 743 425 874 2 304 082
Teollisuusvak......................... 4 164 770 4 681 380 4164 770 4 681 380 .___ —
Pohjola ................................. 88 801 912 95 348 777 84 484 355 91 217 107 2 008 310 2 123 360
Hämeen................................. 2 387 452 2 461 655 1 939 403 1 823 932 637 723 —
Pohjois-Snomen.................. 1 032 261 1 097 229 1 032 261 1 097 229 — —
Työväen Turva .................. 4 911 542 5 264 951 4 614 271 4 894 657 370 294 —
Vahinko-Pohja.................... 5 276 487 5 693 615 4 471 337 4 925 765 374 204 393 646
Palo-Kansa........................... 5 842 040 6 366 610 5 699 260 6 206 390 44 520 115 700
Palo-Varma.......................... 4 490 421 4 815 414 4 134 340 4 411 817 403 597 —
Svensk-Finland .................. 794 742 869 242 264 049 288 106 253 627 327 609
Y-vakuutus........................... 6 754 730 7 412 700 ' 2 735 010 3 069 410 3 412 789 930 501
Kauppiaitten ...................... 463 341 493 891 228 121 247 127 246 764 —
Palonvara............................. 70 490 86 691 70 490 86 691 — —
Maa-Aura ............................. 5 019 915 5 978 682 2 954 594 3 424 759 2 553 923 —
Wärtsilä................................. 7 835 773 8 149 555 7 835 773 8 149 555 — —
Tulenvara............................. 154 853 45 928 154 853 45 928 — —
Finska Sjö ........................... 126 770 153 118 2 929 25 886 87 545 39 687
A R A ...................................... 17 062 12 109 15 955 11 171 — 938
Autoilijat.............................. 152 996 194 608 60 402 78 704 115 904 —
Metsäpalo ............................. 907 — 181 — — —
Nordström............................. — — — — — —










Y h tiön  om a  osuus Jälleenvakuuttan en  osuus vu od en  lopussa
Qrot* B olagets egen andel A terförsäkrares andel vid. ärets siat




end of the year Y u od en  alussa Y u od en  lopussa Y u oden  alussa Y u od en  lopussa Suom alaisten U lkom aisten
Y id  ¿rets  b orjan V id  ärets s iat Y id  ärets b örjan Y id  ärets slut Finska U tländska
At the beginning At the end of At the beginning At the end of Finnish Foreign
of the year the year of the year the year
22 23 24 25 26 27 28
4 6  7 6 7  4 4 3 7  6 6 4  0 7 8 6  9 3 9  6 0 9 6  1 4 6  7 0 9 4  5 3 2  8 1 7 5 8 6  3 3 8 1 8 2 0  4 5 4
1 8 7 2  4 9 5 3 8  6 9 3 1 8 8  9 7 5 1 7  0 0 7 6 4  6 9 9 1 2 4  2 7 6 —
2 1 6 5 1 3 0 6  9 4 1 2 0 0  6 6 3 2 9 7 1 2 9 1 9 6  8 7 6 3  7 8 7 —
6 3  5 7 1 7 1 8  0 9 5 7 6 4  7 4 5 7 1 4  3 8 2 7 5 9  8 7 9 4  8 6 6 —
7 5 5 3  6 8 9 1 1 9 9  0 7 8 1 4 9 8  2 8 8 3 2 9  3 6 5 3 6 7  8 2 7 2 4 0  1 9 0 8 9 0  2 7 1
3 1  8 8 0  0 0 0 2 9  5 2 7  0 0 0 2 7  3 6 2  0 0 0 2 2  9 4 2  0 0 0 2 0 8 1  0 0 0 4  5 0 4  0 0 0
8 4  2 2 5  5 4 5 3 2  9 1 8  1 9 7 3 1  8 6 2  7 1 4 3 2  0 2 4  7 1 3 3 1  2 8 5  3 7 1 2 6 0  0 5 1 3 1 7  2 9 2
1 0 4 3  8 3 3 9 3 1  0 8 2 1 0 8 2  7 0 0 9 1 3  5 4 1 1 0 1 8  5 6 3 6 4  1 3 7 —
7 0 1  4 5 2 8 2 1  5 7 7 9 2 6  1 5 7 7 8 2  0 8 8 8 5 9  5 1 4 6 6  6 4 3 —
3  9 5 3  7 7 6 3  3 7 0  1 1 3 2  9 3 2  9 7 8 3  3 0 4  9 0 9 2  9 1 7  8 7 0 1 5  1 0 8 —
3 7 0 0  6 1 0 2  0 3 1  0 8 7 8 8 0  5 5 4 1 2 1 3  6 5 5 6 8 4  1 2 4 9 7  0 2 8 9 9  4 0 2
4  1 9 2  1 7 0 1 2  1 7 2  5 0 0 1 1  6 6 6  0 8 0 12  1 5 7  1 3 0 11  5 4 3  4 3 0 1 0  1 5 0 1 1 2  5 0 0
3  7 5 3  2 6 1 5 6 9  6 4 9 2 5 4  3 4 4 3 0 6  4 8 5 1 6 6  1 9 6 8 8  1 4 8 —
— 1 7 6  9 3 9 1 3 0  8 1 6 6 7  9 3 2 8 3  7 9 0 2 0  2 6 6 2 6  7 6 1
5  1 9 5  1 3 0 6 0 8  7 4 0 5 8 3  3 1 0 9 0  3 5 0 1 3 0  9 0 0 3 5 7  9 6 8 9 4  4 4 2  .
1 6 6  9 7 2 1 3 4  0 4 3 2 3 0  5 6 7 2 0  7 6 7 1 4 3  7 3 6 8 6  8 3 2 —
— 1 9  9 4 8 4 2  9 1 5 1 8  8 2 8 2 5  1 6 2 1 7  7 5 3 —
1 9 1 2  2 5 8 6 1 9  0 0 1 6 3 8  6 1 6 1 4 1  3 6 6 2 3 2  1 7 1 4 0 6  4 4 5 —
8  1 4 9  5 5 5 1 4 8 3  4 8 2 1 8 2 3  9 2 1 1 4 8 3  4 8 2 1 8 2 3  9 21 — —
— 7 0 4 7  5 9 8 7 6 8 6  2 8 1 7 0 4 7  5 9 8 7 6 8 6  2 8 1 — —
9  2 5 0 1 9  8 6 0 2 3 9 2 7 2 8 1 3  0 7 2 4  0 6 0
— 2  4 3 4 5  2 3 3 2  4 3 4 2  7 3 3 — 2  5 0 0
— 2 9  2 6 7 3 1  8 0 2 1 4  1 4 9 1 5  3 3 8 1 6  4 6 4 —
— 3 6 — 11 — — —
173 273 411 104 751 828 99 918 128 94 456 269 87 485 926 4 560 522 7 871 682
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25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkring (forts.) —  Fire insurance (cont.)
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försakring —  Direct insurance in Finland
Vakuutuskanta vuoden lopussa
Försäkringsbeständ vid &rets alut
Suitit insured in force at the end of the year
Ainainen vakuutus 






Civiirisker Indus triförsäkring Civiirisker
Civil insurance Industrial insurance Civil insurance
Kiinteistö kaupungeissa Kiinteistö maaseudulla Rakennukset Kaupungeissa
ja kauppaloissa Fastighet pä lands- Byggnader ja kauppaloissa
Fast egendom i stad bygden Buildings I stad och köping
och köping Real estate xn the country In the towns
Yhtiön nimi Real estate in the towns
Bolagets namu
Name of company
Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuu- Vakuutus-
tusten tuskan ta tusten tuskanta tusten tuskanta tusten kanta
luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk- luku Försäk-
Antal för- rings- Antal för- rings- Antal for- rings- Antal for- rings-
säkringar bestànd Bäkringar best&nd sfikringar bestànd säkringar beständ
Number of Sums Number of Sums Number of •Sum« Number of Sums
insurances insured insurances insured insurances insured insurances insured
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
1 29 30 31 32 33 31 35 36
Sampo-Tarmo....................... 26 613 3 113 118 2 497 184 391 292 89 560 88 823 5 255 630
M A V A ................................... 420 300 310 134 16 005 2 1686 4 920 90 483
Alands.................................... 76 3 619 — — — — 1 852 184 915
Nylands-Uudenm.................. 88 7 453 39 1538 — — 4 687 175 000
Fennia J. ................................. 7 956 783 256 770 23 952 143 35 565 37 192 1 578 555
Teollisuusvak............... _ _ _ _ _ _ 2 493 1 459 085
Pohjola ................................. 39 424 8 946 228 7 334 787 596 2 400 793 878 66 878 5 193 180
Hämeen................................. 302 85 071 315 38 220 — — 15 800 553 000
Pohjois-Suomen.................. 586 67 890 71 11981 — — 4 397 112 468
Työväen Turva .................. 3 486 335 512 117 33 882 — — 70 229 1 447 095
Vahinko-Pohja.................... 1229 492 695 804 59 481 112 57 798 28 762 857 672
Palo-Kansa........................... 3 178 613 407 527 38 270 6 2 216 73114 3 196 546
Palo-Varma.......................... 6 736 291 644 589 14 170 — — 27 375 772 638
Svensk-Finland .................. — — — — — — 6 636 489 774
Y-vakuutus........................... 2 697 550 020 567 74 445 179 45 416 20 554 836 154
Kauppiaitten ..................... 102 11269 22 1372 7 1479 609 27 246
Palonvara ........................... — — — --- — — 1 212 47 505
Maa-Aura ........................... 494 279 285 207 65 625 17 6 975 21 567 1 028 323
Wärtsilä.............................. 24 16 287 100 22 080 108 245 378 9 525
Tulenvara ........................... — — — — — — 8 15 954
Finska Sjö ......................... _ _ _ . - _ _ 1489 73 909
A R A .................................... — — — — — — 211 6 263
Autoilijat............................ — — — — — — 1515 76 048
Metsäpalo ........................... — — — — — — — —
Nordström........................... — — — — — — 1 80









K auppavakuutuB  
H andelsförsäkring 
Trading insurance
st&ndet sam m anlagt 
v id  &rets slut 
Total sum s insured in  
force at the end o f the 
yearM aaseudulla 
P& landsbygden  
I n  the country
T ehdas- ym s. raken­
nukset ja  n iissä  o leva t 
tavarat, k on eet, ka lustot 
ja  m uu  irtain  om aisuus 
F abriks- m . f l . s .  b y g g - 
nader sam t däri b e fin t- 
liga  varor, m askiner, 
inventarier ooh  annan 
lösegendom  
F actory  and sim ilar 
buildings incl. stores, 
m achines, lurniiure and 
other m oveables therein
V arastorakennukset 
sekä niissä ja  tai­
vasa lla  o leva t 
varastot 
L agerbyggn ader 
sam t däri och  
under b ar h im m el 
b e fin tliga  lager 
Store buildings incl. 
stores therein and 
under the open  sky
K au pparaken n u k­
set ja  -va ra stot 
kaupungeissa 
ja  kauppaloissa  
A ffärsb yggn ad er 
o ch  affärsl&ger i 
stad  o ch  k öp in g  
Comm ercial 
buildings and 
stocks in  the towns
K a u p p a ra k en n u k ­
set ja  -va ra stot 
m aaseudulla  
A ffärsb yg gn ad er 
och  a ffärslager 
p& la n d sb ygd en  
Com m ercial 
buildings and stocks 
in  the country
V akuutus- V ak u u - V akuutus- V ak uu- V akuutus- V ak u u - V akuutus- V ak u u - V ak uutus- V ak u u - V akuutus-
kanta tusten kanta tusten kanta tusten kanta tusten kanta tusten kanta
luku F örsäk- luku F örsäk- luku F örsäk- luku F örsäk- luku F örsäk- luku F örsäk-
A ntal fö r - rings- A n ta l fö r - rings- A n ta l fö r - rings- A n ta l för- rings- A n ta l fö r - rings- A n ta l för- rings-
säkriDgar best&nd säkriDgar best&nd Bäkringar best&nd säkringar best&nd säkringar bestän d säkringar beständ
N um ber of Sum8 N um ber o f Sums N um ber of Sums N um ber of Sums N um ber of Sums N um ber of Sum s •
insurance« insured
1 000 m k
insurances insured  
1 000 m k
insurances insured  
1 000 m k
insurances insured
1 000 m k
insurances insured
1 000 m k
insurances insured  
1 000 m k
37 38 39 40 41 42 4 3 44 4 5 4 6 47 48
6 7  1 6 4 2 9 6 1  6 1 4 1 2  3 0 3 4  3 9 4  2 5 7 7  2 0 8 1 7 3 5  7 0 0 1 0  2 7 9 1  0 7 9  4 0 8 3  2 4 8 2 0 3  0 6 9 2 1 8  4 2 7 1 9  0 1 6  7 4 7
1 4  6 1 8 2 7 7  3 1 1 — — — — — — 6 8 2  8 4 6 2 0  1 6 2 6 8 8  6 4 1
7  3 8 6 4 1 7  1 7 5 2 9 9 6 6  7 2 7 16 2  7 4 0 1 6 4 2 1 8 7 5 6 9 1 1  7 7 0 9  8 6 1 7 0 8  8 2 1
1 2  7 0 2 4 6 0  4 8 4 7 5 4 3  7 0 9 — — 4 1 2  8 4 3 4 6 3  3 9 5 1 8  3 5 7 : 6 5 4  4 2 2
4 1  8 1 7 1 3 4 2  1 6 2 2  6 9 1 1 3 1 0  3 3 8 5 8 4 2 3 0  4 3 1 3  4 5 7 4 3 8  9 0 7 1 3 5 9 8 4  3 5 4 9 5  9 6 9 5  8 2 7  5 1 0
1 9 5 7 8 6 2  2 9 5 9  5 4 0 1 7  8 4 7  3 1 7 4  8 1 5 2  8 5 0  0 8 7 _ _ _ __ 1 8  8 0 5 2 3  0 1 8  7 8 4
5 6  7 01 2  8 3 3  1 2 9 1 6  4 1 0 7  2 4 9  0 5 6 3  2 8 1 9 4 7  0 0 6 6  3 6 1 1 2 0 4  5 6 5 5 6 7 4 1 6  3 7 7 1 9 9  3 5 6 2 8  3 7 1  0 1 5
7 1  4 6 5 1 8 7 2  7 0 9 3 5 5 6 3  0 0 0 8 3 9  0 0 0 1 0 0 3 7  0 0 0 1 2 1 0 2 2  0 0 0 8 9  6 3 0 2  6 8 0  0 0 0
2 4  9 1 6 6 3 7  3 1 8 3 3 1 4  7 7 5 6 1 6 9 4 5 9 4 1 0 0 3 2 1 0 3 6 3 0  1 0 0 8 5 1 2 6 1
7 5  2 6 2 1 2 6 5  9 9 0 6 0 3 1 9 1  4 7 5 9 5 1 3 3 3 2 0 6 1 5  2 2 1 2 2 0 5  7 5 5 1 5 0  2 1 8 3  2 9 6  2 6 3
6 2  8 0 6 1 7 8 6  8 2 7 3  8 2 0 1 2 3 8  5 1 7 7 9 0 1 7 8  2 2 7 4  3 1 4 9 2 0  9 8 9 4 1 3 9 7 7 3  6 8 3 1 0 6  7 7 6 6  3 6 5  8 8 9
8 1  8 9 3 2 7 0 7  3 8 6 7 5 1 3 4 0  9 4 2 8 3 3 7  8 8 3 5  9 4 6 1 3 5 6  5 2 6 4  6 1 2 5 4 3  3 1 4 1 7 0  1 1 0 8  8 3 6  4 9 0
5 2  1 5 5 9 2 6  3 8 6 9 5 0 1 0 9  3 3 0 — — 1 0 8 3 5 4  5 9 9 6 3 6 1 6  1 4 9 8 9  5 2 4 2  1 8 4  9 1 6
1 8  5 9 3 9 3 2  8 9 8 6 4 6 1 2 0  1 2 5 5 6 8  8 8 7 3 9 6 7 6  6 0 7 2 8 0 1 8  4 3 1 2 6  6 0 7 1 6 4 6  7 2 2
2 0  4 8 8 6 7 9 5 7 1 4  0 1 8 1 4 4 5  8 5 8 9 2 9 3 1 6  5 1 9 3  0 5 0 3 8 1  8 7 9 1 6 6 8 1 2 8  7 4 6 5 4  1 5 0 4  4 5 8  6 0 8
6 9 3 2 0  6 5 5 1 9 4 2 1 4 1 2 4 2 2 1 1 4 2 6 1 5 9  4 9 7 1 5 0 2 1 1 8  9 0 5 4  5 5 9 ' 3 6 2  0 5 6
3  3 1 0 1 4 6  3 9 1 — — — — — — — — 4  5 2 2 1 9 3  8 9 6
71  3 0 5 2  8 3 2  0 6 9 3  8 5 4 2  5 0 6  8 0 6 — — — — 4 8 9 2 6  1 8 9 9 7  9 3 3 6  7 4 5  2 7 2
9 1 3 9 1 1 7 7 3 2 5  9 9 6 5 4 2 0 0  3 0 4 — — — — 4 8 1 8 1 1  9 6 1
3 9  7 4 8 2 4 4 4 3  5 7 4 . 14 7 9  5 8 0 — — — 4 9 5 4 8  8 5 6
9 3 3 3 7  3 0 1 5 6 6 3  0 1 1 1 9 4 4  1 6 9 4 7 3 2 4 5  3 5 9 13 2  9 9 0 2  9 8 3 4 6 6  7 3 9
3 6 3 1 1 5 5 5 1 7 1 6 6 7 2 3 1 4 3 8 0 5 3 5 0 6 0 1 2 0  2 2 9
3  9 7 5 1 5 7  3 5 8 2 5 5 4 1  7 0 8 2 3 8 4 1  8 2 5 8 0 3  4 9 7 1 0 0 4  9 7 5 6 1 6 3 3 2 5  4 1 1
_ _ , ._ _ _ _ _ _ _ _ V 8 0
6 9 0  5 1 4 2 3 1 7 9  7 1 3 5 7  7 5 0 3 7  7 9 9  6 0 0 1 8  2 7 7 6  6 8 5  9 2 0 3 7  4 3 8 6  0 0 2  9 5 2 2 0  2 6 3 2  3 8 4  3 3 3 1 4 1 5  3 4 4 1 1 8  0 8 0  5 8 9
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25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkring (forts. ) — F i r e  in surance (c o n t .)




Ainainen vakuutus Huu vakuutus
Försäkring för ali framtid Annan försäkring
Perpetual Insurance Other insurance
Siviilivakuutus Teollisuus- Siviillvakuutus
Ctoiliisker vakuutus Civilrisker
Civil insurance Industri- Civil insuranceYhtiön nim försäkringBolagets namn IndustrialN ame of company insurance
Kiinteistö Kiinteistö Bakennukset Kaupungeissa Maaseudulla
kaupungeissa maaseudulla Byggnader ja kauppa- Pä lands-
ja kauppa- Fastighet p& Buildings loissa bygden
loissa landabygden I stad och In the country
Fastighet i Real estaU köping




1 19 50 SI 52 53
Markkaa — Mark
Sampo-Tarmo...................... 1 127 446 229 063 151 774 3 522 459 3 267 064
M A V A .................................. 102 932 10 262 970 74 440 339 388
A lands................................... 1651 — — 138 066 483 703
Nylands-Uudenm.................. 452 2 439 — 172 504 445 033
F ennia................................... 258 913 16 879 25 620 1416 019 1 892 247
Teollisuusvak......................... _ _ _ 802 694 604 402
Pohjola ................................. 2 376 852 379 888 552 057 3 041 674 3 027 828
Hämeen................................. 19 651 2 379 — 551 000 1 966 081
Pohjois-Suomen.................. 21 314 9135 — 173 527 884 822
Työväen Turva .................. 137 013 4 589 ■--- 1 022 346 1 255 993
Vahinko-Pohja.................... 140 616 11 024 54 099 719 904 2 179 660
Palo-Kansa.......................... 124 505 3 572 — 1 726 945 2 064 132
Palo-Varma.......................... 131 643 4 227 - -- 395 574 712 745
Svensk-Finland ................. — — — 311 458 1101 982
Y-vakuutus ......................... 193 026 46 538 30 042 737 260 854 784
Kauppiaitten ..................... 1924 874 278 20 687 25179
Palonvara ........................... — — . --- 43153 149 494
Maa-Aura ............................. 128 061 53 158 2 917 958 154 4 159 926
Wärtsilä................................. 8 697 11788 131 035 273 708
Tulenvara ............................. — — — 6 716 6 989
Finska Sjö ........................... _ _ _ 81 879 38 854
A R A ...................................... — — — 5.848 13 232
Autoilijat.............................. — — — 67 428 149 301
Metsäpalo ............................. — — — — —
Nordström............................. — — — 40 —











Tehdas- yms. rakennukset Varastorakennukset Kaupparakennukset Kaupparakennukset ja
Ja niissä olevat tavarat, seka niissä ja taivasalla ja -varastot kaupun- -varastot maaseudulla
koneet, kalustot ja muu olevat varastot gelssa Ja kauppaloissa Affärsbyggnader och
irtain omaisuus Lagerbyggnader samt Affärsbyggnader och affärslager pä lands-
Fabrlks- m. fl.s . byggnader d&ri och under bar him- affärslager i stad och bygden
samt däri befintliga varor, mel befintliga lager kSplng Commercial buildings
masldner, inventarier och Storc buildings incl. Commercial buildings and stocks in the
annan lösegendom 
Padon/ and timilar 
buildings incl. Stores, 
machines, furniture and 
other moveables therein
Stores therein and under 
the open shy
and stocks tn the totin* country
54 55 56 57 58
11 253 674 5177 530 ° 2 079 266 531 537 27 339 813
— — — 5 442 533 434
133 021 5 922 33 073 38 441 833 877
37 907 — 3 577 6 897 668 809
2 947 239 585 947 706 958 209 650 8 059 472
12169 325 2 586 727 _ _ 16 163 148
12 652 382 2 463 537 1 720 479 1 012 157 27 226 854
152 678 26 000 15 000 45 500 2 778 289
27 836 303 5 588 2 215 1 124 740
288 750 4 852 20 679 11406 2 745 628
1 703 684 294 799 848 173 1 247 440 7 199 399
391 530 43 503 1 057 991 576 872 5 989 050
319 081 — 107 992 49 959 1 721 221
263 013 26 728 108 769 44176 1 856126
3 076 806 375 152 542 922 269 233 6 125 763
71 373 700 196 558 390 205 707 778
— — — — 192 647
2 969 226 — — 72 484 8 333 926
168 170 103 322 — — 423 993
474 442 79 864 — — 568 011
155 469 59 755 523 491 5139 864 587
2 772 738 67 637 23 294
152 460 91 253 6 808 14 566 481 816
__ _ _ _ 40
4» 400 838 11 926 632 7 977 391 4 533 956 121 961 715
18 36862— 72
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25. Palovakuutus (jatk.) —  Brandförsäkring (forts. ) — Fire insurance (cont.j






Civil insurance Industrial insurance
Kaupungeissa Maaseudulla Tehdas- yms. rakennukset Varastorakennukset sekä
ja kauppaloissa P& landsbygden ja niissä olevat tavarat, niissä ja taivasalla olevat
I stad och köping In  the country koneet, kalustot ja muu varastot
In  the toums irtain omaisuus Lagerbvggnader samt däri
Fabriks- m. fl. s. byggna- under bar himmel befint-
der samt däri befintliga liga lager
varor, maskiner, invents- Store buildings incl. stores
rier och annan lösegendom therein and under the
Factory and similar build- open sky
ings incl. stores, machines, i .
furniture and other move-
ables therein
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Ersättningar luku Ersättningar luku Ersättningar luku Ersättningar
Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid Antal skador Claims paid
Number Number Number Number
of claims mk of claims mk of claims mk of claims mk
1 59 60 61 62 63 64 65 66
Sampo-Tarmo..................... 909 2 979 666 1 171 2 100 197 365 8 573 439 60 1 258 003
M AVA................................ 26 54 961 200 179 229 — — —r —
Alands................................ 21 38 441 133 126 346 4 182 788 15 320 576
Nylands-Uudenm................. 15 67 945 150 315 692 3 1 901 — —
Fennia................................ 308 545 233 835 1 256 573 89 577 087 50 804 735
Teollisuusvak....................... 30 647 074 24 520 716 435 11 392 017 103 1 037 632
Pohjola .............................. 727 2 118 975 862 1 479 015 476 6 326 907 29 6 794183
Hämeen.............................. 178 186 587 1366 1 143 064 6 85 977 3 3 897
Pohjois-Suomen................. 74 44 874 298 628 243 — — — —
Työväen Turva................. 388 384 873 640 591 556 20 45 255 6 5 531
Vahinko-Pohja................... 304 764 510 968 1 397 756 67 867 228 5 89 308
Palo-Kansa......................... 420 608 362 708 1 342 509 23 286 841 5 38 463
Palo-Varma......................... 122 247 961 315 1 332 043 20 89 861 -- , —
Svensk-Finland ................. 57 134 037 365 350 495 46 117 970 6 31 500
Y-vakuutus......................... 146 155 071 312 648 017 120 3 040 344 13 125 556
Kauppiaitten ..................... 6 38 432 12 6 562 3 78 859 — __
Palonvara........................... 86 23 309 80 72 238 — — — —
Maa-Aura ........................... 257 497 739 2 090 2 464 653 86 1 271120 — —
Wärtsilä.............................. — — — — 12 60 774 1 1 775
Tulenvara ........................... — — — — 6 17 892 . --- —
Finska Sjö ......................... 5 29 255 __ __ 2 4140 __ __
A R A .................................... — — 9 9 085 1 1 020 — —
Autoilijat............................ 11 — 18 519 43 79 240 2 1474 — 51 724
Metsäpalo ........................... — — — — — — — —
Nordström........................... — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total 4 090 9 548 786 10 581 16 043 229 1786 33 022 894 296 10 562 883
*) Tästä takaisinostoja —  Härav äterköp —  From that surrenders: Sampo-Tarmo 0» Fennia 5, Pohjola 30, Vahinko-Pohja 7, Palo-Kansa 8, 








Kaupparakennukset ja -varastot Kaupparakennukset ja Ainainen vakuutus Muu vakuutus
kaupungeissa ja kauppaloissa -varastot maaseudulla Pörsäkring för ali framtid Annan försäkring
Affärsbyggnader och affärslager 
i stad och köping 
Commercial buildings and 
stocks in the totons
Affärsbyggnader och affärs­
lager pä landsbygden 
Commercial buildings and 
stocks in the country
Perpetual insurance Other inauranee
Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset Vahinkojen Korvaukset
luku Er8ättningar luku Ersattningar luku Ersättningar luku Ersättningar
Antal skador 
Number
Claims paid Antal skador 
Number
Claims paid Antal skador 
Number
Claims paid Antal skador 
Number
Claims paid
of claims mk of claims mk of claims mk of claims mk
67 68 69 70 71 72 73 74
46 614 901 23 110 051 205 1 017144 2 369 14 619113
— — — — 5 2 419 221 231 771
— — 10 165 936 -- - — 183 834 087
4 1073 1 11 073 — — 173 397 684
61 288 101 21 30 611 30 106 267 1334 3 396 073
__ __ __ _ _ __ 592 13 597 439
67 818 737 14 516 330 276 962 590 1899 17 091 557
3 13 834 3 1398 3 5 796 1556 1 428 961
1 1 949 — — 3 2 105 370 672 961
2 8 634 1 19180 17 45 421 1040 1 009 608
21 455 564 70 625 362 8 116 008 1427 4 083 720
10 95138 14 1 077 269 25 51 573 1155 3 397 009
— — ---• — 35 170 622 422 1 499 243
3 9185 1 27 300 — — 478 670 487
32 58 545 43 236 318 29 39102 637 4 224 749
17 9 536 34 30 038 3 2 882 69 160 545
— — — — — •--- 166 95 547
— — 17 25 833 2 890 2 448 4 258 455
— — — — 3 31807 10 30 742
— — — — — — 6 17 892
3 5 592 __ . __ __
1
10 38 987
— — — — — — 10 10105
— 10 076 — — — — 56 ' 123 995
— — — — — — — —





270 2 390 865 252 2 876 699 16 631 71 890 730
Työväen Turva 1.
Vahinko-Pohja 1161 mk, Palo-Kansa 2 946 mk, Työväen Turva 483 mk.
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26. Metsävakuutus —  Skogsförsäkring —  Forest insurance

















































































X 2 3 4 5 6 7
Sampo-Tarmo................................ 1914 742 115 __ 198 143 833 197 756
Metsäpalo ...................................... 1916 1 194 683 225 954 — 844 183 307
Svensk-Finland.............................. 1929 31 995 18 895 1035 20 5 947
Fennia ........................................... 1930 92 090 3 333 59 992 45 12 120
Alands ........................................... 1930 4 341 3 906 — 1 390
Pohjola .......................................... 1934 318 074 __ __ 174 63 455
Y-vakuutus.................................... 1937 30 990 23 109 — 19 12166
Maa-Aura....................................... 1938 227 495 7 595 — 141 23 321
Hämeen.......................................... 1940 52 475 6 072 — 53 12 490
MAVA ........................................... 1941 33 644 14 453 — 298 42 874
Pohjois-Suomen ............................. 1943 89 294 2 730 __ 39 6 662
Työväen Turva.............................. 1946 22 262 3 698 — 19 5 477
Palo-Varma.................................... 1947 19 815 14 842 — 11 2 543
Vahinko-Pohja.............................. 1949 60 275 3 949 — 52 11 176
Nylands-Uudenm............................ 1951 9 572 2 647 — 3 1 254
Finska S jö ...................................... 1959 1462 32 459 __ __









Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
ärets slut J
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
A t the end of 
the year
Vuoden alussa 
Vid ¿rets bdrjan 
A t the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 








1 16 17 IS 19 20 21
Markkaa —  Mark
Sampo-Tarmo................................... 13 561 822 13 833 453 13 561 822 13 833 453 — —
Metsäpalo ......................................... 14 569 610 15 027 434 14 569 610 15 027 434 — —
Svensk-Finland................................. 190 005 194 097 188 343 192 153 1 478 466
Fennia ............................................... 699 749 718 755 678 096 689 768 1537 27 450
Alands ............................................... 18 363 18 616 9181 9 284 9 332 —
Pohjola ............................................. 3 761 478 3 850 592 3 761 478 3 850 592 __ __
Y-vakuutus....................................... 191 650 198 160 93 540 96 970 101 190 —
Maa-Aura.......................................... 1 830 525 1 921 786 1 830 525 1 921 786 — —
Hämeen............................................. 1 778 361 1 797 940 1 778 361 1 797 940 — —
MAVA ............................................... 4111 422 4 099 531 4 111 422 4 099 531 — —
Pohjois-Suomen ............................... 778 314 827 755 778 314 827 755 __ __
Työväen Turva............................... 211 568 218 824 209 949 217 160 1664 —
Palo-Varma.................................... 258 039 263 295 252 707 256 616 6 679 -- -
Vahinko-Pohja.............................. 752 017 730 975 752 017 730 975 — —
Nylands-Uudenm. .......................... 140 481 142 029 140 481 142 029 — —
Finska Sjö ...................................... 988 1276 218 847 28 401




















av kolumn 7 
Foreign 
reinsurers' 






palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 

































S 9 10 n 12 13 l i 15
237 394 663 470112 864 775 ___ ___ 203
___ — 618 786 552 633 1171 419 181 643 — 426
1 351 — 10 621 29 192 39 813 4 518 — 21
430 6 643 16 416 32 745 49 161 1061 18 951 29
195 — 238 1 968 2 206 546 — 2
_ 141 933 133 896 275 829 ___ _ 132
10 678 1 153 3 390 11065 14 455 4 838 — 9
___ — 4172 116 384 120 556 3 418 — 3 521
___ — 16 552 21 925 38 477 — --- - 760
— — — 99 681 99 681 6 504 — 34
_ 5 820 12 843 18 663 ___ ___ 24
___ — 3 810 5 657 9 467 — — 181
1525 — 7 830 5 745 13 575 6 783 — 15
___ — 5 142 11408 16 550 790 — 1381
— — 1 776 6 260 8 036 1685 — 270
_ 191 823 1014 92 6
14 416 7 796 1 231 340 1 512 337 2 743 677 211 792 19 043 7 014
X o r v a u s r a h a s to  




Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ärets alut 
Reinsurers' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alusBa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ärets slut Vid &rets bdrjan Vid ärets alut Finska Utländska
At the beginning of the At the end of the year At the beginning of At the end of the year Finnish Foreign
year the year
22 23 24 25 26 27
481 623 781 691 481 401 781 519 77 95
82 797 670 122 82 797 670 122 — —
2 776 2 726 2 432 2 352 322 52
8 555 8 608 3 912 3 777 257 4 574
867 1007 744 881 126 —
141 395 116 409 141 395 116 409 ___ ___
3 070 13 490 740 3 430 10 060 —
12 611 14 595 12 611 14 595 — —
30 438 22 551 30 438 22 551 — —
14 331 20 096 14 331 20 096 — —
29 857 10 901 29 857 10 901 ___ ___
1193 1 456 1013 1271 185 —
1 417 2 579 688 824 1755 —
14 500 66 390 14 500 66 390 — —
734 762 619 630 132 —
50 50 ___ 50 ___ ___
826 214 1 733 433 817 478 1 715 798 12 914 4 721
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26. Metsävakuutus (jatk.) —  Skogsförsäkrlng (forts. ) — Forest insurance (cont.)




Vakuutusten luku vuoden lopussa 
Antal försäkringar vid ärets alut 
Number of pöliciet
Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid Arets alut 











































i 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Sampo-Tarmo.................... 83 207 12 724 95 931 1217 691 582 188 1 799 879 192 437 549 678 742 115
Metsäpalo .......................... 76 452 12 139 88 591 1 676 760 758 277 2 435 037 550 564 644 119 1 194 683
Svensk-Finland................... 1633 592 2 225 17 202 32 968 50 170 3 193 28 802 31 995
Fennia ................................ 3166 1614 4 780 62 975 79 460 142 435 14 484 77 606 92 090
Alands ................................ 136 81 217 2 421 6 689 9110 408 3 933 4 341
Pohjola .............................. 19 486 5 414 24 900 380 757 239 397 620 154 125 196 192 878 318 074
Y-vakuutus ......................... 1334 773 2 107 22 234 24 404 46 638 8 671 22 319 30 990
Maa-Aura............................ 18 186 2 929 21115 315 849 106 115 421 964 171 769 55 726 227 495
Hämeen.............................. 7 393 637 8 030 172 754 29 671 202 425 28 896 23 579 52 475
M AVA................................ 19 269 407 19 676 368 359 12 603 380 962 25 518 8126 33 644
Pohjois-Suomen ................. 4 623 325 4 948 86 184 9 370 95 554 82 838 6 456 89 294
Työväen Turva................... 1414 644 2 058 19 334 14 481 33 815 6 893 15 369 22 262
Palo-Varma......................... 1057 469 1526 25 052 16 008 41 060 5 707 14 107 19 814
Vahinko-Pohja................... 4 126 2 159 6 285 71 081 67 686 138 767 11 719 48 556 60 275
Nylands-Uudenm................. 498 307 805 11598 9 870 21468 2 206 7 366 9 572
Finska Sjö ......................... , , 22 22 _ 1207 1 207 _ 1462 1462




Palovahingot Myrskyvahingot Lumi vahingot
Yhtiön nJmi BrandRkador Stormskador Snöskador
Boiagets namn Fire damages Storm and tempest damages Snoio damages
Name of company
Ainainen Muu Ainainen Muu Ainainen Muu
För ali Annan För &!1 Annan För ali Annan
framtid Other framtid Other framtid Other
Perpetual Perpetual Perpetual
mk mk mk mk mk mk
1 47 IS 49 50 51 52
Sampo-Tarmo....................... 22 950 10 502 72 084 72 418 286 61
Metsäpalo ............................. 26 076 12 733 66 609 68 967 — 157
Svensk-Finland ................... 1960 440 280 3 268 — —
Fennia...................... : .......... 1017 4 009 2112 4 931 - - —
Alands................................... 390 — — — ----
Pohjola ................................. 4130 1016 18 764 34 617 — —
Y-vakuntus ........................... — — 2 370 9 701 — 95
Maa-Aura ............................. 2 427 599 3 629 13 935 ■-- —
Hämeen................................. 1633 — 7 243 611 — —
M A V A ................................... 3 395 — 32 909 — 3 921 —
Pohjois-Suomen................. 731 __ 2 869 362 - -- 8
Työväen Turva ................. 276 — 1897 3154 — —
Palo-Varma......................... 286 106 1213 698 — —
Vahinko-Pohja................... 376 100 7 843 2 044 176 —
Nylands-Uudenm................. 672 — 170 412 — —
Finska Sjö ......................... _ __ __ — __ —
Yhteensä — Summa — Total 65 »29 29 895 219 992 215 118 4 383 321
*) Lisäksi takaisinostoja —  Dessutom äterköp —  Besides surrenders: 137 kpl, st, pieces, 13 607 mk.
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V akuutusm aksurahasto vu od en  lopussa 
Prem iereserv vid ärets slut 
Premium reserve at the end of the year
V ah in kojen  luku 
A ntal skador 
Number of claims
A inainen Muu Y h teen sä P a lo- M yrsky- L u m i- H irv i- H yön te is - M uut Y h teen sä
F ör ali A nnan Sum m a vah in got va h in got vah in got v a h in got va h in go t va h in got Sum m a
fram tid Other Total Brand« S torm - S nösk ador A lgsk ador In sek t- O vriga Total
Perpetual sk ad or skador Snow Eli sk ad or sk ad or
F in Storm and damages damaget Insect Other
damages tempest damages damaget
mk m k m k damages
37 38 39 10 41 12 13 44 45 16
1 3  4 7 2  1 0 8 3 6 1  3 4 5 1 3  8 3 3  4 5 3 9 7 5 7 0 4 4 9 1 8 7 0 2
1 4  4 8 7  5 2 9 5 3 9  9 0 5 1 5  0 2 7  4 3 4 6 2 7 7 0 2 7 3 — 8 4 4
1 8 1 1 3 6 1 2  9 6 1 1 9 4  0 9 7 4 1 6 — — — — 2 0
6 6 3  9 0 0 5 4  8 5 5 7 1 8  7 5 5 9 2 9 — — — — 3 8
1 6  5 9 9 2  0 1 7 1 8  6 1 6 1 — — — — — 1
3  7 0 0  8 2 7 1 4 9  7 6 5 3  8 5 0  5 9 2 1 5 1 3 2 ___ 2 5 1 4 1 6 8
1 8 0  1 9 0 1 7  9 7 0 1 9 8 1 6 0 — 1 6 1 — — — 17
1 8 6 6  7 6 6 5 5  0 2 0 1 9 2 1  7 8 6 1 3 1 1 8 — — 2 — 1 3 3
1 7 7 1  7 9 0 2 6  15.0 1 7 9 7  9 4 0 6 4 5 — 2 — — 5 3
4  0 9 5  2 2 5 4  3 0 6 4  0 9 9  5 3 1 1 9 2 5 2 3 2 — 2 7 6
8 2 4  8 5 0 2  9 0 5 8 2 7  7 5 5 3 3 5 1 __ __ __ 3 9
2 0 8  7 6 4 1 0  0 6 0 2 1 8  8 2 4 3 1 4 — — 1 — 18
2 5 1  7 9 1 11  5 0 3 2 6 3  2 9 4 2 8 — 1 — — . 11
6 9 1  8 6 3 3 9 1 1 2 7 3 0  9 7 5 2 3 3 2 1 — — 3 8
1 3 8  3 2 5 3  7 0 4 1 4 2  0 2 9 1 2 — —  • — — 3
__ 1 2 7 6 1 2 7 6 _ . . _ _ _ __ _ _
42 551 663 1 292 854 43 844 517 237 2 040 13 17 22 32 2 361
H irvivah ingot 
A lgskador 
Hik damages
H yön teis  vahingot 
Jn9ektskador 
Insect damages
M uut vah in got 
ö v r ig a  skador 
Other damages







Ainainen Muu A inainen Muu A inainen Muu Ainainen Muu Total claim s
F ör  ali A nnan F ör  ali A nnan F ör  ali A nnan F ör ali A nnan
fram tid Other fram tid Other fram tid Other fram tid Other
Perpetual Perpetual Perpetual P erpetual
mk m k m k m k mk m k m k mk mk
53 61 55 5 6 57 58 59 60 61
2 2 4 12 7 2 5 1 0 8 2 _ 1 4  0 1 5 9 6  2 6 9 9 8  0 9 0 1 9 4  3 5 9
2  4 4 3 3 1 6 5 5 6 4 9 2 — — 9 5  6 8 4 8 2  6 6 5 1 7 8  3 4 9— — — — — — 2  2 4 0 3  7 0 8 5  9 4 8— — — — — — 3  1 2 9 8  9 4 0 1 2  0 6 9
“ — — — — — — 3 9 0 3 9 0
5 9 8 _ 6 0 5 0 1 _ 3  6 0 5 ■ 2 3  5 5 2 3 9  7 3 9 6 3  2 9 1— — — — — — 2  3 7 0 9  7 9 6 1 2  1 6 6— — 134 87 — — 6 190 14 621 20 811
312 — — — — 2 691 9188 3 302 12 490
— — 408 — — — 40 633 — 40 633
— _ _ _ _ 2 692 3 600 3 062 6 662— — — 150 — — 2 173 3 304 5 477
240 — — — — ' -- 1 739 804 2 543
350 — — — — — 8 745 2 144 10 889— — — — — — 842 412 1254
4167 328 1883 2 312 _ 23 003 296 354 270 977 *) 567 331
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27. Yhdistelmävakuutus —  Eomblnerad lörsäkring —  C om bined in su ran ce

































































share of col. 6
mk
1 2 3 4 5 6 7
Fennia ......................................... I960 1 847 874 26 535 477 643 981 807 16 175
Finska Sjö ................................... 1960 105 468 60 302 27 337 29 261 —
Kauppiaitten.............................. 1960 269 479 192 456 — 129 597 83 372
Palo-Kansa................................. 1960 1 241 802 — — 429 990 —
Palo-Varma................................. 1960 668 214 49 557 — 256 600 17 551
Pohjola ....................................... 1960 4 266 201 8 014 9 005 2 219 838 3 306
Sampo-Tarmo............................. 1960 5 230 472 — — 2 704 430 —
Svensk-Finland.......................... 1960 164 704 20 909 — 52 282 10 549
Työväen Turva ......................... 1960 957 118 — — 361 899 —
Vahinko-Pohja........................... 1960 1 490 450 418 438 — 733 852 210 140
Y-vakuutus................................. 1960 1 182 620 739 931 _ 1 100 643 834 863
Ä lands......................................... 1960 173 721 44 870 — 84 551 36111
Hämeen.................................... 1961 387 897 91 394 — 229 962 61 525
Maa-Aura ................................ 1961 1 028 639 — •-- 270 749 —
Pohjois-Suomen ....................... 1962 41 456 19 934 — 17 291 10 150
Autoilijat.................................. 1964 195 039 97 519 __ 105 227 52 606
Teollisuusvakuutus ................. 1966 560 874 6 740 8 604 278 388 15
Nylands-Uudenm...................... 1967 29 280 — — 2 770 —
A R A .......................................... 1971 45 897 — 21 949 10 984 —
Yhteensä — Summa — Total 19 887 206 1 77« 699 544 638 10 000 121 1 336 363
Vakuutusmaksurahasto — Premiereserv — P rem ium  reserve
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus
Gross Bolagets egen andel vuoden lopussa
Yhtiön nimi C om pany's oton share Aterförsäkrares andel vid ¿rets slut
Bolagets namn R einsurers' share at the end o f the year
N am e o f com pany
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets bdrjan Vid Arets slut Vid Arets bSrjan Vid ärets slut Finska Utländska
A t the beginning A t the end A t the beginning A t the end F inn ish Foreign
o f the year o f the year o f the year o f the year
1 15 16 17 IS 19 20
Markkaa — Mark
Fennia ...................................... 577 042 739 150 421 969 537 479 10 614 191 057
Finska S jö ................................ 41 004 48 674 41004 8 228 27 830 12 616
Kauppiaitten............................ 91152 109 646 26 827 32 664 76 983 —
Palo-Kansa.............................. 355 570 614 370 355 570 614 370 — —
Palo-Varma.............................. 353 895 422 453 341 972 400 152 22 301 —
Pohjola .................................... 1 322 590 1779 418 1 317 279 1 772 610 3 206 3 602
Sampo-Tarmo........................... 2 158 406 2 506 947 2 093 918 2 506 947 — —
Svensk-Finland........................ 26 545 35 672 16 889 27 309 8 364 —
Työväen Turva ....................... 327 699 420 452 327 699 420 452 — —
Vahinko-Pohja......................... 556 406 714 793 556 406 714 793 — —
Y-vakuutus.............................. 489 780 587 410 193 600 266 830 320 580 —
Alands...................................... 48 284 69 488 48 284 53 388 16 100 —
Hämeen.................................... 122 509 155 159 122 509 155 159 — —
Maa-Aura ................................ 260 328 411 456 260 328 411 456 — —
Pohjois-Suomen ....................... “ — — — — —
Autoilijat.................................. 67 260 96 589 33 630 45 340 51 249 —
Teollisuusvakuutus ................. 9 700 — 9 700 — — —
Nylands-Uudenm...................... 8 815 11 712 8 815 11 712 — —
A R A .......................................... — 19 637 — 19 637 — —




osuus sarakkeesta 6 
Utländska äter- 
försäkrares andel 
av kolumn 6 
Foreign reinsurers* 





* J&Ueenvakuuttajlen maksamat palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provisloner 
och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut 
julkiset maksut 


























8 9 10 i l 12 13 14
283 417 619 945 452 843 1 072 788 8 516 151 985 372
___ 13 698 84 587 98 285 14 872 5 801 23
___ 27 426 18 059 45 485 52 258 — 106
___ 652 715 592 407 1 245 122 — — 224
— 235 269 176 116 411 385 15 851 — 443
3 715 1 025 754 1 476 531 2 502 285 2 805 3 152 991
___ 1 671 448 1 260 320 2 931 768 — — 1382
___ 19 329 26 866 46 195 5 168 — 4 649
___ 257 726 149 913 407 639 — — 3 790
— 262 662 381 031 643 693 93 053 — 359
340 915 187 669 528 584 39 608 ___ 277
___ 26 957 26 069 53 026 10 442 — 15 061
___ 189 021 77 218 266 239 27 332 — 188
___ 336 615 231170 567 785 — — 228
— 8 291 — 8 291 5 980 —
7 95 241 69 803 165 044 29 256 ___ 103
26 — 156 996 156 996 1685 2 151 107
___ 2 511 2 214 4 725 — — 596
___ 7 282 10 293 17 575 — 5 526 1365
287 165 5 792 805 5 380 105 11172 910 306 826 168 615 30 264
Koryauarahaato — Eraättnlngareserr —  Outstanding d a im s reserve
Brutto
Gross
Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
C om pany's own share
Jälleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa
Aterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers* share at the end o f the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vld ärets slut Vid ärets början Vid ärets Blut Finska Utländska
A t the beginning o f A t  the end o f the year A t the beginning of A t  the end o f the year F in n ish Foreign
the year the year
21 22 23 24 25 26
185 902 266 454 140 490 208 879 3 046 54 529
10 942 16175 10 371 10142 4 571 1 462
57 608 95 257 36 270 75 843 19 415 —
209 750 400 370 209 750 400 370 — —
92 943 194 238 92 150 192 062 2176 —
795 596 624 512 795 066 623 831 321 360
807 644 689 612 681 436 683 308 — 6 304
5 591 ' 19 512 4120 12 927 6 585 —
64 475 108 251 64 475 108 251 — —
243 932 360 766 225 660 355 866 4 900 —
437 920 153 830 52 820 56 550 97 280 ___
21 054 94 215 21 054 92 420 1 795 —
111 166 137 246 111 166 137 246 ---■ —
50 353 98 667 50 353 98 667 —
___
5 939 9 864 2 954 4 672 5192 _
215 000 134 000 214 000 133 000 370 630
37 652 45 978 37 652 45 978 — —
— 8 710 — 8 710 — —
3 353 467 3 457 657 2 74» 787 3 248 722 145 651 63 285
19 16862— 72
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27. Thdistelmäyakautus (jatk.) —  Kombinerad försäkring (forts.) —  Combined inaurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct inaurance in Finland
Vakuutuskanta vuoden lopussa
Förs&krlngsbest&nd vid ärets slut
Sums insured in force ai the end of the year
Palovakuutuksen OSUUS Yhteensä
Brandförsäkringens andel Sammanlagt
The share of the fire insurance Total sum8
Yhtiön nimi Kaupungeissa ja kauppaloissa Maaseudulla
Bolagets namn I stad och köping P& landsbygden
Name of company In the toxcns In the country
Vakuutusten Vakuutus- Vakuutusten Vakuutus- Vakuutusten Vakuutus-
luku kanta luku kanta luku kanta
Antal FÖrsäknings- Antal Försäkrings- Antal FörsakringB-
försäkningar best&nd försäkringar beständ försäkringar beständ
Number of Sums insured Number of Sums insured Number of Sums insured
insurances insurances insurances
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
X 27 28 29 30 31 32
Fennia...................................... 21 700 676 055 11376 340176 33 076 1 016 231
Finska Sjö ................................ 1582 51 533 538 18 384 2120 69 917
Kauppiaitten............................ 480 38 739 284 10 672 764 49 411
Palo-Kansa.............................. 34 120 582 285 19 660 341 328 53 780 923 613
Palo-Varma.............................. 13 151 256 304 5 507 133 889 18 658 390 193
Pohjola .................................... 59 782 1 636 836 32 042 734 991 91 824 2 371 827
Sampo-Tarmo.......................... 75120 2 734 126 49 808 1 117 661 124 928 3 851 787
Svensk-Finland........................ 1549 61 102. 1587 50 675 3136 111 777
Työväen Turva ....................... 17 633 422 913 8 323 199 897 25 956 622 810
Vahinko-Pohja......................... 19 591 379 916 28 i70 435 993 47 761 815 909
Y-vakuutus.............................. 14 406 441 816 8 366 236 423 22 772 678 239
Älands...................................... 1 173 88 980 1 140 50 341 2 313. 139 321
Hämeen.................................... 4 437 77 100 3 584 105 120 8 021 182 220
Maa-Aura ................................ 11028 310 792 12119 276 446 23 147 587 238
Pohjois-Suomen ....................... 650 12 248 591 12 680 1 241 24 928
Autoilijat.................................. 1 846 48 406 2 809 74 345 4 655 122 751
Teollisuusvakuutus ................. 7 528 888 722 7 718 310 900 15 246 1 199 622
Nylands-Uudenm....................... 327 7 894 304 10 560 631 18 454
A R A ......................................... 858 20 262 441 9184 1 299 29 446








Palovakuutuksen osuus Muu Yhteensä Palovakuutuksen osuus Muu vakuutus Korvaukset yhteensä
Brandföreäkringens vakuutus Summa BrandfÖrsäkringens andel Aunan försäkring ErRättningar
andel Annan Total The shore of the fire ¿naurane« Other insurance sammanlagt
The thare oi the lire försäkring Total claims
insurance Other
insurance
Kanpun- Maa- Kaupungeissa Maaseudulla
geissa ja seudulla ja kauppaloissa Pä landsbygden
kauppaloissa Pä lands- I stad och köping In  the country
I  stad och bygden In  the tomu
köping In the
In the tomu country
Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor- Vahinkojen Kor*
luku vauk8et luku vaukset luku vaukset luku vaukset
Antal Ersätt- Antal Ersätt* Antal Ersätt* Antal Ersätt-
skador ningar skador ningar skador ningar skador ningar
Number Claims Number Claims Number Claims Number Claims
of claims paid of claims paid of claims paid of claims paid
mk mk mk mk mk mk mk mk
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
493 520 360 198 994 156 1 847 874 299 183 110 290 327 454 1502 471 243 2 091 981 807
32 498 15 730 57 240 105 468 5 4 463 — — 96 24 798 101 29 261
58 750 25170 185 559 269479 12 5 843 3 1443 80 122 311 95 129 597
316 302 255 177 670 323 1 241 802 242 160 267 119 84 099 1074 185 624 1435 429 990
178 237 131217 358 760 668 214 48 52 164 24 42 829 652 161 607 724 256 600
1 158 429 714 939 2 392 833 4 266 201 531 356 661 324 614 853 3 961 1 248 324 4 816 2 219 838
1 472 324 946 765 2 811 383 5 230 472 1073 403 217 506 398 368 3 223 1 902 845 4 802 2 704 430
34 194 42 533 87 976 164 703 11 2 587 10 3 779 116 45 916 137 62 282
268 139 162 778 526 201 957 118 269 94 849 119 51 899 921 215 151 1309 361 899
302 073 390 324 798 053 1 490 450 278 172 675 244 231 927 841 329 250 1363 733 852
300556 184 329 697 735 1 182 620 380 594 840 107 163 457 445 342 346 932 1100 643
48 578 36 519 88 624 173 721 33 6 453 20 61 182 54 16 916 107 84 551
85 867 117 080 184 950 387 897 61 34 518 78 154 318 182 41126 321 229 962:
216 800 266 957 544 882 1 028 639 81 46 182 121 81 950 647 142 617 849 270 749
8 304 13 240 19 912 41 456 8 2 149 6 5 730 45 9 412 59 17 291
30 088 58 716 106 235 195 039 96 22 260 38 43 582 59 39 385 193 105 227
153 972 115 584 291318 560 874 16 67 797 8 25 634 120 184 957 144 278 388
5 808 7 873 15 599 29 280 2 544 1 90 12 2 136 15 2 770
5 965 16 847 23 085 45 897 3 841 9 2 618 51 7 525 63 10 984
5 170 404 3 861 976 10 854 824 19 887 204 3 448 2 211 420 2 027 2 295 212 14 081 5 493 489 19 556 10 000 121
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28. Kuljetusvakuutus —  Transportförsäkring — Transport insurance










































































share of col. 6
mk
1 2 3 4 5 ' 6 7
Sjöassuransf....................................... 1850 11 423 279 171 428 10 423 718 5 118 852 83 999
Finska Sjö ......................................... 1898 29 446 789 7 836 948 11 438 115 18 506 941 4 325 540
Sampo-Tarmo................................... 1909 18 547 600 5 549 724 8 333 295 11160172 1 244 186
Fennia ............................................... 1919 13 610 880 3 787 668 7 827 982 9 059 720 1 989 166
Pohjola ............................................. 1919 29 424 944 4 165 165 10 452 385 18 046 375 1 743 542
Eurooppalainen ............................... 1922 4 641 623 3 036 204 299 323 3 208 161 2 079 310
Redam as........................................... 1938 9 647 907 278 716 9 437 301 4 999 310 327 630
Y-vakuutus....................................... 1938 2 388 759 982 187 979 525 2 432 868 595 925
F. A. A.-lconcernen......................... 1942 502 087 — 42 743 629 967 —
Nordström......................................... 1944 — — — — —
Maa-Aura........................................... 1953 1 904 441 1 138 466 _ 801 903 379 482
Vahinko-Pohja ................................. 1956 2 511 367 381 490 1 266 954 1 040 365 162 051
Suomen Vakuutus........................... 1960 943 414 — 943 414 112 349 —
Palo-Kansa ...................................... 1962 608 487 4 999 338 691 259 208 —
Alandia ............................................. 1963 2 389 718 56 703 2 293 042 381 595 11 477
Autoilijat........................................... 1964 484 661 196 791 _ 202 282 95 330
Palo-Varma....................................... 1964 76 335 4 313 68 143 17 038 4 662
Työväen Turva ............................... 1965 146 094 101 015 — 81 937 12 037
Häm een............................................. 1967 17 293 4 438 — 4 919 153
Alands ............................................... 1970 4143 — — 4171 —




Vakuutusmaksurahasto — Premiereserv — Premium reserve
Brutto
Cross
Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid Arets slut 






ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid Arets slut 





A t the begin­
ning of the year
Vuoden 
lopussa 
Vid Arets slut 








1 15 16 17 18 19 20
Markkaa — Mark
Sjöassuransf....................................... 584 570 677 775 50 720 59 862 1 714 616 199
Finska Sjö ......................................... 2 593 005 2 325 807 496 708 542 069 463 234 1 320 504
Sampo-Tarmo................................... 1 066 131 1 169 120 585 075 602 890 403 781 162 449
Fennia ............................................... 798 599 915111 177 564 219 075 249 609 446 427
Pohjola ............................................. 1 257 416 1 557 571 641 694 873 861 319 332 364 378
Eurooppalainen .................... .......... 186 610 193 552 52 529 53198 127 033 13 321
Redarnas........................................... 640 874 788 632 86 530 67 693 20 430 700 509
Y-vakuutus ....................................... 471 880 410 610 96 750 92 650 159 196 158 764
F. A. A.-koncemen......................... — — — — — —
Nordström......................................... — — — — — —
Maa-Aura........................................... 147 521 202 196 111059 148 393 53 803 _
Vahinko-Pohja................................. 229 389 242 101 145 529 162 223 26 559 53 319
Suomen Vakuutus ........................... — — — • --- — —
Palo-Kansa ....................................... 50 460 87 530 50 460 85 380 2 150 —
Alandia ............................................. 250 569 354 759 5 919 3 042 6 194 345 523
Autoilijat........................................... 66 030 83 161 33 015 41 581 41 580 _
Palo-Varma....................................... 3 335 4 096 1627 1 939 2 157 —
Työväen Turva ............................... 15 638 21 320 14 344 19 607 1 713 —
Hämeen............................................. 4 711 8 646 4 711 6 892 1 754 —
Alands ............................................... 654 1657 654 1657 — —




osuus sarakkeesta 6 
Utländska äter- 
försäkrares andel 
av kolumn 6 
Foreign reinsurers* 






palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provisioner 
och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers
Verot ja muut 
julkiset maksut 


























S 9 10 n 12 13 U
4 719 990 347 383 276 426 623 809 37167 579 744 6 125
6 897 685 2 008 262 3 628 435 5 636 697 1 622 315 2 382 502 18 556
6 146 225 3 209 902 1 783 034 4 992 936 1 098 903 1 414 603 4 824
5 203 000 1 097 910 1 242 374 2 340 284 660 355 1 434 458 3 162
6 009 573 4 277 652 2 375 142 6 652 794 721 080 1 546 318 8 008
180 445 617 821 698 538 1 316 359 721 690 95 233 42 034
4 690 731 — 693 609 693 609 33 853 525 795 67 617
1 577 848 364 309 506 502 870 811 119 965 145 214 810
- - — 22 079 22 079 — — 8 521
383 431 327 115 710 546 262 003 447
493 723 148 652 309 605 458 257 123 984 333 000 8 085
112 349 — — — — — 163
40125 25 444 84 527 109 971 829 — 175
369 594 — 98 020 98 020 7 835 55 873 32 389
11 830 143 881 44 636 188 517 57 368 _ 126
8 025 2 892 1 911 4 803 1056 — 67
— 21 237 7 212 28 449 45 — 57
— 6 667 3 247 9 914 777 — 922
— 15 57 72 — — 1
36 461143 12 655 458 12 102 469 24 757 927 5 469 225 8 512 740 202 089
Korvausrahasto — Eraättningsreserv —  Outstanding claims reserve
Brutto
Qross !
Yhtiön oma osuus 




Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid irets slut Vid ärets börjaD Vid ärets alut Finska Utländska
At the begxnning of 
the year
At the end of the 
year
At the beginning of 
the year
At the end oi the 
year
Finnish Foreign
21 22 23 24 25 26
6 465 518 7 051 759 621 825 792 101 87 843 6171815
18 271 650 22 564 544 5 929 917 7 885 744 6 236 320 8 442 480
6 517 303 6 917 561 2 134 368 2 154 153 1 849 390 2 914 018
7 731 242 7 287 954 618 303 639 730 2 278 051 4 370173
21 796 690 24 744 637 13 221 941 14 809 801 4 094 990 5 839 846
1 280 550 1 309 112 521 985 529 746 710 663 68 703
20 450 484 19 266 447 1 702 104 1 793 552 966 961 16 505 934
1 664 580 809 880 140 490 165 780 322 487 321 613
3 032 490 2 920 250 3 032 490 2 920 250 ___
100 000 — 100 000 — — —
353 860 501 506 156 746 210 702 290 804
575 905 778 163 236 730 466 396 109118 202 649
43 878 42 348 1525 2 925 — 39 423
105 120 120 550 86 340 102 260 500 17 790
299 712 459 181 61 704 84 953 19 107 355 121
67 926 85 792 14 236 34 420 51 372
5 722 5 940 830 1 193 259 4 488
29 485 12164 24 633 6 621 5 543 ___
19 448 27 088 19 448 26 457 631 ___
2 478 746 2 478 746 ___ ___
88 814 041 94 905 622 28 628 093 32 627 530 17 024 039 45 254 053
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vakuutus, paitsi sar. 
28, 29 ja 30 mainittuja 
Sjökasko, civilföroäk- 
ring, förutom 1 koi. 28, 





Merikasko. jää vakuutus 
Sjökasko, isförsäkring 
Hull insurance, tee
Merikasko, P & I 
Sjökasko, P <fe I 
Hull insurance, P  A  I
i 27
Markkaa —  Mark
28 29 30
Sjöassuransf............................................. +  543 241 — — —
Finska S jö ...................................... +1 900 623 ■--- 14 210 — —
Sampo-Tarmo.......................................
Fennia .....................................................
—  62 245 + 94 000 +  1389 —
— 219 962 4" 90 603 —  427 571 —
Pohjola .......................................... + 2  244 527 2 889 +  7 224 —  318 329
Eurooppalainen ............................ — — — —
Redarnas................................................. — 1123 837 — — —
Y-vakuutus ............................................ —  981770 — 13 220 — —  15 420
F. A. A.-koncernen....................... +  830 — — —
Nordström..................................... — — — —
M aa-Aura................................................. +  847 + 9 253 — —
Vahinko-Pohja ..................................... +  1011 .— 6 035 — —
Suomen Vakuutus......................... — — — —
Palo-Kansa.................................... — — 2 630 — —
Alandia .......................................... +  19 435 + 17 827 • +  100 794
Autoilijat........................................ __ — — —
Palo-Varma.................................... — 4- 91 — —
Työväen Turva ............................. — — 18 637 — —
Hämeen.......................................... — — — —
Alands ............................................ — — —
Yhteensä — Summa — Total +  2 322 700 159 931 — 418958 — 232 955





vakuutus, paitsi sar. 
39, 40, 41, 42 ja 43 
mainittuja
Sjökasko, civilförsäk- 
ring, förutom i koi. 39, 









P *  I 
8jökasko, 

























i 37 38 39 40 41 42 43
Sjöassuransf. ................................... 25 204 871 12 143 __ — 108
Finska S jö ...................................... 282 840 063 1 791 20 505 — — —
Sampo-Tarmo................................ 124 554 258 4128 32 365 16 84 928 —
Fennia ........................................... 143 292 072 2 352 16 656 — — —
Pohjola .......................................... 216 526 477 5 662 29 961 22 141 261 1
Eurooppalainen ............................ — — — — — — —
Redarnas........................................ 67 374 543 — — — — —
Y-vakuutus .................................... — — 760 6 009 — — —
F. A. A.-koncernen....................... 121 18 994 — — — — —
Nordström...................................... — — — — — —
Maa-Aura....................................... 4 266 603 3 420 __ __ __
Vahinko-Pohja.............................. 4 1 365 971 5 804 — — —
Suomen Vakuutus......................... — — — — — — —
Palo-Kansa.................................... — — 855 3 494 — — —
Alandia .......................................... 13 6 097 132 1514 — — 70
Autoilijat........................................ __ __ __ __ __ __ __
Palo-Varma.................................... — — 73 350 — — —
Työväen Turva ............................. — — 253 1155 — — —
Hämeen.......................................... — — — — — — —
Alands ........................................... --- ' — — __ __ — —
Yhteensä — Summa — Total 999 2 819 006 17 592 121 376 38 226 189 179
1) Kokonaissummaan sisältyy myös ykteisvakuutuksia —  I totalsumman ingär även samförsäkringar —  In  the total is included also collective») > i »  » — • » »  > — > » > » • » >
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reserven —  Alteration in outstanding claims reserve without equalization reserve
M erikasko, so ta ­
vakuutus 
S lökasko, krigs- 
försäkring 
B u ll insurance, 
war r itk
L entokaakovakuu tu s 
F lygk a sk oförsä k rin g  
A via tion  hull insurance
L en tovastu u vak u u tu s  
F lygan svarighets- 
försäk rin g  
A viation  liabilitv  
insurance
T avara  vakuutus, 
siv iili
V  aruföraäkri n g , 
c iv il
Cargo insurance
T a va ra  vaku utus, 
sota




Y h teen sä
Sum ina
Total
31 32 33 31 35 3 6
+ 5 4 3  2 4 1
+ 3 3  8 4 0 _ 2 3  8 1 9 — 6  7 3 7 + 6 0 5  1 6 8 — 9 7 1 + 2  4 9 3  8 9 4
+ 6  8 8 7 + 1 8 2  7 9 0 + 8 2  5 0 0 + 1 5 7  6 5 4 + 1 9  3 9 3 + 4 8 2  3 6 8
+ 7 1 7 7 4 0  2 7 1 + 8  5 0 0 1 2 8  8 1 6 + 9  4 2 0 — 4 4 3  2 8 8
+ 2 8  4 2 9 — 9 3  4 4 4 + 2 5  4 5 6 + 6 6 8  6 6 8 — 1 4 1 7 3 + 2  5 5 1  2 4 7
_ _ _ 2 1  9 7 2 _ + 2 1  9 7 2_ _ — — — — .1 1 2 3  8 3 7
— _ 4  6 9 0 + 4  0 0 0 + 1 6 1  7 1 0 — 5  3 1 0 — 8 5 4  7 0 0
— — — — — + 8 3 0
+ 1 3 3  0 0 7 + 4  5 3 8 + 1 4 7  6 4 5
— — 3  3 7 0 + 3  0 3 6 — 6 4  7 3 5 — — 7 0  0 9 3_ — 1 6  9 3 0 + 1 4  0 0 0 — — — 2  9 3 0
— — 5  8 0 0 + 5  0 0 0 + 1 7  8 5 0 — + 1 4  4 2 0
— — — + 1 2 1 3 — + 1 3 9  2 6 9
_ _ _ 6 8 0 + 1 8  5 4 6 _ + 1 7  8 6 6
■----- — 1 2 0 9 + 1 0 0 0 — — — 1 1 8
— — 8 6 0 + 1 5 0 0 + 6 7 6 — — 1 7  3 2 1_ — — + 1 4 1 7 — + 1 4 1 7_ _ — — 1 7 3 2 — — 1 7 3 2
~r 76  3 3 3 — 7  6 0 3 + 1 3 7  5 7 5 +  1 8 5 0  2 3 0 + 1 2 8 9 7 + 3  9 0 0  1 5 0
Ike pear
M erikasko, sotavaku utus 
S jökasko, krigBfÖrsäkring 
H ull insurance, tear risk
L entokaakovakuutus 
F lygk ask oförsäk rin g  
A via tion  hull insurance
L en to  vastu uvaku utus
F lygan svarlgbets -
försäkrlng
A ria Won liabilitv
insurance
Y h teen sä
S um m a
Total
Lukum äärä 1 000 L uku m äärä 1 0 0 0 L ukum äärä L uku m äärä 1 000
A ntal m k A n tal m k A n tal A n ta l m k
N um ber N um ber N um ber N um ber
44 4 5 46 47 4 8 49 öO
_ _ _ _ _ 1 4 5 2 0 5  0 1 4
2 1 8 6 3 2  9 5 9 — 1 9  8 4 8 — 2  2 9 1 1 5 1 3  3 7 5
3 3 3 2 1  0 3 8 1 4 1 5 8  2 4 7 5 6 4  4 9 8 1 0 5 0  8 3 6
3 1 2 2 3  9 2 9 1 8 6 5 3  2 9 3 1 4 4 2  8 5 6 5 8 5  9 5 0
4 0 4 0 7  1 1 2 6 5 6 2  5 7 8 6 5 6  0 7 1 1 1 6 7  3 8 9
4 5 3 4 2  7 8 3
— — —
1 1 2 7 1 7  3 2 6— — — 1 3  2 3 2 — 7 6 0 1 9  2 4 1
— — — — — 1 2 1 1 8  9 9 4
6 0 7 3  6 8 6
— — 6 1 0  2 5 6 3 9 8 4 1 7  4 2 5— — — 4 6 — — 4 6— _ 1 1 6  5 6 0 — 8 5 6 2 0  0 5 4
— — — — — 2 1 5 7  6 1 1
_ _ _ 4  9 6 2 _ _ 4  9 6 2— _ — 3  3 0 8 — 7 3 3  6 5 8
— — — 4  9 6 1 — 2 5 3 6 1 1 6
3 6 7 1 9 2 7  8 2 1 ») 4 2 8 2 4 7  2 9 1 ! )  2 9 7 a)  1 9  9 0 0 5  3 4 1 6 8 3
nisurances: 29 hplt 8t. pieces. 
» : 58 » » »
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vakuutus, paitsi sar. 
52» 53 ja 54 mainittuja 
Sjökasko, civilförsäk- 
rlng, förutom i koi. 52» 





Merikasko, jää vakuutus 
Sjökasko, isförsäkring 
Hull insurance, ice
Marikaako, P & I 
Sjökasko, P & I 




Sjöassuransf..................................... 3 017 420 2 006 54 941 7 697 976
Finska Sjö ...................................... 11 302 526 418 246 — —
Sampo-Tarmo................................ 7 114 302 766 521 159 419 —
Fennia ........................................... 4 918 219 389 899 — —
Pohjola .......................................... 8 244 627 614 437 362 557 447 718
Eurooppalainen ............................ — — — —
Redarnas........................................ 8 792 606 — — —
Y-vakuutus .................................... 13 871 144 213 — — 772
F. A. A.-koncernen....................... 502 087 — — —
Nordström...................................... — — — —
Maa-Aura........................................ 52 770 92 942 _ _.
Vahinko-Pohja .............................. 17 785 148 672 — —
Suomen Vakuutus ......................... — — — —
Palo-Kansa .................................... — 107 604 — —
Alandia .......................................... 127 540 31 714 — 2 209 237
Autoilijat........................................ — — — —
Palo-Varma.................................... — 8192 — —
Työväen Turva............................. — 37 248 — —
Hämeen.......................................... — — — —
Alands ............................................ '--- — — —




Vahingot — Skador — Claims paid
Merikasko, siviili- 
vakuutus, paitsi sar.
63, 64, 65, 66, 67 ja 68 
mainittuja
Sjökasko, civil försäkring, 
förutom i koi. 63, 64, 65, 








Merikasko, P & I 
Sjökasko, P & I 

































i 61 62 63 64 65 66 67 68
Sjöassuransf......... .............................. 24 2 199 565 1 834 3 482 1 024 2 673 417
Finska Sjö ....................................... 144 6 206 509 212 266 165 — — — —
Sampo-Tarmo................................... 104 3 916 315 524 531 756 9 695 800 — —
Fennia ............................................... 96 2 550 084 281 375 717 — — — —
Pohjola ............................................. 127 3 276 962 439 490 097 11 273 988 101 445 999
Eurooppalainen ............................... — — — — — — — —
Redarnas........................................... 176 4 999 310 — — — — — —
Y-vakuutus ....................................... — 1 036 897 115 129 369 — — 1 14 152
F. A. A.-koncernen ........................ 120 629 967 — — — — — —
Nordström......................................... — — — — — — —
Maa-Aura ......................................... _ __ 90 65 377 __ __ _ _
Vahinko-Pohja ................................ — — 120 108 882 — — — —
Suomen Vakuutus ........................... — — — — — — — —
Palo-Kansa........ .............................. — — 94 84 280 — — — —
Alandia ............................................. 7 21 651 14 24 445 — — 191 331 216
Autoilijat........................................... __ — __ __ __ — __ —
Palo-Varma....................................... — — 15 9 013 — — — —
Työväen Turva ............................... — ---■ 54 51 522 — — . --- —
H äm een............................................. — — — — — — — —
Alands ............................................... — — — — — — ' --- —
Yhteensä — Summa — Total 798 24 837 260 1959 2 137 457 23 970 270 1317 3 464 784






























55 56 57 58 59 60
337119 16 155 297 662 11 423 279
1 240 926 194 585 149 630 14 858 649 1 282 228 29 446 790
632 932 1 092 080 520 256 7 848 047 414 043 18 547 600
394 817 644 907 294 147 6 569 743 399 148 13 610 880
895 645 962 957 533 589 16 351 504 1 Oil 909 29 424 943
_ _ _ 4 641 623 _ 4 641 623
855 300 — — — — 9 647 906— 187 550 116 103 1 891 182 36 612 2 388 759
— — — — — 502 087
_ 1 715 076 43 653 1 904 441
— 114 133 86 798 2 061 258 82 721 2 511 367
— 533 311 410103 — — 943 414
— 194 883 147 229 158 771 — 608 487
— — — 21 226 — 2 389 717
_ 55 450 46 759 382 452 _ 484 661
— 38 932 29 211 — — 76 335
— 55 021 42 309 11 516 — 146 094
: — — — 17 293 — 17 293— — — 4143 — 4143






























Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset 'Luku- Korvaukset Luku- Korvaukset

























69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
__ — __ __ _ __ 716 244 554 _ _ 1 7 6 8 5 118 852
’ --- — — 30 756 — 17 394 16 782 11 986 117 — — 17 138 18 506 941
— — 18 471 324 1 80 249 18 487 5 464 728 — — 19 143 1 1 1 6 0  172
— — 6 110 433 — 24 650 8 772 5 998 836 — — 9 1 5 5 9 059 720
— — 5 539 722 — 50 750 10 074 12 968 857 — — 10 757 18 046 375
— — — — __ __ 31 907 3 208 161 _ __ 31 907 3 208161
— — — — — — — — — — 176 4 999 310
— — — 41 884 — 11600 5 470 1 198 966 — — 5 586 2 432 868
— — — — — — — — — 120 629 967
— — — — — — ■--- — — — — —
__ — __ __ _ __ 878 736 525 _ _ 968 801 902
— — — 24 075 — — 4 205 907 408 — — 4 325 1 040 365
— — — 71 749 — 40 600 — — — — — 112 349
— — — 25 624 — 14 500 412 134 804 — — 506 259 208
— — — — — — 47 4 283 — — 259 381 595
__ __ _ 7 688 _ 4 348 300 190 246 _ _ 300 202 282
— — — 5126 — 2 899 — — — — 15 17 038
— — — 7 689 — 4 349 4 18 377 — — 58 81937
— — — — — — 22 4 919 — — 22 4 919
— — — — — — 4 4171 — — 4 4171
— — 29 1 336 070 J)228 251 339 98 080 43 070 952 — — !) 102 434 70 068 132
20 16862— 72
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Yhtiön nimi 
Bolagets namu 























































N um ber of 
claim s notified  
during the 














1 2 3 4 5 6 7
Fennia...................................... ■ 1922 18 076 236 769 010 429 684 10 382 13 824 919
Pohjola .................................... 1922 32 388 572 5 510 — 16 955 25 800 663
Maa-Aura ................................ 1925 18 012 472 1 823 429 — 7 263 10 829 623
Sampo-Tarmo........................... 1925 62 266 148 648 824 —  8 0 2  9 3 9 30 987 46 345 385
Teoliisuusvak............................. 1926 3 002 469 — — 1 917 2 584 780
Vahinko-Pohja......................... 1925 13 918 220 406 657 __ 7 074 9 755 225
Alands...................................... 1927 1 168 041 93 443 -- ■ 592 1 058 550
Autoilijat ................................ 1938 13 286 470 449 758 -- - 4 939 8 801 746
Palo-Kansa.............................. 1938 8 729193 — 1 373 4 475 5 942 434
Y-vakuutus.............................. 1938 16 883 967 9 759 585 135 471 9144 15 220 553
Hämeen.................................... 1966 1 615 026 162 040 __ 720 983 489
ARA ........................................ 1961 853 038 189 176 143 441 672 915
Palo-Varma.............................. 1963 1 373 407 687 049 — 674 1 126 714
Svensk-Finland ....................... 1963 1 820 522 400 647 58 809 579 905 026
Työväen Turva ....................... 1963 2 290 594 341 162 — 1 218 1 768 920




Brutto Yhtiön oma osuus Jälleenvakuuttajien osuus vuoden
Gross Bolagets egen andel lopussa
Yhtiön nimi Company's own share Aterförsäkrares andel vid ärets slut
Bolagets namn Reinsurers' share at the end of
Name of company the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vld ärets Vid ärets Vid ärets Vid ärets Finska Utländska
början slut början slut Finnish Foreign
At the begin- At the end At the begin- At the end
ning of the year ot the year ning of the year of the year
1 16 17 18 19 20 21
M arkkaa —  M ark
F e n n ia .............................................. 4 768198 5 495 271 4 625 152 5 302 936 55 008 137 327
Pohjola  ............................................ 9 286 982 11 222 051 9 285 041 11 219 847 2 204 —
M aa-Aura ........................................ 5 488 667 6 418 727 4 935 106 6 103 509 315 218 —
S a m p o -T a rm o ................................. 19 290 816 22 301 616 17 786 919 22 301 616 — —
Teoliisuusvak.................................... 1280 1 920 1 280 1 920 — —
V a h in k o -P o h ja .............................. 4 072 301 4 449 683 3 935 050 4 449 683 _ _
Alands ............................................... 348 901 400 393 348 901 400 393 — —
A u toilija t ........................................ 3 042 656 3 478 898 3 042 656 3 478 898 — —
P a lo -K a n s a ..................................... 1 681 880 2 266 250 1 681 880 2 266 250 — —
Y-vakuutus .............................. 5 515 930 6 140 410 2 206 380 3 070 210 3 028 166 42 034
Hämeen.................................... 581 557 637 691 522 683 573 090 64 601 _
ARA ........................................ 234 325 272 644 234 325 272 644 — —
Palo-Varma.............................. 400 259 462 949 166 463 188 301 274 648 —
Svensk-Finland........................ 527 476 612 117 391 646 457 634 134 710 19 773
Työväen Turva ....................... 670 166 797 594 570 545 678 850 118 744 —






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterforsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 

































S 9 10 11 12 13 14 15
641 573 537 790 1 515 658 2 351 330 3 866 988 153 613 128 740 4 063
5124 — 3 481 609 5 949 709 9 431 318 ‘  --- — 8 966
1 305 531 153 925 2 205 796 2 331 965 4 537 761 234 162 — 4 851
756 316 2 678 968 5 410 955 9 221 881 14 632 836 311 331 — 16 825
— — 2 478 424 989 427 467 — — 675
180 293 _ 941 253 2 140 986 3 082 239 _ _ 3 616
89100 — 22 624 138 690 161 314 — — 564
96 383 67 016 824 771 2 422 834 3 247 605 — — 5 253— — 771 055 1 292 304 2 063 359 — — 2 291
14 311263 1 169 903 1138 103 2 207 809 3 345 912 657 168 — 4 651
18 540 _ 105 433 259 629 365 062 . _ 902— 137 498 133 501 188 699 322 200 — — 6 826
585 856 — 82 802 197 035 279 837 137 324 — 1 017
161 012 4 666 134 892 340 786 475 678 83 357 —  1140 23 001
. 120 980 — 225 675 256 774 482 449 68 233 — 1080






Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company*s oton share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Aterförsäkrares andel vid ¿rets slut 
Reinsurers* share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Finska Utländska
At the beginning of 
the year
At the end of the 
year
At the beginning of 
the year
At the end of the 
year
Finnish Foreign
22 23 24 25 26 27
25 275 860 29 453 468 24 073 117 28 217 148 690 903 545 417
73 267 583 78 015 708 73 033 482 77 929 866 84 195 1647
29 483 465 35 563 799 25 902 870 31 199 690 4 364 109 -----.
103 628 948 122 340 321 95 446 771 114 991 571 2 696 968 4 651 782 .
4 934 000 5 299 000 4 754 000 5 119 000 180 000 —
26 561 037 28 902 062 23 688 764 26 798 000 2 104 062 _
1 630 711 2 161136 934 396 1176 834 984 302 —
21 806 110 27 287 441 17 989 925 20 593 673 6 317 466 376 302
16 515 430 18 321290 16 401 420 18 178 670 — 142 620
32 812 390 36 151 010 11 652 800 16 895 800 18 991 387 263 823
1 966 504 2 169 825 1 427 734 1 454 121 715 704 _
1 072 765 1 396 606 505 370 545 100 — 851 506
2 759 253 4 011 444 1 266 526 1 810 990 2 200 454 —
1 407 094 1 883 814 1 093 301 1 294 363 324 526 264 924
2 479 567 3 332 067 1 724 143 2 239 336 1 092 731 —
345 600 717 396 288 991 299 894 619 348 444162 40 746 807 7 098 021
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Vakautusten keskiluku määrä — vakuutuskuukausien lukumäärä jaettuna 12:11a 
Försäkringarnaa medelantal — försäkringsm&nadernas antal dividerat med 12 

































1 28 29 30 31 32
Fennia ...................................... 52182 570 5 750 65 2 106
Pohjola .................................... 118 948 1109 11 496 145 3 631
Maa-Aura ............................... 63 125 577 5115 58 1946
Sampo-Tarmo........................... 245 503 1 938 20 425 306 5 170
Teollisuusvak............................. 10 747 5 1 439 6 1 038
Vahinko-Pohja......................... 46 554 379 3 664 33 2 221
Alands ...................................... 4 225 94 517 3 127
Autoilijat ................................ 19 024 4 562 1 444 318 429
Palo-Kansa.............................. 32 905 322 2 249 37 1 213
Y-vakuutus ............................ 51 539 539 5183 121 1 679
Hämeen.................................... 6 082 32 507 6 165
ARA ........................................ 4 260 38 324 5 20
Palo-Varma ............................ 4 736 34 362 8 132
Svensk-Finland ....................... 6 153 54 767 6 269
Työväen Turva ....................... 9 362 35 713 7 155
Yhteensä —  Summa —  Total 675 845 10 288 59 955 1124 20 301
Y h tiön  nimi 
B olagets nam n 
Name of company
V akuutusten  keskilukum äärä —vakuutuskuukausien  lukum äärä  jaettu n a  12:11a ( ja tk .) 
F örsäkringarnas m edelanta l — försäkringsm änadernas antal d iv id erat m ed  12 (forts .) 
Average number of insurances — number of insurance months divided by 12 (coni.)
V ak uutusm aksujen  eritte ly  
S pec ifik a tion  a v  prem ierna 
Analysis of premiums actor-
M op o ja  ja  
m oottorik e lk k o ja  
M opeder och  m otorkälkar 
Mopeds and skidoos
M oottorik äyttö is iä  la it ­
teita (ei rekisteröim is- 
ve lvollisuuden  alaisia) 
M otordrivn a  anord- 
ningar (e j underställda 
registreringsskyidighet) 




M edelantal sam m anlagt 
Total average number
20 % :n  tai 40 % :n  lisäyk­
sellä k orotetu t bunuksetto- 
m a t m aksut
M ed 20 proccutseU cr 40 pro- 
cents tillaggsprem ic ökade 
prem ier u ta n  bonus 
Premiums xoithout bonus 
increased with an additional 
premium of 20 %  or 40 %  
m k
1 39 40 a 42
F e n n i a ......................................................... 68 994 225 151 469 655 481
P o h jo la  ...................................................... 45 066 1091 223 477 770 065
M a a -A u r a  ................................................ 13 753 93 128 365 341 771
S a m p o - T a r m o ....................................... 68 431 746 423 270 1819 867
T e o l l i s u u s v a k ........................................... 274 1341 17 215 94 416
V a h i n k o - P o h j a ..................................... 30 933 114 108 998 312 595
A l a n d s ......................................................... 1345 18 8 485 29 714
A u t o i l i ja t  ................................................ 4 068 33 46 425 302 742
P a l o - K a n s a .............................................. 12 703 41 54 995 201 369
Y - v a k u u t u s  ........................................... 16 449 116 95 792 679 619
H ä m e e n  ................................................... 2 102 2 13 364 27 327
A R A  ........................................................... — — 5 497 17 049
P a lo - V a r m a  ........................................... 1233 12 7 964 67 373
S v e n s k -F in la n d  .................................. 841 19 11 006 42 993
T y ö v ä e n  T u r v a ................................... 2 520 40 14 310 70 893


















Specialbilar och andra 
registreringsskyldighet 
understäilda motorfordon 
Special cars and other mo­






33 34 35 36 37 33
1 585 740 4 652 11 239 2 139 1222
1 808 1 230 5 479 27 585 3 311 2 578
1 405 155 2 587 36 941 1548 1062
5 566 2 049 11 894 50 935 6 684 3 623
' 87 5 134 875 562 702
769 222 2 624 19 898 1055 532
138 24 143 1 617 120 114
8 020 186 1 075 3 333 2 702 1 231
336 33 1658 2 805 437 256
2 810 2 659 2 758 8 390 2 441 1 108
86 16 371 3 766 138 91
53 37 76 577 79 28
81 70 342 800 90 64
187 14 138 2195 220 143
112 72 398 602 136 158










Maksut, joissa on bonus 
Premier med bonus 
















43 44 45 46 47 48 49
8 918 030 1 508 249 1 114 001 976 835 3 194 275 1 709 365 18 076 236
11 858 193 2 930 603 2 500 421 2 192 739 7 634 920 4 501 631 32 388 572
7 039 682 1 620 642 1 205 314 1 061376 4 049 977 2 693 710 18 012 472
22 286 669 5 755 997 4 702 554 4 223 542 15 013 864 8 463 655 62 266 148
965 816 236 522 239 529 245 869 713 473 506 844 3 002 469
5 232 075 1 387 056 1 111 648 1 034 851 3 286 827 1 553 167 13 918 219
409 323 107 436 95 266 85 528 260 996 179 778 1 168 041
3 611910 991 660 . 1 008 382 1 051180 3 474 661 . 2 845 935 13 286 470
3 692 622 725 566 611 881 569 075 1 950 407 978 273 8 729 193
6 489 798 1 610 164 . 1347 280 1 100 305 3 558 389 2 098 412 16 883 967
595 526 180 058 129 303 110 084 336 743 235 985 1 615 026
164 484 58 385 57 814 48 079 308 257 198 970 853 038
509123 157 772 120 036 113 141 284 266 121 696 1 373 407
574 353 175 419 ■ 148 888 150 368 491 650 236 851 1 820 522
979 658 214 090 ! 185 407 158 715 490 058 191 773 2 290 594
73 327 262 17 659 619 14 577 724 13 121 687 45 048 763 26 516 045 195 684 374
158
29. Liikennevakuutus (jatk.) — Tratikförsäkring (forts.) —  Compulsory motor third party insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
















Korvaukset tulojen ja 
elatuksen vähentymi­
sestä, paitsi sar. 53 
Ersättningar för 
min8kning av in- 
komster och utkomst 
med undantag av i 
koi. 53
Claims paid for decrease 
of income and subsis­










viasta tai pysyvästä 
haitasta
I ett för allt erlagda 
ersättningar för lyte 
eller bestäende men 
Lump-sum indemnities 
for defect or permanent 
inconvenience
i 50 51 52 63 51
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 461 675 37 955 2 180 433 754 287 515 115
Pohjola .................................... 964 875 102 476 3 936 520 2 143 118 1 063 020
Maa-Aura ................................ 411 093 24187 1 628 097 724 258 466 941
Sampo-Tarmo........................... 2 023 931 208 435 6 813 020 3 307 408 1 966 719'
Teollisuusvak............................. 68 112 3169 326 536 192 860 82 632
Vahinko-Pohja......................... 512 541 15161 1 504 660 753 820 451 305
Älands...................................... 25 315 20 162 87 418 29 636 19 840
Autoilijat................................... 295 514 24 226 1 226 028 510 877 341 696
Palo-Kansa............................... 238 083 17 477 835 350 310 481 202 256
Y-vakuutus ............................... 543 182 932 1 685 210 1 569 472 912 978
Hämeen.................................... 35 729 16 88 389 20 547 13164
ARA ........................................ 26 284 244 108 071 20 355 11 530
Palo-Varma ............................. 39 585 4 373 175 327 81 271 73 305
Svensk-Finland ....................... 19153 132 104 610 33 247 7 367
Työväen Turva ....................... 73 732 8 585 299 943 47 491 56 934




Vahingonkorvausten erittely (jatk.) 
Specifikation av skadeständen (forts.) 
Analysis of claims (cont.)
Tilivuoden aikana lopullisesti vahvistetut 
Under räkenskapsäret slutligt fastställda 
Finalised during the financial year
Oikeuden­





















































l 65 66 67 68 69 70 71
Markkaa — Mark
Fennia...................................... 200 647 100 623 13 824 919 204 026 1 913 011 144 174 1 376 167
Pohjola .................................... 299 999 90 743 25 800 663 225 986 3 299 543 345 197 3 850 614
Maa-Aura ................................. 166 193 72 008 10 829 623 44 875 677121 141 253 2 073 828
Sampo-Tarmo........................... 432 896 177 619 46 345 385 360 123 4 917 594 249 233 3 073 745
Teollisuusvak............................. 35 622 18 669 2 584 780 47 284 470 029 — —
Vahinko-Pohja......................... 154 900 4 621 9 755 225 127 962 1 866 049 52 947 567 202
Alands...................................... 3 245 17 572 1 058 550 — 595 464 — 162 095
Autoilijat ................................. 132 953 24 220 8 801 746 110 754 848 862 139 732 898 011
Palo-Kansa............................... 135 518 50 059 5 942 434 54 931 876 024 29 765 428 108
Y-vakuutus............................... 159 216 24113 15 220 553 154 818 2 099 230 243 809 2 805 480
Hämeen.................................... 25 966 7 046 983 488 _ _ 13 820 197 893
A R A ......................................... 9 501 625 572 916 — — — —
Palo-Varma ............................. 28 041 4 709 1 126 714 12 107 183 005 15 350 226 824
Svensk-Finland ....................... 4 821 57 797 905 027 1237 11031 4 636 20 696
Työväen Turva ....................... 37 568 18 439 1 768 920 5 340 85 451 — —
Yhteensä — Summa — Total 1 827 086 668 862 145 520 943 1 349 443 17 842 414 1 379 916 15 680 663
159




I ett för allt er­





























































55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
95 617 249 160 318 288 787 163 5 399 693 7 259 656 456 117 408 183 8 123 956
10 384 183 112 732 642 266 945 1 548 358 10 951 450 12 939 874 871 003 647 594 14 458 471
— 65 410 99 904 245 599 5 685 690 444 4 230 798 5 685 359 358 217 317 048 6 360 624
35 511 319 785 1 269 569 72 414 2 841 762 18 858 554 24 192 809 1 525 180 1 158 327 26 876 316
— 6 371 23 810 2 449 134 989 840 928 1 527 289 107 413 54 859 1 689 561
—374 087 94 248 231 274 18 464 645 024 3 852 410 5 248 240 326 274 168 780 5 743 294
9 868 4 099 16 220 13 223 21 936 247 717 750 014 30 126 9 876 790 016
— 81 893 205 623 35 553 673 3 239 565 4 783 825 324 374 296 809 5 405 008
21215 33 609 189 016 41402 301 321 2 190 210 3 254 230 234 704 77 713 3 566 647
17 783 109 936 380 958 — 840 720 6 061 171 7 911 707 508 893 555 453 8 976 053
10 740 24 723 36 324 6 338 60 618 296 588 600 239 32 642 21 008 653 889
— 4 132 19 014 120 28 964 218 714 295 115 17 216 31 745 344 076
— 9 764 40 680 1410 62 952 488 667 536 312 44 847 24 138 605 297
— 4 740 12 160 14 216 10 707 206 332 557 339 29 877 48 861 636 077
— 15 938 42 152 16 577 84 865 646 217 965 654 77 082 23 960 1 066 696
—333 996 1087 871 3 694 201 777 566 8 613 496 57 729 014 76 507 662 4 943 965 3 844 354 85 295 981
Tilivuoden lopussa voimassa ollut lopullisesti vahvistettujen eläkkeiden kanta 
Vid räkenskapsärets slut i kraftvarande beständ av slutligt fastställda 













vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma- vuotuinen pääoma-
määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo
ärligt belopp kapital värde ärligt belopp kapi tai värde ärligt belopp kapitalvärde ärligt belopp kapitalvärde
annual amount capital value annual amount capital value annual amount capital value annual amount capital value
72 73 74 75 76 77 78 79
348 200 3 289 178 642 303 6 272 407 784 116 7 439 926 1 426 419 13 712 333
571 183 7150157 877 311 12 125 950 1 557 831 18 351 340 2 435 142 30 477 290
186 128 2 750 949 329 702 4 549 098 592 330 7 122 230 922 032 11 671 328
609 356 7 991 339 1 507 092 20 220 179 2 498 925 29 655 570 4 006 017 49 875 749
47 284 470 029 83 750 943 800 141 929 1 598 200 225 679 2 542 000
180 909 2 433 251 479 135 7 224 816 418 993 4 456 171 898 128 11 680 987
— 757 559 — — — — — —
250 486 1 746 873 318 972 2 851 768 656 499 5 685 912 975 471 8 537 680
84 696 1 304 132 156 122 2 014 126 242 911 3 099 892 399 033 5 114 018
398 627 4 904 710 526 906 7 145 660 901 575 10 825 360 1 428 481 17 971 020
13 820 197 893 ___ . . _ 45 033 683 114 45 033 683 114
— — 1800 18 327 12 209 137 123 14 009 155 450
27 457 409 829 49116 764 935 64 334 757 762 113 450 1 622 697
5 873 31 727 7 093 111 280 30 897 280 795 37 990 392 075
5 340 85 451 35 596 669 887 28 991 287 276 64 587 957 163
2 729 359 33 523 077 5 014 898 64 912 233 7 976 573 90 380 671 12 991 471 155 292 904
160
30. Autovakuutus —  Bllförsäkring —  Motor vehicle insurance



































































1 2 3 4 5 6 7
Sampo-Tarmo............................. 1921 28 614 965 295 315 2178 759 12 337 18 446 209
Vahinko-Pohja........................... 1921 5 486 338 40 588 — 2 772 3 693 809
Fennia......................................... 1922 8 387 481 195 162 125 097 5 132 6 222 737
Pohjola ...................................... 1922 17 219173 1 548 1 121 8 776 11 130 065
Maa-Aura ................................... 1925 7 771 090 286 686 — 3135 5 161 364
Teollisuusvak............................... 1925 2 565 738 22 383 _ 1 779 2 750 291
Svensk-Finland.......................... 1927 1 563 494 353 371 — 641 965 855
Alands ......................................... 1927 395 339 197 670 — 223 408 844
Autoilijat..................................... 1938 7 261 108 174 478 — 2 020 4169 621
Y-vakuutus................................. 1938 8 151 032 4 822 058 — 3 517 5 663 881
Palo-Kansa................................. 1950 3 280 781 7 090 _ 2 072 2 278 669
Hämeen...................................... 1956 666 951 193 669 — 311 413 884
A R A ............................................. 1961 584 530 — 138 970 355 370 517
Palo-Varma.............................. 1963 382 279 191 019 — 145 188 575
Työväen Turva........................ 1963 858 937 70 239 — 476 612 380
Nylands — Uudenm.................. 1969 20 062 15 676 __ _ 31 884









Yhtiön oma. osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
¿rets slut
Reinsurers* share at the 
end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ¿rets slut Vid ¿rets borjan Vid ¿rets slut Finska Utländska
At the beginning 
of the year
At the end 
of the year
At the beginning 
of the year
At the end 
of the year
Finnish Foreign
1 16 1 17 
Markkaa —• Mark
18 19 20 21
Sampo-Tarmo.............................
Vahinko-Pohja...........................
9 526 138 11 445 986 8 772 121 10 644 767 — 801 219
1 237 458 1 373 327 1 195 751 1 373 327 — —
Fennia......................................... 2 136 775 2 819 124 2 019 252 2 720 455 28 219 70 450
Pohjola ....................................... 5 538 435 6 887 669 5 532 300 6 886 602 619 448
Maa-Aura ................................... 2 374 466 3 108 436 2137 019 2 972 442 135 994 *—
Teollisuusvak............................... _ 570 _ 570 _ _
Svensk-Finland.......................... 520 721 625 398 407 737 484 049 141 348 —
A lands......................................... 133 193 158 136 62 843 79 068 79 068 —
Autoilijat..................................... 1 260 015 1 612 500 1 260 015 1 612 500 — —
Y-vakuutus ................................. 2 046 280 2 357 170 818 530 1 178 590 1 178 580 —
Palo-Kansa................................. 893 020 1 457 890 891 960 1 455 050 2 840 _
Hämeen.................................... 215 661 266 781 163 537 189 313 77 468 —
A R A ............. v ........................ 182 065 233 812 182 065 233 812 — —
Palo-Varma ............................. 120 329 152 912 60 165 76 456 76 456 —
Työväen Turva ....................... 292 814 343 587 269 207 315 491 28 096 —
Nylands — Uudenm.................. 5 477 8 025 548 1 754 6 271 _






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 
Commission paid by reinsurers

































8 9 10 11 12 13 14 15
385 411 1 269 782 3 354 832 3 608 760 6 963 592 143 075 450 686 56 815
15 337 — 714 893 511 502 1 226 395 24 688 — 19186
180 994 169 757 1 902 725 660 593 2 563 318 44 379 45 832 1702
802 — 3 761 581 2 650 841 6 412 422 317 112 4 535
283 350 — 1 065 769 738 294 1 804 063 101 024 — 59 361
_ 2 477 401 989 404 466 708 ____ 13 543
193 527 — 166 532 239 014. 405 546 84 281 — 923
204 422 — 12 960 18 504 31 464 49 417 — 7121
— — 1 305 126 . 422 777 1 727 903 — — 65 410
3 485 192 — 1 156 245 925 670 2 081 915 326 124 — 2 132
47 _ 436 361 541 893 978 254 1 773 ____ 742
38 650 — 145 928 125 524 271 452 49 779 — 3 792
— 98 778 99 519 140 666 240 185 — — 16 381
94 288 — 53 095 64 086 117 181 58 276 — 262
40 612 — 176 676 101 341 278 017 14 048 — 404
27 608 —— 975 2 213 3 188 3 210 ____ 6






Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Jälleenvakuuttajien osuus vuoden lopussa 
Äterförsäkrares andel vid ärets slut 
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Ärets början Vid ärets slut Vid ärets början Vid äretB alut Finska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
22 23 24 25 26 27
9 048 365 8 355 018 8 678 599 7 897 434 114 387 343197 .
1 073 918 998 041 1 042 753 985 577 12 464 —
1 041 914 1 238 356 962 779 1 175 319 34 046 28 991
10 042 459 10 422 471 10 039 625 10 422 043 428 —
868 283 1 133 279 786 855 1 058 807 74 472 —
385 000 453 000 385 000 453 000 ____
202 889 234 458 160 365 182 173 52 285 —
59128 59 513 28 626 29 757 29 756 —
699 413 703 218 699 413 703 218 — ; . 7— -
1 102 820 994 130 440 770 490 960 503 170 —
1 666 690 1 375 420 1 666 310 1 374 550 870 __
110 367 35 468 104 464 27 052 8 416 —
65 669 129 801 38 019 96 727 •-- 33.074
169 085 205 785 146 852 177 643 , 28139 —
281 842 323 340 263 458 302 785 20 555 —
24 061 8 603 4 320 6 296 2 307 ____
26 841 903 26 669 901 25 448 208 25 383 341 . 881295 405 262
21 16862— 72
162
30. Autovakuutus (ja tk .)— Blllörsäkring (forts.) —  Motor vehicle insurance (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Vahingonkorvausten erittely 
























































































1 28 29 30 31 32 33 31 35 36
Sampo-Tarmo ............. 16 026 778 959 295 182 717 806 127 63 097 1181 251154 155 860 18 446 209
Vahinko-Pohja............. 3 113 462 199 504 30 757 220 730 15 379 48 574 27 717 37 685 3 693 808
Fennia.......................... 5 416 692 346 262 49 144 303 939 8 298 2 754 52 749 42 899 6 222 737
Pohjola ........................ 9 437 564 589 104 118 501 627 825 100 922 4 242 117 928 133 979 11 130 065
Maa-Aura ..................... 4 428 110 364 280 56 226 201 208 16 732 6 038 27 813 60 956 5 161 363
Teollisuusvak.................. 2 298 703 135 046 60 969 210 718 6 755 __ 24 099 14 001 3 750 291
Svensk-Finland............. 895 352 26 358 8 349 27 651 1116 — 3 442 3 587 965 855
Alands.......................... 394 513 2 689 1498 7 982 1070 — — 1092 408 844
Autoilijat....................... 3 801 142 148 367 37 571 58171 5 734 2 930 28 137 87 569 4169 621
Y-vakuutus................... 4 856 535 276 880 38 600 202 078 4 364 34 753 91 684 158 987 5 663 881
Palo-Kansa................... 1 861 407 174 190 13 724 156 911 6 421 9 416 15 100 42 491 2 278 659
Hämeen......................... 319 745 33 943 8 671 30 889 1040 — 1000 18 595 413 883
A R A .............................. 329 973 1356 9 445 18 553 2124 — 2 967 6 099 370 517
Palo-Varma ................. 163 172 6 075 1002 11 733 329 — — 6 264 188 575
Työväen Turva........... 511 368 23 797 3 246 41384 6 189 — 9 842 16 554 612 380
Nylands — Uudenm. .. 
Yhteensä — Summa
31 055 — — — — — 829 — 31 884
Total......................... 53 885 571 3 287 146 620 420 2 024 890 239 570 109 887 654 461 786 618 62 508 572
Vakuutusten keskilukumäärä — vakuutuskuukausien lukumäärä jaettuna 12:lia (jatk.) 
Föreäkringarnas medelantal —  försäkringsm&nadernas an tai dividerat tned 12 (forts.) 
Average number of insurances — number of insurance months divided by 12 (cont).
Yhdistetty vaunu-. .palo- ja varkausvakuutus Yhdistetty r&lo-ja varkaus-
>' Ko m b Inerad va gn • brand- och stöldförsäkring Kombinerad brand- och
Combined motor vehicle, fire and burglary insurance Combined fire and
Yhtiön nimi , „
Bolagets namn Henkilöautoja
Name of company Personbilar
Motor cars
Traktoreita Perävaunuja Muita ajo- Yhteensä Yksityinen Ammatti-1 . Traktorer Släpvagnar neuvoja Summa käyttö mainen käyttöi Tractors Trailers övriga Total Prlvat bruk Yrkestxafik
fordon In  privat use In professional
Other vehicles use
1 45 46 47 48 4B 50
Sampo-Tarmo ............. 3 465 1 o n 879 62 929 56 934 478 .
Vahinko-Pohja............. 1425 152 131 12 485 13 954 115
Fennia.......................... 860 297 307 16 206 13 208 180
Pohjola ......................... 2106 281 783 39 810 65 520 293
M aa-Aura ..................... 2 540 209 271 18123 20 438 154
Teollisuusvak.................. 130 133 289 10 120 1304 4
Svensk-Finland............. 229 66 32 3 989 1 426 13
Alands.......................... 6 10 14 986 167 6
Autoilijat....................... 140 523 128 7 463 4 442 ■ 1341
Y-vakuutus................... 1104 ■ 463 288 16 159 10 322 130
Palo-Kansa................... 203 41 73 7 335 8 052 46
Hämeen......................... 286 7 19 1423 2182 27
A R A .............................. 28 8 7 1 704 860 11
Palo-Varma.................. 73 8 8 795 1026 17
Työväen Turva............. 73 4 35 2 075 3 015 13
Nylands — Uudenm. . . 3 ; — — 41 — —
Yhteensä —  Summa
Total.............................. 12 671 3 213 3 264 201 643 202 850 2 828
163
Vakuutusten keskUukumäärä —  vakuutuskuukauaien lukumäärä jaettuna 12:11a 
Försäkringarnas medelantal — försäkringsmänadernas antal dividerat med 12 
Average number of insurances — number of insurance months divided by 12________
Yhdistetty vaunu-, palo- ja varkausvakuutus 
Kombinerad vagn-, brand- och stfildfflrsSkring 














































37 38 39 40 41 42 43 44
44 707 394 6 265 69 1 718 1 997 692 1 732
7 966 89 1165 13 994 240 24 286
10 806 . 98 1402 32 714 404 644 642
29392 239 4166 43 1308 383 265 844
12 189 140 1306 21 723 531 19 174
7 699 ___ 1148 ___ 564 48 4 105
' 2 907 23 426 1 142 134 11 18
701 25 160 1 33 10 9 27
2624 1215 372 94 100 2 163 53 51
10 318 142 1808 52 608 731 342 303
5 725 165 623 15 249 103 5 133
847 10 140 1 32 32 4 45
1491 9 123 5 4 22 — 7
560 2 88 4 26 15 — 21
1610 8 209 1 20 23 2 90
24 — 5 — 5 3 — 1


















































































51 52 53 54 fifi 66 57 £8 50 60 61 62
3 805 59 646 1018 1027 458 9 578 645 780 75 428 _ 138 357
873 5 658 81 109 245 5 314 101 53 21 508 — 33 993
1058 9 321 208 48 309 4 872 228 222 20 663 111 36 980
2 557 46 700 222 538 349 9341 416 1397 81 379 _ 121189
860 13 320 142 38 218 9152 101 266 31 702 — 49 825
153 — 309 28 _ 25 99 124 171 2 217 298 12 635
176 1 78 27 1 22 1660 23 64 3 491 4 7 484
25 — 6 9 — 2 68 6 25 314 — 1300
292 64 36 727 43 31 493 59 160 7 678 _ 15 141
825 18 169 410 1557 82 755 152 253 14 663 — 30 822
409 5 68 34 16 135 804 64 193 9 826 _ 17161
165 1 30 20 11 33 2 910 15 74 5 468 _ 6 891
51 3 2 10 68 11 63 6 10 1095 _ 2 799
85 2 20 10 3 6 449 12 85 1715 — 2 510
197 3 18 14 3 120 381 20 82 3 866 — 5 941




81. Muut vakuutuslajit —  övriga försäkringsgrenar —  Other insurance branches









































































1 2 3 4 5 6 7
a. Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Live stock insurance
Suomen E lä in ................................... 1896 1 834 919 8 693 — 2 964 1 325 070
Kekri ................................................. 1927 65 682 11186 — 45 26 993
Finska S jö ......................................... 1965 107 984 4 885 87 969 3 18 441
Yhteensä — Sumina — Total 2 008 585 24 764 87 969 3 012 1 370 504
b. Lasivakuutus — Glasförsäkring —  Glass insurance
Sampo-Tarmo................................... 1910 367 472 — — 561 122 794
Fennia ............................................... 1922 103 461 — — 233 43 657
Pohjola ............................................. 1922 294111 — — 602 132 528
Y-vakuutus....................................... 1930 105 050 61919 — 222 38 509
Vahinko-Pohja ................................. 1939 117 275 — — 213 45 237
Kauppiaitten ................................... 1954 11396 — — 48 5 590
Maa-Aura ......................................... 1955 78 101 39 051 — 290 47 975
Palo-Varma....................................... 1955 13 105 4 794 — 16 6 095
Työväen Turva ................................. 1956 46 881 — — 85 16 530
Finska S jö ......................................... 1957 20 458 — — 28 5 068
Hämeen............................................. 1957 5 530 — — 14 2 256
Svensk-Finland................................. 1957 7 877 ■--- — 18 5 727
Palo-Kansa....................................... 1962 16 157 — — 29 5197
Alands ............................................... 1962 2 845 — — 2 1103
Autoilijat........................................... 1964 5 099 2 550 — 18 2 697
Yhteensä —  Summa — Total 1194 818 108 314 — 2 379 480 963
c. Vesijohtovahinkovakuutus — Vattenledningsskadeförsäkring —  Water damage insurance
Fennia ............................................... 1931 173 317 — 21 320 102 131 430
Pohjola ............................................. 1935 561 362 4 243 341 421 331176
Sampo-Tarmo................................... 1938 437 203 — — 284 230 178
Kauppiaitten ................................... 1954 3 643 1 209 — 1 80
Vahinko-Pohja................................. 1954 74173 2 998 — 45 28 613
Y-vakuutus....................................... 1954 94157 35 554 32 011 53 39 023
Palo-Varma....................................... 1955 32 771 13 278 — 9 3 482
Finska S jö ......................................... 1956 27 302 15 610 7 077 7 827
Maa-Aura ......................................... 1956 88 904 44 452 — 56 27 810
Työväen Turva................................. 1956 43 676 — — 54 45 135
Häm een............................................. 1957 9126 184 ___ 14 6 837
Palo-Kansa ............................... 1962 31 211 — — 17 11105
Svensk-Finland................................. 1962 20 231 10 094 — 7 3 299
Alands ............................................... 1962 717 482 — 3 1488
Autoilijat........................................... 1964 5108 2 554 — 2 350






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda provi- 
sioner och vinstandelar 

































8 9 10 a 12 13 u 15
101 440 294 055 510 404 804 459 4 847
3 945 — — 18 071 18 071 2 649 — 4 657
962 16 586 14 026 9 400 23 426 611 11084 37
106 347 16 586 308 081 537 875 845 956 3 260 11084 9 541
49 758 54 722 104 480 5 893
— — 18 277 8 316 26 593 — — 854
— — 50 444 87114 137 558 — — 4185
23 522 — 19 571 18 061 37 632 4 081 — 91
— — 7 042 13 218 20 260 — — 908
_ _ 1021 2 791 3 812 _ _ 647
23 987 — 9 011 21939 30 950 10 694 — 2 457
2 438 — 3 999 2 016 6 015 1834 — 8
— — 11565 1747 13 312 -----. — 634
— — 2 652 5 592 8 244 — — 33
_ _ 2131 1120 3 251 _ _ 1328
— — 4 865 7 781 12 646 — — 6
— — 6164 1 221 7 385 — — 61
— — 11 54 65 — — 566
1632 — 2 082 1120 3 202 765 — 3
51579 “ “ 188 593 226 812 415 405 17 374 17 674
20 869 39 487 16 570 56 057 6 226 1143
----- - — 102 482 111 758 214 240 1 092 85 156
— — 66 764 73 415 140 179 — — 109
— — 331 1049 1380 302 — 92
— — 16 785 11373 28158 600 — 221
17 542 10 923 17 095 13 573 30 668 2 301 9 603 23
1393 — 7 913 1 827 9 740 4 940 — 25
— — 3 555 13 275 16 830 3 850 1502 41
13 905 — 14 710 20 375 35 085 17 276 — 4181
— 13 290 6 216 19 506 — — 170
_ _ 5 510 1692 7 202 46 _ 5
— — 12 691 9106 21 797 — — 9
761 — 5 825 7 706 13 531 2 378 — 12
— — 8 58 66 — — 121
175 — 1760 1404 3164 766 — 3
33 776 31 792 308 206 289 397 597 603 33 551 17 416 6 311
166
81. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  Ovriga forsakringsgrenar (forts.) —  Other insurance branches (cont.) 









Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
ärets slut
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
oi the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 










1 16 17 18 19 20 21
a. Eläinvakuutus — Djurförsäkring — Live stock insurance
Suomen E lä in ................................... 721 400 817 600 721 400 817 600 — —
Kekri ................................................. 27 419 26 273 27 419 26 273 — —
Finska Sjö ......................................... 17 723 13 912 3 251 2 795 539 10 578
Yhteensä — Summa — Total 766 542 857 785 752 070 846 668 539 10 578
b. Lasivakuutus — Glasförsäkring — Glass insurance
Sampo-Tarmo................................... 138 891 155 716 138 891 155 716 — —
Fennia ............................................... 41 080 41 384 41 080 41 384 — —
Pohjola ............................................. 122 116 123 242 122 069 123 242 — —
Y-vakuutus....................................... 32 290 33 490 13 330 16 750 16 740 —
Vahinko-Pohja................................. 48 691 56 269 48 691 56 269 — —
Kauppiaitten ................................... 4 310 4 817 4 310 4 817 — —
Maa-Aura ......................................... 30 946 31 241 15 473 15 621 15 620 —
Palo-Varma....................................... 4 034 6 006 2 523 4 088 1918 —
Työväen Turva................................. 17 300 18 753 17 300 18 753 — —
Finska Sjö ......................................... 1 985 2 489 1 985 2 489 — —
Häm een............................................. 2 809 2 212 2 809 2 212 ____ ___
Svensk-Finland................................. 3 009 3151 3 009 3151 •--- —
Palo-Kansa ....................................... 5 420 6 460 5 420 6 460 — —
Alands ............................................... 1066 1138 1066 1138 — —
Autoilijat........................................... 2 497 2 198 1249 1099 1099 —
Yhteensä — Summa — Total 456 444 488 566 419 205 453 189 35 377 —
c. Vesijohtovahinkovakuutus - -  Vattenledningsskadeförsäkring — Water damage insurance
Fennia ............................................... 61 435 69 327 58 094 60 799 — 8 528
Pohjola ............................................. 203 872 232 604 202 428 230 770 1 698 136
Sampo-Tarmo................................... 149 298 182 084 136 885 182 084 — —
Kauppiaitten ................................... 1021 1489 777 1006 484 —
Vahinko-Pohja................................. 26 153 28 597 26 153 28 597 — —
Y-vakuutus....................................... 29 320 40 600 9 250 14 250 13 866 12 484
Palo-Varma....................................... 13 137 14 359 8 422 9 048 5 311 —
Finska Sjö ......................................... 8 255 8 237 8 255 1392 4 710 2135
Maa-Aura ......................................... 36 935 35 562 18 468 17 781 17 781 ---
Työväen Turva ................................. 19 275 19 587 19 275 19 587 — —
Häm een............................................. 4 047 4107 4 047 4107 ___ ___
Palo-Kansa ....................................... 9 720 12 480 9 720 12 480 — —
Svensk-Finland................................. 6 889 8 092 3 853 4 055 4 037 —
Alands ............................................... 1385 287 1385 287 — —
Autoilijat........................................... 2 011 1902 1006 951 951 —
Yhteensä — Summa — Total 572 753 659 314 508 018 587 194 48 838 23 283





Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbeständ vid ¿rets slut 
Sums insured tn force at the end 
of the year
Brutto Yhtiön oma osuus Jälleen vakuuttajien osuus Vakuutuskirjojen Santa
Gross Bol&gets egen andel vuoden lopussa luku BestAad
Company's own share Aterförsäkrares andel vid Försäkrings- Sums insured
Arets slut brevens antal
Reinsurers* share at the end Number of policies
of the year
Vuoden aluBBa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Arets början Vid &rets alut Vid ¿reta början Vid &rets alut Finska Utländska
At the beginning At the end of At the beginning At the end of Finnish Foreign
of the year the year of the year the year
mk mk mk mk mk mk 1 000 mk
22 23 24 25 26 27 28 29
650 100 496 300 650 100 496 300 136 049 75 162
72 816 75 658 72 369 75 211 447 — 1 728 1355
15 680 13 130 1 970 2 000 580 10 550 237 24 310
738 596 585 088 724 439 573 511 1027 10 550 !) 138 014 100 827
170 512 132 716 170 512 132 716 2 404 8 067
10 619 9 263 10 619 9 263 — — 825 2 327
366 433 258 442 366 426 258 442 — — 1853 5 068
11 250 13 210 4 510 6 610 6 600 — 828 1863
11 862 14 333 11 862 14 333 — — 514 3 272
1834 977 1 834 977 _ _ 115 147
6 040 12 622 3 020 6 311 6 311 — 796 2 470
2152 2 743 1 803 2 386 357 — 96 1384
2 996 5 242 2 996 ' 5 242 — --- .. 204 1125
1691 1305 1691 1305 — — 118 . 410
13 684 8 241 13 684 8 241 _ _ 74 174 •
684 1 277 684 1277 — — 93 91
10 450 9 320 10 450 9 320 — — 149 347
560 1 841 560 1841 — — 23 66
483 826 241 413 413 — 65 435
611 250 472 358 600 892 458 677 13 681 8157 27 246
52 927 27 009 30 819 25 730 1 279 1 663 184 667
91 007 86 447 90 790 86 172 275 — 3 442 1 857 923
79 757 116 794 77 745 116 794 _ — 5 710 923 673
6152 11 728 3116 8 656 3 073 — 52 2 632
36 513 53 071 36 513 53 071 — — 1268 199 134
17 160 20 850 5 030 8 330 6 588 5 932 866 387 325
6 475 9 257 5 368 7 446 1 811 — 208 145 899
1 620 2 680 1620 1055 1168 457 211 40 874
6 890 22 481 3 445 11241 11 240 ‘ --- 679 93 200
3 480 14 814 3 480 14 814 — — 1264 115 333
17 634 14 933 17 634 14 933 . _ 125 31 461
29 610 38170 29 610 38170 — — 1063 71 865 ’
1 847 3 614 1095 2 528 1086 — 381 47 274
728 43 728 43 — — 23 6 064
881 6 516 440 3 258 3 258 — 94 8 465
352 681 428 407 307 433 392 241 28 499 7 668 17 049 4115 789
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81. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other in su ra n ce branches (c o n t.)  










































































1 2 3 4 5 6 7
d. Konevakuutus — Maskinförsäkring — Machine insurance
Otso ................................................... 1943 3 148 229 6 761 2 136 446 284 945 814
Sampo-Tarmo . ............................... 1948 35 722 — — 133 295 558
Y-vakuutus....................................... 1955 486 459 257 454 113 934 80 105 644
Maa-Aura........................................... 1957 398 241 228 167 — 368 287 419
Vahinko-Pohja................................. 1958 96 195 26 523 — 21 82 480
Finska Sjö ......................................... 1961 253 108 __ 231182 6 38 895
Nordström......................................... 1971 100 — — — —
Pohjola............................................... 1971 47 646 — — 6 27 681
Yhteensä — Sumina —  Total 4 465 700 518 905 2 481562 898 1 783 491
e. Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring —  Burglary insurance
Fennia ............................................... 1910 725 602 — 87 678 337 483 576
Pohjola ............................................. 1910 905 254 3 343 — 653 554 908
Sampo-Tarmo................................... 1910 1 195 565 — ---- 662 826 678
Y-vakuutus ....................................... 1929 442 822 261 898 3 886 284 329 682
Vahinko-Pohja................................. 1939 748 894 8 789 — 681 858 360
Svensk-Finland................................. 1945 56180 14 467 __ 60 61 369
Maa-Aura ......................................... 1946 271 822 138 681 — 261 160 935
Kauppiaitten ................................... 1954 118 354 30 036 — 55 119 854
Palo-Varma....................................... 1955 16 345 6 694 — 22 22 105
Finska S jö ......................................... 1956 88 054 50345 22 823 36 22 992
Työväen Turva ................................. 1956 52 627 __ __ 75 33 070
Häm een............................................. 1957 34 012 9 656 — 42 31 559
Nylands-Uudenm.............................. 1960 1 736 157 — 2 4 355
Palo-Kansa ....................................... 1960 323 257 — — 332 342 588
Alands ............................................... 1962 4 949 — — 2 1521
Autoilijat........................................... 1964 26 779 13 390 __ 29 28 343
Yhteensä —  Summa —  Total 5 012 252 537 456 114 387 3 533 3 881 895
f. Luottovakuutus —  Kreditförsäkring — Credit insurance
Sampo-Tarmo................................... 1927 337 530 — — 52 —1147 976
Pohjola ............................................. 1935 2 139 839 400 000 167 690 9 11 328 190
Fennia ............................................... 1946 106 301 11619 5 239 3 — 197121
Maa-Aura ......................................... 1955 19128 — — — —
Vahinko-Pohja................................. 1956 32 963 50 000 — — —
Y-vakuutus ....................................... 1956 73 183 33 770 14 332 5 428 090
Sjöassuransf........................................ 1957 117 — — — —
Finska S j ö ......................................... 1961 118 752 --- . 33 591 97 180 427
Meijerien ........................................... 1961 84 730 — — — —
Rak. Takaus..................................... 1961 386 639 141 809 — 3 —  46 679
Palo-Kansa ....................................... 1963 378 917 50 000 _ _ _
Autoilijat........................................... 1964 572 — — 1 8 361
Palo-Varma....................................... 1964 135 236 — — — — 313
Työväen Turva................................. 1965 41 356 — — 9 318 207
Osuuspankkien................................. 1966 642 839 24 106 — 101 481 542
Suomen Vakuutus........................... 1968 2 408 2167 _ _ _
H äm een............................................. 1971 11353 — — — —
Yhteensä —  Summa — Total 4 511863 713 471 220 852 280 11 352 728
169
Suom alaisten U lkom aisten L iikeku lut J& lleenvakuuttaJIen m ak sam at V erot ja  m uut
jfiLleenvakuut- jä lleen vak u u t- D riftskostnader p a lk k iot ja  vo itto -osu u d et ju lk iset
tajien  osuus ta jien  osuus jE xpenses o f  management A v  äterförsäkrare erlagda m aksut
sarakkeesta 7 sarakkeesta  7 p rov is ion er o ch  vin standelar S katter och
Finskft äter- U tländska C om m ission p a id  by reinsurers dvriga  publika
försäkrares äterförsäkra- avg ifter
andel av res andel a v T a xet
kolum n 7 k olu m n  7
Finni«/» F oreign K en ttä k u lu t P ä äk on ttorin Y h teen sä Suom alaisten U lkom aisten
reinsurers* reinsurers* F ä ltkostnader kulut S um m a F inska U tländska
share o f eol. 7 share o f eol. 7 A gen ey H u vu dkon to* Total F inn ish F oreign
expenses rets k ostn ader 
H ead Office 
expenses
m k m k m k m k m k m k m k m k
8 9 10 i i 12 13 14 15
6 3 3  7 2 0 3 6 8  3 9 6 5 4 1  1 4 1 9 0 9  5 3 7 1 5 2 1 5 5 6  8 9 2 8  0 2 3
— — 1 3 4 9 9 4 3 2  2 9 2 — — 8 3
6 9  3 8 7 17  9 3 1 6 6  9 5 6 9 2  3 0 5 1 5 9  2 6 1 4 0 1 1 7 3 2  9 8 5 6 3 9
1 6 3  1 5 1 — 1 0 0  1 4 6 2 3  7 9 3 . 1 2 3  9 3 9 5 7  0 4 2 — 5  3 1 8
1 5  8 1 0 — 1 8  3 1 9 2 9  9 1 3 4 8  2 3 2 5  3 0 4 — 78
— 2 2  8 1 3 3 2  8 9 2 5  0 6 8 3 7  9 6 0 — 3 0  0 5 1 3 3
_ _ 3  8 9 4 1 0  4 3 7 1 4  3 3 1 _ __ _ _
2 4 8  3 4 8 6 7 4  4 6 4 5 9 1  9 5 2 7 0 3  6 0 0 1  2 9 5  5 5 2 1 0 8  9 8 4 6 1 9  9 2 8 1 4 1 7 4
3  8 1 8 1 3 3  6 8 1 9 4  7 1 0 2 2 8  3 9 1 2 9  2 7 6 1 7 2
— — 2 1 9  9 9 7 3 0 8  8 4 7 5 2 8  8 4 4 7 5 2 — 2 7 4
— 8  2 5 7 8 5 1 9 1 1 0 7  6 6 4 1 9 2  8 5 5 — — 1 2 1 6
2 0 6  3 8 1 — 8 5  1 3 4 2 7  9 5 2 1 1 3  0 8 6 1 7  7 3 0 7 7 7 4 5 3
— — 4 8 1 7 0 4 8  8 0 8 9 6  9 7 8 1 7 5 8 — 8 8 8
1 9  4 4 6 _ 7  7 6 9 2 2  0 7 5 2 9  8 4 4 3  5 5 1 ___ 3 6
8 0  4 6 7 — 2 9  6 2 7 3 1 4 3 4 61  0 6 1 3 4  6 7 0 — 1 5 7 2
3 8 1 4 3 — 7  6 5 7 7  7 6 6 1 5  4 2 3 8  2 6 0 — 3 3
1 2  8 1 3 — 5  6 7 1 3  8 7 4 9  5 4 5 3  0 3 9 — 1 4
— — 1 1 4 2 9 3 7  8 8 3 4 9 3 1 2 1 2  4 1 7 4  8 4 4 1 9
_ _ 1 6 1 4 9 5  9 9 7 2 2  1 4 6 _ __ 2 5
4  2 3 8 — 1 2  0 1 8 9  7 4 2 2 1  7 6 0 2  7 1 4 — 16
_ _ 48 641 56 063 104 704 _ _ 103
— — 27 '  184 211 — — 707
13 785 93 9 943 5 779 15 722 4 017 __ 14
375 273 12 168 721104 768 778 1 489 882 88 908 34 897 5 542
72 200 72 200 162
6 811 305 — — 177 352 177 352 100 000 35 819 1 704
— — 1684 7 550 9 234 1 743 786 14
----■ — — 1 208 1208 — — 8
— — — 8 047 8 047 — — 618
199 840 180 026 __ 1946 1 946 2 309 2 712 226
— — — 379 379 — — —
— — 15 421 6 688 22 109 — 68 30
— — — 15 895 15 895 — — —
— — 40141 172 175 212 316 70 905 — 16 923
__ . __ 12 650 12 650 _ _ 113
— — — 15 15 — — —
— — ---- 8 520 8 520 — — 158
— — — 2 636 2 636 — — 265
— — — 120 050 120 050 — — 186
___ ___ ___ 1517 1517 _ ___ 5
— — — 417 417 — — —
7 011 145 180 026 57 246 609 245 666 491 174 957 39 385 20 412
22 16862— 72
170
81. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga försäkringsgrenar (forts.) —  Other in su ran ce branches (c o n t .)  









Yhtiön oma osuus 




Aterförsäkrares andel vid 
Arets slut
Reinsurers* share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Arets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid Arets slut 
At the end 
of the year 
mk
Vuoden alussa 
Vid Arets början 
At the beginp 1 
of the year-J > 
mk
Vuoden lopussa 
Vid Arets slut 
At the end 










1 1G 17 18 19 20 21
d. Konevakuutus — Maskinförsäkring — Machine insurance
Otso ................................................... 1 494 386 1 782 545 402 940 569 490 3 826 1 209 229
Sampo-Tarmo...................... ............ 107 658 14 289 93133 14 289 — —
Y-vakuutus ....................................... 151 340 184 090 35 500 52 770 91 034 40 286
Maa-Aura ......................................... 144 407 159 296 62 554 68 029 91 267 —
Vahinko-Pohja................................. 50 564 34 923 35 814 21 623 13 300 —
Finska S jö ......................................... 59 535 23 957 5 281 2 075 __ 21 882
Nordström......................................... — — — — — —
Pohjola.............................................. 34 563 19 058 22 957 19 058 — —
Yhteensä —  Summa — Total 2 042 453 2 218 158 658 179 747 334 199 427 1 271 397
e. Murtovakuutus — Inbrottsförsäkring — Burglary insurance
Fennia ............................................... 262 632 290 241 243 240 255 170 __ 35 071
Pohjola ............................................. 336 142 363 746 335 222 362 409 1 337 —
Sampo-Tarmo................................... 371 978 485 909 370 088 485 909 — —
Y-vakuutus ....................................... 127 940 126 830 53 230 62 540 63 350 940
Vahinko-Pohja................................. 74 617 107 300 74 617 107 300 — —
Svensk-Finland................................. 20 574 22 472 15 926 16 685 5 787 __
Maa-Aura ......................................... 87 683 108 729 43 373 53 257 55 472 —
Kauppiaitten ................................... 27 904 47 430 23 373 35 415 12 014 —
Palo-Varma....................................... 8 391 8114 5 090 5 437 2 677 —
Finska Sjö ......................................... 13 849 17 248 13 849 2 916 9 862 4 470
Työväen Turva................................. 18 696 22 189 18 696 22 189 __ __
Häm een............................................. 12 936 15 305 12 936 15 305 — —
Nylands-Uudenm............................... 515 694 , 515 694 — —
Palo-Kansa ....................................... 41 780 51 670 41 780 51 670 — —
Alands ............................................... 1 472 1 980 1 472 1980 — —
Autoilijat........................................... 10 020 11 607 5 010 5 804 5 803 __
Yhteensä —  Summa — Total 1 417 129 1 681 464 1 258 417 1484 680 156 302 40 481
f. Luottovakuutus —  Kreditförsäkring — Credit insurance
Sampo-Tarmo................................... 258 132 168 765 258 132 168 765 — —
Pohjola ............................................. 1 179 457 863 910 1 092 738 636 834 160 000 67 076
Fennia ............................................... 15 330 42 520 9 979 35 777 4 647 2 096
Maa-Aura ......................................... 11 373 9 564 11 373 9 564 — —
Vahinko-Pohja ................................. 122 713 16 481 122 713 16 481 — —
Y-vakuutus....................................... 49 960 36 590 15 880 14 710 15 361 6 519
Sjöassuransf........................................ 114 86 114 86 — —
Finska S jö ......................................... 27 540 21 905 25 133 15 709 — 6196
Meijerien ........................................... — — — — — —
Rak. Takaus..................................... 107 436 193 319 107 436 193 319 — —
Palo-Kansa ....................................... 152 350 189 460 127 350 164 460 25 000 _
Autoilijat........................................... 2 080 348 2 080 348 — —
Palo-Varma....................................... 90 383 54 094 90 383 54 094 — —
Työväen Turva................................. 12 012 16 542 12 012 16 542 — —
Osuuspankkien................................. — — — — — —
Suomen Vakuutus........................... 1 258 963 129 96 867 _
Häm een............................................. — 5109 — 5109 — —





Vakuutuskanta vuoden lopussa 
Försäkringsbest&nd vid ¿rets alut 
Sums insured tn force ai the end of the year
Brutto Yhtiön oma osuus J&Ueenvakuuttajlen osuus Vakuutuskirjojen Kanta
Gross Bolaget8 egen andel vuoden lopussa luku Be8t¿nd
Company's oton share Aterförsäkrares andel vid Föraäkrtngs- Sums insured
¿rets slut brevens antal
Reinsurers' share at the end Number of policies
of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid ärets början Vid ¿rets slut Vid ¿rets början Vid ¿rets slut Finska Utländaka
At the beginning At the end of At the beginning At the em"i of Finnish Foreign
of the year the year of the year the year
mk mk mk mk mk mk 1 000 mk
22 23 21 25 26 27 28 29
1 976 934 2 812 511 1 382 959 1 746 588 3 363 1 062 560 2 411 994 146
154.773 41 622 134 184 41 622 — — 265 29 023
62 140 94 560 10 890 28 630 45 704 20 226 585 42 786
75 282 65 865 37 568 32 061 33 804 — 1340 32 350
69 330 66 516 68 330 55 516 11 000 — 216 26 402
10 750 7 590 7 330 660 _ 6 930 21 66 894
— 100 000 — 100 000 — — 1 59
30 541 1 429 5 871 1429 — — — —
2 379 750 3 190 093 1 647 132 2 006 506 93 871 1 089 716 4 839 1191660
38177 63 694 36 719 59 562 4132 6 874 169 199
73 243 98 512 73197 98 445 67 — 7 271 418 849
82 314 129 975 78 243 129 975 — — 12 526 584 469
35 230 47 330 14 620 23 590 23 393 347 3 928 151 692
177 740 175 802 177 740 175 802 _ — 4 644 369 818
8 901 3 369 7 012 2 630 738 __ 1 789 42 754
30 923 32 024 12 038 15 957 16 067 — 2104 120 800
43 757 78 633 28 032 78 032 601 — 352 17 270
2 730 4 402 2 470 3 085 1317 — 906 29 398
5 760 6 330 5 760 3 679 2 012 639 630 74 584
5121 6 889 5 121 6 889 _ _ 1 154 21.157
57 437 55 035 57 437 55 035 — — 575 10 876
26 35 26 35 — — 40 906
93 820 77 720 91 440 74 260 — 3 460 10 658 375 902
380 3 438 . 380 3 438 — — 72 800
5 970 10178 2 995 5 089 5 089 _ 392 9115
601 529 793 366 593 230 735 503 49 284 8 578 53 915 2 397 589
3 638 807 5 388 165 3 638 807 5 388 165 377 31 721
3 698 845 3 060 209 3 497 728 1 119 399 1 940 810 — 1 388 145 203
136 152 267 588 77 377 183 083 79 266 5 239 83 12 688
112107 117 406 112 107 117 406 — — 23 1 860
451 869 551 611 451 869 551 611 — — 48 26 040
398 410 323 180 155 580 104 430 153 573 65177 70 3 231
24159 11 334 8 968 4 319 3 314 3 701 1 39
299 212 414 600 262 512 345 600 1 000 68 000 121 9 242
499 764 597 686 499 764 597 686 — — 309 44 636
362 885 464 588 277 152 376 705 87 883 — 320 25 256
1 854 320 2 195 810 1 577 580 1 920 810 275 000 _ 81 163 173
21 349 17 839 21 349 17 839 — — 3 29
710 350 772 590 710 350 772 590 — — 210 12 294
117 518 — 50 928 117 518 — 50 928 — — 148 7 766
3 426 287 3 817 024 3 224 954 3 621 564 195 460 — 420 3 779 840
2 934 5 532 350 781 4 751 _ 5 164
— 35 106 — 35 106 — — 34 1000
15 754 968 17 989 340 14 633 965 15 106 166 2 741 057 142 117 3 641 4 264 182
172
31. Muut vakuutuslajit (jatk.) —  övriga försäkringsgrenar (forts. ) — Other insurance branches (cont.) 
Suoraanhankitut vakuutukset —  Direkt försäkring —  Direct insurance in Finland
Yhtiön nimi 
Bolagets namn 
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N um ber of 
claim s notified  
during the 















1 2 3 4 ö 6 7
g. Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring — Third party insurance
Pohjola .......................................... 1933 3 543 928 1 675 219 31 357 3 017 1 4 1 8  917
Sampo-Tarmo................................ 1933 3 103 478 1 476 644 281 935 2 431 1 533 307
Fennia ........................................... 1934 1 093 933 70 769 24 333 1 0 2 8 683 640
Teollisuusvak................................... 1944 249 154 19 092 — 129 193 852
Maa-Aura ...................................... 1946 857 626 ■ 518 643 — 640 345 087
Y-vakuutus .................................... 1949 753 127 660 361 __ 1 047 361 535
Kauppiaitten.................................. 1954 3 615 434 — 8 2 967
Vahinko-Pohja.............................. 1954 559 415 20 410 — 1 8 0 9 406 997
Palo-Varma.................................... 1955 113 683 45 553 — 76 24 767
Finska S jö ...................................... 1956 326 802 134 258 865 163 351 347
Työväen Turva.............................. 1956 164 932 6 1 8 5 __ 196 77 820
Älands ........................................... 1956 41 225 20 612 — 18 7 594
Hämeen.......................................... 1957 87 413 — — 109 27 909
Nylands-Uudenm............................ 1958 7 578 1 871 — 8 1 1 430
Svensk-Finland.............................. 1960 63 426 14 369 437 53 22 353
Palo-Kansa .................................... 1962 427 539 747 __ 461 123 138
Autoilijat........................................ 1964 154 068 77 034 — 159 106 680
Yhteensä — Sumina — Total 11 550 942 4 608 077 596 »27 11 352 5 699 340
h. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring —-Loss oj projits insurance
Sampo-Tarmo................................ 1939 69 378 — — 7 309 202
Otso ............................................... ' 1941 19 218 762 — 15 649 105 102 6 248 280
Y-vakuutus .................................... 1951 509 503 301 684 172 491 11 226 234
Vahinko-Pohja .............................. 1960 238 433 104 460 — 6 96 494
Finska S jö ...................................... 1961 47 827 — 44 661 1 10 500
Maa-Aura ...................................... 1964 4 512 2 813 __ __ 9 900
Yhteensä — Summa — Total 20 088 415 408 »57 15 866 257 127 6 900 610
i. Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
Fennia ........................................... 1961 52 028 — — 225 40 313
Finska S jö ...................................... 1961 142 974 — 87 753 14 23 715
Hämeen.......................................... 1961 7 132 — — 48 3 472
Kauppiaitten ................................ 1961 24 962 485 — 41 26 830
Nylands-Uudenm............................ 1961 1 1 0 8 — — 2 215
Maa-Aura ...................................... 1961 17 543 8 772 __ 34 14 635
Palo-Varma.................................... 1961 648 — — — 1353
Pohjola .......................................... 1961 186 321 3 5 1 1 2 — 277 140 796
Sampo-Tarmo................................ 1961 1 563 077 21 633 — 35 751 1 069 295
Työväen Turva.............................. 1961 904 — — 17 1 416
Vahinko-Pohja .............................. 1961 29 206 __ - --- 267 • 75 390
Palo-Kansa .................................... 1962 3 523 — — 5 865
Svensk-Finland.............................. 1962 1 5 9 8 — — 14 800
Alands ............................................ 1962 83 635 — — 135 83 257
Autoilijat........................................ 1964 25 432 12 716 — 41 25 269
Osuuspankkien.............................. 1967 167 920 __ — 50 100 373






























palkkiot ja voitto-osuudet 
Av äterförsäkrare erlagda 
provisioner och vinstandelar 

































8 9 10 11 12 13 u 15
639 847 852 154 1 087 410 1 939 564 397 599 5 355 854
709 654 153 619 707 657 624 258 1 331 915 279 611 103 650 803
39 361 340 345 106 172 312 517 418 4 413 — 215
_ __ — 44 998 44 998 1647 — 2132
203 933 — 101 846 162 767 264 613. 155 593 — 214
244 951 84 088 193 251 112 785 306 036 193 381 __ 167
__ __ 191 1723 1914 — — 2
__ — 116 977 96 463 213 440 4 082 — 141
9 907 __ 21 236 23 614 44 850 17 408 — 78
— 179 961 42 462 20 416 62 878 27 38 997 86
36 649 16 686 53 335 __ __ 68
3 797 — 609 4 394 5 003 8 742 — 18
__ __ 31 680 29 272 60 952 — — 35
__ — 185 376 561 326 — 831
3 769 — 15 018 13137 28 155 3 567 87 33
_ 54 422 145 298 199 720 149 __ ■ 87
53 432 — 84 57 392 29 569 86 961 23110 — 82
1 908 651 417 924 2 576 835 2 585 478 5 162 313 1 089 655 148 089 5 846
20 125 58 585 78 710 115
260 505 4 396 877 446 518 656 074 1 102 692 — 4 426 065 2 181 395
151 377 49 432 60 202 68 232 128 434 96 270 65 120 122
81 608 — 23 792 3 808 27 600 25 699 — 3 380
— 9 641 6 207 456 6 663 — 5 896 28
9 405 _ __ 2171 2171 703 __ 2
502 895 4 455 950 556 844 789 326 1 346 170 122 672 4 497 081 2 185 042
1071 24 426 25 497 289
— 22 668 18 565 16 926 35 491 — 9 917 243
__ — 3 255 . 11 632 14 887 — — 5 607
__ — 1 555 4 802 6 357 133 — 17
— — 105 204 309 — — 193
7 318 _ ‘ 12 425 ' 3 092 15 517 2193 __ 4
— — 181 1 276 1 457 — — 2
45 090 — 56 179 282 469 338 648 9 656 — 61
26 300 — 345 739 356 641 702 380 5 949 — 3102
— — 4168 1065 5 233 — -- - 2
_ _ 26 863 26 863 __ __ ' 26
— — 371 498 869 — — 1
_ — 21 1 226 1247 — — 2
— — 3 785 1510 5 295 — --■ 53
12 635 — 5110 3 823 8 933 3 815 — 23
_ 13 992 13 992 _. _ 3 764
91 343 22 668 452 530 750 445 1 202 975 21 746 9 917 IB 389
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31. Muut vakuutuslajit ( ja tk .)— övrlga iörsäkringsgrenar (forts.) —  Other insurance branches (cont.) 










Yhtiön oma osuus 




Aterf&rs&krares andel vid 
¿rets slut
Reinsurers share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 
oi tht tiear 
mk
Vuoden alussa 
Vid ¿rets början 
At the beginning 
of the year 
mk
Vuoden lopussa 
Vid ärets slut 
At the end 










1 16 17 18 19 20 21
g. Vastuuvakuutus — Ansvarsförsäkring —  Third •party insurance
Pohjola ............................................. 1 050 304 1 417 571 601 907 734 940 670 088 12 543
Sampo-Tarmo................................... 1 020 473 1 241 391 410 403 537 959 590 658 112 774
Fennia ............................................... 323 501 437 573 292 116 399 532 28 308 9 733
Teollisuusvak...................................... 440 1 870 440 1870 — —
Maa-Aura ......................................... 243 853 343 050 98 732 135 593 207 457 —
Y-vakuutus....................................... 169 810 219 760 20 370 32 970 186 790 _
Kauppiaitten ................................... 1 456 1 479 1 284 1 305 174 —
Vahinko-Pohja................................. 187 728 223 766 187 728 223 766 — —
Palo-Varma....................................... 35 702 45 473 21 421 27 252 18 221 —
Finska S jö ......................................... 36 252 38 424 8182 7 972 16 30 436
Työväen Turva................................. 49 055 65 973 49 055 63 499 2 474 _
Alands ............................................... 12 521 16 490 5 781 8 245 8 245 —
Hämeen............................................. 26 323 39 336 26 323 39 336 — —
Nylands-Uudenm.............................. 2 482 3 031 2 482 3 031 — —
Svensk-Finland................................. 18 582 25 370 15 034 19 448 5 747 175
Palo-Kansa ....................................... 121 680 203 090 121 650 202 790 300 __
Autoilijat........................................... 39 017 49 810 19 509 24 905 24 905 —
Yhteensä — Summa — Toial 3 339 179 4 373 457 1 882 417 2 464 413 1 743 383 165 661
h. Keskeytysvakuutus — Avbrottsförsäkring — Loss of profits insurance
Sampo-Tarmo................................... 143 100 27 751 14 310 27 751 — —
Otso ................................................... 9 071 920 9 182 649 1 400 873 1 649 893 — 7 532 756
Y-vakuutus....................................... 144 740 190 640 31 380 40 310 95 644 54 686
Vahinko-Pohja................................. 93 933 106 377 46133 40 227 66150 —
Finska S jö ......................................... 9 503 9 665 946 640 9 025
Maa-Aura ......................................... 1588 1805 501 680 1 125 ’ __
Yhteensä — Summa — Total 9 464 784 9 518 887 1 494143 1 759 501 162 919 7 596 467
i. Muu vakuutus — Annan försäkring — Other insurance
Fennia ............................................... 30 160 20 811 30 160 20 811 — —
Finska S jö ......................................... 53 497 47 695 12 798 17 547 — 30 148
Hämeen............................................. 4 029 1 746 4 029 1 746 — —
Kauppiaitten ................................... 13 955 9 984 13 761 9 791 194 —
Nylands-Uudenm............................... 620 443 620 443 — —
Maa-Aura .......... .............................. 2 757 2189 1 378 1094 1095 —
Palo-Varma....................................... 970 259 970 259 — —
Pohjola ............................................. 59 922 60 226 59 922 60 226 — —
Sampo-Tarmo................................... 516 729 677 164 516 729 677 164 — —
Työväen Turva................................. 1331 362 1331 362 — —
Vahinko-Pohja................................. 31 291 10 514 31 291 10 514 — —
Palo-Kansa ....................................... 920 1410 920 1 410 — —
Svensk-Finland................................. 1 142 639 1142 639 — —
Alands ............................................... 37 710 33 454 37 710 33 454 — —
Autoilijat........................................... 8 560 9 286 4 281 4 644 4 642 —
Osuuspankkien ................................. __ — ' *' --- — — —




Outstanding claim s reserve
V ak uutuskanta  vu od en  lopussa 
F örsäkringsbeständ v id  ärets slut 
Sum s insured in  forte at the end oi the year
B rutto Y h tiön  om a  osuus Jälleenvakuuttan en  osuus V ak u u tu sk irjo jen K anta
Oross B olagets egen andel vu oden  lopussa luku B eständ
C om pany's ow n share Aterförsäkrares andel v id Försäkrings- Sum s insured
ärets slut breven s an tai
Reinsurers* share at the end N um ber o f  policies
o f the year
V uoden  alussa V uoden  lopussa V u oden  alussa V u od en  lopussa Suom alaisten U lkom aisten
V id  ärets början V id  ärets slut V id  ärets b örjan V id  ärets alut F inska U tländska
A t the beginning A t the end of A t the beginning A t the end of F inn ish F oreign
of the year . the year o f the year the year i
m k m k m k m k m k m k 1 000 m k
22 23 21 25 26 27 28 29
2  5 0 4  5 2 8 2  2 9 3  2 1 0 1 8 6 8  6 5 3 1 4 8 6  9 6 3 8 0 2  0 8 0 4 1 6 7 3 8  7 2 6
1 5 1 6  9 9 0 1 8 4 7  0 8 3 1 0 1 7  9 8 2 1 1 7 0  8 2 0 5 5 2  3 3 9 1 2 3  9 2 4 3 5  7 1 8 —
3 3 9  2 5 6 4 3 1  5 2 1 3 0 3  2 7 6 3 9 8  9 1 7 2 4  4 0 7 8 1 9 7 1 2  1 4 7 —
1 9 6  0 0 0 1 4 1  0 0 0 1 9 6  0 0 0 1 4 1  0 0 0 — — 1 0 8 6 —
6 0 2  2 4 0 8 4 2  7 1 1 2 8 2  5 6 3 3 8 8  1 7 5 4 5 4  5 3 6 — 9  4 3 3 —
2 0 2  4 8 0 3 4 0  2 4 0 2 7  7 9 0 5 0  9 9 0 2 8 9  2 5 0 ___ 7  8 1 0 __
7 8 5 7 7 7 7 8 5 7 7 7 — — 9 2 —
4 2 1  0 5 9 4 6 0  4 3 5 4 2 1  0 5 9 4 6 0  4 3 5 — — 11 3 2 2 —
41 8 9 9 4 3  5 1 2 2 9  5 3 4 3 2  7 0 2 1 0  8 1 0 — 5  9 2 2 —
2 9 0  4 5 4 1 2 0  3 0 5 8 9  3 1 5 3 6  4 4 5 5 0 8 3  8 1 0 • 3 9 5 —
3 0  8 2 0 3 5  9 3 9 3 0  8 2 0 3 5  2 5 9 6 8 0 ___ 2  3 0 7 ___
1 9 1 6 7 3 0  6 2 0 1 6  3 0 6 2 7  5 7 0 3  0 5 0 — 4 9 9 —
1 2 4  9 9 2 1 3 8  8 9 9 1 2 4  9 9 2 1 3 8  8 9 9 — — 1 7 5 0 —
9 8 8 1 1 4 4 9 8 8 1 1 4 4 — — 1 2 6 —
1 1 3 9 9 1 4  8 0 5 9  4 2 1 1 1  6 3 2 3  1 0 3 7 0 1 0 6 4 —
2 0 3  5 2 0 3 2 9  5 9 0 2 0 3  5 0 0 3 2 9  5 1 0 8 0 ___ 5  2 1 4 __
2 7  8 3 6 6 1  8 2 8 1 3  9 6 7 3 0  9 1 4 3 0  9 1 4 — 2  0 0 2 —
6  5 3 4  4 1 3 7 1 3 3  6 1 9 4  6 3 6  9 5 1 4  7 4 2  1 5 2 2 1 7 1  2 9 9 2 2 0  1 6 8 1 3 5  6 1 3
1 3 4  5 0 5 4 1  3 8 8 5 3  1 6 8 1 3  0 2 0 4  9 6 4 2 3  4 0 4 1 2 6 6 2 4  7 2 6
1 0  0 9 8  5 5 2 1 3  2 2 8  8 5 5 7  1 9 5  8 8 2 8  8 3 4  6 5 2 — 4  3 9 4  2 0 3 2  9 2 9 5  1 3 9  7 6 0
1 0 9  8 9 0 7 0 1 9 0 2 7  4 7 0 1 2  7 7 0 3 6  5 3 2 2 0  8 8 8 6 2 5 2 1 5  6 0 5
3 9  6 9 0 3 2  6 7 3 3 9  6 9 0 1 4  7 3 6 1 7  9 3 7 — 4 0 1 9 8  8 7 0
8 6 0 9 6 0 8 0 6 0 _ 9 0 0 9 4 1 4 1
7 9 9 0 2 5 3 4 5 6 ___ 1 8 9 3 0
1 0  3 8 3  5 7 6 1 3  3 7 4  1 5 6 7 3 1 6  3 1 5 8  8 7 5  2 7 2 5 9  4 8 9 4  4 3 9  3 9 5 5  2 4 8 5  4 8 4  0 3 2
7 6 9 1 5  3 2 5 7 6 9 1 5  3 2 5 9 9 4
2 2  0 0 7 1 7  4 7 0 4  0 4 7 9  7 0 0 1 3 6 0 6  4 1 0 3 6 5 —
1 7  7 3 2 1 0 1 2 3 1 7  7 3 2 1 0  1 2 3 — — 1 0 3 —
2 7  5 4 1 6 8  4 7 4 2 7  4 9 3 6 8  4 2 5 4 9 — 2 6 8 —
78 5 5 7 8 5 5 — — 3 0 —
6 8 9 • 5 4 7 3 4 4 2 7 3 2 7 4 ___ 1 6 9 ___
1 6 5 3 3 6 9 1 6 5 3 3 6 9 — — 1 6 —
1 5  2 0 9 1 5  3 1 3 1 5  2 0 9 1 5  3 1 3 — — 3  5 9 2 —
2 8 9  9 6 0 1 5 1  7 1 2 2 8 9  9 6 0 1 5 1  7 1 2 — — 1 8 3  0 5 1 —
3 3 3 9 0 3 3 3 9 0 — — 2 2 6 —
1 7 1 1 5 5  4 5 2 • 1 7 1 1 5 5  4 5 2 —  • ___ 2 4 8 ___
2 3 0 8 5 0 2 3 0 8 5 0 — — 4 8 —
1 7 1 1 2 9 • 1 7 1 1 2 9 — — 2 4 —
7 6  9 1 8 1 2  8 3 9 7 6  9 1 8 1 2  8 3 9 — — 1 5 3 —
5  0 7 3 6  3 2 6 2  5 3 6 3 1 6 4 3 1 6 2 — 2 3 9 —
3 3  5 3 8 1 3 1  3 0 0 3 3  5 3 8 1 3 1  3 0 0 ___ __ . 4 1 6 ___
5 1 5  9 3 8 4 2 6  3 7 4 4 9 5  0 4 8 4 1 5  1 1 9 4  8 4 5 6  4 1 0 1 8 9  9 4 2 —
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share of col. 6
1 2 3 4 5 6 7
Markkaa — Mark
Fennia ............................................... 1882 6 939 447 568 518 2 660 932 3 520 826 160 051
Pohjola ............................................. 1891 50 132 505 1 491 734 7 580 313 27 521 503 835 136
Kullervo . ........................................ 1895 105 315 — 971 74 263 —
Finska S jö ......................................... 1899 6 633 658 900 050 1 924 005 3 265 101 233 675
Veritas............................................... 1905 3 787 125 1 878 339 ---- 2 147 485 1 184 231
Teollisuusvak...................................... 1908 10 353 365 1 204 682 424 358 6 088 294 440 353
Sampo-Tarmo................................... 1910 11 288 600 600 604 807 181 9183 938 398 285
Palonvara ......................................... 1912 297 226 187 242 — 288 205 239 125
Oy. T u rva ......................................... 1915 966 900 344 902 304 163 544 386 . 218189
Vakava ............................................. 1917 6 080 342 1 313 599 — 5 130 502 689 343
Norma ............................................... 1923 2 464 324 1 360 072 538 758 1 282 357 510 155
Kekri .................................' ............... 1927 296 006 11 725 — 253 465 7 553
MAVA ............................................... 1934 13 496 430 5 159 051 552 262 7 900 200 2 478 428
Maa-Aura ......................................... 1935 1 605 330 11 726 — 1 361 704 121 648
Sampsa............................................... 1935 2 840 782 1 444 922 — 2111859 933 217
Osmo ................................................. 1938 7 769 832 3 527 913 __ 3 639 883 1 211 140
Y-vakuutus....................................... 1938 345 052 19 500 — 897 374 589 851
Ursa ................................................... 1943 12 557 682 2 925 947 6 136 058 8 603 985 2 141 022
Vastuu............................................... 1943 9 186 909 3 185 031 4 388 866 8 854 861 3 907 811
Svensk-Finland................................. 1946 579 664 189550 — 590 461 121 203
Eurooppalainen ............................... 1947 259 543 105 215 8 093 210 219 91 951
Häm een............................................. 1947 1 198 253 — — 325 622 —
Alandia ............................................. 1948 1 483 705 1 078 933 54 374 866 826 580 407
Redarnas........................................... 1948 450 621 11330 — 252 229 18 866
Palo-Varma....................................... 1949 1 200 861 — 862 641 —
Metsäpalo ......................................... 1951 — — — — —
Nylands-Uudenm.............................. 1952 342 504 — — 207 941 —
Palo-Kansa....................................... 1952 1 058 393 — 68 510 1 692 290 —
Työväen Turva ............................... 1953 667 921 26 449 — 212 678 4 470
Kauppiaitten ................................... 1954 121361 — — 46 784 —
Otso ................................................... 1954 678 252 __ __ 323 268 __
Sjöassuransf........................................ 1954 395 712 11551 35 186 232 096 3 916
Vahinko-Pohja ................................. 1954 3 387 781 — — 2 270 191 —
Alands ............................................... 1954 609 626 — — 371 393 —
Autoilijat........................................... 1960 63 985 4150 — 51 009 —
A R A ................................................... 1962 2 396 __ __ 2 258 —
Pohjois-Suomen ............................... 1964 81 735 — — 48 778 —
Rak.Takaus ..................................... 1968 8 766 — — — —
Tulenvara ......................................... 1968 58 440 — — — —
Wärtsilä.......................................... 1968 11688 — — — —
Yhteensä — Summa — Total 159 808 037 27 562 735 25 484 030 101 236 875 17 120 026
J) Ei käsitä yhtiöitä» joilla on vain henkivakuutuksen jäUeenvakuutusta. —  Berör inte bolag» med endast äterförsäkring av livforsäkring. — Does
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säkiing1) —  R einsu ran ces  received  from  F in n ish  com panies  x)
U lkom aisten  edelleen- 




andel a v  k o la m n  6 
F oreign  retroeessio- 
naires ’  share o f cal. S
Saaduista
jfilleenvakuu tuksista  
su oritetu t pa lk k iot 
ja  v o itto -osu u d et 
F ö r  em ottagn a  
äterförsäkringar 
erlagda p rov ls lon er 
o ch  v iustandelar 




E xpen ses of 
management
E delleenvakuu fc taj ien m aksam at p a lk k iot 
ja  v o itto -osu u d et
A v  retrocessionärer erlagda prov ls lon er 
o ch  vinstandelar
C om m ission pa id  by retrocessionaires
V erot ja  m uut ju lk iset 
m ak sut
S katter o ch  övriga  








8 9 10 11 12 13
631 300 1350 423 80 835 104 064 476 422 1 926
1 686 579 6 700 183 477 064 289 052 1 463 491 73 407
— 24 563 93 061 — 340 —
505 124 1435 895 52 024 191 559 404 404 —
— 910 889 161 071 512 895 — — 11936
920 339 2 553 818 141 996 327 706 109 984 __
319 885 2 585 096 176 232 137 702 161 890 22 654
----- - 638 44 316 2 375 — 1 968
118 064 227 881 10 827 91 296 76 487 505
— 4 132 316 442 37 027 49 808
243 382 775 013 33 013 339 517 160 840 70
— — 53 573 1 482 — 19166
222 203 4 166 280 134 281 1 765 803 168 870 —
— 531 743 24 684 1 875 — —
— 61 265 143 829 71 183 — 21 374
____ 2 113 326 111 338 1088 992 . _
24 864 108 038 6 751 — 150 —
4 034 778 2 595 687 99 018 651 506 1 344 802 25 204
3 519 343 2 286 677 66 338 942 563 1108 166 98 246
— 103 574 37 464 28 432 — —
7 073 69 219 8 970 32 171 2 833 65
— 352 781 40 791 — — —
70 616 185 918 15 550 404 559 12 412 —
— 178 817 90 443 4 816 — —
— 402 997 21 424 — — —
—
107 252 6 984
— — —
38 905 216 355 22 558 — 17 013 —
— 118 887 28 143 15 632 — —
— 45 076 2 138 — — 71
_ 173 095 4 317 _ __
17 154 108 089 5 988 2 021 5 941 —
— 956 107 10 040 — — —
— 136 805 20 986 — — —





— — — —
— 1 052 5 423 — — ____
— 7 013 — — — ____
— 1 403 — — — —
12 359 609 31 623 245 2 547 »12 7 055 275 [ 5 514 045 302 528
not concern companies with reinsurance of life assurance only.
23 16862 •72









Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen an del 
Company* s own share
Edelleenvakuuttajien osuus 
vuoden lopussa 
Ketrocessionärers andel vid 
âréta*'slut
Retrocessionaires' share at the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 
At the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid àrets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Ärets slut 








1 14 15 16 17 18 19
Markkaa — Mark
Fennia ............................................... 3 654 548 4 448 228 3 048 369 3 696 269 328 611 423 348
Pohjola ............................................. 10 023 946 15 323 688 9 573 608 14 595 853 64 370 663 465
Kullervo ........................................... 34 815 37 100 25 575 30 272 6 828 —
Finska S jö ......................................... 511 000 489 899 472 275 446 284 16 705 26 910
Veritas............................................... 669 151 788 227 232 083 267 673 520 554 —
Teollisuusvak...................................... 2 404 000 2 591 000 2 115 000 2 277 000 314 000 _
Sampo-Tarmo................................... 7 023 280 7 477 649 6 238 636 6 932 462 168 278 376 909
Palonvara ......................................... — — — — — —
Oy. T u rva ......................................... 134 845 87 440 62 577 27 429 37 726 22 285
Vakava............................................... — — — — — —
Norma ............................................... 787 239 892 070 233 239 247 209 484 403 160 458
Kekri ................................................. — — — — — —
MAVA ............................................... 5 188 212 5 135 005 2 972 264 3187 374 1 699 113 248 518
M aa-Aura ......................................... 779 509 506 326 767 604 506 326 — —
Sampsa............................................... 131 835 93 093 131 835 93 093 — —
Osmo ................................................. 1 942 794 2 249 839 877 083 1 020 516 1 229 323 -
Y-vakuutus....................................... 130 370 85 600 130 370 85 600 —
Ursa ................................................... 1 383 000 1 438 000 543 000 418 000 555 000 465 000
Vastuu............................................... 3 293 791 1 868 494 481 076 414 909 468 167 985 418
Svensk-Finland................................. 62 416 64 636 62 416 64 636 — —
Eurooppalainen ............................... 14 406 34 316 14 406 22 985 10 522 809
Hämeen............................................. 600 064 797 116 600 064 797116 — —
Alandia ............................................. 494 863 554 443 106 687 126 154 409 258 19 031
Redarnas........................................... 195 121 189 348 185 519 185 383 3 965 —
Palo-Varma....................................... 385 375 426 607 385 375 426 607 — —
Metsäpalo ......................................... — — — — — —
Nylands-Uudenm............................... 40 057 46 663 40 057 46 663 — —
Palo-Kansa....................................... 229 840 244 000 229 210 243 310 — 690
Työväen Turva ............................... 955 724 1 258 997 943 931 1 247 294 11 703 —
Kauppiaitten ................................... 51 620 47 495 51 620 47 495 — —
Otso ................................................... 160 634 181 738 160 634 181 738 __ __
Sjöassuransf........................................ 35 829 43 208 35 829 42 741 467 —
Vahinko-Pohja................................. 680 550 578 750 680 550 578 750 — —
Alands ............................................... 7 105 8 405 7105 8 405 — —
Autoilijat........................................... 7 105 8 405 7105 8 405 — —
A R A ................................................... __ __ _ __ __ __
Pohjois-Suomen ............................... — — — — — —
Rak. Takaus..................................... 4 432 3 857 4 432 3 857 — —
Tulenvara ......................................... 29 546 25 714 29 546 25 714 — —
Wärtsilä............................................. 5 909 5143 5 909 5143 — —
Yhteensä — Summa — Total 42 052 981 48 030 499 31454989 38 308 665 6 328 993 3 392 841
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Yhtiön oma osuus 
Bolagets egen andel 
Company's own share
Edelleenvakuuttaj ien osuus vuoden lopussa 
Retrocessionärers andel vid ärets siut 
Retroeessionaires' share at the end of the year
Vuoden alussa Vuoden lopussa Vuoden alussa Vuoden lopussa Suomalaisten Ulkomaisten
Vid Arets början Vld diets alut Vid Arets början Vid Arets slut Flnska Utländska
At the beginning At the end At the beginning At the end Finnish Foreign
of the year of the year of the year of the year
20 21 22 23 24 25
3 694 385 3 893 201 1 726 540 1 741 357 329 383 1 822 460
38 242 657 44 092 736 33 902 349 39 622 357 1 142 256 3 328 123
30 020 39 718 27 320 37 125 2 593 —
6 245 817 6 639 454 3 984 445 4 485 624 710 761 1 443 069
1 954 924 2 291 808 758 228 1185 123 1 106 685 —
7 265 000 9 358 000 6 657 000 8 814 000 522 000 22 000
13 814 710 12 440 372 12 579 028 11 735 733 70 097 634 542
24 879 21 700 18 823 18 698 3 002 —
256 192 239 247 112 376 76 361 90 141 72 745
1 367 960 1 558 960 1 325 960 1 517 960 41 000 —
1 283 257 1 018 772 829 234 634 001 309 513 75 257
319 447 337 988 319 087 337 519 469 —
5 794 924 6 683 202 3 820 528 4 624 678 2 038 921 19 603
803 994 1170 104 797 390 1 144 358 25 746 —
54 233 155 867 39 233 141 867 14 000 —
2 933 535 3 830 859 2 629 738 3 619 603 211 255
1 108 070 1 046 900 864 310 903 450 143 450 —
4 210171 4 624 000 2 569 171 2 905 000 542 000 1 177 000
7 614 007 8 336 620 941 330 942 440 5 345 460 2 048 720
717 420 655 213 708 518 648 253 6 959
20 327 57 254 20 327 40 258 15 782 1 214
515 939 825 950 515 939 825 950 — —
2 428 066 3 034 021 1417 377 1 826 713 981 690 225 618
342 126 385 627 323 642 366 779 28 748 _
891 309 725 927 891 309 725 927 — —
478 363 512 638 478 363 612 638
—
1 916 750 1 295 190 1 840 760 1 227 000 — 68190
35 223 170 056 34 961 169 796 260 —
57 191 57 270 57 191 57 270 — —
1 706 300 1 907 401 1 706 300 1 907 401 _
219163 255 220 219163 255 220 _ _
2 251 464 2 609133 2 251 464 2 609 133 _ _
493 902 623 899 493 902 623 899 — _
55 160 60 588 55 160 60 588 — —
3 800 3 968 3 800 3 968 _
578 817 578 817 — _
20 485 28 157 20 485 28 157 _ ._.
170 049 254 250 50 090 254 250 — —
22 221 32 449 22 221 32 449 — —
109 364 018 121 274 436 85 013 640 06 653 720 13 682171 10 938 541
24 16862— 72
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ät finska äterförsäk- 




to Finnish reinsurers 
and retrocessionaires







ät utländeka äterför- 













1 2 3 4 5 6
Markkaa — Mark
Pohjola............................................... 1891 38 465 130 252 475 214 200 25 283 584
Fennia ............................................... 1895 40 104 881 75 052 284 798 27 119 916
Kullervo............................................. 1895 257 884 — — 78 608
Finska S jö ......................................... 1899 23 073 336 1 293 314 — 13 425 945
Veritas............................................... 1905 139 212 16 034 — 49 234
Norma ............................................... 1923 1 070 223 _ 253 923 804 405
Sampo-Tarmo................................... 1924 44 858 212 26 381 — 27 039 593
Palo-Kansa....................................... 1936 2 160 053 — — 1 585 029
U rsa ................................................... 1943 16 918 044 9 160 708 305 448 9 887 234
Vastuu............................................... 1943 5 394 199 2 035 518 7 065 2 986 693
Y-vakuutus....................................... 1944 2 820 752 162 200 _ 3 616 401
Vahinko-Pohja ................................. 1947 5 614 326 — — 3 486 022
Alandia ............................................. 1948 137 536 68 768 — 33 541
Redarnas........................................... 1948 361 414 180 759 — 196 020
Palo-Varma....................................... 1949 94 252 — 27 104
Otso ................................................... 1953 20 820 178 403 143 _ 11 585 230
Teollisuusvak...................................... 1953 30 793 306 665 844 45 293 16 506 664
Sjöassuransf........................................ 1954 2 523 813 31 210 — 1 253 710
Maa-Aura ......................................... 1956 270 331 — — 5 796
Svensk-Finland ............................... 1957 366 365 52 293 — 159 667
Oy. T u rva ......................................... 1958 923 710 — 113 085 419 063
Eurooppalainen ............................... 1959 597 006 — — 396 128
Nylands-Uudenm.............................. 1959 177 010 — — 51 076
Suomen Vakuutus ........................... 1960 1 148 372 975 521 — 290 949
Työväen Turva ............................... 1960 3 493 2 507 — 4187
Alands ............................................... 1960 134 936 _ — 42 010
Osmo ................................................. 1962 240 689 — — 77 535
Autoilijat........................................... 1968 166 468 110 537 — 50 501
Kauppiaitten..................................... 1971 42 087 — — 11 210
Yhteensä — Summa —  Total 239 «77 218 15 512 264 1 223 812 146 473 055
i )  E i  k i e l t ä  y h t iö i t ä ,  Jo illa  o n  v a in  h e n k iv a k u u t u s t a  ta i h e n k iv a k u u tu k s e n  jä lle e n v a k u u t u s t a .  —  B e r ö r  in te  b o la g ,  m e d  e n d a s t  l iv fö r e ä k r in g  e lle i
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Suom alaisten 
jälleen* ja  edelleen* 
vakuutta jien  osuus 
sarakkeesta 6 
F inska äterförsäk- 
rares och  retro- 
cessionarera andel 
av  kolum n 6 
F inn ish  reinsurers* 
and retrocessionaires* 
share o f col. 6
U lkom aisten  
jälleen* ja  edelleen- 
vak u u tta jien  osuus 
sarakkeesta 6 
U tländska  äter- 
försäkrares o ch  
retrocesslonärers 
andel a v  k olu m n  6 
F oreign  reinsurers* 
and retrocessio- 
naires' share of 
col. 6
Saaduista  jälleen* 
vaku utuksista  
suoritetu t p a lk k iot 
ja  v o itto -osu u d et 
F ö r  em ottagn a  
äterförsäkringar 
erlagda prov isioner 
och  vlnstandelar 
C om m ission paid  
on incom ing  
reinsurances
Liikekulut 
B riftskostn ader 
E xpenses of 
management
Jälleen* ja  edelleen^ 
m aksam at p a lk k iot 
A v  äterförsäkrare c 
erlagda prov ision er 






ja  v o itto -osu u d et 
ch  retrocessionarer 





V erot ja  m uut 
ju lk iset m aksut 
S katter och  övrlga  
publika  avg ifter 
T axes
7 S 9 10 11 12 13
1 4 8  3 5 3 7 6  9 0 8 7 3 6 6  4 3 8 8 9 4  4 0 2 5 9  8 6 2 4 5  2 8 2
8 1 1 0 4 3 1 9  1 5 4 7 3 3 4  1 2 0 2 8 8  8 1 1 1 7  0 2 0 7 0  7 1 6 2 7 5
— — 2 6  9 6 1 — — — —
6 0 3  5 5 0 — 2  3 8 7  0 3 9 2 0 8  8 1 7 7 7  1 0 3 — —
3 7 8 — 2 2  1 2 9 5  9 2 1 2  0 0 4 — —
_ 2 1 4  6 8 1 2 1 6  8 5 8 1 0  7 0 3 _ 2 9  9 7 8 1 1 4 2 2
2 6  0 2 6 — 9  9 7 7  7 0 9 4 2 7  0 6 9 4  3 9 0 — —
— — 3 2 1  0 4 3 3 5  1 2 9 — — 1 3 0 5
5  5 3 8  6 7 7 2 3 6  6 7 3 4  1 1 4  7 6 8 1 0 4  6 9 0 2 4 8 9  0 4 0 6 9  6 2 4 1 0 9  2 2 0
1 3 7 4  3 2 0 2 1 6 1 1 5 6 6  3 2 4 3 8  9 51 7 3 4  8 3 8 — 5 7  6 8 6
6 1 8  8 0 0 _ 8 1 0  4 3 6 5 6  1 5 6 _ _ __
— .--- 1 1 6 8  6 9 3  • 2 3  5 6 4 — — —
1 6  7 7 1 — 1 7  4 9 3 1 4 4 1 8  7 4 6 — —
9 4  8 4 5 — 7 6  8 5 5 72 480 43 377 — —
— 12 328 179 — 5 258 —
219 598 _ 4 545 091 130 595 118 871 _ 137 219
360 056 — 6 340 968 344 991 99 741 — 521
45 745 — 164 301 38 047 4 370 — —
— — 2 847 3 876 — — —
— 12 432 — 83 572 13 748 3 399 — —
_ 91 261 175 338 10 300 _ 19 914 1 603
— — 142 837 14 383 — — 774
— — 23 754 1500 — — —
216 018 — 146 286 14 772 175 607 — —
— — — 850 26 — —
_ _ 18 097 4 518 _ _ _
— — 26 961 — — — 9
— — 19 059 — — — —
— — 5 660 434 — — —
9 331 809 940 838 47 113 965 2 746 327 3 838 394 240 772 320 034
äterföraäkring av livförsäkring. —  Does not concern companies with life assurance or reinsurance of life assurance only.
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Yhtiön oma osuna 
Bolagets egen andel 
Company's oton than
Jail een- Ja edeUeenvakuuttajien 
osuus vuoden lopussa 
Aterfttrs&krares och retrocessio- 
n&rers andel vid ¿rets slut 
Reinsurers* and retrocessionaires* 
share at the end of the year
Vuoden alussa 
Vid Ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid Ärets slut 
At the end 
of the year
Vuoden alussa 
Vid Ärets början 
At the beginning 
of the year
Vuoden lopussa 
Vid ¿rets slut 








1 14 15 16 17 18 19
Markkaa —  Mark
Pohjola.............................................. 10 214 369 12 313 045 10 144 065 12 226 836 15 614 70 595
Fennia ............................................... 9 325 684 10 517 519 9 245 105 10 331 418 28 606 157 495
Kullervo............................................. 35 159 52 750 35 159 52 750 — —
Finska S j ö ......................................... 3 590 367 4 879 327 3 514 567 4 739 177 140 150 —
Veritas............................................... 14 712 47 685 14 712 40111 7 574 —
Norma ............................................... 317 707 357 816 250 843 268 943 __ 88 873
Sampo-Tarmo................................... 11398 147 13 874 144 11 394 395 13 871 506 2 638 ■---
Palo-Kansa....................................... 559 260 692 410 559 260 692 410 — —
Ursa ................................................... 3 554 000 4 497 000 1 217 000 1 315 000 3 182 000 —
V astuu ............................................... 1 146 408 1 567 996 1014117 1 433 824 131 699 2 473
Y-vakuutus....................................... 1 324 610 901 760 1 324 610 901 760 __ __
Vahinko-Pohja................................. 1 326 500 1 747 900 1 326 500 1 747 900 — —
Alandia ............................................. 38 473 48138 19 236 24 069 24 069 —
Redarnas........................................... 86 713 126 495 43 434 63 229 63 266 —
Palo-Varma....................................... 10 700 18 127 10 700 18 127 — —
Otso ................................................... 5 509 078 7 142 002 5 229 696 6 960 587 181 415 __
Teollisuusvak..................................... 5 649 000 7 759 000 5 106 000 7 242 000 517 000 —
Sjöassuransf........................................ 144 591 270162 139 876 267 041 3121 —
Maa-Aura ......................................... 51 241 83 851 51 241 83 851 — —
Svensk-Finland ............................... 93 000 99 819 87 290 94 589 5 229 —
Oy. T u rva ......................................... 43 980 228 697 43 980 228 697 __ __
Eurooppalainen ............................... 151 521 177 385 151 521 177 385 — —
Nylands-Uudenm............................... 22 252 31 439 22 252 31 439 — —
Suomen Vakuutus............................. 138 715 251 944 60 400 97 876 154 068 —
Työväen Turva ............................... 4 689 8 504 4 689 8 504 — —
Alands ............................................... 16 804 23 964 16 804 23 964 _ __
Osmo ................................................. 30 897 45 064 30 897 45 064 — —
Autoilijat........................................... 15 988 26111 15 988 26111 — —
Kauppiaitten..................................... — 7 475 — 7 475 — —







Y h tiön  om a  osuus 
B olagets egen andel 
Com pany'* oton thare
Jälleen - ja  ed e lleen vak u u tta jien  osuus 
vu o d e n  lopussa
A ter fön ä k ra res  och  retrocessionärers 
andel v id  ärets slut 
R eineurere' and retrocessionaires' share 
ai the tn d  o f the year
V uoden alussa V u oden  lopussa V u od en  alussa V u oden  Lopussa Suom alaisten U lkom aisten
V ld  ärets början V id  ir e ts  s ia t V id  ¿rets  början V id  ärets slut F inska U tländska
A t the beginning A t  the tnd A t the beginning A t the tnd F in n ish F oreign
of the year o f the year o f the year o f the year
20 21 22 23 24 25
2 6  2 4 1  8 2 9 3 4  5 9 7  2 7 5 2 6  1 1 8  6 0 9 3 4  4 8 4  9 7 6 1 1 2  2 9 9
2 5  2 0 6  171 2 9  9 4 8  4 7 3 2 5  1 1 5  4 7 9 2 9  8 2 9  7 2 5 3 0  9 6 1 8 7  7 8 6
2 7 7  6 8 9 3 3 1  8 3 8 2 7 7  6 8 9 3 3 1  8 3 8 — —
1 7  9 1 9  9 5 3 2 6  5 3 1  2 7 3 1 7  2 8 2  4 5 3 2 5  4 5 8  8 2 3 1 0 7 2  4 5 0 —
7 1 0 9 1 1 0 8  9 2 1 71  0 9 1 1 0 2  6 7 3 6  2 4 8 —
8 9 6  3 3 0 1 0 2 4  4 8 9 6 7 8  5 4 3 7 6 5  4 8 8 _ 2 5 9  0 0 1
3 7  5 2 5  2 8 8 4 2  1 9 2  1 0 4 3 7  4 8 2  1 0 0 4 2  1 5 4  4 2 9 3 7  6 7 5 —
1 3 5 4  7 5 0 1 8 3 8  5 4 0 1 3 5 4  7 5 0 1 8 3 8  5 4 0 — —
9  8 8 1  7 2 9 1 2  9 8 6  0 0 0 4  3 2 1  7 2 9 6  4 5 5  0 0 0 6  5 3 1  0 0 0 —
2  6 9 3  2 9 3 3  4 0 1  8 9 3 2  2 4 4  5 9 3 3  0 2 2  8 9 6 3 7 8  9 9 7 —
3  1 0 9  2 3 0 2 5 7 3  1 5 0 3  1 0 9  2 3 0 2 5 7 3  1 5 0 _ _
4  8 4 8  0 1 3 5  8 4 4  8 4 7 4  8 4 8  0 1 3 5  8 4 4  8 4 7 — —
2 3 4  2 4 2 3 2 6  7 7 0 1 0 3  1 2 1 1 4 9  1 2 7 1 7 7  6 4 3 —
8 0 7  6 4 0 9 4 9  4 4 2 5 3 9  5 8 0 6 2 9  6 0 4 3 1 9  8 3 8 —
5 0  6 3 8 1 1 7  3 0 7 5 0  6 3 8 1 1 7  3 0 7 — —
2 0  3 8 0  8 2 3 2 4  8 9 3  9 0 6 1 9  9 5 3  3 0 7 2 4  6 2 3  8 0 0 2 7 0  1 0 6 _
1 4  3 3 9  0 0 0 2 0  9 1 7  0 0 0 1 3  6 6 8  0 0 0 2 0  2 7 7  0 0 0 6 4 0  0 0 0 —
1 5 1 1 4 2 9 2  4 4 8  2 3 2 1 4 4 7  6 0 9 2  3 9 7  2 8 6 5 0  9 4 6 —
3 0 2  9 5 1 4 4 5  9 0 9 3 0 2  9 5 1 4 4 5  9 0 9 — —
2 7 1  9 0 5 2 9 8  4 2 2 2 3 7  6 4 2 2 4 9  9 1 4 4 8  5 0 8 —
1 1 2  3 0 9 4 9 9  1 2 0 1 1 2  3 0 9 4 9 9  1 2 0 _ _
2 8 2  3 8 1 3 1 3  4 8 2 2 8 2  3 8 1 3 1 3  4 8 2 — —
1 2 4  3 4 9 2 2 0  1 9 6 1 2 4  3 4 9 2 2 0  1 9 6 ---- ‘ —
1 1 6 3  6 6 0 1 6 0 0  3 4 9 7 4 0  6 8 7 9 0 6  5 6 0 6 9 3  7 8 9 —
6 4  7 8 0 1 0 7  3 3 2 6 4  7 8 0 1 0 7  3 3 2 — —
9 2  4 9 8 1 5 9  5 8 2 9 2  4 9 8 1 5 9  5 8 2 _, _
2 1 6  2 6 1 2 5 8  9 1 5 2 1 6  2 6 1 2 5 8  9 1 5 — —
7 7  4 2 0 9 2  3 2 5 77  4 2 0 9 2  3 2 5 — —
— 4 5  3 4 9 — 4 5  3 4 9 — —
1 7 0  0 5 7  6 5 2 2 1 5  0 7 2  4 4 1 1 6 0  » 1 7  8 1 2 2 0 4  3 5 5  1 9 3 1 0  3 7 0  4 6 0 3 4 6  7 8 7
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in force at the 














































1 2 3 4 5 6 7 8
Palovakuutus —  Brandförsäkring —  Fire insurance
The Northern........................... 8 000 26 161 _ ,_, _, _
Commercial Union ................. 164 648 — 344 114 102 — 122 978
Ingosstrah........................................ 29 85 123 790 931 1 150 256 9 27 547 542 850
Yhteensfi —  Summa —  Total 29 257 771 817 092 1 494 370 111 27 547 665 828
Kuljetusvakuutus —  Transporttörsäkring —  Transport insurance
Ingosstrah....................................... 1 033 421 498 492 73 155 369 I 413 613
Yhteensä —  Summa —  Total 1 033 421 498 492 73 155 369 | 413 613
Autovakuutus —  Blltörsäkring —  Motor vehicle insurance
Ingosstrah....................................... 26 144 803 _ 69 78 647 | _
Yhteensä — Summa — Total 26 144 803 09 78 647
'
Muut vakuutuslajit —  övriga lörsäkringsgrenar —  Other insurance branches
Ingosstrah................................ 2 23 20 370 _ 1 46 I _
Yhteensä — Summa — Total 2 23 20 370 — 1 46 1 —
Ulkomaiset yhtiöt ovat maksaneet palosuojelumaksuja v. 1971 —  De utländska bolagen har &r 1971 betalat i brandskyddsavgifter — The foreign 
companies paid fire protection chargee in the year 1971: 23 102 mk.
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